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ينبغي للجالل وجهه وعظيم سلطانه الذي وفقني  فيه، كماالحمد هلل أوال حمدا كثيرا طيبا مباركا 
 في إتمام هذا العمل املتواضع
أتقدم بالشكر الجزيل والخالص إلى أستاذتي ومؤطرتي الدكتورة يحياوي مفيدة على توجيهاتها 
 لي.الدائم  العمل، وتحفيزهاواملالحظات القيمة التي افادتني بها طوال انجاز هذا 
بتخصيص جزء من وقتهم  ازيل الشكر إلى أساتذة أعضاء اللجنة الذين تفضلو كما أتقدم بج
 والتقدير.ستكون ملالحظاتهم وتوجيهاتهم كل االحترام  املتواضع، والذينلقراءة هذا العمل 
 كما أتقدم بالشكر الخالص إلى األستاذ عادل بومجان واالستاذ شحتاني عبد العالي .





ية التمويل اتفي اتخاذ القرار  ةهدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء على دور نظام المعلومات المحاسبي
ممارسة  ساسية لنااحاا فينظام السليم داخل أي مؤسسة يعتبر من المفاتيح األال نأل ،االقتصادية بالمؤسسة
 كلفي القوائم المالية المعبر عناا في ش أساسا المتمثلة هذا األخيرإضافة إلى ذلك تعتبر مخراات  ،نشاطاا
المصدر و الركيزة األساسية لعملية اتخاذ القرارات التمويلية ة محاسبيالالدورة  خالل المؤسسة نشاط تلخص اداول
 .التي يحتاااا مختلف األطراف سواء كانوا من داخل المؤسسة أو من خارااا للمعلومة المحاسبية الرئيسي
خلصت الدراسة إلى أن عملية التحليل المالي للقوائم المالية للمؤسسة المطاحن الكبرى للانوب بسكرة 
كيبة هيكلاا القوة والضعف في تر  واكتشاف نقاطتساعد المسير المالي في الحكم على الوضعية المالية للمؤسسة 
 . اتخاذ القرار التمويلي المناسبثم ومن  المالية،خالل دراسة ماموعة من المؤشرات  التمويلي من
تمويلي، القوائم الايكل ال ،ةالتمويلي اتالقرار  ،المعلومة المحاسبية ،ةنظام المعلومات المحاسبي المفتاحية:الكلمات 
 .التحليل المالي ،المالية
 
Abstract 
The study aimed to shed light on the role of the accounting information system in financial 
decision-making in the economic corporation, because the sound information system within any 
corporation is one of the main keys to its success in exercising its activity, in addition to that the 
outputs of the accounting information system represented in the financial statements expressed in 
the form of tables summarizing the activity of the institution during the accounting cycle is the 
mirror that reflects the financial position of the corporation. 
The study concluded that the process of financial analysis of the financial statements of the 
Greater Mills Corporation for the South of Biskra helps the financial manager in judging the 
financial position of the corporation and discovering the strengths and weaknesses in the 
composition of its financing structure by studying a set of financial indicators, and then taking the 
appropriate financing decision. 
Key words: accounting information system, accounting information, financing decision, financing 
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أو  ةقتصاديالمجاالت سواء االتعيش المؤسسات اليوم في بيئة متغيرة ومعقدة مست مختلف 
الحصول على معلومات ذات جودة ، حيث أدت هذه التغيرات لزيادة الحاجة في ةتكنولوجيالأو  ةجتماعيالا
ظيم نتالقرارات المرتبطة بوظائفها اإلدارية المتعددة كالتخطيط و ال مختلف على اتخاذالمؤسسة  تساعد عالية
أصبحت المعلومة أحد المصادر الهامة في تسيير المؤسسة العصرية التي لها دور كما والتوجيه والرقابة، 
معلومات من اجل للهام في تقييم الكفاءة والفعالية، كل هذا دفع بالمؤسسات إلى تصميم وبناء أنظمة 
مؤسسة وذلك لضمان وصول معلومات الالخاصة بالسيطرة على الكم الهائل من المعلومات الضرورية 
تحقيق  مناسب وبشكل مالئم يساعد في صناعة قرارات سليمة تساهم في الوقت الدقيقة في و صحيحة 
 مؤسسة.المختلف أهداف 
االعتماد بنجاحها في  نمؤسسة في تحقيق النمو والربحية واالستمرارية مرهو  أيحيث يعتبر نجاح 
 إلىيتبادر  ما فأولمعلومات ال ماالنظر لنظ انه عند فيهال شك ومما  معلومات،الم اتطبيقات نظ على 
في تجميع وتسجيل وتبويب البيانات وتوليد المعلومات عن  أساسيالمحاسبي كمحور  النظامالذهن هو 
اغلب المتخصصون  أشار،حيث المتاحة التي تمس الموارد االقتصادية  األنشطةنشاط المؤسسة خاصة 
للنظام المحاسبي وتجديدا لدوره في خدمة  تطويرك  لومات المحاسبية تتمثل في جوهرهام المعافكرة نظ أن
التطورات المتسارعة في تكنولوجيا المعلومات وظهور الحاسبات  ةعاامر  إطارفي المؤسسة  داخل اإلدارة
معلومات الوبناء نظام والتي سهلت المهمة على المحاسبين في تصميم  والبرمجيات وشبكة االنترنت،
 أهم من عتبرت التي ةالتمويلي اتاتخاذ مختلف القرارات وفي مقدمتها القرار يساعدها في  الذي ةمحاسبيال
 إلىالتمويلي المناسب الذي يؤدي  المزيجمن اثر في اختيار  ااالستراتيجي ولما له االقرارات نظرا لطابعه
 .تحقيق التوازن المالي داخل المؤسسة
ال زال االهتمام منصبا على الطريقة  أشكالهاواختالف وفي ظل تنوع مصادر تمويل المؤسسة  
على  تأثيرلهذا التنويع من  االستدانة، لماوأموال الملكية  أموالتمويلي بين الهيكل الالتي يتم بها تشكيل 
نجاح عملية اختيار الهيكل  أن والمخاطرة، حيثفي نشاط المؤسسة وهما العائد  أساسيينعنصرين 
والتي  ةعلى المعلومات التي يوفرها نظام المعلومات المحاسبي ولىاألدرجة الالتمويلي المناسب تعتمد ب
 تتميز بالدقة والموضوعية والشفافية...الخ. أنيجب 
وبالنظر إلى واقع المؤسسات الجزائرية وأمام انفتاح الجزائر على مختلف االقتصاديات العالمية   





أساسا على  المرتكزةة تمويليالقرارات ال ها وذلك التخاذمحاسبية منالتطوير أنظمة معلوماتها وخاصة 
 مخرجات نظام المعلومات المحاسبية.
 الدراسة  أوال: إشكالية
 التالية: اإلشكاليةسبق فقد حاولنا صياغة  بناء على ما
 االقتصادية؟بالمؤسسة ة التمويلي اتالقرار في اتخاذ  ةهل يساهم نظام المعلومات المحاسبي
 التالية:ويندرج تحت هذا السؤال األسئلة الفرعية 
 قتصادية؟الا مؤسسةال داخلالتمويلية اتخاذ القرارات  فيالمالي هل تساهم قائمة المركز  -
 االقتصادية؟المؤسسة  داخلالتمويلية تساهم قائمة الدخل في اتخاذ القرارات هل  -
 ؟االقتصاديةالمؤسسة  داخل هل تساهم قائمة التدفقات النقدية في اتخاذ القرارات التمويلية -
تساهم قائمة التغير في األموال الخاصة وملحق الكشوف المالية في اتخاذ القرارات التمويلية هل  -
 ؟االقتصاديةالمؤسسة  داخل
 الدراسة ثانيا: فرضيات
 في:تتمثل فرضيات الدراسة 
 ؛االقتصاديةالمؤسسة  داخلالتمويلية اتخاذ القرارات  المالي فيتساهم قائمة المركز  -
 ؛االقتصاديةالمؤسسة  داخلالتمويلية تساهم قائمة الدخل في اتخاذ القرارات  -
 ؛االقتصاديةالمؤسسة  داخلتساهم قائمة التدفقات النقدية في اتخاذ القرارات التمويلية  -
 داخلتساهم قائمة التغير في األموال الخاصة وملحق الكشوف المالية في اتخاذ القرارات التمويلية  -
 .قتصاديةالمؤسسة اال
 الدراسة  : أهدافثالثا
 التالية:الدراسة في النقاط  أهدافتتمثل 






 ...الخ؛، أهميته، وظائفه، مكوناتهةالمحاسبيالنظري لنظام المعلومات  اإلطار إبراز -
مصادر  التمويل، تكلفمصادر  التمويلي، محدداته، أنواعمختلف الجوانب النظرية للقرار  إظهار -
 المفسرة للهيكل التمويلي؛ التمويل، النظريات
في اتخاذ القرار التمويلي من خالل التحليل  ةدور مخرجات نظام المعلومات المحاسبي إبراز -
 المالية؛المالي للقوائم 
باعتباره مصدر مهم للمعلومات التي تساعد على اتخاذ  ةالمحاسبيإبراز دور نظام المعلومات  -
 الجزائرية.القرار التمويلي في المؤسسات 
 الدراسة  رابعا: أهمية
في إظهار دور المحاسبة كنظام للمعلومات والتأكيد على مساهمته الفعالة في  الدراسة ن أهميةكمت
المعلومات  المؤسسة، هذهعملية اتخاذ القرارات التمويلية الصحيحة من خالل توفير معلومات كافية عن 
بتقييم الوضعية المالية للمؤسسة من خالل إبراز نقاط القوة  مالية تسمحالمعبر عنها في شكل قوائم 
 التمويلي.الضعف في تركيبة هيكلها و 
 اختيار الموضوع  خامسا: أسباب
 تم اختيار الموضوع لألسباب التالية:
تزايد أهمية المعلومات خاصة المحاسبية منها في حل مشاكل اإلدارية ومساعدتها على القيام  -
 بوظائفها؛
 في اتخاذ القرار التمويلي؛ ةلمعلومات المحاسبيادور نظام محاولة فهم  -
 العملي؛محاولة التعمق في أبعاد الموضوع والتطرق إلى أهميته في الواقع  -
 الرغبة والميول الشخصي لدراسة مثل هذه المواضيع. -
 الدراسة  سادسا: منهجية
المطروحة واختبار  اإلشكاليةعن  اإلجابةبجوانب الموضوع ومحاولة  اإلحاطة أكثرو  اإللمامبهدف 
االعتماد على المنهج الوصفي التحليلي الذي يمكن من وصف وتحليل الجوانب  الفرضيات، تمصحة 





من خالل الزيارة الميدانية  وضوعأبعاد المالذي يمكن من التعمق وفهم مختلف الحالة  ومنهج دراسة
 المحاسبة.إلى المقابالت مع موظفي قسم  الدراسة، باإلضافةللمؤسسة محل 
 حدود الدراسة سابعا:
 في:وفهم جوانبها المختلفة تمثلت حدود الدراسة الدراسة  إشكاليةعلى  لإلجابة
على مؤسسة المجال المكاني الذي تم اختياره للقيام بالدراسة الميدانية  : اقتصرالمكانيةالحدود  -
 الرابع.المطاحن الكبرى للجنوب بسكرة والذي سيقدم لها تعريفا مفصال في الفصل 
بهدف المعرفة الجيدة لتطور  2016-2013فترة الدراسة ما بين  : قدرتالزمنيةالحدود  -
 المؤسسة.
 السابقة ثامنا: الدراسات
 نذكر:التي تتعلق بموضوع  الدراساتومن ضمن 
دور التشخيص المالي واالقتصادي في اتخاذ القرارات " الحافظ بعنواندراسة عيشوش محمد  -
العلوم االقتصادية والتجارية  التسيير، كليةعلوم  منشورة، تخصصأطروحة دكتورا غير  "االستثمارية
 .2018محمد خيضر بسكرة ، التسيير: جامعةوعلوم 
دور التشخيص المالي واالقتصادي في اتخاذ القرارات االستثمارية باستخدام  إبراز إلىهدفت الدراسة  
النسب المالية اعتمدا على القوائم المالية المعدة وفق معايير المحاسبة الدولية والتحليل االقتصادي لمحيط 
هام جدا في كشف الوضعية  واالقتصاديالتشخيص المالي  أن إلىحيث توصلت الدراسة  المؤسسة ،
انطالقا من  تساعد المسير المالي في اتخاذ القرارات االستثمارية ثيالمالية واالقتصادية لمجمع صيدال ح
أو معلومات دقيقة توفر المعلومات االقتصادية والمالية الالزمة سواء على مستوى المحيط الداخلي  أنظمة
 االستثمارية في الوقت المناسب .سة قصد اتخاذ قرارات للمؤس الخارجي
دراسة  دور المحاسبة المالية في تحسبن اتخاذ القرارات االقتصاديةدراسة كحول صورية بعنوان " -
 تسيير، كليةعلوم  منشورة، قسمأطروحة دكتوراه غير  "،حالة مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب بسكرة





خالل التركيز على  القرارات، مندور المحاسبة المالية في تحسين عملية اتخاذ  إبراز إلىهدفت الدراسة 
مساهمة كل  المحاسبية، ومحاولة المالية، المعلومةانطالقا من تحليل القوائم  المالية،مخرجات المحاسبة 
 إنخلصت الدراسة  االقتصادية، حيثفي تحسين اتخاذ القرارات بالمؤسسة  حديواحد منهم على 
 االقتصادية.لمخرجات المحاسبة المالية دور في عملية تحسين عملية القرارات بالمؤسسة 
لداخلي "دور نظام المعلومات المحاسبي في تحسين عملية التدقيق ا بعنوان علوندراسة علون محمد  -
العلوم االقتصادية  التجارية، كليةالعلوم  منشورة، قسمأطروحة دكتوراه  ،"بمؤسسة التسيير السياحي بسكرة
 ."2016والتجارية وعلوم التسيير، جامعة بسكرة ،
لي بمؤسسة تسليط الضوء على دور استخدام في تحسين وتفعيل عملية التدقيق الداخ هدفت الدراسة إلى
أن درجة فهم ودراية المدقق الداخلي لكيفيات تصميم  حيث خلصت الدراسة إلى ،بسكرةالتسيير العقاري 
جراءات تنفيذ كل من نظام المعلومات المحاسبي ونظام الرقابة الداخلية المطبق في المؤسسة، يمكنه من  وا 
ديد أدوات وتح اإلثبات الواجبة الحصول واالعتماد عليها، اإلشراف والتخطيط ،وتحديد طبيعة ومدى أدلة
األمر  التدقيق األكثر مالئمة والتقييم األولي لمختلف المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها عند أداء مهامه،
االنتظام  ىالذي يسمح له بالحد من االختبارات التي سوف يجريها ووضع برنامجا مرسوما بإحكام يؤدي إل
من ذلك االتجاه نحو تطوير خطة التدقيق بل أكثر  ،الجهدو  والدقة وبلوغ األهداف دون خسارة الوقت
 الداخلي تسمح له بأداء مهامه بأقل تكلفة ممكنة .
الهيكل المالي بالمؤسسة  أمثلية السياسات التمويلية على تأثيربعنوان " دراسة محمد بوشوشة -
التجارية واالقتصادية العلوم  االقتصادية، كليةالعلوم  ، قسممنشورةدكتورا غير  أطروحة االقتصادية،
 .2016بسكرة، التسيير، جامعةوعلوم 
تعتمد عليها المؤسسة االقتصادية  أنتوضيح مختلف السياسات التمويلية التي يمكن  إلىهدفت الدراسة 
التمويل في المؤسسة هي وظيفة محورية  واالستغاللي، فوظيفةمن اجل تمويل نشاطها االستثماري 
وان هذا  أنشطتهاالمؤسسة لتمويل  أمامتتعدد السياسات المتاحة  المؤسسة، حيثار ر باعتبارها تضمن استم
 التمويل.د لمصادر دمن تع من تطور المحيط المالي للمؤسسة وبما توفره التمويل يأتيالتنوع في مصادر 
سياسة التمويل  الذاتي،التمويل  هي: سياسةسياسات التمويل  أهم أن إلىحيث توصلت الدراسة 
 أن وااليجابيات، كماتكتسي كل سياسة مجموعة من السلبيات  باالستدانة، حيثالتمويل  سياسة الخاص،





هذا  أثر أخرىجهة ومن  ،المؤسسة من جهة أهدافحول اختيار المزيج التمويلي المناسب الذي يحقق 
 لها.االختيار على الوضع المالي للمؤسسة وخاصة القيمة السوقية 
 rol of AccountingInfrmation in Strategicبعنوان TamannafahinSyedaدراسة  -
 2014, vol14 DecisionMaking in Manfacturing Industries in Bangladesh 
في المدى  تأثيرالتي لها  االستراتيجيةدور المعلومة المحاسبية في اتخاذ القرارات  إبراز إلىدفت الدراسة ه
معرفة الصعوبات والمشاكل التي تواجه المؤسسات الصناعية  االقتصادية، ومحاولةالطويل على المؤسسة 
المؤسسات من  %44.44إلىأنالمستجوبين  أراءتوصلت الدراسة من خالل تحليل  ببنغالدش، حيث
 االستراتيجي.الصناعية تعتمد على المعلومة المحاسبية في صناعة القرار 
مذكرة ماجستير للمؤسسة االقتصادية" أمثلنحو اختيار هيكل تمويلي " محمد بعنواندراسة شعبان  -
 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم علوم التسيير، تخصص مالية مؤسسة، منشورة،
 .2010 بومرداس،جامعة 
بلوغ الهيكل التمويلي األمثل الذي يحقق التوازن بين العائد والمخاطرة ويعمل  حيث هدفت الدراسة إلى
على التوفيق بين مختلف أصحاب المصلحة داخل المؤسسة، حيث اعتبر الباحث أن كال من تكلفة 
المؤسسة وكالهما يبرز خصوصية األموال والرفع المالي من العوامل األساسية المحددة لتركيبة أموال 
التمويل بأموال االستدانة عن باقي مصادر التمويل األخرى كونه يرفع من مردودية األموال وبالمقابل زيادة 
عاة االمخاطر المالية بسبب التزامها بتسديد الفوائد واصل المبالغ المقترضة في تواريخ استحقاقها دون مر 
 وضعيتها المالية.
إن ترشيد القرار التمويلي في المؤسسات االقتصادية بشكل عام ومجمع  لىخلصت الدراسة إ
أكبر  صالحياتالمؤسسة، ومنح صيدال بشكل خاص يتمثل أساسا في تفعيل دور الوظيفة المالية في 
لإلدارة التخاذ قرارات التمويل بناء على ما تسفر عليه نتائج الدراسة والتحليل العالميين لمختلف طرق 
 المتاحة.التمويل 






تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها  إمكانيةالجدل القائم حول  تحليلل الدراسةهذه هدفت 
السلوك التمويلي للمؤسسات انطالقا  تفسيرحاول الباحث  واقتصادية، حيثظاهرة ذات خصوصية مالية 
النظرية  باإلسهاماتحاول تسليط الضوء على مختلف النقاشات وتحليلها بدءا  المالية، حيثمن قراراتها 
وانتهاء بالمقاربات  التمويلمرورا بالتطورات النظرية حول هيكل  التمويل،المالية الحديثة في اختيارات 
 والمتوسطة.نظرية المتوافقة مع خصوصيات المؤسسات الصغيرة ال واإلسهامات
 الدراسة  ثامنا: هيكل
المطروحة واختبار صحة الفرضيات قمنا  اإلشكالية عناإلجابة و  أكثربالموضوع  اإللمامبهدف 
 يلي:هيكل البحث كما  استعراضيمكن و  فصول، أربع إلىالبحث  بتقسيم
تم تقسيم هذا ، المحاسبيةنظام المعلومات ل اإلطار النظري والذي جاء تحت عنوان األول:الفصل  -
 المعلومات، أمامفاهيم حول نظام  إلىتطرقنا  األولالمبحث  مباحث، حيثثالث  إلىالفصل 
أما  المحاسبية،مختلف الجوانب المتعلقة بنظام المعلومات  إلىالمبحث الثاني فقد خصص 
 االلكتروني. ةالمعلومات المحاسبيمبحث الثالث فقد خصص لنظام بالنسبة لل
 مباحث، حيث قسم إلى ثالثالفصل  التمويلية، هذا اتالقرار  المعنون باتخاذ الثاني:الفصل  -
مختلف المفاهيم المتعلقة بعملية اتخاذ تناول  اتخاذ القرار،جاء تحت عنوان ماهية  األولالمبحث 
وأخيرا المبحث الثالث تناول مختلف النظريات  ،ةالتمويلي اتالقرار  اتخاذ ثم المبحث الثاني القرار،
 التمويلي.المفسرة للهيكل 
، التخاذ القرار التمويلي كأداةالمالي للقوائم المالية  التحليلوالذي جاء تحت عنوان الثالث: الفصل  -
، مخرجات نظام المعلومات المحاسبيةتناول  األول مباحث، المبحث أربع إلىقسم هذا الفصل 
المبحث  ، أماةالتمويلي اتالتخاذ القرار  كأداةالمالية  أشكال القوائم الثاني كان تحت عنوان المبحث
 أما التمويلية،كان تحت عنوان التحليل المالي للقوائم المالية كأداة التخاذ القرارات الثالث فقد 
تخاذ القرارات أدوات التحليل المالي للقوائم المالية كأداة الالستخدام  خصصالمبحث الرابع فقد 
 التمويلية.
المطاحن خصص لدراسة الميدانية للمؤسسة االقتصادية وقد اختيرت مؤسسة الرابع: الفصل  -
جاء  األولثالث مباحث المبحث  إلىالفصل  وقد قسم حالة، كدراسة-بسكرة–الكبرى للجنوب 





المالي  استخدام التحليل إلىفقد خصص  األخيرالمبحث  بالمؤسسة، أما ةالمعلومات المحاسبي
بهدف اتخاذ القرار التمويلي  وذلك-بسكرة–للقوائم المالية للمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب 






 الفصل األول 












من  لذيفي المؤسسة االقتصادية إحدى أهم المفاتيح األساسية ا يةنظام المعلومات المحاسب عتبري
كما يعد هدفه األساسي التي تمارسها المؤسسة،  األنشطةخالله نستطيع أن نحكم على مدى نجاح أو فشل 
باإلضافة  المؤسسة،تتميز بالدقة والموثوقية تعكس الواقع المالي واالقتصادي داخل  معلومات محاسبيةتقديم 
باإلضافة إلى ذلك ، يساعد اإلدارة في القيام بمختلف وظائفها وذلك بهدف اتخاذ مختلف القرارات  نهإلى أ
 الخارجي.يعتبر أداة اتصال بين مختلف أقسام المؤسسة وبين المؤسسة والعالم 
 ةثر على نظام المعلومات المحاسبيأحيث كان االنتشار الواسع لتكنولوجيا المعلومات وتقدمها الهائل 
ظهر ذلك من خالل رغبة المؤسسات االقتصادية في التخلي عن المعالجة اليدوية للبيانات واقتناء طرق وي
للقيام إلى استخدام الحاسب االلكتروني  اتسرعة والدقة ،كل هذا دفع بالمؤسسالوبرامج احدث تتميز ب
المخاطر لديه مجموعة من والحاسب االلكتروني كغيره من األجهزة االلكترونية  بمختلف مهامها ووظائفها،
لذلك وجب على المؤسسة وضع مجموعة من القيود والضوابط لتفادي هذه المخاطر من  يتعرض لها، التي
و أ من داخل المؤسسة كانواسواء  األطرافتقدم لمختلف  األخطاءقوائم وتقارير مالية خالية من  إنتاجاجل 
 خارجها.
 :إلىوسنحاول من خالل هذا الفصل التطرق 
 .نظام المعلومات مفاهيم عامة حول األول:المبحث 
 .ةنظام المعلومات المحاسبيعن  أساسيات المبحث الثاني:
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 نظام المعلومات مفاهيم عامة األول:المبحث 
أو توقفه، وعليه فإن  مؤسسةالالذي يحكم على استمرار نشاط  من أهم األنظمةيعتبر نظام المعلومات 
وتساعدها  مؤسسةال معلومات تتوافق مع ظروفللجميع المؤسسات االقتصادية تحرص على تصميم أنظمة 
 والمستقبل.على تحقيق أهدافها في الوقت الحاضر 
 : مفهوم النظام، المعلوماتاألولالمطلب 
 أّوال: مفهوم النظام
 النظام تعريف .1
مجموعة من العناصر أو األجزاء المترابطة التي تعمل بتنسيق تام وتفاعل، تحكمها  يعرف النظام بأنه:
عالقات وآلية عمل معينة في نطاق محدد، لتحقيق غايات مشتركة وهدف عام بواسطة قبول المدخالت 
التغذية الراجعة والرقابة  ومعالجتها، من خالل إجراء تحويلي منظم للمدخالت بهدف إنتاج المخرجات مع
 (1) .وتسّمى هذه العملية بديناميكية النظام
، األموال، اآلالت، التجهيزات، األفراد)ومتجانسة من الموارد والعناصر  مجموعة مترابطة كما يعرف بأنه:
وتعمل كوحدة واحدة  النظام( )حدودمعين  إطارالسجالت......الخ( التي تتفاعل مع بعضها البعض داخل 
 (2) .العامة في ظل ظروف البيئة المحيطة األهدافمجموعة من  أونحو تحقيق هدف 
أن النظام هو عبارة عن مجموعة األجزاء المتصلة مع بعضها البعض من  نستنتج نمن خالل التعريفي
 المؤسسة. أجل تحقيق هدف
 خصائص النظام .2
 (3)يتميز النظام بمجموعة من الخصائص أهمها:
أي أنه يجب أن يحوي على كامل عناصره ومكوناته حتى يحقق الهدف  تكاملية المعلومات: -
 المطلوب منه.
 أي عدم احتواءه على عالقات وعمليات معقدة تعرقل حركة النظام من قبل المستفيد. بساطة النظام: -
                                                          
 .38، ص2010والتوزيع، عمان )األردن(،، دار الحامد للنشر نظم المعلومات اإلدارية ( فايز جمعة النجار،1)
ص ، 2012(، األردن، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان)، نظم إدارة المعلومات منظور استراتيجي( هاشم فوزي العبادي، جليل كاظم العارضي2)
 .43/44ص
 . 32، ص2004والتوزيع، عمان)األردن(،، دار صفاء للنشر نظام المعلومات اإلدارية( إيمان فاضل الّسامرائي، هيثم محمد الزعبي، 3)
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النظام، وحرية أي توافر قنوات االتصال التي تسمح بمرور المعلومات داخل  انسيابية المعلومات: -
 حركتها بين أطراف النظام.
عمليات  إجراءحيث يتم  ، نظام مدخالت ومخرجات ألييكون  أنيجب  المدخالت والمخرجات: -
مخرجات من التغذية  أفضلالتشغيل على المدخالت للحصول على مخرجات ويحقق النظام 
 .العكسية
 أي أّنه يجب أن يحتوي على عنصرين على األقل. تعدد العناصر: -
 بخصائص معينة حسب طبيعة النظام. ههي تميز كل مكون من مكونات التميز: -
 بعالقات منظمة ومحكمة. هوعناصر  هأي ارتباط مكونات االرتباط: -
 ثانيا: المعلومات
ألنه هناك خلط بين  قبل التطرق إلى مفهوم المعلومات يجب أوال التفرقة بين المعلومات والبيانات
 .رغم االختالف الكبير بينهما هذين المفهومين
 البيانات .1
عبارة عن مواد خام تأخذ شكل رموز أو عبارات أو جمل ترتبط مع بعضها البعض بشكل  :بأنهاتعرف 
 (1) القرار.منطقي لتتحول إلى معلومات مفيدة تساعد على اتخاذ و مفهوم 
في مجموعة من  وتتمثل عادةمعلومات، الهي التي يستخدمها نظام المعلومات إلنتاج  كما تعرف:
 (2) أشخاص.أشياء أو أحداث أو  منالحقائق األساسية المجردة 
 المعلومات .2
من البيانات المنظمة والمنسقة بطريقة توليفية مناسبة، بحيث تعطي معنى خاص  مجموعة بأّنها:تعرف 
 (3).وتركيبة متجانسة من األفكار والمفاهيم، تمكن اإلنسان من االستفادة منها
 
                                                          
، 2008، 3، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان)األردن(، طنظم المعلومات اإلدارّية (عامر إبراهيم قنديلجي، عالء الدين عبد القادر الجنابي،1)
 .30ص
 .20، ص2011، المكتب العربي للمعارف، مقدمة في نظام المحاسبة وتطبيقاتهاأشرف يحيى محمد الهادي، ناصر خليفة عبد المولى،  (2)
 .29، ص2009، الوراق للنشر والتوزيع، عمان)األردن(،تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتهاإيمان فاضل السامرائي،  (عامر إبراهيم قنديلجي،3)
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هي بيانات تمت معالجتها لتصبح في شكل أكثر نفعا لمستخدميها حاليا ومستقبال، وذلك بعد  وتعرف:
 (1) إزالة الغموض عنها.
بأن البيانات هي عبارة المادة الخام التي تحتاج  نستنتجوالبيانات تعريف كل من المعلومات  خالل من
 مفيدة يمكن استخدامها في الوقت الحالي أو في المستقبل. اتإلى تصنيع وتحويل كي تصبح معلوم
المصطلحين  من خالل تقديم تعريف لكل المعلومات والبيانات يمكن أن نستنتج التمايز بين هذين
 وتتمثل في:
 أما المعلومات عبارة عن أرقام ذات معنى؛ البيانات تمثل أرقاما ورموز غير مفسرة، -
 مخرجاته؛البيانات تمثل مدخالت النظام أما المعلومات فهي  -
 عمليات غير معالجة أما المعلومات فهي عبارة عن بيانات تمت معالجتها؛البيانات  -
المعلومات تتمثل في مادة تمت  أماالبيانات حقائق غير منظمة يصعب اتخاذ القرار على ضوئها  -
   معالجتها للحصول على ناتج مفيد، وتحقيق أقصى استفادة من هذا الناتج.
 مصادر المعلومات .3
 أنمصادر الوثائقية ويقصد بها اليتمثل في  األول نوعين، النوع إلىتنقسم مصادر المعلومات 
غير وثائقية المصادر المن المصادر يتمثل في  معينة، والنوع الثانيالمعلومات تكون مدونة ومسجلة بطريقة 
 (2): وتتمثل في كاللقاءات،
 في: هذه المصادر وتتمثل الوثائقية:المصادر  -
 وهي البيانات التي تم تجميعها وتجهيزها في أوقات سابقة من قبل جهات  مصادر الثانوية:ال
 المصادر ومن هذه وتم تصميمها لتكون جاهزة من قبل األفراد والمنظمات في أي وقت أخرى،
لدوريات والنشرات، المجالت الموجودة في االبيانات الموجودة في المراجع والكتب و  نذكر
 المكتبات العامة والخاصة ودور النشر ومراكز البحث.
 هيزها عند الطلب واختبارها وتعميمها من : وهي البيانات التي يتم تجميعها وتجمصادر األوليةال
قبل الجهة التي تحتاج لهذه المعلومات أو مكلفة بإعدادها، وتكون هذه المعلومات حول موضوع 
                                                          
 .21، ص2010، دار الزهران، عمان)األردن(،نظام المعلومات اإلداريةعبد الرحمان الصباح،(1)
 التوزيع، عمانالفكر لطباعة والنشر  ، داراالنترنتمصادر المعلومات من عصر المخطوطات إلى عصر وآخرون،  إبراهيم القندليجيعامر (2)
 .18/22، ص ص2000)األردن(،
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هذه المعلومات بعد تجهيزها ومن بين  بة ويمكن أن تستفيد جهات أخرى منيخص الجهة الطال
 .التجربة، االختبارالمالحظة الشخصية،  نجد هذه المصادر
 :هذا نوع ظهر حديثا والذي يتم من خالله تجميع أكبر قدر من المعلومات المرتبطة  بنوك المعلومات
 لتسهيل االستفادة منها.  بسرعة مع بعضها البعض وتخزينها حسب كل فئة بحيث يمكن استرجاعه
 :إلىوتنقسم  وثائقية:المصادر الغير  -
  الصناعية،  الحكومية، المؤسساتفي المعلومات الصادرة عن المؤسسات  وتتمثل الرسمية:المصادر
 وغيرها.والهيئات التشريعية  البنوك
  وتبادل  المحادثات الجانبية في المؤتمرات والندوات التقسيميدخل ضمن هذا الرسمية:المصادر الغير
 العلمية.والمناقشات واللقاءات  اآلراء
 أنواع المعلومات.  4
 (1)تصنف المعلومات إلى عّدة أنواع وفقا لعدة معايير: 
: توجد معلومات رسمية ومعلومات غير رسمية، فالمعلومات أنواع المعلومات وفقا لمعيار درجة الرسمية   -
الرسمية هي كل المعلومات التي يقحمها النظام الداخلي للمؤسسة، وتتضمن المتطلبات القانونية، اإلجراءات 
العقود النقابية، اإلجراءات المحاسبية، أّما المعلومات الغير رسمية هي التي تأتي من خارج الحكومية، 
 الخبرات الشخصية. ،المؤسسة، وتتضمن اآلراء، الحكم الشخصي
المعلومات الداخلية التي تخص  نجدحسب هذا المعيار أنواع المعلومات وفق معيار مصدر المعلومات:  -
رجّية التي تتعلق بالبيئة، ويمكن تصنيف المعلومات أيضا حسب هذا المعيار إلى المؤسسة والمعلومات الخا
معلومات أولية والتي يتم جمعها ألول مرة، والمعلومات الثانوية التي قامت المؤسسة أو أي طرف آخر 
 بجمعها وتخزينها مسبقا.
المدير في اإلدارة العليا يركز على : إّن أنواع المعلومات حسب المستوى اإلداري ومستوى اتخاذ القرار -
وضع االستراتيجيات واألهداف، وفي اإلدارة الوسطى يكون التركيز على التكتيك الذي من خالله يتم تنفيذ 
االستراتيجيات التي وضعت على مستوى اإلدارة العليا أما في اإلدارة السفلى يمكن التركيز على العمليات 
 وعية المعلومات التي يحتاجها المدير تصنف إلى:واإلجراءات، وتبعا لذلك فإّن ن
                                                          
قسم علوم التسيير ، ، غير منشورة ، أطروحة دكتوراهمساهمة لتصميم نظام معلومات فعال لتسيير اإلنتاج في ظل اقتصاد المعرفة(المية دالي علي،1)
 .34/35، ص ص2014كلية علوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر بسكرة ،
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  هذه المعلومات تغطي عادة  مدة تتراوح بين سنة على مستوى اإلدارة العليا إستراتيجيةمعلومات :
إلى خمس سنوات، حيث تستخدم هذه المعلومات ألغراض التخطيط وتحليل المشاكل المعقدة داخل 
مج والسياسات، وتخصيص الموارد ، حيث تعتبر  المؤسسة، كما تساعد المدير على وضع البرا
معلومات خارجّية تخص تصرفات المنافسين والمستهلكين، مدى توافر  اإلستراتيجيةالمعلومات 
الموارد، الدراسات الديمغرافية والتصرفات الحكومية ومعلومات تنبؤية تخص اتجاهات طويلة أجل، 
خالل السنوات الخمس القادمة، التخصيص األمثل  التكلفةل على ذلك معلومات عن المبيعات و وكمثا
للتسهيالت اإلنتاجية المتاحة للوفاء باحتياجات الصنع في المستقبل، معلومات عن حاجات المؤسسة 
 الحالية والمستقبلية.
 هذه المعلومات تغطي مدة ال تزيد عن سنة ويتم معلومات تكتيكية على مستوى اإلدارة الوسطى :
االستراتيجيات والسياسات الموضوعة على مستوى اإلدارة العليا وذلك من خالل استخدامها لتنفيذ 
المقارنة بين األداء الفعلي والمخطط،  وضع الخطط الفرعّية والتفصيلية ودراسة االنحرافات من خالل
ويتم تداول هذه المعلومات بين مختلف اإلدارات بالمؤسسة وتستخدم من طرف مجموعة من األفراد 
 هذه المعلومات في:وتتمثل 
 معلومات وصفّية تاريخية عن عدد من الظواهر؛ 
 معلومات عن معدالت األداء الحالية؛ 
 .معلومات مستقبلية قصيرة األجل 
معلومات عن المبيعات والتكلفة السنوية، معلومات عن الجدولة نجد  وكمثال عن هذه المعلومات
موارد العلومات عن قرارات النقابة وحاجات اإلدارات من المناسبة لآلالت إلنجاز أوامر التشغيل الحالية، م
 بشرية.ال
 هذه المعلومات تستخدم في إنجاز األعمال معلومات تتعلق بعمليات على مستوى اإلدارة السفلى :
اليومية لتحقيق نتائج محددة وتستخدم في قياس األداء وتقييم العمليات اليومية، وتكون أكثر تفصيل 
إلدارة الوسطى والعليا وتتميز هذه المعلومات بأنها محددة ومخصصة وتفصيلية، مقارنة بمستويات ا
 توجهها داخلي ويتصف استخدامها باالنتظام والتكرار.
: وفقا لهذا المعيار تصنف إلى معلومات ثابتة ومتغيرة، أنواع المعلومات وفق معيار درجة التغيير -
فالمعلومات الثابتة تكون نادرا ما تتغير مثل معلومات خاصة بالمستهلكين البائعين...إلخ، أما المعلومات 
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ساعات العمل، كمية المشتريات  نجد المتغيرة فهي تتميز بعدم الثبات ومن أمثلة المعلومات المتغيرة
 خ.والمبيعات...ال
تنقسم إلى معلومات تخص المشروبات، التسويق، التمويل، المحاسبة،  :أنواع المعلومات حسب الوظيفة -
 الموارد البشرية.
 : وفقا لهذا المعيار نجد ثالث أنواع من المعلومات:أنواع المعلومات حسب الزمن الخاص بالمعلومات -
 معلومات تاريخية والتي تعكس الفترة السابقة؛ 
  رقابية وهي التي تعكس الفترة الحالية؛معلومات 
 .معلومات تخطيطية وهي معلومات تسمح بالتخطيط والتنبؤ 
 المطلب الثاني: نظام المعلومات
 أّوال: مفهوم نظام المعلومات
 تعريف نظام المعلومات .1
دارة يعرف بأنه: ورقابة  مجموعة متجانسة ومترابطة من األعمال والعناصر والموارد يقوم بتجميع وتشغيل وا 
 (1)البيانات بغرض إنتاج وتوصيل معلومات مفيدة لمستخدمي القرارات.
ذلك النظام المكون من معدات وبرامج وأفراد ومعطيات وعمليات والتي توظف في جمع ومعالجة  كما يعرف:
 (2)وتخزين المعلومات.
مجموعة من العمليات تتمثل في جمع وتخزين ومعالجة ونشر البيانات في محيط النظام، حيث  ويعرف أيضا:
تجمع المدخالت ثم يتم إدخالها للمعالجة لتعطي مخرجات توجه إلى الجهات ذات العالقة من أجل اتخاذ 
 (3)القرارات.
 في:معلومات مجموعة من الخصائص تتمثل الم امن خالل التعاريف نستنتج أن لنظ
                                                          
 .21)مصر(،ص اإلسكندريةالفنية،  اإلشعاع، مكتبة ومطبعة اإلداريةنظام المعلومات (أحمد حسين عليحسين، 1)
(2) Marie Hélène Delmond، Michel Gautier،Management des systèmes d'information، Édition Dunod، Paris، 
2003، p 11. 
(3) Rivard Suzana et autres، le développement de systèmes d’information، édition presses l’université du 
Québec، 3eme Edition، Canda، 2001، p20. 
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 نظام المعلومات يقوم بتحويل المدخالت إلى مخرجات؛ -
يمكن تمثيله بشبكة اتصاالت ألنه يقدم معلومات لنقاط عديدة كما يسمح بتدفق المعلومات لكافة  -
 األماكن بالمؤسسة؛
التشغيل والمعالجة للبيانات باستخدام معدات وبرمجيات وموارد بشرية من أجل الحصول على  -
 المعلومات؛
 التزويد بالمعلومات المساعدة للعمل اليومي وعملية اتخاذ القرار. -
 موارد نظام المعلومات .2
 (1) :م المعلومات مجموعة من الموارد والتي تتمثل فيالنظ
وتتمثل في المواد المستخدمة في معالجة البيانات مثل الحاسوب، الطابعة، لوحة المفاتيح،  األجهزة: -
 الهاتف، الفاكس،...الخ .
تتمثل في الوسائل المستخدمة في تخزين واسترجاع البيانات والمعلومات  وسائل حفظ وتخزين بيانات: -
 سجالت.الفي و أسواء تم التخزين آليا 
تحدد حيث ،ومعارفمن بيانات ومعلومات  وهي عبارة عن األنظمة التي تشغل األجهزة البرامج: -
 العمليات التي ستؤديها األجهزة.
 (2)على:وتشمل البرامج 
 التي تراقب  تشغيل هذه البرامج تجعل النظام قادر على تشغيل البيانات مثل برامج :تشغيل برامج
 وتدعم ملحقات النظام وتعمل على التحكم في إدارة الجهاز.
 :تشغل وتعالج مباشرة بيانات المؤسسة في  ،هي برامج مكتوبة لتطبيقات خاصة برامج تطبيقات
 .وظائف مختلفة عن طريق المستخدم النهائي مثل برامج تحليل مبيعات
هي مجموعة الخطوات والتوجيهات التي يجب أن يتبعها األفراد الذين  النصوص/اإلجراءات: -
توجيهات التشغيل واإلرشادات التي تصف ما الذي يجب عمله  عبارة عن يستخدمون المعلومات، فهي
 ظام.    نالمن قبل مستخدم 
                                                          
 .84، ص2009للنشر والتوزيع، عمان)األردن(، ،، جدارا إدارة المعرفة ونظم المعلومات، محمد الخطيب (1)
 .119،ص2013، مكتبة المجمع العربي للنشر والتوزيع ،نظام المعلومات المحاسبية واإلداريةمهدي مأمون الحسين، (2)
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بيانات جزءا أساسيا من أصول مؤسسة، لذا يجب أن ينظر إلى البيانات كمورد التعتبر  البيانات: -
معلومات الالزمة للمؤسسة حتى تستطيع اليجب أن ينظم ويدار بكفاءة بحيث يتضمن جميع مكونات 
 (1)مؤسسة.الالبيانات خدمة المنتج النهائي في 
: وهم المكون البشري الذي يسيطر ويشغل المكونات األخرى بحيث يجب أن يكون هؤالء األفراد -
 (2)األفراد مؤهلين ومدربين لتنفيذ النشاطات المختلفة. 
  أهمية نظام المعلومات ثانيا:
 (3):نظام المعلومات في أي مؤسسة إلى مجموعة من االعتبارات تتلخص فيما يليتتمثل أهمية 
العاملين عدد )إّن ازدياد حجم المؤسسة قد أّدى إلى حدوث نمو واضح في  النمو في حجم المؤسسة: .1
عدد الزبائن، زيادة رؤوس األموال المستثمرة، تعدد الجهات ذات المصلحة( األمر الذي يؤّدي إلى 
 مستمرة ودائمة. بصورة معلوماتضرورة إنتاج 
إن تعدد وتعقد العمليات التي أصبحت تمارسها غالبية المؤسسات  زيادة قنوات االتصال في المؤسسة: .2
يتعلق كل منها  ،العمل فيها ضمن اختصاصات معينةفي الوقت الحاضر أدت إلى ضرورة تقسيم 
بمستوى إداري محدد، األمر الذي أّدى إلى ضرورة وجود وازدياد قنوات االتصال بين بعضها البعض من 
ضمن األساليب اإلدارّية من خالل وجود نظام للمعلومات، حيث أصبح هذا األخير يمثل أسلوبا معاصرا 
 الحديثة.
من الربح،  ممكن تحقيق أكبر قدرعلى دف المؤسسة محصورا في الوقت الحاضر يعد ه  :تعدد األهداف .3
وضع الخطط واتخاذ الخطوات الالزمة نحو  يتم لكيمعلومات الالحاجة إلى  زيادةى إلى داألمر الذي أ
 تحقيق تلك األهداف وذلك من خالل وجود نظام للمعلومات مسؤول عن ذلك.
المؤكد أن المؤسسة تتأثر بالبيئة التي تعمل في نطاقها وتتأثر بها، وقد من  التأثير بالبيئة الخارجّية: .4
ازدادت هذه العالقة في الوقت الحاضر نتيجة لكثرة التغيرات التي يمكن أن تحدث في البيئة الناتجة عن 
في  تغير الظروف التقنية واالقتصادية واالجتماعية والسياسية في الدولة وما يحدث بينها من تغيرات تؤثر
أن تكون على دراية كافية بهذه الظروف  المؤسسة القرارات والسياسة التي تتبعها المؤسسة، وعلى إدارة
                                                          
 .58، ص3،2010 ، دار الحامد للنشر والتوزيع، طنظام المعلومات اإلداريةفايز جمعة النجار،  (1)
 .45ص ،2011، المملكة العربي السعودّية، دار المريخ للنشر والتوزيع، نظم المعلومات المحاسبية عصيمي،أحمد زكريا علي  (2)
، تخصص محاسبة، كلية العلوم االقتصادية منشورة، مذكرة ماجستير تفعيل نظام المعلومات المحاسبية في المؤسسة الجزائرّيةطرابلسي سليم،  (3)
 .24/25صص  ،2009الحاج لخضر )باتنة(، التجارية وعلوم التسيير، جامعة 
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وما يحدث فيها من تغيرات حتى يمكن أن تتخذ الخطوات الضرورية لكي تتماشى مع هذه التغيرات التي 
 يجب أن تتوافر.
حدثت في مجاالت الحصول على البيانات وخزنها إن التطورات التقنية العديدة التي  التطورات التقنية: .5
قد تتطلب من المؤسسة ضرورة أن يكون فيها نظام  ومعالجتها وتوصيل نتائجها إلى المستفيدين
ول عن ذلك، وله القدرة على التعامل مع المؤسسات األخرى من خالل نظام المعلومات ؤ للمعلومات مس
فضل من خصائص ومميزات األجهزة المتطورة في التعامل فيها، فضال عن إمكانية تحقيق االستفادة األ
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 المبحث الثاني: ماهية نظام المعلومات المحاسبية
م المعلومات ألنه يحتوي على كم اإحدى أهم األنظمة الفرعية لنظ ةيعتبر نظام المعلومات المحاسبي
 هائل من البيانات التي يتم معالجتها لتصبح معلومات مالئمة ومناسبة التخاذ القرارات بمختلف أنواعها.
 األول: نظام المعلومات المحاسبيةالمطلب 
 مفهوم البيانات والمعلومة المحاسبية  :أوال
شاراتعن حقائق خام عبارة  : هيالمحاسبيةتعريف البيانات  .1 وهي ذات  وغير منظمةغير مبوبة  أولية وا 
 بسيطة، وتكوني فهي ذات قيمة اقتصادية لوبالتا اتخاذ القراراتفي  أثرداللة تاريخية بدرجة كبيرة وليس لها 
من  كثيرغير معدة في  البعض، وهيالبيانات المحاسبية في صورة قيم وحقائق وتقديرات مستقلة عن بعضها 
 (1) لالستعمال المباشر. األحيان
 تعريف المعلومة المحاسبية  .2
: المعرفة المستقاة من تحليل البيانات التي تتولد من عرفت الجمعية األمريكية المعلومات المحاسبية بأنها
 (2).األنظمة
االقتصادية التي يتم معالجتها والتقرير عنها بواسطة نظام  األحداثالمعلومات التي تخص  جميعتعرف: كما 
 (3).المؤسسة أو من خارجهاداخل ثم تقديمها للجهات المستفيدة منها سواء من  ةالمعلومات المحاسبي
الذي يتم تغذيته بالبيانات من خالل تسجيلها ومعالجتها  ةناتج نظام المعلومات المحاسبي :أيضاوتعرف 
خراجها في شكل قوائم مالية، تكون الغاية منها بمثابة المحرك للمؤسسة في إدارة مشاريعها  (4).وا 
 
 
                                                          
،مجلة الباحث التشغيل االلكتروني للبيانات المحاسبية على التدقيق الداخلي أنظمةأثر استخدام أحمد قايد نور الدين، علون محمد أمين،  (1)
 .116،ص 2015،جوان 03االقتصادي، العدد 
(2)SyedaTamannafahin   ، rol of AccountingInfrmation in Strategic DecisionMaking in Manfacturing Industries in 
Bangladesh،Journal of management and business research.vol14،2014،p09. 
(3)TrimisiuTunji  ، AccountingInfrmationAs An aid To mangement DecisionMaking  ، Journal of management and 
Sciences Resarch  ، vol 01،2012،P19. 
 .43، ص 2017، )األردن(، دار أسامة للنشر والتوزيع، عماننظم المعلومات المحوسبة التحليل والتصميمأروى يحيى اإلرياني،  (4)
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حددها مجلس  األهداف، والتينستنتج أن للمعلومة المحاسبية مجموعة من من التعريف السابقة 
 (1)في:هذه األهداف  ، وتتمثل1978سنة (FASBمعايير المحاسبة المالية )
لمساعدتهم  راف األخرى بالمعلومات الالزمةتزويد المستثمرين الحاليين والمحتملين والدائنين واألط  -
على اتخاذ مختلف القرارات االستثمارية والتمويلية وغيرها من القرارات االقتصادية بحيث تكون هذه 
 لهم قدرة محدودة على فهمها؛ للذينالمعلومات مفيدة 
وفير معلومات تفيد المستثمرين والدائنين وغيرهم في تقدير التدفقات النقدية المستقبلية من استثماراتهم ت  -
في المؤسسة في شكل أرباح موزعة أو فوائد على األموال المقرضة وتوقيت تلك التدفقات ودرجة 
 المخاطرة المحيطة بها؛
لتي تساعد في الحكم على مقدرة اإلدارة في استخدام الموارد المتاحة بكفاءة من التزويد بالمعلومات ا  -
 اجل التوصل إلى تحقيق أهداف المؤسسة؛
 للمؤسسة. اإلراديةتزويد المستخدمين بالمعلومات المفيدة ألغراض التنبؤ والمقارنة وتقييم القوة   -
 المعلومة المحاسبية أنواع .3
 (2)ي:تتمثل ف األنواعللمعلومة المحاسبية مجموعة من 
 لإلدارة.والتقارير الخاصة التي تقدم  الموازنات أنظمة مثلاختيارية: معلومة محاسبية  -
 إجباريةهناك معلومات محاسبية  أن القانون، كمامطلوبة بقوة  أنها : أيإجباريةمعلومة محاسبية  -
 المؤسسات.تلزمها طبيعة العمل في 
 المعلومة المحاسبية  أهمية .4
 (3) في:نتيجة مجموعة من العوامل تتمثل  إليهاالمعلومة المحاسبية والحاجة  أهميةتزداد 
لرفع كفاءتها وتفعيل دورها  المؤسسات، وهذاعلى  أثارهاانعكست  وقد والتكنولوجية:الثروة العلمية  -
من خالل توفير المعلومات  واإلداريةفي المساهمة في حل المشكالت االقتصادية واالجتماعية 
 المالئمة.
                                                          
( دراسة ميدانية) على الشركات المدرجة في بورصة تونس أسهم أسعاراثر التقارير المالية المنشورة على جنوى عبد الصمد ، حكيمة بوسلمة، (1)
 .55،ص01،2018،العدد11،جملة العلوم االقتصادية والتسيري والعلوم التجارية ،اجمللد 
، 2017، 49 جامعة بسكرة، العدد ،العلوم اإلنسانية ، مجلةاالقتصاديةالمؤسسة بالمعلومة المحاسبية في تحسين اتخاذ قرار  دور صورية،كحول  (2)
 .468ص
 .468/469، ص صنفس المرجع السابق (3)
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لكبر حجم المؤسسات وظهور الشركات المتعددة الجنسيات وانتشار التجارة  نظرااالقتصادية: العوامل  -
 المحاسبية.االلكترونية وفي ظل العولمة االقتصادية زادت الحاجة للمعلومة 
تزايد المسؤولية االجتماعية  إلى أنشطتهاكبر حجم المؤسسات وتنوع  أدىواالجتماعية: العوامل البيئية  -
معلومات  إلىالمجتمع مما زاد الحاجة  أهدافلهذه المؤسسات ودورها في حماية البيئة وتحقيق 
 الدور.مالئمة تعبر عن هذا 
االحتياطات القانونية والضريبية تقديم معلومات محاسبية ومالية  : تفرضوالتشريعيةالعوامل القانونية  -
 وتلبيتها.هذه المتطلبات كافية ومالئمة للوفاء ب
معلومات محاسبية لتساعد في  إلىزيادة الحاجة  إلىمؤسسات  كبر حجم : أدىالجغرافيةالعوامل  -
داراتهاوالفروع  األقسامعمليات الرقابة والتنسيق بين مختلف   الرئيسية  وا 
في  اإلدارةالمصادر المهمة التي تعتمد عليها  أحدالمعلومات المحاسبية  مانظ يعتبر الثقافية:العوامل  -
 القرار.تشكيل ثقافتها وصياغة طريقة تفكيرها والتي تعتمد على المعرفة الجماعية في صنع 
 وأهميةيبرز دور  اإلدارية، وهنامن المشكالت  أنواعاالمؤسسات  إدارة : تواجهاإلداريةالعوامل  -
 القرارات.واتخاذ  األداءالتخطيط والرقابة وتقييم  ألغراضالمحاسبية المعلومة 
 معلومة محاسبية  إنتاجعند  مراعاتهااالعتبارات التي بجب  .5
المحاسبية  مةهناك مجموعة من االعتبارات التي يجب مراعاتها في كل مرحلة من مراحل إنتاج المعلو 
 (1)وتتمثل في:
 إلىهناك العديد من االعتبارات المرتبطة بهذه المرحلة والتي تهدف  :االعتبارات المرتبطة بالمدخالت -
 التأكد من صحة ودقة وشمولية البيانات المستخدمة في النظام المحاسبي، والتي تتمثل فيما يلي: 
  تحديد وتعريف المدخالت من خالل تحليل مفردات المدخالت واستكشاف مصادرها وتصنيف نوع
 ؛خالتالبيانات التي تستخدم كمد
 ؛ةاختيار وتحديد وسائل اإلدخال المناسب 
 ؛وضع خطة الترميز الخاصة بالنظام 
 ؛تحديد وتصميم نماذج اإلدخال بحيث تتناسب مع نماذج تقارير المخرجات 
 ؛نفسها وحفظها وحمايتها المدخالت االهتمام بتوثيق عملية اإلدخال ونماذج 
                                                          
دور نظم المعلومات المحاسبية في ترشيد القرارات اإلدارية في منشآت األعمال الفلسطينية دراسة تطبيقية على شركات بسام محمود أحمد،  (1)
ص  2006غزة،  كلية التجارة، الجامعة اإلسالميةماجستير منشورة، قسم المحاسبة والتمويل،  مذكرةغزة، المساهمة الخصوصية المحدودة في قطاع 
 .19/ 17ص
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 من احتمال الوقوع في الخطأ عند اإلدخال تحديد اإلجراءات الخاصة بتدقيق المدخالت للتقليل. 
د معقولة من تنفيذ العمليات ومعالجة يتوفير درجة تأك إلىتهدف : االعتبارات المرتبطة بالمعالجة -
 البيانات طبقا للطرق واإلجراءات المحددة والتي تتمثل فيما يلي:
 ؛ةالمهام والواجبات المطلوبو اإلجراءات الخاصة بالعمل  تحديد 
  استخدام النظام اليدوي وتحديد برامج التشغيل  المستندية عندو اختيار وتحديد المجموعة الدفترية
 ي النظام اآللي لمعالجة البيانات؛وبرامج التطبيقات ف
  تصميم قاعدة البيانات الالزمة لتنظيم الملفات وتحديد العالقة بين السجالت والملفات وتحديد طرق
 ؛التحديث واالسترجاع
 ؛د المبادئ والسياسات المحاسبية المتبعة في تسجيل العمليات المالية وتبويبها وتصنيفهاتحدي 
  تحديد اإلجراءات المستخدمة في الرقابة على عمليات اإلدخال والمعالجة واإلخراج وكذلك الرقابة
 على قاعدة البيانات.
وسالمتها، ويعتبر محاسبي النظام ال تهدف إلى تأكيد دقة مخرجات :بالمخرجاتاالعتبارات المرتبطة  -
االلتزام بهذه العوامل أساسا موضوعيا لضمان سالمة المعلومات المحاسبية التي ينتجها النظام 
 المحاسبي. وفيما يلي نذكر بعض هذه االعتبارات وهي كالتالي:
 ؛تحديد نوع وطبيعة المعلومات المطلوبة وطريقة إنتاجها 
  ؛المطلوبة وتوثيقهاتحديد نوع ونمط وشكل التقارير 
 ؛تحديد طرق حفظ وتوثيق التقارير والقوائم المالية 
 ؛تحديد كمية وحجم المعلومات المطلوب إنتاجها 
 ؛المستخدمة في توصيل المعلومات المنتجة إلى المستفيدين لتحديد الوسائ 
 نية واإلحصائية.تنسيق المعلومات بشكل مناسب وتعيين المعلومات التوضيحية والتفسيرية كاألشكال البيا 
تلبية االحتياجات اإلدارية من المعلومات  غرضأل االعتبارات المرتبطة باالحتياجات اإلدارية: -
 المحاسبية فإن هذه المعلومات يجب أن تتوفر فيها المزايا التالية:
 ال التخطيط ورسم السياسات العامة؛أن تكون ذات فائدة في مج 
  ؛مجال المراقبة وتنفيذ األنشطة والعملياتأن تساهم في تفعيل دور اإلدارة في 
 ؛أن تساهم في ترشيد ومساندة القرارات اإلدارية لتحقيق األهداف 
 ؛أن يتم توصيلها إلى المستويات اإلدارية المعنية في الوقت المناسب 
 ؛أن يتم تقديمها إلى المستويات اإلدارية بصورة سهلة وواضحة تساعد في تحقيق االستخدام األمثل لها 
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  مقارنة مما الأن تساهم في رسم صورة واضحة عن طبيعة وحجم العمل المنجز والمخطط بصورة
 يساعد في تقييم األداء.
 ة: مفهوم نظام المعلومات المحاسبيثانيا
 ةتعريف نظام المعلومات المحاسبي .1
 :من بينها ةهناك عدة تعاريف لنظام المعلومات المحاسبي
البيانات مجموعة مترابطة من العناصر المادّية والبشرية التي تتفاعل معا من أجل حصر وتجميع  :يعرف
جراءات محددة وتوصيل المعلومات  المالية المتعلقة باألحداث االقتصادية، الداخلية والخارجية تبعا لقواعد وا 
 (1)المالية المفيدة.
 يهدفنظام يهتم بضبط العمليات المختلفة التي تقوم بها المؤسسة وفق قواعد ومبادئ دقيقة  :بأنه كما يعرف
وما على المؤسسة من ديون ومالها من حقوق حسب المستندات والوثائق الرسمية كدليل  نتائجال معرفةإلى 
المؤسسة  وضعو إلثبات التسجيالت المختلفة وبالتالي الخروج بقوائم مالية وتقارير ومعلومات تعبر عن واقع 
  (2).راتدة جميع األطراف على اتخاذ القرالمساع المالي
مجموعة من األفراد والمعدات والمستندات التي تتفاعل داخل إطار معين، وطبقا لمجموعة من  كذلك يعرف:
بهدف إعداد  االقتصادية األحداثعن  التي تعبر بياناتالالفرضيات والسياسات واإلجراءات من أجل معالجة 
 (3) معلومات تفي باحتياجات مجموعة مختلفة من المستخدمين.
هو مجموعة من األجزاء المادّية والبشرية  ةستنتج أن نظام المعلومات المحاسبيمن التعاريف السابقة ن
المدمجة مع بعضها البعض من أجل ترجمة العمليات التي تقوم بها المؤسسة سواء كانت داخلية أو خارجية 
 بهدف إنتاج معلومات مفيدة تساعد المؤسسة على اتخاذ القرار.
 (4): مجموعة من األهداف تتمثل في ةولنظام المعلومات المحاسبي
                                                          
، مجلة تنمية الرافدين، جامعة حلب، أثر نظم المعلومات المحاسبية في تخفيض كلفة الخدمة الفندقية(عبد الناصر حميدان، محمد زكريا سوده، 1)
 .14، ص2011
 .84، ص2013، عمان )األردن(، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، ، نظم المعلومات المحاسبية(عطا أحمد الحسبان2)
، 2012، عمان )األردن(، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع، ، نظم المعلومات ودورها في تطوير منظمات األعمال وتنميتها(غسان السالمي3)
 .28ص
، مجلة محاسبيةالعالقة بين ثقافة المنظمة واقتصاديات المعرفة وانعكاساتها على نظام المعلومات ال(خديجة جمعة الزويتي، عبد اللطيف الراوي، 4)
 .144، ص2012، 93اإلدارة واالقتصاد، عدد
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تحديد نتائج العمليات وذلك بتحديد وقياس المعلومات الكمية والمالية التي تتعلق بنشاط المؤسسة في  -
 تاريخ معين؛
مساعدة اإلدارة في ممارسة وظائفها من تخطيط ورقابة واتخاذ القرارات وذلك من خالل عدد من  -
 لي مع المخطط؛فعمسؤولية ومقارنة اإلنتاج الالوسائل منها الموازنات ومحاسبة ال
تصنيف نتائج العمليات المتشابهة بأسلوب يسمح بتحديد المجاميع الكلية والجزئية المفيدة لإلدارة  -
 ومستخدمي التقارير المالية؛
 .تلخيص وتوصيل البيانات الموجودة في النظام لصانعي القرار -
 ةخصائص نظام المعلومات المحاسبي .2
 (1)بمجموعة من الخصائص، وتتمثل في:يتميز 
اّل أن  - يتسم باالقتصادية بمعنى أن يكون مبررا اقتصاديا بحيث ال تزيد تكلفته عن المنافع المحققة وا 
 أصبحت حمال على موارد المؤسسة؛
بالهياكل التنظيمية للمؤسسة حتى توفر المعلومات الاّلزمة لتحقيق أهداف اإلدارة من تخطيط  يرتبط أن -
 ورقابة واتخاذ للقرارات الاّلزمة؛
يجب أن يحقق درجة عالية من الدقة والسرعة في معالجة البيانات المالية عند تحويلها لمعلومات  -
 محاسبية بشكل منتظم؛
استرجاع المعلومات الكمية والوصفية المخزنة في قواعد بيانات، وذلك عند في ا ودقيق اسريع يكون أن -
 الحاجة إليها؛
ستجيب لطلب المعلومات بصفة مستمرة من خالل توليد المعلومات وقت الحاجة إليها كنتيجة ي يجب أن -
بصفة لوجود بنك للبيانات متطور يحتفظ بالبيانات ويتم تقديمها، على أن يتم تحديث هذه البيانات 
 مستمرة طبقا للتغير في الظروف المحيطة بالنظام؛
جراء مواءمة بين النظام والبيئة  - يجب أن يوفر قنوات اتصال لتدفق المعلومات خارج وداخل المؤسسة وا 
 المحيطة، حتى يتم توفير معلومات وفقا لظروف مستخدمين؛
محاسبية، الوالتلخيص في التقارير يجب أن يراعي تحقيق التوازن والموضوعية في درجة الثقة والتفصيل  -
 والفترات الزمنية الالزمة والمناسبة إلعداد هذه التقارير؛
                                                          
 .21، ص2008، دار المناهج للنشر والتوزيع،عمان)األردن(، نظم المعلومات المحاسبيةأحمد حلمي جمعة وآخرون، (1)
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مقومات الرقابة على  ةتضمن جهاز للرقابة على عملياته، أي شمول نظام المعلومات المحاسبيييجب أن  -
 بنوعيها التنظيمية )اإلدارية( ورقابة المعايير؛
اختيار البديل األمثل و قرار السبية الضرورية في الوقت المالئم التخاذ وفر لإلدارة المعلومات المحايأن  -
 بين البدائل المتاحة؛
زود اإلدارة بالمعلومات الالزمة لتحقيق الرقابة وتقييم أنشطة المؤسسة مع توفير المقاييس المحاسبية يأن  -
 التي تساعد على تقييم أساليب الرقابة؛
مة لمساعدتها في أداء وظائفها وذلك من خالل توفير معلومات وافية زود اإلدارة بالمعلومات الالز يأن  -
عن نتائج الخطط، عن طريق مقارنة النتائج الفصلية بالخطط والسياسات المرسومة مسبقا، وعرضها 
لإلدارة في شكل تقارير واضحة، وذلك بعد أن تقوم بتوفير البيانات التحليلية والتفصيلية بالقدر الذي يكفي 
 ت الجهات الخارجية من المعلومات.احتياجا
ساعد في دعم النظم الفرعية الخاصة بالموازنات التخطيطية أو األساليب اإلحصائية إذ أّنها توفر يأن  -
 معلومات مالئمة تعد من األركان األساسية لنجاح تلك النظم؛
مكانية ى يجب أن يتسم بالبساطة والوضوح قدر اإلمكان وذلك حتّ  -  التعامل معه؛يسهل فهمه وا 
يجب أن يتسم بالشمول والترابط، بمعنى أن يشمل كافة جوانب النشاط بالمؤسسة وأن يحقق االنسجام  -
 تحقيقا للهدف المبتغى من وراء تصميمه؛ ،التام بين عناصرها في عملية التشغيل
يضمن  مما هسيقومون بتنفيذه في عملية تصميميجب أن يتوفر على عامل القبول، بمعنى مشاركة من  -
 ، وبالتالي تحقيق النظام ألهدافه.سالمةالحسن التنفيذ و 
 ةمبادئ نظام المعلومات المحاسبي ثالثا:
 (1)يرتبط إعداد وتصميم النظام المحاسبي بمجموعة من المبادئ تتمثل في :
معلومات، تي توفر لإلدارة احتياجاتها من يعتبر هذا المبدأ من أهم المبادئ ال مبدأ التكلفة المناسبة: .1
مكانياتها المالية، ويجب توفر شرطين الوتحقق لها الرقابة الداخلية بتكاليف معقولة ومناسبة لحجم  منظمة وا 
 ر المعلومات وتحقيق الرقابة وهما:يأساسين حتى يكون النظام المحاسبي قادرا على توف
ن اإلجراءات التي تعمل ويتمثل في ضرورة ضمان النظام المحاسبي تحقيق الحد األدنى م شرط إجباري: -
 على توفير المعلومات الالزمة وتضمن متطلبات نظام الرقابة الداخلية.
                                                          
، ص 2001، 01العدد ، مجلة العلوم اإلنسانية، جامعة محمد خيضر بسكرة، طبيعة وأهمية نظام المعلومات المحاسبية(أحمد لعماري، 1)
 .58/60ص
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بمعلومات أوفر  إدارةويتمثل في إمكانية جعل النظام المحاسبي ذو قدرة عالية على تزويد  شرط اختياري: -
تكاليف مقارنة بالعائد الويجب مراعاة جانب ، صوى لنظام الرقابة الداخليةوأدق، وكذا تحقيق فعالية ق
المنتظر من هذه اإلجراءات االختيارية، أي يجب أن يكون العائد من النظام المحاسبي يفوق تكلفته سواء 
تكلفة مادية مثل وسائل، أفراد أو تكلفة معنوية مثل الثقة وارتياح األطراف األخرى لضمان استمرار 
 النشاط بشكل جيد.
هذا المبدأ يعتبر من المبادئ األساسية في المحاسبة وعليه فإن أي  مبدأ الثبات في إعداد التقارير: .2
نظام للمعلومات المحاسبية يجب أن يكون قادرا على تحقيق واحترام هذا المبدأ والذي يتطلب أن تكون 
مخرجات النظام )التقارير المالية والختامية( معدة بطريقة واحدة وثابتة في كل الدورات، حتى يتمكن 
 ون لها من المقارنة بين عدة سنوات واالستفادة منها.المستعمل
 عمليات، والحصولالإن هذا المبدأ يؤدي إلى تحقيق أهداف النظام المحاسبي من ناحية تحقيق تكامل 
تمتاز بالدقة، السرعة وبتكاليف مقبولة، كما يساعد على زيادة الرقابة الداخلية في  محاسبيةمعلومات  على
 النظام المحاسبي.
ما دام الفرد هو الثروة الحقيقية للمنظمة وأن أي نظام ال يعمل  مبدأ العمل اإلنساني في إعداد التقارير: .3
تلقائيا بل من خالل األفراد وبواسطتهم، فإنه من الضروري مراعاة جانب العالقات اإلنسانية بالتركيز على 
لنفس البشرية مفصلة جماعي، والقيام بدراسة  توفير الظروف المالئمة والمحفزة لألفراد ألداء مهامهم بشكل
 يتجلى هذا في نقطتين:و وميولها، وتفادي كل رد فعل معرقل للنظام ألن العنصر البشري له دور فعال 
خلق االقتناع الكامل من هيئة العمال والموظفين بالنظام وفعاليته وأهدافه المسلم بها، ألن إنجاز األعمال  -
 نهيار النظام.دون اقتناع يؤدي إلى ا
رفع كفاءة العاملين من خالل برامج التدريب الالزمة، ووضع التفسيرات المحددة والواضحة لها، وينتج عن  -
عداد البيانات بالدقة والسرعة المطلوبتين وبأدنى تكلفة.  ذلك سرعة إنجاز مهام النظام وا 
مراعاة ما يتضمنه الهيكل التنظيمي للمنظمة إن تصميم نظام المعلومات المحاسبية يتطلب  مبدأ الهيكلة: .4
لى نظام المعلومات المحاسبية، ومما ال شك  من خطوط االتصال الالزمة لتدفق البيانات والمعلومات من وا 
دارات وأقسام الوحدة إلفيه أن مبدأ مراعاة الهيكل التنظيمي يستوجب تحديد البيانات المطلوبة ومدى فائدتها ل
 توفر االعتبارات التالية: لمراقبتها، ولتحقيق ذلك يجبام سليم االقتصادية ووضع نظ
 تحديدا واضحا؛ المسؤولةتحديد السلطة  -
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 وضع نظام فعال للتوجيه واإلشراف على المستويات اإلدارية المتعددة؛ -
 تحديد وسائل وأساليب الرقابة. -
لم يتوفر هناك هيكل تنظيمي وخالصة القول أن نظام المعلومات المحاسبية ال يخرج عن حيز التطبيق ما 
 فعال وحيد.
إن الهدف من مخرجات النظام المحاسبي هو توفير معلومات دقيقة،  مبدأ الضبط والرقابة الداخلية: .5
لذلك يجب أن يتوفر النظام على إجراءات تنظيمية متكاملة تضمن هذه الدقة وتمنع كل  وصادقة،صحيحة، 
 م الضبط الداخلي.اونظام الجرد المستمر والفعلي تعد أمثلة على نظاألخطاء فاستخدام حسابات المراقبة 
يجب أن يكون النظام المصمم مرنا ليواجه كل التغيرات التي تحدث في المستقبل مع  مبدأ المرونة: .6
مراعاة الثبات واالستمرار في عرض البيانات، وهذا يعني أن يكون النظام قادرا على التوفيق بين مبدأ الثبات 
دون  المؤسسةاالستمرار ومبدأ المرونة، بحيث يمكن التعديل أو اإلضافة حسب الظروف التي تواجه و 
 المساس بمبدأ الثبات واالستمرار.
)مخرجات( النظام المحاسبي، ويجب على هذا األخير أن يكون  كناتجتعتبر التقارير  إعداد التقارير:  .7
قادرا على إصدار التقارير الداخلية والخارجية التي تعد وسيلة اتصال ما بين المستويات اإلدارية داخل 
االقتصادية، كما يجب أن تعد هذه المخرجات بشيء من الدقة تؤهلها ألن تكون قاعدة سليمة المؤسسة 
 (1) .التخاذ القرارات
 ةالمحاسبي المعلوماتمقومات نظام  الثاني:المطلب 
 ة: مقومات نظام المعلومات المحاسبيأوال
 (2) م المعلومات المحاسبية مجموعة من المقومات التي تتمثل في:النظ
فيه  األحكامالفلسفي العام للنظام المحاسبي ومصدر  اإلطارتشكل هذه المجموعة  :رالقواعد والمعايي .1
أداء ضمان النوعية في  إلىوتهدف  إجراءاتهوتحكم  أعمالهوتوجه  واتجاهاتهته اوهي التي تحدد مسر 
 ،العرف اإلدارية، الحكومية، القراراتالقوانين والتشريعات في مصادر هذه القواعد  وتتمثل ،العمل
 الشخصية. الشهادات
                                                          
 .68/70، ص ص2011، شركة مطابع السودان للعملة، السودان)الخرطوم(، نظم المعلومات المحاسبية المحوسبةفياض حمزة رملي،  (1)
تخصص  منشورة،مذكرة ماجستير  ،الماليةالمعلومات المحاسبي االلكتروني ودوره في تعزيز امن المعلومات علي فاضل دخيل الموسوي، نظام  (2)
 .16/17صص ،2016القادسية ، واالقتصاد، جامعةكلية اإلدارة  محاسبة،
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تربط فيما بين التي  والعالقاتتقسيمه  وأسلوبالبناء التنظيمي العام  إلىيشير  تعبيروهي  :هيكل النظام .2
 وأهدافهاوطبيعة نشاطها  المؤسسةحجم  م المحاسبي بعدد من العوامل منهاالنظا ويتأثر النظام،مكونات 
 المطلوبة.وشكل الملكية ونوعية المعلومات 
مؤسسة اقتصادية  أيمقومات النظام المحاسبي في  من أهمالمستندات  : تمثلالمستنديةالمجموعة  .3
 :من حيثالمهم في عمل النظام  واألساس
 النظام؛من عمل  األولىالمستندات الدليل الموضوعي الذي يحتوي على البيانات وتمثل الخطوة توفر  -
 اثواألحدالوسائل المهمة ضمن وسائل الرقابة والتدقيق على كافة العمليات  أحدتمثل المستندات  -
 المؤسسة؛االقتصادية التي تقوم بها 
 لألحداثنظرا لما تحتويه من بيانات مؤرخة تمثل المستندات سجال تاريخيا للمؤسسة االقتصادية  -
 المالية.االقتصادية التي تقوم بها المؤسسة خالل السنة 
فهي تعتبر الوعاء الذي يتم  تمسكها وبالتاليتتمثل في كافة الدفاتر والسجالت التي  :المجموعة الدفترية .4
االقتصادية التي قامت بها المؤسسة  لألحداثالمؤيدة  األدلةفيه تفريغ كافة البيانات المستخرجة من 
 اإلجراءاتوبالتالي معالجتها من خالل التسجيل والتبويب والتلخيص والتحليل بتطبيق مجموعة من 
 ا في مجموعة تقارير وقوائم مالية.عرضهلوالفروض والمبادئ والسياسات المحاسبية وصوال 
في دفتر الحسابات المفتوحة رموز  أو بأسماءقائمة منظمة  بأنهيتمثل دليل الحسابات  :الحساباتدليل  .5
في ضوء خطة معينة لتبويب الحسابات مع وصف لنوع المعلومات التي يتم تسجيلها  إعدادهيتم  األستاذ
يضاحفي كل حساب   أيلتوجيه المحاسبي  كأساسقيود اليومية بالنسبة للعمليات الغير عادية ويتخذ  وا 
 توجه العمليات للحسابات التي تسجل فيها.
معلومات ويتم عرض هذه المعلومات على  إلىعملية تحويل البيانات  بأنهاتتمثل التقارير  :التقارير .6
تبعا  ،معادالت(جداول، مخططات، خرائطمختلفة ) وأشكاالصيغا  تأخذفي صورة تقارير  األغلب
يتوجب على القائمين بتصميم النظام معرفة التقارير المطلوبة من قبل  إذالحتياجات المستخدمين 
 .من حيث المحتوى ودرجة التفصيل والشكل والفترة الدورية وبالتالي هي المخرجات المطبوعة المستفيدين
 ةالمحاسبيالفرعية لنظام المعلومات  ثانيا: األنظمة
 (1):فرعية تتمثل فيال نظمةألامن المحاسبية يتكون نظام المعلومات 
                                                          
 معلومات،محاسبة ونظم  منشورة، تخصصمذكرة ماجستير غير  ،المحاسبيدور نظام المعلومات المحاسبية في عملية التدقيق صورية، كحول  (1)
 .21/22، ص ص2010/2011 ،بسكرة التسيير، جامعةالعلوم االقتصادية والتجارية وعلوم  التسيير، كليةقسم علوم 
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هو نظام يعالج المعطيات التي تعطي فواتير المواد المخزونة عندما يستقبل  :زوناتخالمنظام مراقبة  .1
المحاسبي يسجل  زوناتخالمفإن نظام مراقبة  ،زبائنالطلبيات معطيات عن طلبيات النظام معالجة 
زونات ويحضر وثائق اإلرسال المحددة، ويمكن له فيما بعد أن يشير للمسير خمالتغيرات على مستوى ال
، إذن هذا زوناتخالمعن المواد التي تحتاج إلى إعادة التموين فيزودهم بمجموعة من التقارير عن حالة 
 وتكاليف االحتفاظ. زوناتخمالستثمار في النظام يساعد على تقديم خدمة رفيعة إلى الزبائن، ويقلل اال
: يقوم هذا النظام يوميا بتحديد المبالغ الواجبة األداء من الزبائن مستعمال نظام حسابات الزبائن .2
المعلومات المنتجة عن طريق عمليتي الدفع والبيع، وينتج شهريا حالة حسابات الزبائن وتقارير تسيير 
ائن بتحضيره فواتير دقيقة في الوقت المناسب وكذلك التقارير الشهرية االئتمان، كما يبين عملية دفع الزب
تساعد المسيرين في مراقبة المبالغ الواجبة  بالتقارير التيعلى االئتمانات المقدمة للزبائن، كما يزود 
 األداء.
 الخسائر التيمن هذا النشاط يسمح بزيادة أرباح المبيعات على الحساب بالتقليل قدر المستطاع 
 يتسبب فيها الزبائن المشكوك فيهم.
 يحضر شبكاتو  المشتريات والتسديدات إلى الموردين عن : يقدم يوميا معلوماتنظام حساب الموردين .3
دفع الفواتير وينتج تقارير فواتير تسيير الخزينة وغيرها، فهذا النظام يسمح بدفع سريع ودقيق للموردين 
سعر ائتمان جيد وزيادة على هذا يسمح باالستفادة من  وذلك بغرض إرساء عالقات عمل جيدة وضمان
المالية التي تدفعها المؤسسة، كما يبعث  المبالغبمراقبة القيام  الخصومات المقدمة نظير الدفع السريع،
إلى المسيرين بالمعلومات الضرورية في تحليل المدفوعات، المشتريات، حسابات مصاريف المستخدمين 
 والحاجة إلى السيولة.
: يستقبل ويقدم يوميا المعطيات القادمة من بطاقات حضور العمال، تقارير نظام الرواتب واألجور .4
األجور، تقارير تحليل العمل وتقارير أخرى معدة لصالح المسيرين والتنظيمات الحكومية باإلضافة إلى 
ين العمال ذلك يساعد المؤسسات في دفع األجور إلى عمالهم بسرعة، ويقدم تقارير إلى المسير 
والتنظيمات الحكومية خاصة فيما يتعلق بالعوائد، الضرائب وباقي االقتطاعات، يستطيع أيضا أن يقدم 
 إلى المسيرين تقارير تحليل تكاليف اليد العاملة.
: يختص هذا النظام بدمج البيانات الصادرة على حسابات العمالء، حسابات نظام دفتر األستاذ .5
المعلومات المحاسبية األخرى، وفي نهاية كل فترة محاسبية يتم إقفال دفاتر األجور وأنظمة  الموردين،
عداد ميزان المراجعة، جدول النتائج وميزانية المؤسسة إلى جانب عدة تقارير عن اإليرادات  المؤسسة وا 
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ل والمصاريف للمسيرين، كما أن النظام المحوسب لدفتر األستاذ يساعد المؤسسة على القيام بهذه األعما
بطريقة مرتبة ودقيقة وبمراقبة مالية أحسن وتقديم تقارير عن وضعية التسيير، زيادة على ذلك يقلل من 
 عدد األفراد وقيمة التكاليف مقارنة بالطرق اليدوية.
 : مكونات نظام المعلومات المحاسبية:ثالثا
 (1)من عدة وحدات تتمثل في: ةيتكون نظام المعلومات المحاسبي
: حيث يتم جمع البيانات من البيئة المحيطة بالمؤسسة أو عن طريق التغذية البياناتوحدة تجميع  .1
العكسية بالمالحظة والتسجيل وتتمثل هذه البيانات في األحداث والوقائع التي يهتم بها المحاسب ويرى 
هناك  أنها مفيدة ويجب الحصول عليها وتسجيلها، ولطبيعة أهداف المشروع وطبيعة المخرجات المطلوبة
تأثير كبير على نوع البيانات التي يتم تجميعها وتسجيلها في النظام كما أن طبيعة المخرجات تؤثر على 
 نوع البيانات المجمعة.
قد يتم استخدامها في الحال  ةالبيانات المجمعة بواسطة نظام المعلومات المحاسبي وحدة تشغيل البيانات: .2
جميعها ولكن في غالب األحيان تكون البيانات األولية في حاجة إذا كانت مفيدة لمتخذ القرار في لحظة ت
عداد لتصبح معلومات مفيدة لمستخدميها في عملية اتخاذ القرارات وبالتالي فإنها ترسل إلى  إلى تشغيل وا 
 .ةوحدة التخزين في نظام المعلومات المحاسبي
ات في حالة عدم استخدامها مباشرة : وتختص هذه الوحدة بتخزين البيانوحدة تخزين واسترجاع البيانات .3
 والحفاظ عليها الستخدامها مستقبال أو إلدخال بعض العمليات عليها قبل إرسالها لمتخذ القرار.
: وتتمثل في الوسيلة التي يتم بها نقل وتوصيل البيانات والمعلومات من وحدة وحدة توصيل المعلومات  .4
 متخذ القرار.إلى أخرى داخل النظام المحاسبي حتى يصل إلى 







                                                          
 .49، ص2005، الدار الجامعية اإلسكندرية)مصر(، مدخل معاصر في نظم المعلومات المحاسبيةكمال الدين مصطفى الدهراوي،  (1)
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 األهداف الموارد البيئة المحيطة
، مدخل معاصر في نظم المعلومات المحاسبية سمير كامل محمد، كمال الدين الدهراوي، المصدر:
 .53، ص1999الدار الجامعية اإلسكندرية ،
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تتمثل في المعامالت عن العمليات المحاسبية سواء كانت هذه المعامالت داخل أو خارج  المدخالت:  .1
العمليات الخارجية تكون نتيجة  أماالمؤسسة، فالعمليات الداخلية تنشأ بين األقسام الداخلية في المؤسسة 
 (1) كالزبائن والموردين وغيرهم. الخارجية عملية تبادل بين المؤسسة واألطراف
 ويمكن التمييز بين مصادر مدخالت النظام من خالل أنواع البيانات المحاسبية وتتمثل في:  
خارجية )عمليات بيع، شراء، البيانات العادية الناتجة عن العمليات التي تتم بين المؤسسة واألطراف ال -
  المدفوعات والمقبوضات النقدية(؛
البيانات الخاصة التي يتم جمعها بصورة استثنائية من مصادر خارجية مثل الهيئات التجارية والرسمية  -
 والحكومية مثل تعليمات جديدة لمصلحة الضرائب، تغيرات في األسعار، مؤشرات الصناعة وغيرها.
التي تجمع من القرارات اإلدارية الداخلية مثل وضع سياسات جديدة أو تغيير المعايير البيانات الخاصة  -
 المستخدمة في األداء أو أهداف جديدة مطلوب تحقيقها...إلخ.
البيانات العادية التي تجمع من العمليات داخل المؤسسة نتيجة للمعامالت بين األقسام الداخلية مع  -
 لمخزون، األجور... إلخ.بعضها البعض مثل بيانات حركة ا
دخالها إلى نظام المعلومات المحاسبي باستخدام  ةكما يتم حصر هذه البيانات المحاسبية وا 
 (2)مدخالت هامة تتمثل في المستندات والوثائق ومن أهّمها: 
 حيث يحتوي على: يعتبر من أهم المستندات إلثبات عملية البيع والشراء، مستند البيع أو الشراء 
مجموعة من البيانات األساسية والهامة في عملية التسجيل المحاسبي مثل رقم المستندات، اسم 
المشتري، عنوانه، تاريخ المستندات، رقم الزبون المشتري، رقم أمر الشراء وتاريخه، تاريخ الشحن، 
 شروط الدفع.
الكمية، وحدة القياس،  وفيما يتعلق بالمبيعات يتضمن المستند رقم التصنيف، اسم التصنيف ووصفه،
 السعر، القيمة ومجموع قيمة المستند.
                                                          
)دراسة حالة ديوان الترقية والتسيير االقتصادية ، دور نظام المعلومات المحاسبية في تحسين التدقيق الداخلي بالمؤسسة علون محمد لمين (1)
بسكرة،  التسيير، جامعةالعلوم االقتصادية والتجارية وعلوم  التجارية، كليةالعلوم  منشورة، تخصص محاسبة، قسمغير دكتورا  أطروحةبسكرة(، العقاري 
 .100ص  ،2016
ص ، 2012دار وائل للنشر والتوزيع،  ،)عمان( المعلومات المحاسبية، األردن نظمسالمة، محمد عبد حسين آل فرج الطائي، رأفت سالمة محمود  (2)
 .54/55ص
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 بعد استالم طلب الشراء تقوم إدارة المشتريات بإعداد أمر الشراء الذي يحتوي وثيقة طلب الشراء :
على البيانات الرئيسة الواردة في طلب الشراء إضافة إلى تحديد المورد الذي سيتم الشراء منه 
 مكلف بعملية الشراء.واألسعار، اسم الشخص ال
 يعد من قبل أمين المخزن أو لجنة استالم ويتضمن البيانات عن األصناف مستند االستالم :
المستلمة من حيث المواصفات والكميات واألسعار إلى جانب إثبات المخالفات في األصناف 
 سعار.المستلمة عن األوصاف المحددة في أمر الشراء من حيث المواصفات أو الكميات أو األ
 يعد من قبل أمين المخزن ويتضمن بيانات عن األصناف التي تم استالمها مذكرة اإلدخال المخزني :
دخالها إلى المخزن والكميات واألسعار.  وا 
 تعد لكل فرد يسجل فيها بيانات عن أوقات الحضور واالنصراف خالل الشهر مستندات الوقت :
 واألقسام التي يعمل فيها.
 يتضمن بيانات عن اسم وعنوان الزبون ورقمه باإلضافة إلى بيانات عن األصناف : مستند الشحن
 المرسلة.
فهي تمثل الجانب الفني من النظام المحاسبي فهي عبارة عن مجموعة العمليات : (المعالجة )العمليات  .2
المحاسبية والتلخيص والتصنيف والفرز الذي يجري على البيانات  المقارنةالمنطقية المحاسبية وعمليات 
 (1)للمستخدمين.معلومات محاسبية تقدم  إلىالمدخلة بهدف تحويلها 
مستفيدين بأشكال مختلفة كالتقارير والجداول والقوائم ال: هي المعلومات التي يتم إيصالها إلى المخرجات .3
أي النتائج النهائية المترتبة على إجراء العمليات والنشاطات التحويلية للنظام،  واألشكال البيانية،
فالمخرجات هي جميع المعلومات التي تنتج بعد إخضاع المدخالت إلى عملية المراجعة فالهدف الرئيسي 
 (2)النهائيين.لومات المناسبة وتقديمها للمستخدمين للنظام هو إنتاج المع
ض لها بالتفصيل في القوائم المالية وسيتم التعر في  ةرجات نظام المعلومات المحاسبيوتتمثل مخ
 والتقارير المالية.الفصل الثالث 
                                                          
 . 20،ص2009اليازوري للنشر والتوزيع، عمان )األردن(، دارنظم المعلومات المحاسبية،  أساسياتإبراهيم الجازوري، عامرالجنابي، (1)
كلية علوم اقتصادية والتجارية وعلوم  منشورة، ، أطروحة دكتوراهوتحديات التطبيقلمخطط المحاسبي البنكي بين المرجعية النظرية بن فرج زوينة، ا(2)
 .07، ص2013/2014التسيير، جامعة فرحات عباس، سطيف، 
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المنتج النهائي للنظام المعلومات المحاسبية، ألنها تنقل المعلومات  على أنها المحاسبية وتعرف التقارير
التي ينتجها النظام لتقدم إلى مستخدميها في صورة مناسبة الحتياجاتهم بما يمكن من اتخاذ قرارات 
 (1) رشيدة.
 (2) هناك أنواع عديدة للتقارير يتم تصنيفها حسب عدة معايير:و 
 إلى:تنقسم  اإلدارية:حسب الوظائف  -
 :تمثل الموازنات التقديرية التي تستخدم بكافة المستويات اإلدارية كموازنة المبيعات  تقارير تخطيطية
 وغيرها.
 :تهدف إلى التأكد من أن التنفيذ الفعلي لألنشطة والمهام يتم بطريقة تحقق أهداف  تقارير رقابية
نحراف اإلنتاج اليومي، تقرير استهالك تقرير ا المؤسسة بأقل تكلفة وأحسن كفاءة إنتاجية ومن أمثلتها
 المواد...الخ.
 :هي التقارير التي تركز على الوضع الحالي لنظام العمليات بالمؤسسة لمساعدة اإلدارة  تقارير تشغيلية
التشغيلية في التحكم والسيطرة على نظام العمليات يوم بيوم وهناك عدة تقارير من هذا النوع كتقرير 
 .الخمر البيع...أرصدة المخازن، أوا
 وتنقسم إلى: :حسب درجة تفصيل التقرير -
 :تتضمن بعض اإلحصائيات والنسب التي يستخدمها المدراء لتقدير مدى صحة سير العمل تقارير موجزة
 وتعد حسب الطلب أو بشكل دوري ومن أمثلتها تقرير المبيعات...إلخ.
 :هي تقارير تعدد بشكل دوري وهي منتظمة من حيث الشكل ومن أمثلتها كشف أوامر  تقارير مفصلة
 البيع، كشف تسليمات المخازن...إلخ.
 : إلى تنقسم :حسب اتجاه سير التقارير -
 :يتم من خاللها تبادل المعلومات بين المستويات اإلدارية المختلفة في المؤسسة وغالبا  تقارير عمودية
 ما تتضمن معلومات حول التخطيط والرقابة.
 :وهي التي تتحرك من قسم إلى آخر ضمن نفس المستوى اإلداري ويتم من خاللها تبادل  تقارير أفقية
مؤسسة كإرسال نسخة من أمر البيع من قسم المبيعات العمليات التشغيلية في ال بتنفيذالمعلومات تتعلق 
 إلى قسم الشحن لشحن البضاعة.
                                                          
، 2011المكتب العربي للمعارف، مصر)القاهرة(،  مقدمة في نظم المحاسبة وتطبيقاتها،يحي محمد الهادي، ناصر خليفة عبد المولى،  أشرف (1)
 .83ص
 .107/108صص علون محمد لمين، مرجع سابق، (2)
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هو مخطط  التحقق من أن النظام يعمل وفق ما إلىهي مجموعة من العمليات والقواعد تهدف  الرقابة:. 4
 له عند تصميمه، وأنه يحتوي على كافة اإلجراءات الرقابية لضمان صحة المدخالت وعمليات المعالجة
والمخرجات، كل ذلك بهدف الحصول على معلومات صحيحة ودقيقة وفق المبادئ الموضوعة عند 
 (1)تصميمه.
 أنها المخرجات النظام، أوهي عملية قياس رد فعل المستفيدين على عمل  :التغذية العكسية أو الراجعة .5
التغذية العكسية داخلية أو خارجية،  أن تكونويمكن  للمعلومات،التي ترسل إلى النظام ثانية كمصدر 
فطلبات المستفيدين إلحداث تغيرات في النظام التي تتطلب في أحيان كثيرة إجراء تعديالت على مدخالت 
النظام وطرق المعالجة حتى تتمكن من إشباع حاجات المستفيدين من المعلومات، إذن التغذية العكسية تمثل 
 (2) .منه ولمتطلبات البيئة المحيطة به وألي أحداث جديدةمدى استجابة النظام كما هو مطلوب 
 ةوظائف نظام المعلومات المحاسبي :ثانيا
 (3) في:مجموعة من الوظائف تتمثل  ةالمحاسبيلنظم المعلومات 
مدخالت أساسية للنظام، ثم تجمع  : تبدأ هذه الوظيفة بتحديد ما هي البيانات التي ستعتبرتجميع البيانات .1
عدادها للتشغيل من خالل مجموعة محددة من هذه  دخالها إلى النظام وا  البيانات من مصادرها المختلفة وا 
 :في األنشطة المتمثلة
: وتتمثل هذه الخطوة في جلب البيانات الخاصة باألحداث والعمليات والقرارات إلى النظام التسجيل -
 ثم تسجيلها حتى يمكن استخدامها في عملية التشغيل.
: وهو وضع البيانات في صورة فئات أو مجموعات وفقا لخصائص مشتركة بين بيانات كل التصنيف -
فئة أو مجموعة باستخدام معايير للتصنيف فمثال يتم تصنيف بيانات المبيعات بحسب المنتجات أو 
 الزبائن أو المناطق.
من أن عملية : ويتضمن عملية فحص البيانات للتأكد من اكتمالها وصحتها وذلك للتأكد التدقيق -
 حصر وتسجيل البيانات قد تمت بطريقة صحيحة ودقيقة.
بيانات، حيث يتم نقل البيانات من نقطة الحصول ال: وهي النشاط األخير في وظيفة تجميع التحويل -
 عليها إلى مكان تشغيلها.  
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لمدخالت بعملية المعالجة اإلجراءات أو الخطوات الواجب تنفيذها لتحويل ا يقصد البيانات:معالجة  .2
 (1):اإلجراءاتوفيما يلي بعض هذه  نهائي،المنتج المثلة في البيانات الخام إلى تمال
بيانات خاصة بالمبيعات أو بالمشتريات أو  مجمعة إلى أقسام محددة مقدما مثلتقسيم البيانات ال -
 ؛عاملينون الؤ اإلنتاج أو بش
تخزين أخرى مثل تفريغ بطاقات  نسخ أو نقل البيانات أو تفريغها في مستندات أخرى أو وسائط -
ساعات العمل التي أداها كل عامل في كشوف الرواتب واألجور للعمال ككل أو تفريغ فواتير 
 المبيعات في يومية المبيعات أو كشوف البيع الخاصة بكل رجل بيع.
و أتبويب البيانات أو تنظيمها طبقا لمعايير معينة مثل تبويب البيانات حسب األصناف المباعة  -
 ؛حسب المناطق الجغرافية لكل صنف
تجميع البيانات ذات الطبيعة الواحدة بعضها مع بعض مثل تجميع بيانات كميات المخزون من  -
األصناف المتشابهة والموجودة في مخازن مختلفة أو مناطق مختلفة للحصول على إجمالي الكمية 
في تاريخ معين أو منطقة المتاحة من كل صنف من أصناف البضاعة الموجودة في المخازن 
 معينة.
مثل دمج قوائم األصناف المبيعة مع قوائم أسعار هذه األصناف  مع بعضها البعضدمج البيانات  -
من أجل حساب قيمة األصناف المبيعة )أي قيمة المبيعات(، تنفيذ العمليات الحسابية المختلفة مثل 
 الجمع والطرح والضرب والقسمة.
استخراج البيانات األكبر من أو أقل من أو تساوي قيم معينة أو تلك التي العمليات المنطقية مثل  -
جراء المقارنات المطلوبة.  تحقق شروطا معينة وا 
الحصول على رقم إجمالي المبيعات خالل اليوم بوصفه ملخصا لجميع  تلخيص البيانات مثل -
مجموع مبيعات األيام السابقة  الىعمليات البيع خالل اليوم أو إضافة إجمالي مبيعات اليوم 
للحصول على الرصيد التراكمي للمبيعات خالل فترة زمنية معينة، إجراء التحليالت الالزمة مثل 
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 (1): تتكون هذه الوظيفة من ثالث مراحل وهي:إدارة البيانات .3
يقصد بها وضع البيانات في ملفات أو قواعد بيانات، حيث أن البيانات المخزنة تعبر عن  التخزين: -
كما يمكن أن يتم تخزين هذه البيانات بصفة دائمة أو مؤقتة  مختلف األحداث التي تجري بالمؤسسة،
 بغية المزيد من التشغيل لهذه األخيرة.
ضافة بيانتحديث البيانات - ات حتى تصبح تعكس الوضع الحالي : وتعني هذه العملية حذف وا 
 للمؤسسة.
: يقصد بها استدعاء البيانات المخزنة ألغراض التشغيل واستخراج النتائج ألنه من استدعاء البيانات -
الصعب تشغيل كل البيانات المتجمعة فور الحصول عليها، لذلك البد من وجود طريقة لحفظ 
الحاجة ألغراض التشغيل الستخراج معلومات وتخزين هذه البيانات ثم إمكانية استرجاعها وقت 
 بهدف اتخاذ القرار.
 (2):هما : تتضمن وظيفتين أساسيتينمراقبة البيانات .4
 حراسة البيانات وحمايتها بوصفها أحد أصول المنشأة؛ -
التأكد من أن البيانات التي تم االحتفاظ بها هي بيانات صحيحة وكاملة ويتم معالجتها بطريقة  -
 صحيحة.
هناك العديد من األساليب واإلجراءات التي قد تستخدم من أجل تحقيق مستويات عالية من حيث 
األمن والحماية والرقابة على البيانات ومن هذه األساليب على سبيل المثال مطابقة البيانات التي أدخلت إلى 
 راجعتها.الحاسوب مع السجالت األصلية التي جمعت فيها البيانات بعد التأكد من سالمتها وم
: تشمل مهمة إنتاج المعلومات على تلك اإلجراءات الالزم إتباعها لمعالجة البيانات إنتاج المعلومات .5
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 التالي:ويمكن تلخيص الوظائف السابقة وفق الشكل 











 .72ص، اإلسكندرية نظم المعلومات المحاسبي، أساسيات، آخرون وكمال الدين الدهراوي  المصدر:
 ةوجود نظام المعلومات المحاسبي ثالثا: ايجابيات
في المؤسسة تتمثل  ةمحاسبيالمعلومات الهناك فوائد ومنافع يمكن الحصول عليها من وجود نظام 
 (1)في:
 وجود قسم حسابات فعال، حيث وجوده يؤدي إلى: .1
  ؛واضحةالعمل التقليل األخطاء نتيجة إلجراءات  -
 محاسبية واضحة؛المالية و اللسياسات لبيانات ذات مصداقية نتيجة  -
                                                          






 تجميع اتــالبيان انتاج
 اتــالبيان
 اتــالبيان مستخدمي اتــالبيان مصادر
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إيجاد وقت متاح )فراغ( كاف من قبل المسؤولين الماليين والمحاسبين ألنشطة األخرى مثل التحليل  -
 والتخطيط مما يؤدي إلى إضافة قيمة جديدة للمؤسسة.
 :الرقابة الداخلية من خاللتحسين نظام  .2
 سهولة اكتشاف أساليب الغش واالحتيال؛ -
 التحديد الواضح والمحدد للواجبات والصالحيات. -
 نطاق التكاليف يكون من خالل:.  3
تحديد مراكز األرباح والخسائر بسبب توفير بيانات ذات تكلفة دقيقة بسبب استخدام نظم حديثة تؤدي إلى  -
 نقص التكلفة؛
عن طريق زيادة ثقة  المؤسسةالحصول على معلومات تعمل على تعظيم رأسمال، من خالل رفع قيمة  -
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 االلكتروني ةم المعلومات المحاسبيانظ المبحث الثالث:
مواكبة  إلىالتطورات التكنولوجيا الهائلة التي مست المجال المحاسبي دفع بالمؤسسات االقتصادية  إن
ومعالجة البيانات وتقديمها في شكل  إدخالوذلك لقدرته على  اآللي اإلعالمهذه التطورات خاصة في مجال 
 ةن نظام المعلومات المحاسبيع إلى التخليهذا دفع بالمؤسسات  العالية، كلمخرجات تمتاز بالسرعة والدقة 
 .االلكتروني ةاليدوي والتوجه نحو نظام المعلومات المحاسبي
 االلكتروني ةماهية نظام المعلومات المحاسبيالمطلب األول: 
 حوسبة نظام المعلومات المحاسبية  أوال: أسباب
 (1) :فيتتمثل  أسبابهناك عدة 
على كمية هائلة من البيانات والمعلومات التي قد تستغرق معالجتها  ةيحتوي نظام المعلومات المحاسبي .1
معلومات محاسبية ذات  إنتاجاستخدام الحاسوب يساهم في  كبيرين، وبالتاليوتخزينها جهدا ووقتا 
 أكبر؛ وبكمية أسرعوفي وقت  أكثرمصداقية 
 خوارزميات إعداد كانيةإممما يعني  أو حكوميةالمعالجة محدد مسبقا وفق قوانين تنظيمية  أسلوب .2
 األسلوب؛تتطابق مع هذا 
 وأعمالالعام  األستاذدفتر  إلىالمساعد  األستاذهناك الكثير من العمليات الدورية كالترحيل من دفتر  .3
الحاسوب عن  إلىهذه المهمة  فأوكلتقد تخلق الملل والروتين في نفسية المحاسب  السنة، التينهاية 
 خاصة؛طريق برمجيات 
ددة وللتحكم حن مصادر تدفق البيانات مأ طالبيها، كماالمعلومات المحاسبية زاد من عدد  أهميةزيادة  .4
 اآللي؛في هذا التدفق تم االستعانة بالحاسب 
الحواسيب ساهم في تعميم استعمالها وفي توفير عدد من البرامج الجاهزة التي تساهم  أسعارانخفاض  .5
 المحاسبي؛العمل  أداءفي 
المعلومات التي تساهم في اتخاذ القرارات  أفضلالمنافسة الشديدة بين المؤسسات زاد من التسارع لجلب  .6
 الحوسبة.فعمت 
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 االلكتروني ةتعريف نظام المعلومات المحاسبي :ثانيا
يجب تحديد بعض المصطلحات  االلكترونيتعريف نظام المعلومات المحاسبي  إلىقبل التطرق 
 المتعلقة بهذا المجال 
مطلوبة لتشغيل ال األوامر وأداءالكترونية تساعد على تحليل البيانات وتفسيرها  : آلةااللكترونيالحاسب  .1
 ،التخزينو  تساعد على تحريك كمية كبيرة من المعلومات المتعلقة بالوظائف المختلفة كالتمويل العمليات، كما
 (1).المناسبة القراراتهذه المعلومات التخاذ  إلىيسهل الوصول  كما
 (2)في:المادية وتتمثل المعدات  مجموعة ويتكون الحاسب االلكتروني من
فمن البيانات حلقة وصل بين مستخدمي الحاسب والحاسوب نفسه  إدخالوحدة  : تمثلاإلدخالوحدة  -
 دخالإوتتمثل وسائل  ،ذاكرة الحاسب إلىالبيانات والبرامج  إدخالمستخدم الخالل هذه الوحدات يستطيع 
 األدوات.من  اللمس، الماسح، وغيرهاالحساسة  المفاتيح، الفارة، الشاشة في لوحةبيانات للحاسب ال
بواسطة وحدة  اآلليجميع وظائف المعالجة في نظام الحاسب  أداء : يتمالمركزيةوحدة المعالجة  -
الضرورية الالزمة  اإلمكانياتالحتوائها على جميع  أهمية األكثرتعتبر الجزء  المركزية، التيالمعالجة 
بينهما، بالنظام وتنسيق العمل  األخرى األجزاءمهام معالجة وتداول المعلومات ورقابة جميع  إلنجاز
هذه الوحدة من  الكتروني، وتتكونتعتبر وحدة المعالجة المركزية القلب النابض لكل حاسب  ولذلك
 (3)التالية:الوحدات 
  من وحدات  تأتيهذه الوحدة مهمة التخزين المؤقت للبيانات التي  : تتولىاألوليةالتخزين وحدة
 تخزينها مؤقتا إعادةثم  المعالجة إلجراءعمليات منطقية  إلى الثانوي، وتحويلهااالختزان  أو اإلدخال
المخرجات حسب أو وحدة االختزان  إلىنقلها  بهدف وذلك المنطقيةاالنتهاء من العمليات  وبعد
 أو عن الجهازهذه الذاكرة البيانات بمجرد قطع التيار الكهربائي  البرامج، وتفقدتعليمات خطوات 
 الذاكرة.قد تحتل نفس الموقع داخل وحدة  أخرى أوامرتنفيذ 
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 كما هو معروف  التيهذه الوحدة مهمة معالجة العمليات الحسابية  تتولى: وحدة العمليات المنطقية
دوائر  إلىتشمل عمليات الجمع والطرح والقسمة والمقارنة وكل نوعية من هذه المعلومات تحتاج 
حسابية الكترونية خاصة بها تتولى تنفيذ الخطوات المنطقية وااللكترونية التي تحقق ناتج كل عملية 
 الرئيسية.وحدة الذاكرة  إلىالمدخالت من البيانات التي ترد  على
  هذه الوحدة مهمة تنسيق وضبط الخطوات االلكترونية بين مختلف وحدات نظام  : تتولىالتحكموحدة
اإلخراج،  وحدةاإلدخال،  المنطقية، وحدةالحاسوب وتتمثل في وحدة الذاكرة الرئيسية ووحدة العمليات 
 االختزان. وحدة
على  إخراجها أوطباعتها  أوهذه الوحدات بعرض البيانات والمعلومات على الشاشة  : تقوماإلخراجوحدة  -
 صوت. الشاشة، الطابعات، مكبرات أهمها ومنشكل ما 
استخدام البرامج  أثناءيتم تخزين العمل  المعلومات، حيثوهي الوحدات التي تخزن فيها  :التخزينوحدة  -
لذا البد من طريقة ما لحفظه بشكل دائم  الرئيسية،تسمى ذاكرة الحاسوب التخزين  (RAMفي الذاكرة )
 المرنة، األقراص األقراصالتخزين نجد  أشكال أهم التخزين، ومنفي ما يسمى بوحدات لذا نحفظ العمل 
 فالش. المضغوطة، القرص األقراص الصلبة،
 :الحاسوبالمادية مكونات الوالشكل التالي يوضح 






المناهج للنشر  ، دارالمعلوماتوتكنولوجيا  اإلداريةنظم المعلومات  أساسيات ياسين،غالب  المصدر: سعد
 .151ص ،2005(،األردن) والتوزيع، عمان
 مادية للحاسب اآلليالالالمكونات 
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بتشغيل العمليات به النظام الذي يقوم فقط  يقصد :ةااللكتروني للبيانات المحاسبي التشغيلنظام  .2
عمليات  األجور، تسجيلذلك تشغيل عمليات  المؤسسة، مثالاليومية الناتجة عن نشاط  المحاسبية
يطبق بصورة  هذا النظام غالبا ما المؤسسة،اليومية التي تمارسها  األنشطةالصرف والتحصيل وغيرها من 
تكون  وعادة ما الحاسوب،باستخدام  األخرىبمعنى انه قد يقتصر على تشغيل عمليات معينة دون جزئية 
 (1) األجور.العمليات الروتينية المتكررة التي تتم بصورة يومية كما هو الحال في عمليات 
 االلكتروني  ةالمحاسبينظام المعلومات  .3
بتجميع، نظام يقوم  :نهأعلى ( AISA)االلكتروني  ةالمحاسبيم المعلومات اعرفته الجمعية األمريكية نظ
 فيوعرض المعلومات الستعمالها من قبل األفراد بمجاالت التخطيط والرقابة وغيرها من األنشطة  تنظيم
 (2) المؤسسة.
والبرامج المحاسبية المتخصصة لتنفيذ وظائف النظام المحاسبي بدءا الكومبيوتر استخدام  بأنه :كما يعرف
الستكمال بالمدخالت في المستندات المحاسبية للعمليات المالية المختلفة مرورا بعملية تشغيل هذه المدخالت 
 (3) المالية.مراحل الدورة المحاسبية وانتهاء بمخرجات النظام المحاسبي المتمثلة في القوائم والتقارير 
 (4):ةالمحاسبياستخدام الحاسوب في بيئة نظام المعلومات  أهمية .4
 ما كاننظرا للخصائص والمميزات التي تتسم بها الحاسبات االلكترونية فان النظم الحديثة للمعلومات 
لهذه  ائقة في هذه النظم نظرا للمقدرة الف أساسياتتطور بدون استخدام هذه الحاسبات باعتبارها جزء  أنلها 
هناك في بعض النظم المتطورة  عدمعلومات بحيث لم ي إلىا هالحاسبات في سرعة تشغيل البيانات وتحويل
والتقرير عنه  المدخالت في البيانات(وقوع حدث معين ) ما بينمن العمليات فاصل زمني  األنواعوبعض 
معلومات المتولدة عنها من )المخرجات من المعلومات(،فضال عن هذا تتصف الحاسبات بدقة عالية في ال
والتي تمكنها من حفظ وتشغيل البيانات وتوفير المعلومات بالكمية  أخرىتخزينية كبيرة من ناحية  ناحية وقدرة
 والنوعية التي يطلبها مستخدمي المعلومات.
                                                          
 .117،صمرجع سابقأمين، محمد  الدين، علونحمد قايد نور (أ1)
 الجديد، العدداالقتصاد  مجلةالدولية، تدقيق نظم المعلومات المحاسبية االلكترونية على ضوء المعايير  الماجد، متطلباتبوركايب محمد عبد ( 2)
 .264ص، 2015، 01 المجلد ،12
تكريت للعلوم  ، مجلةالمحاسبيةإلفصاح االلكتروني في القوائم المالية ودوره في الحد من عدم تماثل المعلومات ا مريبار محمد حسين محمد، (3)
 .306ص ،2017 ،37 العدد ،01 واالقتصادية، مجلد اإلدارية
 .91/92، ص صمرجع سابقالرملي، فياض حمزة  (4)
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المحاسبية المستمدة من المستندات والدفاتر المحاسبية  البياناتاستخدام الحاسوب في معالجة  إنكذلك 
 .أهداف المؤسسةتحقيق  إلىفي وضع الخطط وصوال  امعلومات يمكن االستفادة منه إلىوتحويلها 
 هي:العالي  واألداءز فيها بالمقدرة يويتم اآلليالمحاسبية التي ينجزها الحاسب  األعمال أهممن  ومن
 المالية؛والصفقات  األحداثتسجيل  -
 اليومية؛ترحيل قيود  -
 المالية؛القواعد  أعداد -
 المخازن؛حسابات  إعداد -
 المتعددة.المحاسبية  األعمالتقارير التكاليف وغيرها من  إعداد -
تساعد على اتخاذ القرار  اآلليفضال عن ذلك فان نظم المعلومات المحاسبية المستخدمة للحاسب 
ذلك  إلى المناسب، باإلضافةالسليم في الوقت المناسب وذلك لوصول المعلومات المطلوبة في وقتها ومكانها 
متخذي القرار بالمعلومات التي تفيد في ترشيد القرار مما جعل  إمداد إلى األصلهذه النظم تهدف في  إن
 اإلدارة.من وجهة نظر  واإلداريخاصة في التطبيق المحاسبي  أهميةللحاسوب 
باستخدامها للحاسوب وسيلة هامة  أصبحتوباختصار يمكن القول بان نظم المعلومات المحاسبية 
للمؤسسة  أوفر أرباحلتحقيق  أكبرفرصة  اإلدارةيصبح لدى  قراراتها، ولذلكفي اتخاذ  اإلدارةوضرورية لترشيد 
 الماضي.مما كان يحدث في  أفضلبصورة وتوزيع المصادر المالية والبشرية والمادية 
 ةم المعلومات المحاسبياظل نظخصائص الحاسب االلكتروني في  .3
 الخصائص، تتمثلم المعلومات المحاسبية مجموعة من افي مجال نظ اآلليالستخدام الحاسب  إن
 (1)يلي:فيما  أهمها
 ي توجه نحو اتخاذ القرار؛تكما ونوعا ال المواصفاتتوفير المعلومات المحاسبية عند المطلب وحسب  -
 إصدارهاتعكس الواقع االقتصادي للمؤسسة في لحظة  أنهاالحداثة في المعلومات المحاسبية بمعنى  -
 الدورية؛المعلومات  إلى باإلضافة آنيةمعلومات  إنتاجالمحاسبة وبالتالي فان على 
                                                          
علوم  ، مجلةااللكترونيالرقابة الداخلية في ظل نظام المعلومات المحاسبي  دورهلدني، عجيب مصطفى  الغبان، أالنثائر صبري محمود  (1)
 ـ13/14صص  ،2010، 45 إنسانية، جامعة بغداد، العدد
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يتفق مع المبادئ والقواعد المحاسبية ومنع حاالت  المحاسبية بماضمان التسجيل والتخزين للبيانات  -
 المقصود؛المقصود والغير  والخطأالغش والتالعب 
 أثابتة بغض النظر عن وجود خط فهي موضوعيتهاو  اآلليصحة الضوابط المصممة في الحاسب  -
 عدمه؛من 
توفير الوقت والجهد وتخفيض  إلىبدوره يؤدي  المحاسبية ومعالجتها، وهذا سرعة تسجيل العمليات -
 التكاليف؛
على تخزين كميات هائلة من المعلومات باستخدام وسائل التخزين والتي ال  اآلليقدرة الحاسب  -
 اليدوي.بالمقارنة مع حيز السجالت والدفاتر في النظام  صغيرحيز  إلى إالتحتاج 
 عالقة نظام المعلومات المحاسبية بالحاسوب  .4
 (1)التالية:تتمثل عالقة نظم المعلومات المحاسبية بالحاسوب في النقط 
 أقدمتعتبر  النظام التيتعتمد فكرة الحاسوب على فكرة نظم المعلومات والتي ال تخرج عن فلسفة  -
 واشمل؛
وهي نفسها مكونات  المدخالت، المعالجة، المخرجاترئيسية تتمثل في  أجزاءيتكون النظام من ثالث  -
 الحاسوب؛
م ايقوم بتطبيق فكرة نظ المحاسبي، حيث تنفيذية ورقابية للنظام تخطيطية، أداةيعتبر الحاسوب  -
 المعلومات؛
 التطور؛يعتمد تقدم تكنولوجيا الحاسوب على فلسفة النظام والسلوك البشري المساعد في عملية  -
 الحاسوب؛تكامل بين فكرة النظام وفكرة  إلى أدىالترابط بين النظام المحاسبي والحاسوب  -
 الجزئيات؛المعرفة الدقيقة والسريعة والمكونة والمتخصصة والبحث عن  إلىالحاجة البشرية  -
م المعلومات المحاسبية لم يغير من النظم اليدوية من حيث الطبيعة ااستخدام الحاسوب في نظ إنكما 
جراءاتوالهدف ولكن استلزم تقنيات  استخدام  أدىحيث  خاصة نتيجة اختالف طبيعة عمل الحاسوب، وا 
 واإلجراءاتطرق التشغيل والتقنيات  تغيرات إلىوبرامج الحاسب في تشغيل النظم المحاسبية  أجهزة
 الفعالة.المستخدمة لتحقيق الرقابة 
                                                          
 .118ص  أمين، مرجع سابق،علون محمد  (1)
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 أدىتغير ملموس في وظيفة المحاسب حيث  إلىم معالجة البيانات الكترونيا ااستخدام نظ أدىكما 
انخفاض مقدار الوقت والعمل الروتيني الذي كان يقضيه يوميا في عمليات التسجيل اليدوي للمعامالت  إلى
الوقت  توفير ىإل أدىالذي  األمريتم انجاز معظم هذه العمليات بواسطة الحاسوب  وأصبح االقتصادية 
وكذلك تطور وظيفة المحاسب  اإلداريةتحليل المعلومات واتخاذ القرارات للمحاسب ليستثمره في االشتراك في 
 اإلداريةوعمل التوصيات المتعددة التي تؤثر على القرارات  يربمسؤوليته في دراسة النظم ووضع المعاي
 النشاط االقتصادي . أوجهالمتنوعة لمختلف 
المخاطر التي  واهم ةااللكتروني ةالمعلومات المحاسبي االلكتروني لنظامالتشغيل ثر أ :المطلب الثاني
 يتعرض لها
 على مقومات النظام المحاسبي  االلكترونيالتشغيل ثر أأوال: 
 تختلف عنااللكتروني للبيانات لن  التشغيلقوم على التي تيمكن القول بان مقومات النظام المحاسبي 
البد من وجود مجموعة مستندية ومجموعة  األحوالمقومات النظام المحاسبي اليدوي بمعنى انه في كل 
مع ذلك فان استخدام الحاسب االلكتروني يؤثر على شكل  أخرىدفترية ودليل محاسبي وقوائم مالية وتقارير 
الحاسب االلكتروني على استخدام  أثار أهم األخرى، ومنكل مقوم من المقومات السابقة وعالقته بالمقومات 
 (1):ما يلي ةالمعلومات المحاسبيمقومات نظام 
تتخذ المستندات في ظل النظام اليدوي الشكل المعتاد الذي تظهر : على المجموعة المستندية األثر .1
إيصاالت السداد والتحصيل وغيرها وتستخدم هذه المستندات مباشرة  عليه فواتير البيع والشراء أو
 للتسجيل في الدفاتر والسجالت ـ
طبيعة  أويستلزم بالضرورة تعديال في شكل  األمرفي حالة التشغيل االلكتروني للبيانات فان  أما  
مترجمة بطريقة  األصليةفي المستندات استخدام مجموعة مستندية تحوي البيانات الموجودة أو المستندات 
وسائط  إالهي  فالمستندات في الواقع ما ،يفهمها الحاسب االلكتروني حتى يمكن تغذيته بهذه البيانات
 بالطريقة المستخدمة في تشغيل البيانات ـ تتأثرطبيعة هذه الوسائط سوف  أنتحمل البيانات وال شك 
                                                          
اإلدارة  منشورة، كليةماجستير  ، مذكرةالماليةالمعلومات المحاسبي االلكتروني ودوره في تعزيز امن المعلومات  نظامالموسوي، علي فاضل دخيل ( 1)
 .35/36صص  ،2016 واالقتصاد، جامعة القادسية،
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الحاسب االلكتروني على المجموعة المستندية بل يمتد  تأثيريقتصر  : الالدفتريةعلى المجموعة  األثر .2
ويمكن  مجلداتالدفترية ففي ظل النظام المحاسبي اليدوي تتخذ المجموعة الدفترية شكل  المجموعة إلى
 من بيانات ـ ما بها يقرا أن المجلداتلكل من يطلع على هذه 
ممغنطة  أشرطةفي التشغيل االلكتروني للبيانات فان مجموعة الدفاتر والسجالت قد تتخذ شكل  أما
المدير  أوالمدقق  أوالمجموعة الدفترية بصورتها الجديدة ال تتيح للمحاسب  أنومن الواضح  وأسطوانات
من بيانات مباشرة كما في حالة المجموعة الدفترية الموجودة في ظل النظام  ما فيهااالطالع على  إمكانية
 اليدوي ـ
 التشغيل االلكتروني على الدليل المحاسبي في: أثريتمثل  المحاسبي:على الدليل  األثر .3
 األساسيةفالدليل المحاسبي بوجه خاص يعتبر من الضروريات  :الدليل المحاسبي أهميةازدياد  -
كل دليل يحتوي على خطة  أنم التشغيل االلكتروني للبيانات المحاسبية ذلك النجاح تصميم نظ
عناصر  أوعليها سواء كانت هذه المفردات حسابات مالية منتظمة لترقيم المفردات التي يحتوي 
ذاتها تمثل الشفرات التي يستخدمها  األرقامهذه  ، مسؤوليةالمراكز  أوتكلفة المراكز  أوالتكاليف 
 تتضمنها والتسجيل والبحث واالسترجاع والمعالجة التي اإلدخالعمليات  تصميمط البرنامج في طمخ
 األخطاءفرات تصبح العمليات السابقة بطيئة وتعرضه للكثير من يالبرامج التطبيقية وبدون هذه الش
 التشغيل ـ أثناءملفات البيانات متضخمة وتشكل عبئا على الذاكرة  أحجامكما تصبح 
عليها  يحتوي المفردات التي تقسيمالمعالجة اليدوية يتم  أنظمةفي ظل  :المختلفة األدلةالتكامل بين  -
بحيث تعكس هذه المجموعات العناصر  وأنواعسية وفرعية وبنود مجموعات رئي إلىكل دليل نظام 
التشغيل االلكتروني  أنظمةفي ظل  أماالرئيسية التي تحتوي عليها القوائم التي ينتجها هذا النظام 
التكامل بين  مبدأللبيانات المحاسبية فان خطة ترقيم وتشفير الحسابات المختلفة تقوم بالضرورة على 
 أن ىبند من البنود برقم سري واحد عل تشفيريقتضي بان يتم  المبدأالقياس المختلفة ، هذا  أنظمة
 القياس المستخدمة ـ أنظمةيعكس هذا الرقم عالقة هذا البند بكافة 
على  التأثير إلىاستخدام الحاسب االلكتروني  أدىلقد  :األخرىعلى القوائم المالية والتقارير  ألثرا .4
الوسائل المستخدمة في عرض هذه  ىنوعية القوائم والتقارير التي يعدها نظام المعلومات المحاسبية وعل
سرعة ودقة الحصول على التقارير فضال  إلى االلكترونياستخدام الحاسب  أدىلهذا و  ،القوائم والتقارير
على تشغيل كميات هائلة من لكتروني فعالية نظرا لقدرة الحاسب اال أكثر إداريةتوفير تقارير  إمكانيةعن 
مكانيةالبيانات   ـ اإلدارةتطوير النماذج الكمية في حل مشكالت  وا 
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 االلكتروني  ةحدوث المخاطر التي يتعرض لها نظام المعلومات المحاسبي ثانيا: أسباب
 (1)حدوث المخاطر نذكر منها ما يلي: إلىتؤدي  أسبابهناك عدة 
 المؤسسة؛ إدارةالرقابية المطبقة لدى  األدواتعدم كفاية وفعالية  -
 فاعليتها؛ضعف نظام الرقابة الداخلية لدى المؤسسة وعدم  -
 المؤسسة؛في  ةعدم الفصل بين المهام والوظائف المحاسبية المتعلقة بنظام المعلومات المحاسبي -
في  ةنظام المعلومات المحاسبي أمنوبرامج محددة ومكتوبة فيما يخص عدم وجود سياسات واضحة  -
 المؤسسة؛
 الحاسب؛كفاءة النظم الرقابية المطبقة على مخرجات في ضعف  -
الذي يحدد صالحيات ومسؤوليات كل شخص داخل  واإلداريعدم الوصف الدقيق للهيكل الوظيفي  -
 المؤسسة؛
 من قبل األعمالزمة والتدريب الكافي والخلفية العلمية والمهارات المطلوبة لتنفيذ العدم توفر الخبرة ال -
 المنشاة؛موظفي 
الممغنطة الجديدة عند  واألقراصعدم وجود الوعي الكافي لدى الموظفين بضرورة فحص البرامج   -
 الكمبيوتر. أجهزة إلى إدخالها
 المحاسبية االلكترونية  المعلوماتم انظ ثالثا: مخاطر
وذلك  هدافألاااللكتروني العديد من المخاطر التي قد تؤثر على تحقيق  ةم المعلومات المحاسبيالنظ
 (2)هذه المخاطر في: االلكتروني، وتتمثلنظرا لالعتماد على الحاسب 
 إدخالمرحلة من مراحل النظام هي مرحلة  بأولوهي المخاطر التي تتعلق  :بالمدخالتمخاطر تتعلق  .1
 في:وتتمثل هذه المخاطر  اآللي.النظام  إلىالبيانات 
 الموظفين؛الغير متعمد لبيانات غير سليمة بواسطة  اإلدخال -
 الموظفين؛متعمد لبيانات غير سليمة بواسطة ال اإلدخال -
 الموظفين؛لبيانات بواسطة لالتخريب الغير متعمد  -
                                                          
مذكرة  ،(غزةدراسة تطبيقية على المصارف العاملة في قطاع )نظم المعلومات المحاسبية االلكترونية اطر مخالشريف، حرية شعبان محمد  (1)
 .84/85، ص ص2006اإلسالمية غزة ، وتمويل، كلية التجارة، الجامعةمحاسبة  منشورة، تخصصماجستير 
– دراسة تطبيقية على المصارف العاملة في قطاع غزة–االلكترونية نظم المعلومات المحاسبية مخاطر الشريف، حورية  عصام محمد البعيصي،( 2)
 .924/925ص ص  ،2008العدد الثاني ، ،16 اإلسالمية، المجلدمجلة الجامعة 
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 الموظفين.التخريب المتعمد للبيانات بواسطة  -
المخاطر التي تتعلق بالمرحلة الثانية من مراحل نظام المعلومات  وهيالبيانات: مخاطر تشغيل  .2
 .وهي مرحلة تشغيل ومعالجة البيانات المخزنة في ذاكرة الحاسب ةالمحاسبي
 في:وتتمثل تلك المخاطر 
 الموظفين؛الوصول الغير مرخص به لبيانات النظام بواسطة  -
 ؛المؤسسةمن خارج  أشخاصالوصول الغير مرخص به لبيانات النظام بواسطة  -
 السر؛اشتراك العديد من الموظفين في نفس كلمة  -
 النظام.على عملية تشغيل بيانات  والتأثيرفيروس الكمبيوتر للنظام المحاسبي  إدخال -
الجة البيانات وما يصدر عن هذه عهذه المخاطر بمرحلة مخرجات م وتتعلقالحاسب: مخاطر مخرجات  .3
 المخرجات.ملفات ممغنطة وكيفية استالم تلك  وأشرطةالمرحلة من قوائم مالية وتقارير 
 وتتمثل تلك المخاطر في:
 المخرجات؛تخريب بنود معينة من  -
 صحيحة؛خلق مخرجات زائفة وغير  -
 المعلومات؛سرقة  -
 المخرجات؛عمل نسخ غير مرخص بها من  -
 الورق؛طبعها على  أومرخص به للبيانات عن طريق عرضها على شاشات العرض الالكشف الغير  -
 بذلك؛غير مصرح لهم  أشخاصطبع وتوزيع معلومات بواسطة  -
 منها؛غير مخولين باستالم نسخ  أشخاص إلىالمطبوعات والمعلومات الموزعة يتم توجيهها خطا  -
 .التخلص منها أوبغرض تمزيقها  األمنيةال تتوافر فيهم الناحية  أشخاص إلىتسليم المستندات الحساسة  -
 اتنوالفيضابيئية مثل الزالزل والعواصف العوامل الوهي المخاطر التي تحدث بسبب  :بيئيةمخاطر  .4
و غير طبيعية أكانت تلك الكوارث طبيعية  والحرائق، وسواءالتيار الكهربائي  بأعطال واألعاصير، والمتعلقة
تعطل عمل التجهيزات وتوقفها لفترة طويلة مما يؤثر على  إلىقد تؤثر على النظام المحاسبي وقد تؤدي  فإنها
 االلكتروني. ةامن وسالمة نظام المعلومات المحاسبي
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 االلكتروني  ةالمحاسبيم المعلومات الها نظ يتعرض الحماية من المخاطر التي الثالث: إجراءاتالمطلب 
 المعلومات المحاسبية االلكتروني يتعرض لها نظام يمن المخاطر التواألمن الحماية  أوال: إجراءات
 (1)في:لمواجهة المشاكل التي يتعرض لها النظام وتتمثل  اإلجراءاتهناك مجموعة من 
المستخدمة في النظام االلكتروني من  لألجهزةوتكون الحماية المادية  :الحماية المادية لنظم المعلومات .1
وكذلك االحتفاظ بنسخ احتياطية للملفات  لألجهزةاختيار موقع امن  لها منهايتعرض  أنالتي يمكن المشاكل 
وذلك الحاسب ضد المخاطر  أجهزةوالسجالت واالحتفاظ بها في موقع بعيد عن المؤسسة والتامين على 
 .نتيجة حدوث كوارث طبيعية
اعتماد البرنامج من قبل المبرمجين وكذلك التحقق من اختيار  إجراءاتمن  التأكدالبرمجيات: الرقابة على  .2
 تشغيلها.عملية  أثناءمج في االبرامج من قبل الجهات الرقابية في المؤسسة والقيام بالمراجعة الفجائية للبر 
وتتمثل في المحافظة على الجهاز من الفيروسات وذلك من  :الرقابة المتعلقة باستخدام جهاز الحاسب .3
خالل تنزيل برامج وتركيب برامج غير معروفة من االنترنت والحذر في التعامل مع الملفات التي تكون مرفقة 
اختراق  لآلخرينبرامج يمكن من خاللها  أوالفيروسات  علىمن عدم احتوائها  والتأكدمع الرسائل االلكترونية 
 آخرنفس العمل على حاسوب  إجراءالمزدوج للحاسب من خالل  األداءوكذلك القيام بفحص  الحاسب،
 أخطاءارتكاب  أولمنع فقدان البيانات  الحماية الكهربائية بأجهزةوفضال عن ذلك االحتفاظ  تائج،ومقارنة الن
 تذبذبه.أو عند انقطاع التيار الكهربائي 
البيانات التي يتم جمعها عن نشاطات  نوعيةالرقابية على  اإلجراءاتتعد  :الرقابة على مصدر البيانات .4
 ام،م المعلومات حيوية بالنسبة للمخرجات التي يتم الحصول عليها من النظانظ إلى إدخالها ومؤسسة ال
تصميم نماذج المستندات و فحص تسلسل الترقيم المسبق للنماذج الن وتكون هذه اإلجراءات من خالل 
التي وكذلك تدوير المستندات  منها، أيالترقيم المسبق يسهل من عملية الرقابة حيث انه يؤكد عدم فقدان 
 إلى األطرافمن قبل هؤالء إرجاعها  خارجية ثم أطراف إلى إرسالها تم التي تمثل سجال لبيانات المؤسسة
لتكون مقروءة بشكل تكون المستندات مستحضرة مسبقا  أنكذلك يجب  كمدخالت النظام، لتستخدمسة المؤس
ليس  واإللغاء المستندات وتخزينها، إلغاءهو  األخر واإلجراء لتسهيل معالجتها الالحقة كمدخالت،ألي 
 النظام. إلىالبيانات  إدخالعلى المستند بما يفيد انه تم  إجراءالتخلص من المستند بل اتخاذ 
 
                                                          
 .47/48ص ص ،مرجع سابق علي فاضل دخيل الموسوي، (1)
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 اليدوي وااللكتروني  ةالفرق بين نظام المعلومات المحاسبي ثانيا:
من  يتكون ةسواء كان مجرد نظام معلومات محاسبي ةمعلومات محاسبيلليوجد في كل المؤسسات نظام 
شامل  ةكان نظام معلومات محاسبي أومجموعة من الملفات ومخطط الحسابات والمجموعة الدفترية التقليدية، 
والجوهري يتمثل في  األساسيوان الفرق  ومعقد يعتمد على استخدام القدرات الهائلة للحاسبات االلكترونية،
تحليل  إلىمن خالل استخدام عقله وذكائه  اإلنسانانه في النظام اليدوي يقوم  أي، لألمورالعقل المنفذ 
و يخطئ أالمتعارف عليها وقد يصيب  واإلجراءاتومن ثم اتخاذ القرارات وتطبيقها وفقا للسياسات  األمور
يتم استخدام العقل االلكتروني والمصمم  المحو سبولكن في النظام  عند اكتشافه، الخطأوبالتالي تصحيح 
ال يستطيع هذا العقل التحليل بل يستطيع فقط  أيالموضوعة له  األوامروهذا العقل ينفذ  اإلنسانبواسطة 
المرسومة له وال يمكن تجاوز  واإلجراءاتددة له مسبقا ومن ثم تنفيذها وفقا للسياسات التحليل المح آليةتنفيذ 












                                                          
 .26ص ،سابق مرجع المحاسبيدور نظام المعلومات المحاسبية في عملية التدقيق كحول صورية، ( 1)




 المعلومات،يعد نظام المعلومات المحاسبية داخل المؤسسة االقتصادية من أهم األنظمة الفرعية لنظم 
مجموعة مترابطة من العناصر المادّية والبشرية التي تتفاعل معا من أجل حصر وتجميع حيث يعتبر 
جراءات ثم معالجة هذه  البيانات المالية المتعلقة باألحداث االقتصادية، الداخلية والخارجية تبعا لقواعد وا 
 مفيدة.البيانات وصوال إلى معلومات مالية 
إلداريين عليه في اتخاذ شريان الحياة لمراكز القرار، العتماد ا ةحيث يعد نظام المعلومات المحاسبي
تكون هذه  أنألن مخرجاته المجسدة في شكل قوائم مالية هي مدخالت لعملية اتخاذ القرار بشرط  ،القرارات
 مناسب.الالمخرجات المتمثلة في القوائم المالية والتقارير المحاسبية تتميز بالدقة والموثوقية ومقدمة في الوقت 
ادخار  إلىاستخدام الحاسب االلكتروني في معالجة البيانات المحاسبية يؤدي  أنباإلضافة إلى ذلك 
لنظم المعلومات المحاسبية إلى  اآلليةدخول المعالجة  أدىوبالتالي  التكلفة،الوقت والجهد وكذلك تخفيض في 





















 ةالتمويلي اتاتخاذ القرار                                                             الفصل الثاني:   
 :دــتمهي
الوظيفة  ومحور نشاط اإلداريةمؤسسة اقتصادية بمثابة جوهر العملية  أيتعتبر عملية اتخاذ القرار في 
فهي عملية منظمة ورشيدة بعيدة كل البعد عن العواطف مبنية على الدراسة والتفكير الموضوعي  اإلدارية
ارد المتاحة للمو  األمثلالعلمية وذلك بهدف اتخاذ قرارات رشيدة تضمن االستغالل  واألساليبواستخدام الطرق 
 العوائد. أعلىوتحقيق 
لقرارات ولما ا أصعبعتبر من ت التي ةالتمويلي اتالقرار  هي القرارات التي تتخذها المؤسسة أهمن من ا  و 
هذا الموضوع ظهرت عدة نظريات تفسر  ونظرا ألهمية، اختيار الهيكل التمويلي المناسب على أثرله من 
 وذلك بهدف تعظيم القيمة السوقية للمؤسسة.  ةياألمثلعن تحقيق  والتي تبحثالهيكل التمويلي 
 إلى:في هذا الفصل حيث قسم  إليهسنتطرق  وهذا ما
 رات التمويلية  اتخاذ القرا ماهية األول:المبحث 
 التمويلي  الهيكل الثاني:المبحث 












 ةالتمويلي اتاتخاذ القرار                                                             الفصل الثاني:   
 ماهية اتخاذ القرار  :ولالمبحث األ 
 وكفاءة اإلدارة على اتخاذ القرارات المناسبة،يستند بدرجة األولى على قدرة  وتطورهاإن نجاح أي مؤسسة 
القرار التمويلي الذي يعتبر من أهم القرارات داخل المؤسسة نظرا  هي ومن أهم القرارات التي تتخذها المؤسسة
 ولما لها من أهمية في تحقيق أهدافها. االستراتيجيلطابعها 
 القرار اتخاذ األول: مفهومالمطلب 
 القرار  اتخاذ أوال: تعريف
 تعريف القرار   .1
 للقرار منها: تعاريفهناك عدة 
 (1) الفرصة.بأنه عملية اختيار البديل الذي يتعامل مع المشكلة أو  يعرف:
ال نجاز الهدف أو األهداف الموجودة أو حل  س األمثل للبدائل المتاحة للقراراالختيار األنسب ولي ويعرف:  
 (2) المناسب.المشكلة التي تنتظر الحل 
من خالل ما تقدم نستنتج أن القرار يتمثل في عملية المفاضلة بين البدائل الموجودة بناء على أسس 
 البديل األفضل ثم القيام بتنفيذه ومتابعته. ومعايير ومن ثم اختيار
 تعريف اتخاذ القرار   .2
يق معين لتحقكل ما يتخذه القادة المسؤولين في المؤسسة من قرارات لمواجهة مشكلة أو موقف  يعرف:
 (3) .األهداف المرجوة منها على أحسن وجه والتغلب على المشكلة أو الموقف التي صدرت بشأنه
                                                          
ويت للعلوم ، مجلة الكتطوير ميكانيكية استعمال المعلومات المحاسبية في صناعة القرار االستثماري( سليمان حسين عبد الطيار، أوس صباح غني، 1)
 .  3، ص 2014، 12االقتصادية، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة واسط، عدد 
 . 99، ص 2010ئر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزا( حسين بالعجوز، المدخل لنظرية القرار، 2)





 ةالتمويلي اتاتخاذ القرار                                                             الفصل الثاني:   
عملية اختيار بديل واحد من بديلين محتملين أو أكثر لتحقيق هدف أو مجموعة من األهداف  يعرف:كما    
 (1) ة.للمؤسسخالل فترة زمنية معينة في ضوء معطيات كل من البيئة الداخلية والخارجية والموارد المتاحة 
سة تتبعها المؤسمن خالل التعريفين نستنتج أن عملية اتخاذ القرار هي مجموعة من الخطوات التي 
الختيار البديل األفضل بعد المفاضلة بين البدائل المتاحة من أجل الوصول إلى حل للمشكلة موضوع القرار 
 ثم تنفيذه وتقييمه.
 خصائص عملية اتخاذ القرار .3
 (2)التخاذ القرار مجموعة من الخصائص تتمثل في:
تفترض عملية اتخاذ القرارات بأنه ليس هناك إمكانية الوصول إلى ترشيد كامل للقرار،  القابلية للترشيد: -
إنما يمكن الوصول إلى الحد من الترشيد وهذا للتأثر بعوامل ذات صيغة إنسانية واجتماعية، لهذا تتأثر 
والمساهمين  نعملية اتخاذ القرارات بالعوامل السيكولوجية والنابعة من شخصية متخذ القرار والمرؤوسي
 في اتخاذها أو متأثرين بها.
داد : تعتبر عملية اتخاذ القرار امتبيئة القرار سواء عوامل داخلية أو خارجية في الماضي والمستقبل -
واستمرار للقرارات التي يتم اتخاذها، واستمرار لها في الحاضر والمستقبل، بمعنى آخر ال يتخذ بمنعزل 
 خاذها.عن بقية القرارات التي سبق ات
: إن التنوع الكبير للمشكالت التي تواجهها المؤسسات االعتماد على الجهود الجماعية المشتركة -
الحديثة على اختالف أنواعها يتطلب ضرورة مشاركة المعنيين وذوي الرأي والخبرة بحل تلك المشاكل 
 سواء متأثرين بها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
القرارات على أسس عامة بالنسبة لجميع المؤسسات سواء كانت  عملية اتخاذ: تقوم العمومية والشمول  -
قرارات تتعلق بالتكنولوجيا أو الخدمات سواء هذه الخدمات صناعية أو تجارية أو خدمية، كما أنها 
تتصف بالشمولية حيث يجب توفر القدرة على اتخاذ القرارات في جميع من يشغلون المناصب اإلدارية 
 .اإلشرافيةو  مستوياتها العليا والوسطى على اختالف
 
                                                          
 .98ص ،2013، دار صفاء للنشر والتوزيع، األردن،إدارة األعمال الحديثة بين النظرية والتطبيقفتحي احمد ذياب عواد، ( 1)





 ةالتمويلي اتاتخاذ القرار                                                             الفصل الثاني:   
 :القرار اتخاذعملية  ةأهمي .4
 (1):القرار فيما يلي اتخاذوتكمن أهمية عملية 
القرارات عملية مستمرة حيث يمارسه اإلنسان طوال حياته وكذلك المؤسسة من خالل  اتخاذيعتبر   -
 ؛مجاالت عملها كاإلنتاج والتسويق والتنظيم
لى غير ذلك إ ،ومتى يتم القيام به بهومن يقوم  ،اإلداري حيث يقرر ما يجب فعله أداة المدير في عمله  -
 ؛مستوى أدائه اإلداري ارتفاعالقرار يؤدي إلى  اتخاذقدرات المدير في  ارتفاعوبالتالي فإن 
مثل و ل، التي ترتبط بالمدى الطويل في المستقب االستراتيجيةتحديد مستقبل المؤسسة من خالل القرارات   -
 ؛هذه القرارات يكون لها تأثير كبير على نجاح المؤسسة أو فشلها
إدارة الوظائف تحتوي على مجموعة من القرارات  المؤسسة، النإلدارة وظائف  يالقرارات أساس اتخاذ -
غيرها تحتوي و  فوظيفة اإلنتاج والتسويق واألفراد والتمويل ،الخاصة بالجوانب المختلفة لهذه الوظائف
 ؛جموعة من القرارات بواسطتها تقوم المؤسسة بإدارة الجوانب المختلفة لوظائف المؤسسةداخلها على م
جوهر العملية اإلدارية حيث يعتبر أساس وجوهر كل الوظائف اإلدارية من تخطيط وتنظيم وتوجيه  -
 الحاسمة.ألن كل من هذه الوظائف تنطوي على مجموعة من القرارات اإلدارية  ورقابة،
 وعناصر عملية اتخاذ القرارمراحل  ثانيا:
 مراحل عملية اتخاذ القرار  .1
 مراحل تتمثل في:التمر عملية اتخاذ القرار بمجموعة من 
 ويتوقف التعريف السليم للمشكلة على استخدام مفهوم الذي يسمى العامل المحدد،تعريف المشكلة:   -
وبالوصول إلى هذا العامل المحدد يصل المدير إلى صلب التعريف الواضح وتبقى من حوله مشكالت 
 (2) بسيطة.
ية تسير التالوتعتبر هذه المرحلة بالغة األهمية ألن أي خطأ في تعريف المشكلة سيجعل كل المراحل 
القرار في هذه المرحلة صعوبة التمييز بين أعراض الظاهرة للمشكلة  ويواجه متخذ، في طريق غير الصحيح
                                                          
 .280، ص2004الدار الجامعية، اإلسكندرية،  اإلدارة )المبادئ والمهارات(،حمد ماهر، أ( 1)
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واألسباب التي تكمن وراءها. ومن هنا كان عليه أن يجمع معلومات كافية لإلحاطة بالمشكلة من كل أبعادها 
 (1) ثم إيجاد الطريق إلزالته. للمشكلة لمعرفة السبب الحقيقي
ن الذي التصنيف لغرض معرفة م وتجميع الحقائق حيث يتم: بمعنى تصنيف المشكلة تحليل المشكلة  -
ينبغي أن يتخذ القرار، ومن الذي يجب استشارته عند اتخاذه، ومن الذي يجب إبالغه. وبدون هذا 
التصنيف المسبق يكون من الصعب تحويل القرار النهائي إلى عمل فعال. وتعتبر عملية تجميع 
فالقرارات ال تأخذ في الفراغ أو جهل  ،القرارات اتخاذعند  الحقائق والمعلومات من األمور الحيوية
وعلى متخذ القرار أن ينتقي الحقائق ذات العالقة بالمشكلة ويستبعد غيرها من المعلومات ، معلوماتي
وعليه أن يتأكد من صحة المعلومات، وأن يحدد المعلومات اإلضافية التي تلزمه وكيفية الحصول 
قد ال يستطيع الحصول عليها بسهولة أو أنه لن يتمكن أبدا من الحصول  هناك معلومات، حيث عليه
 (2)وهنا على المدير أن يكون لديه المعلومات الناقصة حتى يمكنه تقدير درجة الخطر.، عليها
: ويقصد بهذه المرحلة التفتيش والتحري عن الحلول المختلفة لحل المشكلة التي تم البحث عن البدائل -
قرار في وغالبا ما يعتمد متخذ ال بدائل متعددة أو حلول مختلفة. اقتراحوهي تفترض  تشخيصها بدقة،
ي فرد يكون أ ونادرا ما وعلى األبحاث والتجارب السابقة، هذا الشأن على معلومات اآلخرين وخبرتهم،
واجه قد يقتضي الموقف الذي يوأحيانا  ،ملما بكل الحلول أو المعلومات السابقة عن المشكلة لحل القرار
 (3) القرار هو ذاته الحل األمثل. اتخاذفعدم  ال يتخذ قرارا، المدير أن
ا كفاءة ومالئمة أكثره الختيار: وهنا يأتي دور مراجعة البدائل التي أفرزتها الخطوة الثالثة تقييم البدائل -
 (4)البديل وفق أسس ومنها ما يلي: اختيارويتم 
  المفاضلة بين  اجل من الحججوغربلة الموازنة بين الحجج المؤيدة والحجج المضادة لكل بديل
 ؛حسناتها وسيئاتها
 ؛أن يكون البديل أكثر تحقيقا لألهداف المقترحة 
 ؛أن ينظر للفوائد والمضار في األمد الطويل والقصير معا 
 .أن يقارن بين البدائل على ضوء عقبات التنفيذ المتوقعة 
                                                          
 . 231، ص2013 ،جدة، خوارزم العلمية للنشر والتوزيع، ، أساسيات اإلدارة الحديثة( أحمد عبد اهلل الصباب وآخرون1)
 .78/79 ، ص ص2008،، األردندار اليازوري العلمية للنشر والتوزيعمبادئ اإلدارة، بشير عباس العالق، ( 2)
، ص 2000(، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، اإلدارة العامة )العملية اإلدارية والوظيفية العامة واإلصالح اإلداريطارق مجذوب، ( 3)
 .503/504ص
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البديل األفضل يجب على المدير وضعه في حيز التنفيذ، وفي بعض الحاالت تكون  اختيار: بعد التنفيذ -
ا أن ومصدر الصعوبة هن هذه الخطوة في غاية السهولة وفي حاالت أخرى تكون في منتهى التعقيد،
من  عتراضاالوقد يكون ، أعضاء المؤسسة قد يقاومون التغيرات التي يمكن أن تنتج عن تطبيق القرار
يحدث هذا عند اختيار موقع معين مثال إلقامة فرع جديد للمؤسسة ويعترض  و خارج المؤسسة أيضا
 (1)ممثلو المجتمع المحلي على ذلك.
: بعد البدء في تطبيق القرار، فعلى المدير أن يقوم بمتابعة القرار أثناء وبعد تقييم القرار ومتابعته  -
، وفي حالة االمدير أن يقارن بين نتائج تطبيق القرار واألهداف المراد تحقيقه كذلك يجب على التطبيق،
، (2)وجود انحرافات فعلى المدير اتخاذ اإلجراءات التصحيحية التي تؤدي إلى فعالية القرار المتخذ
 (3)وبالتالي فإن متابعة وتقييم نتائج القرار على ضوء الموقف األصلي يصبح أمرا ضروريا.
 استخدام ثالث خطوات للتقييم كما يلي:ويمكن 
 ؛نتائجمع وضع تقدير زمني للفترة التي يستغرقها تحقيق هذه الر لنتائج المطلوب تحقيقها من القراتحديد ا 
  ؛كجزء من عملية اتخاذ القرارات اتخاذهتنفيذ القرار التي تم 
 .تقييم نتائج القرار أوال بأول على ضوء النتائج المحددة سلفا 
 عملية اتخاذ القرار عناصر .2
 (4): التالية عناصر عملية اتخاذ القرار فيتتمثل 
: قد يكون متخذ القرار فردا أو جماعة حسب الحالة، وأيا كان متخذ القرار فلديه السلطة متخذ القرار -
يه هذه السلطة والتي تعط هالرسمية الممنوحة له بموجب القانون أو مفوضة له من جهة رسمية تملك
 الحق في اتخاذ القرار. 
ك أن ش مما ال: وتتمثل في المشكلة التي يتوجب على متخذ القرار إيجاد حل لها، و موضوع القرار -
 الذي قد يؤدي إلى كارثة. ومنها الخطيرالمشاكل كثيرة جدا ومتنوعة ال حدود لها ومنها البسيط 
                                                          
 .224، ص1997الدار الجامعية للطبع النشر والتوزيع، اإلسكندرية، مصر، المدخل المعاصر في مبادئ اإلدارة، ( علي شريف، محمد سلطان، 1)
 .148، ص2002، الدار الجامعية، اإلسكندرية، مبادئ اإلدارةمحمد فريد الصحن وآخرون، ( 2)
 . 225علي شريف، محمد سلطان، مرجع سابق، ص( 3)
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ال بد من جمع المعلومات  ما اتخاذ القرار اتجاه موضوع أو مشكلة: عندما يراد لمعلومات والبياناتا -
، ، وذلك إلعطاء متخذ القرار رؤية واضحة عنهمابيعة المشكلة أو الموضوع وأبعادهوالبيانات الكافية لط
فالمعلومات والبيانات مسألة حيوية يتوقف عليها نجاح القرار والمؤسسات الحديثة اليوم لديها نظام 
 معلومات يوفر للمتخذ ما يشاء من معلومات بسرعة متناهية.متكامل لل
: القرار المتخذ إنما هو تعبير عن سلوك أو تصرف معين يراد القيام به من أجل األهداف والدوافع -
ال  هعلي اءوبن تحقيق هدف أو غاية، فالهدف هو تجسيد للحاجة، فتحقيق الهدف يعني حدوث اإلشباع
قرار إال إذا كان وراءه دافع لتحقيق هدف معين، وتظهر أهمية هدف القرار وقوة الدافع من وراء اليتخذ 
من مدى أهمية الهدف المراد تحقيقه من القرار المتخذ، وعليه يمكن القول أن الهدف يبرر و اتخاذه 
 اتخاذ القرار.
ظم مع متغيرات مستقبلية مع: هو شيء أساسي لمتخذ القرار، ذلك ألن معظم القرارات تتعامل التنبؤ -
يجب التنبؤ بها وتقديرها وتحديد انعكاساتها وتأثيرها على المؤسسة، فالتنبؤ لذلك  مجهولة،اتجاهاتها 
يساعد متخذ القرار على معرفة ما سوف يحدث في المستقبل، ويساعد المدير في إدراك أبعاد المشاكل 
 لقرار اتجاهها ومعالجتها.التي تواجهه أو أبعاد المشكلة التي يريد اتخاذ ا
: يواجه متخذ القرار عدد من القيود البيئية، الداخلية والخارجية تكون أحد المعوقات قيود اتخاذ القرار -
التي تكون أمامه عند اتخاذه للقرار، وهذه القيود عليه أن يحسن التعامل معها وأن يخفف من أثارها 
 السلبية قدر اإلمكان.
: وهي مجموعة الطرق والبدائل المتاحة التي يمكن االعتماد عليها لبلوغ األهداف المنشودة، البدائل  -
ولهذه الغاية فإنه ال بد من ترتيب هذه الحلول وفقا لدرجة قربها أو بعدها من المعيار الذي يتم وضعه 
 (1) لبديل األقرب للمعيار الموضوع.ا الختياروذلك تمهيدا 
 والعوامل المؤثرة فيها  اتالقرار  الثاني: أنواعالمطلب 
 القرارات  أوال: أنواع
 القرارات كثيرة ومتنوعة لذلك تصنف وفق معايير معينة تتمثل في:  
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 من حيث النشاط   .1
 وفق هذا المعيار تصنف القرارات إلى األنواع التالية:
التي تقوم بحل المشاكل أو تحقيق أهداف ذات أبعاد أو تأثيرات  وهي القرارات :االستراتيجيةالقرارات   -
 (1).أفضل الطرق فعالية لتحقيق هدف المؤسسة اختياركبيرة على المؤسسة ومستقبلها ومن أجل 
تعظيم كفاءة  ىلإوضع الهيكل التنظيمي بطريقة تؤدي ب تتعلق هي قرارات :التنظيمية اإلداريةلقرارات ا  -
قسام المختلفة وتوضيح السلطة والمسؤولية لكل دارات واألذلك تحديد اإل ويتضمنللمؤسسة.  األداء
 اإلنتاجيةات لتنفيذ العملي اإلنتاجيةداري الجيد هو الذي يضمن تدفق الموارد التنظيم اإل و ،داريإمستوى 
 (2)دارة العليا.اإل اختصاصهي من  التنظيميةالقرارات  وهذه ،المختلفة
تصنع في المستويات الدنيا بالمؤسسة وتتعلق بالعملية التشغيلية  هي القرارات التشغيليةالقرارات   -
 (4).إلى واقع ملموس االستراتيجية،وتسعى المؤسسة بواسطتها ترجمة وتحقيق القرارات (3)للمؤسسة
 دارةالقرارات وفقا لوظائف اإل  .2
 (5)المديرون بحيث يمكن تميزها فيما يلي:دارية التي يمارسها القرارات بالوظائف اإل رتبط هذهت
القرارات  مهاأهنواع القرارات الخاصة بعمليات التخطيط ومن أتتعدد  التخطيط:القرارات الخاصة بوظيفة   -
 .التخطيطية
 وأسسطرق و  قرارات الخاصة بتحديد شكل الهيكل التنظيميال : مثلقرارات الخاصة بوظيفة التنظيمال  -
 الخ....نماط السائدة في هذا الشكلالتنظيم المختلفة وبيان نوع األ
عمال الموكلة المرؤوسين في تنفيذ األ بإرشادقرارات الخاصة المثل  :القرارات الخاصة بوظيفة التوجيه  -
ووسائلها المختلفة وتحديد كيفية رفع المعنوية عند المرؤوسين  االتصاالتوشكل  أنواع إليهم وتحديد
 ....الخ
                                                          
 .27، ص2005دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،اإلدارة وعملية اتخاذ القرار، جمال الدين لعويسات، ( 1)
إلسكندرية، ا، دار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع، تقييم األداء(-تقارير األداء –المحاسبة اإلدارية المتقدمة )اتخاذ القرارات علي أحمد أبو الحسن، ( 2)
 .19، ص1997
 .91، ص2009، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، اإلدارة واتخاذ القرار في عصر المعلوماتية( منى عطية خزام خليل، 3)
 .57، ص2010، دار حامد للنشر والتوزيع، األردن،مهارات إداريةباسم الحميري، ( 4)
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وقياس  ،و المقاييس الرقابيةأمثل القرارات الخاصة بتحديد المعايير  :القرارات الخاصة بوظيفة الرقابة  -
 ....الخ وأساليبها المختلفةدوات الرقابة أ وكذلك تحديد ،االنحرافاتو تصحيح أالنتائج 
 مصادرها قرارات حسب .3
 صاالختصاا على جهات هوتوزيع عدة خطط فرعية، إلىمن الطبيعي تجزئة الخطة العامة للمؤسسة 
وتتخذ  داراتقسام التي تتكون منها هذه اإلومن األ، دارة الماليةاإل ،األفراددارة إ ،اإلنتاجدارة إللبدء بتنفيذها مثل 
 (1):نجدالقرارات وفق معيار التصنيف هذا 
والرواتب  والتدريب والترقية والتعيين والفصل واإلجازات األفرادالقرارات المتعلقة بشؤون  تتخذ :األفرادإدارة   -
 ..الخ..والحوافز
تحديد و  وجه صرفها على المشروعاتأو  األموال: تتخذ القرارات المالية المتعلقة بتدبير المالية إدارة  -
 .مصادر التمويل ...الخ
القيام بالحمالت ساليب الترويج للسلعة و أالقرارات التسويقية المتعلقة بتحديد السوق و تتخذ  :دارة التسويقإ  -
 األسعار.وتحديد  اإلعالنية
 أوة جديدة سلع بابتكارالتطويرية والبحث العلمي المتعلقة  وتتخذ القرارات :والتطويربحاث األ إدارة  -
 معينة...الخ.و تطوير مواصفات سلعة أداري جديد إسلوب أتطبيق 
 والقرارات الرقابية على الجودة وحجمه اإلنتاجالتي تتعلق بجودة  اإلنتاجيةتتخذ القرارات  اإلنتاج: إدارة  -
 .وكمية المواد...الخ
 التأكدالقرارات حسب درجة   .4
 (2):وفق هذا المعيار يمكن تصنيف أنواع القرارات كما يلي
ا طبيعتهالتام بنوع المتغيرات و  التأكد: وهي القرارات التي تتخذ في حالة التام التأكدالقرارات في حالة   -
 سبق.متكون معروفة بشكل  وتأثيرهوعليه فنتائج القرار ، اتخاذه المرادالتي تؤثر في القرار و 
                                                          
 .108، ص2013، دار الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة، األردن،7، طأساسيات علم اإلدارةعلي عباس، ( 1)
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ثها في حدو  احتمالوهي قرارات التي تتخذ في ظل ظروف معروفة وهناك  :القرارات في ظل المخاطرة  -
اك مثال فهن آخرقرار  إلىوهذه الدرجة تكون متفاوتة من قرار  ،أيضانسبيا  ةمعروف االحتمالودرجة 
 .كبيرةقرار عائده كبير لكن درجة المخاطرة المصاحبة له 
حيث  د،كأت رارات في المؤسسات المعاصرة في ظروف الالقتتخذ معظم ال :التأكدفي حالة عدم  قرارات  -
تعقيد المتزايد من ال التأكدعدم  أنشيو ، االحتمالية وال توزيعاتها وال نتائجها ال يعرف المدير كل البدائل
 (1) والديناميكية التي تتميز بها البيئة والمؤسسة ككل.
 لحاحالقرارات حسب درجة اإل أنواع  .5
 2األنواع التالية: إلىووفق هذا المعيار تصنف القرارات 
اجئة فهي تكون مف ،واالستعجال اإللحاحتتصف القرارات الطارئة بدرجة عالية من  القرارات الطارئة:  -
الذي ال يجد متسعا من الوقت ليجمع  نتيجة ظهور مشكلة طارئة تمارس ضغطا على متخذ القرار
 ساتفي المؤسفان المديرين لذلك  ،المعلومات والبيانات ويحللها كما هو الحال في الظروف العادية
 .معتادين على القرارات الطارئة أنفسهمون يجد التي تمارس التخطيط الجيد
 معلومات والحقائق عنالع يجم عن طريقدراسة والتحليل التتخذ في ضوء  : حيثالمخططةالقرارات   -
لسليم ا وهي نتيجة حتمية للتخطيط ،ةفهذه القرارات ليست طارئة بل مخطط ،بعادهاأطبيعة المشكلة و 
لقرار ا فيأتي على متخذ القرار، حيث ال يمارس الوقت ضغطا الكثيرة، للمفاجآتالذي ال يتعرض 
 على الحدس والتخمين. عاطفيا قائماعقالنيا قائما على الدراسة الواعية المستفيضة ال 
 ( H. SIMONحسب )القرارات  .6
 (3)ووفق هذا المعيار تصنف القرارات إلى األنواع التالية:
تتخذ في  نهاأحيث  و متكرر،أهي تلك القرارات التي يتم اتخاذها بشكل روتيني  القرارات المبرمجة:  -
عن  هذه القواعد قد تكون ،مثل هذه القرارات اتخاذقف محددة وتخضع لقواعد معينة يتم في ظلها امو 
طبيقها تباعها وتإنظمة يجب أسياسات و  عبارة عن أومبرمجة  أساليب أوالقرار  اتخاذعادات سابقة في 
                                                          
 .112األردن، ص، دار الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة، 4ط ،اإلدارة )مع التركيز على إدارة األعمال( مبادئ الشماع،خليل محمد حسن ( 1)
 .150مصطفى يوسف كافي وآخرون، مرجع سابق، ص( 2)





 ةالتمويلي اتاتخاذ القرار                                                             الفصل الثاني:   
ية معرفة الفنالو أمثل هذه القواعد غالبا ما تكون مستمدة من الخبرة السابقة ، قرار أي اتخاذعند 
 عمال يتم تنفيذها في مواقف محددة.بخصوص األ
نظرا و سلفا، جراءات المحددة يمكن تطبيق القواعد واإل القرارات التي ال هي :القرارات غير مبرمجة  -
ع متخذ مر الذي يدفاأل ،التأكدعادة ما تتضمن قدرا كبيرا من عدم  فإنهالطبيعة هذا النوع من القرارات 
 ن تكون لديه معرفة كاملة بالنتائج التي سوف تترتب على قراره. أن يتخذ قراره دون أ إلىالقرار 
 الروتينيةالقرارات الروتينية وغير   .7
 (1)هذا المعيار تصنف القرارات إلى األنواع التالية: ووفق
والتي  مؤسسة،نشاط اليومي للالبشكل متكرر في  اتخاذهاوهي تلك القرارات التي يتم  :القرارات الروتينية  -
 موضوعية بالنسبة لها.المعايير اليتم تطبيق اإلجراءات و 
إليها عندما تكون المشكلة المراد حلها ذات طبيعة غير متكررة  وتظهر الحاجة :غير الروتينيةالالقرارات   -
وعندما تظهر مشكلة من هذا النوع ال يجد  وتتطلب أن تتم معالجتها على أساس فردي، أو غير مألوفة
جراءات جاهزة وموضوعية لمعالجتها، ه على خبرت االعتمادبل يجد أن عملية  المدير أمامه سوابق وا 
 وفطنته في إيجاد الحلول المناسبة لها.
 تأثيرها الزمنيمن حيث  .8
 (2)هذا المعيار تصنف القرارات إلى األنواع التالية: ووفق
 للمؤسسة، يةاإلنتاججراء تغيرات في الطاقة إتتضمن عادة  بأنهاهذه القرارات  : تتميزاألجلقرارات طويل   -
ولهذا  ،ةفترة طويلة نسبيا في حياة المؤسس إلىثار هذه القرارات والنتائج المترتبة عليها تمتد أ أنكما 
 اإلنتاجية.اقة في الط االستثمارن تؤخذ في االعتبار عند صياغة قرارات أفان القيمة الزمنية للنقود البد 
و قرارات أ فعال الموجودة واإلمكانياتاإلنتاجية مها باستغالل الطاقة ظمع فتتعلقاألجل: قصيرة قرارات   -
رة وهذه القرارات تغطى فترة قصي األرباحقرارات توزيع  أو منها، ألجزاء أوالمؤقت للمؤسسة  اإلغالق
 .األهميةلقيمة الزمنية للنقود يعتبر قليل ا ثرأالتالي فان بو ا نسبي
 
                                                          
 .64،65، ص ص2009شر والتوزيع، الجزائر،، دار هوام للطباعة والن2، طمبادئ اإلدارةجمال الدين لعويسات، ( 1)




 ةالتمويلي اتاتخاذ القرار                                                             الفصل الثاني:   
 العوامل المؤثرة في اتخاذ القرارات  ثانيا:
عوبة ص من على عملية اتخاذ القرارات داخل المؤسسة حيث تزيد التي تؤثر العواملهناك العديد من 
سسة لذلك يتوجب على المؤ  رشيدة،اتخاذ قرارات غير  إلىهذه العوامل  تأثير وقد يؤدي وكلفة هذه العملية،
 أنواعها.على عملية اتخاذ القرارات بمختلف  تأثيردراسة هذه العوامل التي لها 
 (1)العوامل في:وتتمثل هذه 
وتتمثل في البيئة المحيطة التي تعمل في وسطها المؤسسة والتي ال تخضع  :عوامل البيئة الخارجية  .1
 في:وتتمثل هذه العوامل  لضغوطهاالمؤسسة تخضع  إدارة إنلسيطرتها بل 
 المجتمع؛الظروف االقتصادية والسياسية السائدة في   -
 االقتصادية؛ األنشطةالتي تقوم عليها  التحتية والبنىالتطورات التقنية والتكنولوجية   -
 والتشريعات؛االقتصادية واالجتماعية مثل النقابات و العوامل التنظيمية   -
 السوق؛درجة المنافسة التي تواجه المؤسسة في   -
الحها ليست في ص أوقرارات قد ال ترغب في اتخاذها على اتخاذ المؤسسة تجبر هذه العوامل  إنحيث   -
 .دائما
 االقتصادية،العام والضغوط  الرأيمثل ضغوط خارجية  ضغوطاتهذه العوامل هناك  إلى باإلضافة
 المدير وتحد من فعاليته. قراراتهذه العوامل تؤثر على  ، كلاإلعالمية الرقابية ضغوط األجهزة
 :ذكر منهانكثيرة في العوامل التنظيمية وخصائص المؤسسة وهي عوامل  : وتتمثلالداخليةالبيئة  عوامل  .2
 جيد؛عدم وضوح نظام المعلومات داخل المؤسسة يفيد متخذ القرار بشكل    -
 واألقسام؛ واإلدارات األفرادعدم وضوح درجة العالقة التنظيمية بين   -
 الجغرافي؛درجة المركزية وحجم المؤسسة وانتشار مالها   -
 للمؤسسة؛ األساسية األهدافدرجة وضوح   -
 للمؤسسة؛مدى توافر الموارد المالية والبشرية والفنية   -
 أخرى. إداريةالقرارات التي تصدر عن مستويات   -
 يلي: هذه العوامل بجوانب متعددة ترتبط بما تأثيرويظهر 
                                                          
، أطروحة دكتورا غير منشورة، تخصص محاسبة ونظم معلومات، قسم علوم دور المحاسبة المالية في اتخاذ القرارات في االقتصادية( كحول صورية، 1)




 ةالتمويلي اتاتخاذ القرار                                                             الفصل الثاني:   
 القرار؛الظروف المحيطة بمتخذ   -
 المؤسسة؛في  األفرادالقرار على مجموع  تأثير  -
 المؤسسة. إدارة أمامالموارد الفنية والبشرية المتاحة   -
يه بالشخص متخذ القرار ومستشاريه ومساعد األولىهذه العوامل بالدرجة  تتعلق ونفسية:عوامل شخصية   .3
 :همانوعين  إلىالعوامل تقسم  القرار، وهذهالذين يشاركونه في اتخاذ 
لنفساني ا والى المحيطبواعث نفسية لدى متخذ القرار  إلىانب النفسية و الج تتشعبنفسية: عوامل  -
كوين هذا دور التنظيم في ت المطروحة، وأخيرافي عملية اتخاذ القرار من بين البدائل  وأثرهالمتصل به 
العوامل ايجابيا سيصل سلوك متخذ  تأثيرن كان إف المحيط النفساني ومقدار السلطة الممنوحة له،
ذاالسالمة مستوى كبير من  إلىالقرار  يكون الخلل وعدم الرشد س أنكان سلبيا فهذا يعني  والمنطق، وا 
 الصادرة.في الغالب على القرارات 
المعتقدات التي و  باألفكارفرد شخصيته ترتبط  فلكلر القراتتعلق بشخصية متخذ  عوامل شخصية: -
 .لفرداوبالتالي يكون القرار متطابقا مع شخصية  يحملها والتي تؤثر على القرار الذي سيتخذه،
 اتخاذ القرار أساليب المطلب الثالث:
 تقليدية  أساليب أوال:
ى حيث يستمد المدير حكمه عل شخص متخذ القرار،السلوب على يعتمد هذا األ سلوب الحدس الشخصي:أ  .1
سلوب أوهو  ،ديهمعلومات المتاحة لالواقع خبراته الشخصية وخلفياته الثقافية و  به منف والمشكلة المرتبطة قالمو 
 رار.قساس العلمي السليم حيث يعتمد على التكوين النفسي لمتخذ اليفتقد لألجدلي 
 القرارات والتمكن من معالجة المشكالت اتخاذسرعة في البالعديد من المزايا من بينها  ا األسلوبويتميز هذ 
 .عند المدير متخذ القرار واالبتكاربداع من طاقة اإل ستفادةالافضال عن  ثر المحدود،الروتينية ذات األ
نه يحرم المؤسسة من أهمها في أهناك العديد من العيوب يتمثل  أنال إوعلى الرغم من هذه المزايا 
لى ع االعتمادصر المديرون أما  اذإوذلك  ،القرارات اتخاذكثر نجاحا في األ األخرى من األساليب االستفادة
و أبداع ية قدرات على اإلأرارات القنه قد ال تتوافر لدى متخذي أكما  قراراتهم، اتخاذوحده في  األسلوبهذا 
 (1) .يةبنتائج عكس تأتيقرارات خاطئة  اتخاذد يترتب على ذلك قمما  ،االبتكار
                                                          




 ةالتمويلي اتاتخاذ القرار                                                             الفصل الثاني:   
 في المشاركونويقوم  معينة، مشكلة علىوسريع  خاطف سلوب عبارة عن هجوموهذا األ: الذهني العصف  .2
 وهذا .ةوتحل المشكلالهدف لتحقيق  الفكرة تأتي حتىوبسرعة  األفكار من العديد بإطالق الذهني العصف
ثارة ذهنهم وتطوير حلول المشكلة حل في المشتركين مفاجأة على األسلوب عادة يعتمد  ة ثم مناقشةعديدة بديل وا 
 (1) .حل أفضل إلى الوصول يمكن حتى البدائل لهذه سريعة
علومات ه الناس استجالبا للمن بمن معبد دلفي اليوناني الذي كان يؤم األسلوبتى اسم هذا أدلفي:  أسلوب  .3
لومات في ه الناس استجالبا للمعن بمن معبد دلفي اليوناني الذي كان يؤم األسلوبتى اسم هذا أ، في المستقبل
 وجها دونموجو  رغيال أعضاءهاجتماع  في غيابياومناقشتها  البدائل تحديد يعتمد على األسلوب وهذا، المستقبل
 (2):اآلتيفي  األسلوب هذاوتتمثل خطوات  .لوجه
 ؛مسبقل بشك معروفة المشكلة أنويالحظ هنا  المشكلة تحديد  -
 ؛الرأيوذوي  الخبراء مناالجتماع  أعضاء تحديد  -
 ؛عليها لحلا بدائلوتأثير  المشكلة سلوك وأالحل  بدائل عن تساؤالت على تحتوي أسئلة قائمة تصميم  -
جميعها واختصارها وت اإلجابات تحليلثم  لرأيهم، طلباى حد على كل الخبراء إلى األسئلة قائمة إرسال  -
 ؛متشابهة مجموعات في
 باإلجابات؛المختصر  كتابة التقرير  -
 ؛المشكلةو  الحلول عن لتوقعاتهم بالنسبة فعلهم لمعرفة ردطلبا  مرة ثانية المختصر التقرير إرسال  -
 أخرى؛الخطوات كل من الخطوة الخامسة والسادسة والسابعة مرة  تعاد  -
 .يلبالتفص المشكلة حل أسلوب عن نهائي تقرير شكل في ووضعها النهائية اآلراء تجميع يتم  -
ن األسلوب هذا  أنها إال، يرالتقر وكتابة  الخبراء أفعالوردود  آراء لمعرفةا انتظار  طويلة فترة يأخذ كان وا 
 األجل. طويل التخطيط أواالنتظار  تتحمل قد التي المعقدة المشاكل تناسب
 حديثة  ثانيا: أساليب
 : بينها التخاذ القرارات ومنالحديثة يوجد العديد من األساليب 
ترجع جذور شجرة القرارات إلى مدخل النظم في اتخاذ القرارات والذي يقوم على التفاعل  شجرة القرارات:. 1
بين األدوات والوسائل المستخدمة التخاذ القرار وبين البيئة المحيطة باتخاذ القرار بحيث صور كونتروأدونيل 
                                                          
 .150، ص2006، اإلسكندرية،أساسيات التنظيم واإلدارة، دار الجامعة الجديدة للنشرعبد السالم أبو قحف، ( 1)




 ةالتمويلي اتاتخاذ القرار                                                             الفصل الثاني:   
القرار،  لمشكلة موضوعهذا األسلوب على شكل شجرة تتفرع منها ثالث متغيرات هي البدائل المطروحة لحل ا
 (1)االحتماالت والتي تمثل الكسب المتوقع أو الخسارة، القيم التي تمثل إجمالي العوائد المتوقعة خالل الفترة. 
: أحد أكثر األساليب الكمية استخداما في تمثيل مشاكل تحليل القرار وحلها فالتطبيقات البرمجة الخطية .2
تشمل جدولة اإلنتاج، جدولة العاملين، وتوزيع الموارد واختبار المحفظة الخطية العملية واسعة االستخدام و 
 (2) المالية.
لقرار لتكلفة، وعادة ما تقيس متغيرات اا تدنيوعادة تكون مشاكل البرمجة الخطية مشاكل تعظيم الربح أو 
 مستوى األنشطة.
ة بين اإليرادات والتكاليف الخاص: ويقوم هذا األسلوب على أساس تحليل العالقة أسلوب تحليل التعادل .3
بكل بديل من البدائل، حيث هذه التكاليف تشمل التكاليف الثابتة وهي التكاليف التي تتحملها المؤسسة سواء 
أنتجت أو لم تنتج مثل اإليجارات وأقسام االستهالك والتكاليف المتغيرة وهي التي ترتبط باإلنتاج مثل تكلفة 
 (3) المواد الخام.
 وأسلوب تحليل التعادل يمكن استخدامه في اتخاذ العديد من القرارات: 
قرارات تحديد الطاقة اإلنتاجية أو حجم اإلنتاج المطلوب ومن ثم تحديد المدخالت الالزمة لتحقيق هذا  -
 ؛الحجم
 ؛قرارات التسعير -
 قرارات تخطيط األرباح. -
ألمر يتطلب حساب ما يسمى بحجم التعادل القرارات السابقة من خالل تحليل التعادل فإن ا والتخاذ
وحجم التعادل هو ذلك المستوى من اإلنتاج الذي تتساوى عنده اإليرادات الكلية مع التكاليف الكلية أي أن 
 المؤسسة عند هذا الحجم ال تحقق أرباحا وال تتحمل الخسائر.
                                                          
 . 196، ص2007، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، اتخاذ القرارات اإلدارية بين النظرية والتطبيق( نواف كنعان، 1)
 . 229، ص 2007المريخ للنشر، المملكة العربية السعودية،  رداإدارة عمليات وبحوث عمليات(، ) نظم دعم القراراتفاهبد لطفي وآخرون،  (2)




 ةالتمويلي اتاتخاذ القرار                                                             الفصل الثاني:   
ير نشاط كان س إذاتجميع منظم للمعلومات تسمح للمسير وبشكل سريع بمعرفة ما : لوحة القيادة المالية  .4














                                                          
، مجلة (حالة شركة سونلغاز بالمدية )دراسةاة لمراقبة التسيير في المؤسسات االقتصادية العمومية لوحة القيادة كأدراقي،  ( لمين علوطي، نذير1)




 ةالتمويلي اتاتخاذ القرار                                                             الفصل الثاني:   
 ةالتمويلي اتاتخاذ القرار  الثاني:المبحث 
ائد، فاألداء ع وأعلى للهيكل التمويلي يكون بأقل تكلفةإن الهدف األساسي للمؤسسة هو تشكيل مزيج 
ادر مناسبة للهيكل التمويلي ومدى استخدام للمص المالي الجيد يتوقف على قدرة المؤسسة في تشكيل توليفة
 .اوديتهمرد التمويلية المتاحة أمامها، بما يضمن تحقيق التوازن المالي للمؤسسة وتعظيم
 ةالتمويلي القرارات األول: مفهومالمطلب 
مويل سواء كان الت األموالالطريقة التي تحصل فيها المؤسسة على مصادر  ةالتمويلي اتحدد القرار ت
هيكل ببين مصادر التمويل )أموال الملكية والقروض( يصطلح عليه  والملكية، فالمزجبالديون  آوبالملكية فقط 
 .التمويل
 التمويل  أوال: مفهوم
 تعريف التمويل  .1
 (1)البحث والحصول على الموارد المالية الضرورية لتحقيق األهداف المسطرة. :يعرف بأنه
هو عملية تقديم األموال أو الحصول عليها من الجهات المختلفة سواء كانت مؤسسات تمويل أو  :كما يعرف
شركات أو أفراد لطالبيها، بغرض االستفادة من هذه األموال استهالكيا أو استثمارها في المشاريع اإلنتاجية 
 (2)أرباح.والهدف من هذه العملية هو الحصول على 
 (3):تتمثل في صللتمويل مجموعة من الخصائ أنمن خالل التعاريف السابقة نستنتج 
: يعني أن األموال التي تحصل عليها المؤسسة من التمويل لها فترة زمنية وموعد محدد االستحقاق -
 ينبغي سدادها فيه بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى.
الحق األول بالحصول على أمواله والفوائد المترتبة : وهو يعني أن مصدر التمويل له الحق على الدخل -
 عليها من سيوله أو دخل مؤسسة.
                                                          
 . 86 ، ص2002، 03مجلة العلوم اإلنسانية، العدد ، تحديد الهيكل المالي األمثل في مؤسسات عمومية االقتصادية الجزائرية( مفيدة يحياوي، 1)
 . 53، ص 2013، دار النفائس للنشر والتوزيع، عمان )األردن(، التمويل ووظائفه في البنوك اإلسالمية والتجارية( قتيبة عبد الرحمان العاني، 2)
ية العلوم ل، مذكرة ماجستير غير منشورة، قسم العلوم االقتصادية، كمصادر التمويل وأثرها على الوضع المالي للمؤسسة االقتصادية( محمد بوشوشة، 3)




 ةالتمويلي اتاتخاذ القرار                                                             الفصل الثاني:   
: إذا عجزت المؤسسة عن تسديد التزاماتها من خالل السيولة أو الموجودات الحق على الموجودات -
المتداولة تلجأ إلى استخدام الموجودات الثابتة وهنا يكون الحق لمصدر التمويل األول بالحصول على 
 مواله والفوائد المترتبة عليها قبل تسديد أي التزامات أخرى.أ
در التمويلي مصال: وهي تعني أن تنوع مصادر التمويل وتعددها تعطي للمؤسسة فرصة اختيار المالئمة -
 الذي يناسب المؤسسة في التوقيت والكمية والشروط والفوائد.
 أنواع التمويل .2
 ة معايير أهمها:يمكن تصنيف التمويل باالعتماد على عد
 إلى:وتصنف : على أساس المصدرالتصنيف  -
 ول مؤسسة باالعتماد على األموال التي يتم الحصال: يعني تمويل االستثمارات الجديدة في تمويل خارجي
جراءات يحدده سوق العليها من  مصادر الخارجية، وتحصل المؤسسة على تلك األموال بشروط وا 
وبالتالي تحتاج عمليات التمويل الخارجية إلى وقت أطول من التمويل المال وعائد الفرصة البديلة 
 (1) الداخلي وذلك من أجل دراسة الوضع المالي والشروط والتكلفة والعائد المتوقع.
 مؤسسة على تغطية احتياجاتها المالية الالزمة لسداد الديون وتنفيذ ال: يقصد به مقدرة تمويل داخلي
وكذلك زيادة رأسمالها العامل من األموال الذاتية للمؤسسة ويشمل التمويل االستثمارات الرأسمالية 
الداخلي الفائض النقدي المتولد من العمليات الجارية وكذلك ثمن بيع األصول الثابتة، ويمكن التمييز 
 (2). التمويل من خالل الهدف من بين نوعين من التمويل الداخلي
 :وهو التمويل الداخلي يهدف إلى المحافظة على الطاقة اإلنتاجية للمؤسسة. النوع األول 
 :وهو التمويل الداخلي بهدف التوسع في نشاط المؤسسة االستثماري. النوع الثاني 
 (3): المدة إلىالتمويل على أساس  ويصنف المدة:التصنيف على أساس  -
 ويمتد أكثر من سبعة سنوات، حيث يكون تمويل الذي يمنح للمؤسسات ال: وهو تمويل طويل األجل
موجه لتمويل العمليات االستثمارية طويلة األجل وذلك نظرا أن نشاطات االستثمار عمليات تقوم بها 
 المؤسسة لفترات طويلة بهدف الحصول على وسائل إنتاج أو مباني أو أراضي وغيرها.
                                                          
 . 22/25، ص ص 2008، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية، قتصاديات االستثمار والتمويل والتحليل المالي( محمد إبراهيم عبد الرحيم، ا1)
 . 289، ص 2005ار وائل للنشر والتوزيع، عمان، د 2، ط، التحليل المالي مدخل صناعة القرارات( منير شاكر محمد وآخرون2)
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 الدائم من االستثمارات، أو تمويل موجه لتمويل الجزء ال: وهو ذلك التمويل تمويل متوسط األجل
 سنوات. 7المشروعات تحت التنفيذ والتي تمتد من سنة إلى 
 تمويل الذي ال تفوق مدته سنة واحدة ويستعمل هذا التمويل لتمويل ال : هو ذلكتمويل قصير األجل
 االحتياجات المالية المؤقتة ولتمويل االستثمارات في األصول المتداولة.
 لتمويليثانيا: القرار ا
 تعريف القرار التمويلي  .1
القرار الذي يبحث عن الكيفية التي تتحصل عليها المؤسسة على األموال الالزمة لتمويل  :يعرف بأنه
 (1) االستثمارات.
القرار الذي يتعلق بأنواع مصدر األموال وكيفية الحصول عليها والموازنة بين أنواعها المختلفة في  كما يعرف:
 (2) مثل.أسبيل الوصول إلى هيكل رأسمال 
من خالل ما سبق نستنتج أن القرار التمويلي عبارة عن العملية التي تبحث المؤسسة من خاللها عن 
 إلنعاش مشاريعها االستثمارية.ق الحصول على األموال الضرورية يطر 
يتأثر القرار التمويلي بجملة من العوامل التي تلعب دورا أساسيا في : وامل المؤثرة في القرار التمويليالع .2
 (3)اتخاذه والتي يجب أخذها بعين االعتبار عند دراسته، وتتمثل هذه العوامل في: 
مصدر التمويل مالئما ومتوافقا مع : يتحقق ذلك من خالل الحرص على أن يكون عنصر المالئمة -
المجال الذي تستخدم فيه األموال فالمالئمة بين مصادر التمويل ومجال اإلنفاق واالستخدام من 
 العناصر األساسية التي يجب مراعاتها في اتخاذ القرار التمويلي.
المالي  ضع: يجب على متخذ القرار التمويلي أن يكون عارفا بالو وضع السيولة النقدية للمؤسسة -
للمؤسسة، وملما بحالة السيولة النقدية ومدركا لسياسات التي تنتهجها المؤسسة في إدارة تلك السيولة، 
                                                          
، جامعة اريةالتجدراسة صناعة قرار التحويل بالمؤسسة االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية علوم التسيير وعلوم ( مليكة زغيب، إلياس بوجغادة، 1)
 . 02، ص 14/15/04/2009مسيلة، يومي: 
قتصادية ، مجلة البحوث االأثر قائمة تدفقات نقدية في اتخاذ القرارات التمويلية، دراسة حالة البنوك التجارية لوالية جيجل( محمد جمام، أميرة دياش، 2)
 .  07، ص 2015، 4والمالية، عدد 
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مؤسسة هنا تكون المؤسسة مضطرة للبحث الففي حالة ما إذا كان وضع السيولة حساسا وحرجا في 
 عن مصادر تمويل طويلة أجل لتجنب الضغط على سيولة مستقبال.
: من أمثلة هذه القيود سياسة توزيع األرباح داخل المؤسسة أو قيود روضة على المؤسسةالقيود المف -
التمويلي دراسة مختلف تلك القيود المفروضة  على مصادر تمويل أخرى، لذا يجب على متخذ القرار
 وتحليلها ودراستها.
أن مصادر  القرار التمويلي، إذ: تعتبر المزايا الضريبية من أبرز العوامل المؤثرة في المزايا الضريبية -
تحقق وفرات ضريبية تخفض من المتوسط المرجع لتكلفة األموال لذا يجب مراعاة  ةالتمويل الخارجي
 تلك المزايا الضريبية في عملية اتخاذ القرار التمويلي.
: إذ يجب على متخذ القرار التمويلي مراعاة تكلفة مصادر التمويل التمويللمصادر مختلفة التكلفة ال -
 المختلفة التي يمكن اعتمادها في تمويل المؤسسة والوقوف على تكلفة الدينار الواحد من كل مصدر. 
 ومحدداته التمويلي  ثالثا: الهيكل
 األمثل التمويليوالهيكل  تمويليتعريف الهيكل ال .1
توليفة مصادر التمويل التي اختارتها المؤسسة لتغطية مشاريعها ويتكون الهيكل  :بأنه تمويلييعرف الهيكل ال
من مجموعة العناصر التي تشكل جانب الخصوم في الميزانية العامة سواء كانت هذه العناصر طويلة  ليويمتال
 (1) أو قصيرة األجل وسواء كانت أموال دين أو أموال ملكية.
ستثماراتها، امكونة من مجموع مصادر التمويل التي تم اختيارها من قبل المؤسسة لتغطية  توليفة كذلك:ويعرف 
 (2) .من العناصر المكونة لجانب الخصوم في قائمة المركز المالي وتتكون
قط يختلف عن هيكل رأسمال الذي يتضمن ف التمويليأن مفهوم الهيكل ين نستنتج من خالل التعريف
 مصادر التمويل طويلة األجل والتي تضم القروض الطويلة األجل والسندات وأموال الملكية.
                                                          
 . 401، ص 2007، دار الفكر الجامعي، التمويل واإلدارة المالية( عاطف وليد أند راوس، 1)
مجلة ، (ئريحالة مجمع صيدال الجزا )دراسةعناصر الهيكل المالي وأثرها على القيمة السوقية للمؤسسة االقتصادية ( نبيلة سهايلية، جبار بوكثير، 2)
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في ضوء العديد من المقاييس ومع تغير هذه المقاييس يتغير تمويلي حيث تختار المؤسسة هيكلها ال
وء هذه في ض تمويليالمؤسسة تصور محدد للهيكل لي، غير أنه يجب أن يكون لدى إدارة الويمتهيكلها ال
 لي محدد يوضح الرؤية أمام متخذ القرار التمويلي. ويمتالتغيرات وذلك بوضع هيكل 
 (1) مكن.متكلفة رأسمال إلى أدنى حد  تدنيالهيكل الذي يؤدي إلى  :بأنهيعرف  األمثل التمويليالهيكل  أما
كل لديون بالشلنسبة تمويل معينة بين كل من األموال الخاصة واالمؤسسة  اختيارمدى إمكانية  :رفعكما ي
 (2) المؤسسة.تكلفة رأسمال إلى أقصى حدد ممكن وبالتالي تعظيم قيمة  الذي يؤدي إلى تدني
األمثل ألي مؤسسة يعتمد على نوع مصادر  ويليمتالهيكل ال أننستنتج  التعاريف السابقةمن خالل 
 لمنخفضةاتتميز هذه المصادر بالتكلفة  االستثمارية، حيثالتي اختارتها المؤسسة لتمويل مشاريعها التمويل 
 المرتفع.والعائد 
 التمويليالعوامل المؤثرة على الهيكل  ثانيا:
 (3) :في المالي يتمثلهناك مجموعة من العوامل تؤثر على الهيكل 
بنشاط المؤسسة أو عملياتها الرئيسية في وقت ال تتحصل : وهي المخاطر المتعلقة المخاطر التشغيلية .1
يرها، أذواق المستهلكين وغ تغير المؤسسة على أي دين، مثل مخاطر التكنولوجيا المرتبطة بالمنتج ومخاطر
فكلما زادت هذه المخاطر كلما قلت قدرة الشركة على استخدام الدين الن استخدام المزيد من الدين سيزيد من 
مثال المؤسسات المنتجة للمواد األولية والتي لديها عقود بيع طويلة األجل تكون مخاطر أعمالها أقل الخطورة، ف
من مؤسسات تنتج سلع كمالية وتتعرض لتقلب حجم المبيعات فاألولى تستطيع أن تزيد من ديونها بشكل أكبر، 
 رادات ثابتة.ألن الديون يترتب عليها أعباء ثابتة مما يعني أن المؤسسة تحتاج إلى إي
                                                          
 .335ص  2002، دار الجامعية الجديدة أساسيات التمويل واإلدارة المالية( عبد الغفار حنفي، 1)
 تطبيقية لعينة عاملة في قطاع لقطاع الخدمات بواليةمحددات الهيكل المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة )دراسة بكاري بلخير، ضيف ايوب، ( 2)
  .593، ص2017، 01 ، العدد10، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، المجلد ورقلة(
 .437/438،ص ص 2008، 2(، دار الميسرة للنشر والتوزيع، عمان، طاإلدارة المالية )نظرية وتطبيقعدنان تايه النعيمي وآخرون،  -راجع :( 3)
 مجلة العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، العدد محددات الهيكل التمويلي للشركات الصناعية المساهمة لوالية سطيف،نبيل،  حركاتي  -
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فوائدها  إن ثللمؤسسة، حيالمزايا التي تتمتع بها القروض كمصدر تمويلي  أهممن بين  :الوفرات الضريبية .2
يولد  أننه وهذا من شا األرباح،قبل حساب الضريبة على  اإليراداتتعتبر من بين التكاليف التي تخصم من 
 للمؤسسة.ايجابية على النتيجة الصافية  أثاروفرات ضريبية تترك 
يادة المؤسسة للضريبة على الدخل فان ز  أرباحانه عندما تخضع  إلىوتشير تنبؤات نماذج الوفر الضريبي  
 العبء نخفاض)اانخفاض الضرائب المستحقة على المؤسسة  إلىبالهيكل التمويلي سوف تؤدي نسبة القروض 
 أنعلى ذلك يتوقع و  المؤسسة.ارتفاع التدفقات النقدية بعد الضريبة ومن ثم زيادة قيمة  إلىالضريبي( وبالتالي 
رنة مع مزيد من الديون بهياكلها التمويلية بالمقاالمعدالت الضريبة الحدية المرتفعة على  تعتمد المؤسسات ذات
بة يتوقع وجود عالقة طردية بين معدل الضري المنخفضة، وبالتاليالشركات ذات المعدالت الضريبية الحدية 
 .على دخل الشركة كمؤشر للوفرات الضريبية لالقتراض ونسبة الديون بهيكلها التمويلي
وهي قدرة المؤسسة على الحصول على قروض وذلك بشروط مالئمة وأسعار فائدة  . المرونة التمويلية:3
رض دائما يبحث عن المؤسسة )المقترض( ذات المق أنمعقولة تحت مختلف الظروف ألنه من المعروف 
خرى فعندما تكون العوامل األ الرديئة، وعليهالمركز المالي القوي لضمان حقوقه خاصة الظروف االقتصادية 
 قل.أيعني هيكل تمويلي بنسبة دين  متوفرة، فهذامشجعة على استخدام الدين والمرونة التمويلية غير 
الذين تحكمهم عوامل سلوكية،  األشخاص إن إدارة المؤسسة هي مجموعة من :إلدارةادرجة تحفظ أو جرأة . 3
فالموظفين منهم من يتصف بالجرأة واإلقدام على الخطر، ومنهم من يتصف بالتحفظ والخوف من الخطر، 
والدين كما هو معروف يعمل على زيادة المخاطر، ومن هنا قد تميل تركيبة الهيكل التمويلي إلى استخدام دين 
 أقل برغم من مالئمة العوامل األخرى بسبب تحفظ اإلدارة.
رتفعت ا االقتراض، فكلماتؤثر معدالت الفائدة على القروض تأثيرا مباشرا على قرارات  الفائدة:معدل . 4
تبر تكلفة تع بالقروض، حيثالمؤسسات اقل استعدادا لتمويل استثماراتها الجديدة  أصبحتمعدالت الفائدة 
ا ذهب إليه نفس م المختلفة، وهواألموال من المعايير األساسية المستعملة في المفاضلة بين مصادر التمويل 
على وجود عالقة عكسية بين أسعار الفائدة  أكدا( اللذان 1993سنة )   Weston & Brighamكل من
 للمؤسسات.ونسبة القروض في الهياكل التمويلية 
في النظريات  والتي وردتبمحددات كثيرة للهيكل التمويلي  (يرتبط قطاع النشاط )الصناعة الصناعة:. طبيعة 5
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فاصيل عدم سيساهم ذلك في تسيكون لها قيمة تصفوية كبيرة عند إفالسها و  صناعة السفن، ،شركات الفندقة
عكس الشركات األخرى التي لديها نسبة اكبر  تماثل المعلومات لديها وهو ما يشجعها على االقتراض أكثر،
( إلى أهمية خصائص Graham & Harvey  (2001من األصول الغير ملموسة ،حيث توصل كال من 
في نفس  الشركات التي تعمل أنوجدا على سياسة الهيكل التمويلي للمؤسسة ،حيث  التأثيرقطاع النشاط في 
 لها نسب اقتراض متشابهة ،وان معدالتها تبقى مستقرة مع مرور الزمن.قطاع النشاط 
رنة مقااإلفالس لديها وذلك بالكلما اتجهت المؤسسة نحو التخصص كلما ارتفعت تكلفة  :درجة التخصص. 6
الس، اإلفيزيد من مخاطر  أنشانه  االقتراض منكان  التنويع، ولمامماثلة تتبع سياسة  أخرىمع مؤسسات 
ي هيكلها تخفيض نسبة القروض ف إلىمنتوج واحد  إنتاجتميل المؤسسات التي تعتمد على  أنمن المتوقع  فانه
 . المخاطرتجنبا للمزيد من التمويلي 
عتبر هذا ،وي أعمالهاومباشرة  تأسيسهايقاس عمر المؤسسة بعدد السنوات التي مضت منذ  :عمر المؤسسة .7
لسمعة المؤسسة وشهرتها وقدرتها على االستمرار في النشاط االقتصادي ،فكلما كان  أساسياالمؤشر مقياسا 
بين  العالقة أنالخارجية ،أي  األطرافعمر المؤسسة كبير كلما زادت قدرتها في الحصول على القروض من 
ى النقيض من عل حسب نظرية الموازنة،عالقة ايجابية  عمر الشركة وبين نسبة المديونية في هيكلها التمويلي
سبب ب العالقة بين عمر المؤسسة ونسبة المديونية عكسية، أنمصادر التمويل  أفضليةذلك ترى نظرية ترتيب 
مشكل عدم تماثل المعلومات الذي تعاني منه الشركات  الحديثة في النشاط بشكل اكبر مقارنة بالمؤسسات 
 المقترضة. األموالمن  أكثراالقتراب  إلىالقديمة وهو ما يدفعها 
مجموع  إلىة الثابت األصولوجود عالقة عكسية بين نسبة  إلى الدراساتكشفت نتائج بعض  :األصولهيكل . 8
 زاد اعتماد المؤسسة على األصولمجموع  إلىالثابتة  األصولونسبة االقتراض فكلما زادت نسبة  األصول
الثابتة يعرضهم  لألصولتمويل المقرضين  أن( حيث يرى Marsh (1982أكدهالخاصة وهو ما  األموال
لذلك  اإلضافةب في حالة التصفية، األصوللمخاطر اكبر بسبب االنخفاض الشديد الذي تتعرض له قيمة تلك 
جمالي سبة التكاليف الثابتة إلى إارتفاع ن إلىيؤدي  األصول إجمالي إلىالثابتة  األصولفان ارتفاع نسبة 
غير صغير ت أليالتكاليف بسبب حجم اهتالك األصول الثابتة ،وهذا ما جعل أرباح المؤسسة شديدة الحساسية 
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الشركات التي تحوز على نسبة كبيرة من األصول الثابتة في  أن العكس، حيثإال أن هناك من يرى 
بالقروض  التمويلإلى االعتماد أكثر على  للدائنين، ستلجأتقدمها كضمان  أنهيكل أصولها والتي يمكن لها 
 األخرى.بسبب سهولة الحصول عليها مقارنة بمصادر التمويل 
 لي ويمتالهيكل ال ثالثا: مناهج
 (1)وهي: التمويليهناك ثالثة مناهج تستخدم في تحديد الهيكل 
حساب  وهذا يتطلب لتمويلي،: يفترض هذا المنهج وجود حالة توازن ومرونة مالية للهيكالمنهج التوازن .1
تكلفة رأسمال في ضوء البدائل التمويلية المتاحة من مصادر التمويل المختلفة، فيظل افتراضات محددة وهي 
وفي حالة معينة للعرض والطلب على األموال في السوق المالي يتحدد على أساس  ،أن هناك عائد متوقع
 مويلي والذي يصاحبه أقل تكلفة تمويل.اتجاهات أسعار الفائدة، ثم القيام باختبار المزيج الت
يفترض وجود معدل عائد إضافي يجب تحقيقه باإلضافة لتكلفة األموال، ولذلك منهج التوازن المقارن: . 2
ل خطة على ك أثريتم وضع العديد من الخطط المالية التي تحتوي على مزيج تمويلي مختلف وتقوم بتحديد 
المزيج  اريتكلفة األموال، وبالتالي الوصول إلى العائد اإلضافي المطلوب وبمقارنة هذه الخطط يمكن اخت
 التمويلي المناسب للمؤسسة.
: بفرض وجود متغيرين يؤثران في اختيار المزيج التمويلي وهما المخاطر منهج التوازن الحركي الديناميكي .3
حيث يتأثران بقيود البيئة الداخلية والبيئة الخارجية المحيطة بالمؤسسة وبمجموعة  ،األعمال المالية ومخاطر
من العوامل المتمثلة في مدة االئتمان، مدى توفر المعلومات، وجود سياسة مالية واضحة محددة المعالم، على 
ماني للمؤسسة، االئت المركزلفة، التك مثل ااالستغناء عنهفي ضوء قيود ال يمكن التمويلي  أن يتم اتخاذ القرار
وفي ضوء العمليات اإلنتاجية  القرارات المالية التي اتخذت في الماضي...الخ. األموال، مجال استخدام
والتسويقية ودرجة استغالل األصول والموارد اإلنتاجية الن ذلك يؤدي إلى تغير المزيج التمويلي مع كل تغير 
 المؤسسة.في حجم أعمال 
 
                                                          
ذكرة ماجستير م ()دراسة حالة مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب بسكرة تأثير الهيكل المالي على إستراتيجية المؤسسة الصناعية( أنفال حدة خبيزة، 1)
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 وتكلفتها التمويلي الهيكل  مكونات الثاني:المطلب 
 التمويلي  الهيكلمكونات : أوال
في مختلف مصادر التمويل التي تعتمد علها المؤسسة في تمويل  التمويلي تتمثل مكونات الهيكل
 في:استثماراتها وتتمثل هذه المصادر 
لمدة ال  ةمصادر مختلفبها المبالغ التي تحصل عليها المؤسسة من ويقصد  :مصادر التمويل قصيرة األجل .1
تزيد عن سنة، ويستخدم هذا النوع من التمويل، للتمويل العمليات الجارية، وتتمثل مصادر التمويل القصيرة 
 :هيومصادر التمويل القصيرة األجل  ،(1) ةقروض لمدة سن هااألجل في االئتمان المصرفي وتكون في
ن م ن الحصول على مشترياتع: يعتبر إحدى مصادر التمويل القصير األجل الناتج االئتمان التجاري -
المواد الخام عن طريق الموردين بالدين، ومن أهم ميزاته أنه يعتمد على حجم النشاط فإن زادت المبيعات زاد 
 (2) أخرى.ال يحمل فائدة مثل مصادر تمويل  هالدائنة. كما أنحجم الذمم 
: هو عبارة عن قروض تحصل عليها المؤسسة من البنوك وتكون مدتها قصيرة األجل المصرفياالئتمان  -
نما تخضع للتفاوض بين  وواجبة السداد خالل مدة ال تزيد عن سنة، وهذه القروض ال تتم بشكل تلقائي وا 
الئتمان التجاري االمؤسسة والبنك، فعندما تحتاج المؤسسة إلى أموال لفترة قصيرة وال يمكن توفيرها عن طريق 
فهنا تلجأ إلى االئتمان المصرفي، ويتميز هذا النوع من التمويل بأنه أقل تكلفة من االئتمان التجاري في الحاالت 
 (3) التي تفشل فيها المؤسسة في االستفادة من الخصم النقدي.
ل وذلك هذا النوع من التموي: تستخدم المؤسسات القوية ماليا سواء كانت كبيرة أو متوسطة األوراق التجارية  -
ة، مدة مستثمرون مقابل فائدة تدفعها المؤسسة المقترض بشرائهبأن تطرح المؤسسة ما يسمى بالسند حيث يقوم 
هذا السند تكون أقل من سنة حيث تلجأ المؤسسة إلى هذا النوع من التمويل عندما يكون مركزها المالي قوي، 
 (4)وتعتبر تكلفة هذا المصدر أقل من تكلفة المصدرين السابقين. 
                                                          
 .79، ص 2000،األردن، دار الفكر للنشر والتوزيع، اإلدارة والتحليل الماليهيثم محمد الزعبي، ( 1)
 . 328، دار الراية للنشر والتوزيع، عمان، ص أساسيات اإلدارة المالية( مؤيد عبد الرحمان الدوري، حسين محمد سالمة، 2)
 . 352ص  ،مرجع سابق، ( عدنان تايه النعيمي وآخرون3)
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ى ل القيام بعملية توسيع علمن أج هذا النوع من التمويليتم اللجوء إلى  األجل:مصادر التمويل متوسطة  .2
سنوات، حيث يتم سداد قيمة الدين من  7في مدة تزيد عن سنة وتقل عن  منتجاتالأصول الثابتة لتطوير 
 (1)خالل األرباح المتحصل عليها خالل هذه السنوات، ومن أهم مصادر تمويل متوسطة األجل نجد ما يلي:
وهي عبارة عن مبالغ مالية تحصل عليها المؤسسة من البنوك التجارية أو البنوك  األجل:قروض متوسطة   -
المتخصصة بهدف شراء أصول تساعد المؤسسة في زيادة اإلنتاج، وتكون هذه القروض مضمونة بأصول 
المؤسسة أو أي ضمانات أخرى وتقترن بمجموعة من الشروط تحددها المؤسسة المانحة بهدف ضمان حقها، 
تدفع قيمة القرض في شكل أقساط تدفع للبنك، معدل الفائدة في النوع من القروض يكون أعلى من معدل الفائدة 
 عن أموالها لفترة أطول.في القروض القصيرة األجل وذلك بهدف تعويض البنوك لتخليها 
المنافع المتصلة اطر و : هو عبارة عن عقد إيجار يترتب عليه عملية تحويل شبه كلي للمخالتمويل باالستئجار -
بملكية األصول بصفة شبه كلية للمستأجر، ويمكن أن يتم تحويل الملكية لألصل محل عقد اإليجار التمويل 
عند نهاية العقد أو ال يتم، ومن المخاطر التي ستحول من المؤجر إلى المستأجر بموجب عقد اإليجار التمويلي 
 (2)نذكر:
  لألصل؛التقادم التقني 
  أسعاره في السوق وانخفاض طاقته اإلنتاجية.تقلبات 
 أما بالنسبة للمنافع نذكر:
 نواتج استخدام األصل؛ 
 عملية التنازل. فائض القيمة الناتج عن 
إن جوهر التمويل باالستئجار يتمثل في أن المستأجر سيحتفظ باألصل خالل الفترة األساسية من عمره 
 جة عن استخدام األصل خالل هذه الفترة، فالمستأجر هنا هواإلنتاجي وأنه سيحصل على كل المنافع النات
 مالك فعلي لألصل محل العقد أما اإليجار فهو مجرد أسلوب تمويل لعملية شراء األصل. 
                                                          
 . 95( نفس مرجع سابق، ص 1)
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نتيجة كبر حجم المؤسسات وتوسع نشاطاتها وزيادة الطاقة اإلنتاجية  مصادر التمويل طويلة األجل:. 3
ادر تمويل طويلة األجل، هذا النوع من التمويل يستحق الدفع بعد فترة كل هذا يدفعها إلى اللجوء إلى مص
 مصادر تمويل الطويل األجل إلى نوعين أساسيين وهما أمول الملكية ويمكن تقسيم زمنية تزيد عن العام.
 أموال المقترضة.و 
 :وتتمثل في لكية:مأموال ال -
 يعرف السهم العادي بأنه عبارة عن مستند يعبر عن الملكية والسهم العادي له قيمة اسمية العادية:  األسهم
وقيمة دفترية وقيمة سوقية، وتتمثل القيمة االسمية في القيمة التي تم إصدار السهم بها والمنصوص عليها 
ي للمؤسسة ز المالعند عقد التأسيس، أما القيمة الدفترية فتتمثل في قيمة بند حقوق الملكية في المرك
مقسومة عل عدد األسهم العادية، أما القيمة السوقية  إصدارها(عالوة  )معمخصوما منها األسهم الممتازة 
 (1)فهي القيمة التي يباع بها السهم وقد تكون أكبر أو أصغر من القيمة االسمية أو الدفترية. 
 (2)يلي:  ما ومن أهم مزايا األسهم العادية
  العادية رأسمال شركات المساهمة؛تمثل أسهم 
 تمثل الوسيلة الرئيسية واألساسية لتمويل طويل األجل؛ 
 تصدر األسهم العادية مرة واحدة خالل مدة حياتها؛ 
 ال تحمل األسهم العادية المؤسسة أعباء كبيرة كما هو الحال في الممتازة؛ 
 تتميز بأنها أقل تكلفة؛ 
 ة فوائد إذا خسرت المؤسسة أو لم توزع أرباحا أو وزعت جزءا لن يحصل أصحاب األسهم العادية على أي
 بسيطا على أصحاب أسهم الممتازة؛
  مركز المؤسسة المالي؛الزيادة عدد األسهم العادية يقوي 
 .تتميز األسهم العادية بسرعة تداولها في السوق المالي 
 (3)أما عيوبها فتتمثل في: 
                                                          
 . 252( مؤيد عبد الرحمان الدوري، حسين سالمة، مرجع سابق، ص 1)
 .88( هيثم محمد الزعبي، مرجع سابق، ص 2)
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 رين حاليا؛المالكين المسيط سلطةى المالكين وبالتالي تؤثر عل يؤدي التوسع في إصدارها إلى زيادة قاعدة 
 ،توسيع قاعدة توزيع األرباح وبالتالي تدني العوائد نتيجة النخفاض األرباح المحتجزة إلعادة االستثمار 
 قد تكون كلفة إصدارها عالية من ناحية اإلجراءات؛ 
 ا بالمقارنة مع الدين. األرباح الموزعة تخضع للضريبة األمر الذي يزيد من كلفته 
 :وهي التي تمنح لمالكها حقوق إضافية ال يتمتع بها صاحب السهم العادي مثل أن  األسهم الممتازة
العادية في الحصول على نسبة أرباح من المؤسسة، كما  األسهميحصل مالكها على أسبقية على حملة 
حقوقه عند تصفية الشركة قبل حامل األسهم العادية، وبعد  أن مالكها يتمتع بأولوية في الحصول على
 (1)حملة السندات. 
 (2)وأهم ما يميز األسهم العادية عن الممتازة ما يلي: 
 الحال في فوائد السندات؛ ال يؤدي عدم دفع فوائدها إلى إفالس المؤسسة كما هو 
 عوائدها مقتصرة على نسبة معينة؛ 
  ؛في سيطرة اإلدارة القائمة األسهم معينة( لذا ال يؤثر إصدار مثل هذهليس لها أصوات )إال في حاالت 
 تزيد هامش أمان للمقترضين وتوسع قاعدة االفتراض وتحسن الصورة االئتمانية للمؤسسة المصدرة؛ 
  .تقلل احتماالت تأثر الشركة باألوضاع االقتصادية السلبية 
 عبارة عن أموال مجانية ال تكلفة لها فاألرباح المحتجزة تمثل أرباحا  أنها: يدعي البعض األرباح المحتجزة
تحققت غير أن المؤسسة قامت باحتجازها بدال من توزيعها على حملة أسهم وذلك بهدف استخدامها في تمويل 
ملة ح االستثمارات المختلفة غير أن هذا غير صحيح ألن هذه األرباح المحتجزة تمثل تكلفة من وجهة نظر
التكلفة في مقدار العائد الذي كان يمكنهم الحصول عليه لو أن المؤسسة وزعت هذه األرباح  سهم وتتمثل هذهأ
 (3)وقام حملة األسهم باستخدامها في استثمارات بديلة. 
 (4)يميز األرباح المحتجزة ما يلي: وأهم ما
  مؤسسات الرائدة؛المصدر متاح لكل 
                                                          
 .186، ص 2015، خوارزم العلمية للنشر والتوزيع، التحليل المالي األصول العلمية والعمليةتاج السر محمد عمر، عبد الرحمان الكنزي، ( صابر 1)
 . 76( أيمن الشنطي، عامر األشقر، مرجع سابق، ص 2)
 . 284عية، ص ، الدار الجاماإلدارة مالية مدخل اتخاذ القرار( محمد صالح الحناوي، رسمية زكي قرياقص، 3)
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  المفاوضات؛توافرها بسهولة دون جهد الدخول في 
 ال تؤثر في عدد األصوات؛ 
  تعتبر مورد مهم خاصة في مؤسسات صغيرة ومتوسطة التي يصعب عليها الحصول على أموال خارجية
 عالية. الكلفة الذات 
 وهي عبارة عن ذلك الجزء من األرباح القابل للتوزيع حققته المؤسسة من ممارسة نشاطها االحتياطات :
سابقة، تعتبر االحتياطات من مصادر التمويل الذاتية تظهر في جانب الفي السنة الجارية أو في السنوات 
لة الفرص الخصوم من ميزانية المؤسسة، وعادة ما يتم االعتماد على هذا النوع من التمويل في حا
االستثمارية الجديدة المرتبطة باالستثمارات القائمة مثل استثمارات متعلقة بعملية التوسع، وهناك عدة أنواع 
 (1)من االحتياطات نذكر منها: 
 :وال تصرف إال  %)5وهي نسبة من صافي أرباح يجب تخصيصها بحكم القانون ) احتياطي قانوني
 بالقانون.
 :من األرباح يجب تخصيصها بفعل نظام المؤسسة.وهي نسبة  احتياطي نظامي 
  :وهي احتياطي تعاقدي، احتياطي اختياري إضافة إلى ذلك فقد يتم تخصيص جزء من احتياطات أخرى
السنوات المقبلة والتي قد تؤدي إلى عدم قدرة المؤسسة على  أرباحاألرباح الحتمال وقوع انخفاضات في 
 توزيع عوائد مناسبة على حملة األسهم.
قد ال تكفي أموال الملكية المؤسسة في تلبية احتياجاتها في المدى الطويل، لذلك أموال مقترضة:  -
ى المقترضة إلألموال احيث تنقسم  فالمؤسسات هي بحاجة إلى أموال مقترضة لتمويل مشاريعها،
 قروض طويلة األجل والسندات.
 الستحقاق ا يعرف السند بأنه صك محرر من المصدر يتعهد بموجبه بدفع قيمته االسمية في تاريخ :السندات
ويعطى الحق لحامله في الحصول على جزء من األرباح تتمثل في الفوائد المستحقة طوال مدة السند، 
ك في بصفة عامة وذل األصولهونة لصالح حملة السندات أو في وكما يعطى له نصيبا في األصول المر 
حالة اإلفالس أو التصفية، ويصنف السند ضمن االستثمارات المالية طويلة األجل من وجهة نظر 
فترات صدر ليالمستثمر، وكالتزام طويل األجل من وجهة نظر المصدر وذلك للكون السندات في الغالب 
ن سنة، ويتم إصداره إما بخصم أو عالوة أو بالقيمة االسمية، وتختلف تتراوح بين خمس سنوات وعشري
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عند الشراء عن قيمتها االسمية، ويرجع ذلك الختالف سعر الفائدة  قيمة السندات في معظم األحيان
 (1)اإلصدار. االسمي عن سعر الفائدة السائد في السوق وقت
 (2)بالخصائص التالية:  وتتميز السندات
  االقتراض؛تعدد السندات من فئة أموال 
 فوائدها ومصاريفها تخصم من الدخل الخاضع للضريبة؛ 
 عند االستحقاق وقت تسديد فوائدها يجب دفعها بغض النظر عن أحوال المؤسسة؛ 
 عند االستحقاق تسدد قيمتها االسمية حتى لو أدى األمر إلى تصفية المؤسسة؛ 
 تي لها أقل من تكلفة أموال الملكية الوتكون م من العبي الضريبي تعدد كلفة السندات كون فوائده تخص
 الحق باألرباح بشكل دائم؛
  .يتم تسجيل السند وحصول مالكه على شهادة ملكية باسمه تثبت له جميع حقوقه 
 تعتبر إحدى المصادر الهامة لتمويل الفرص االستثمارية، وهي تمثل األموال التي  :قروض طويلة األجل
تحصل عليها المؤسسة المستثمرة من المؤسسات المالية المحلية والدولية مثل البنوك وشركات التأمين 
ل ومختلف المؤسسات المالية، هذه القروض تمثل التزاما من طرف المؤسسة المستثمرة يجب الوفاء به خال
فترة معينة يتفق عليها )لعدة سنوات( بين المقرض والمقترض، ولكي تحصل المؤسسة المقترضة على هذه 
القروض فإن عليها أن تلتزم باسترجاعها )سدادها( على أقساط مضافا إليها فوائد وخدمات االقتراض 
تترك مسبقا أو غير محددة ))خدمة الدين( هذه الفوائد الناجمة عن عملية االقتراض قد تكون محددة نسبتها 
( 20للسوق وتقلباته(. هذا النوع من أموال غالبا ما تفوق مدة استحقاقه سبع سنوات وتمتد إلى العشرين )
سنة، وتخصص عادة لتمويل نوع خاص من االستثمارات كالحصول على العقارات والتجهيزات والمعدات 
ة ما تكون مؤسسات متخصصة نظرا لطبيعتها المؤسسات المانحة لهذه القروض عاد أنالكبيرة، كما 
)المبلغ الكبير والمدة الطويلة( ال تقوى على تحملها البنوك التجارية العادية وطبيعة هذه القروض تجعلها 
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 ةالتمويلي اتاتخاذ القرار                                                             الفصل الثاني:   
تحمل مخاطر عالية، لذلك فعادة ما تمنح بمقابل ضمانات حقيقية ذات قيم كبيرة إضافة إلى اشتراك 
 (1).المخاطرك مؤسسات في تمويل واحد لتوزيع تل
والخطر الكبير يأتـي من المـــؤسسة المستثمرة عندما ال تستطيع توفير الضمانات الكافية وتتحصل على 
هذه القروض فقد تفلس ويتعرض البنك لخسارة كبيرة، والمخاطر الكبيرة تكون عند بداية إنشاء المؤسسة )أو 
ب، وكذلك المؤسسات أو تتهر  ية تمنع عن تمويل هذهفي مراحل التوسع األولى( لذلك فكثير من البنوك التجار 
 .عندما تكون الشركة في مرحلة التقادم
 التمويل مصادر تكلفة  ثانيا:
 تعريف تكلفة مصادر التمويل  .1
معدل العائد الذي يؤدي إلى المحافظة على القيمة السوقية لسعر السهم على ما هي عليه  أنها:تعرف على 
 (2) .دون تغير
 (3) .األدنى للمعدل الذي ينبغي تحقيقه على االستثمارات الرأسمالية المقترحة الحد تعرف:كما 
ن تحقيق معدل عائد اقل من هذا المعدل يؤدي إلى سوء الحالة المالية ألصحاب المؤسسة مما كانت  وا 
ن هذا الحد م أكبرعليه من قبل وما يترتب على ذلك انخفاض القيمة السوقية للمؤسسة، بينما تحقق معدل 
 األدنى يؤدي إلى تحسن الحالة المالية لمالك المؤسسة مع زيادة القيمة السوقية للمؤسسة.
 (4):ولحساب تكلفة مصادر التمويل مجموعة من الفوائد نذكر منها
حساب تكلفة كل عنصر سوق يساعد المؤسسة في اتخاذ القرار المتعلق باختيار أنسب لتلك  -
 ة؛المصادر من خالل التكلف
 لة بين المشروعات االستثمارية الممكن أن تستخدم فيها األموال؛ضتستخدم تكلفة التمويل للمفا -
                                                          
، را منشورةأطروحة دكتو  –دراسة مقارنة –، تمويل االستثمار عن طريق االقتراض وانعكاساته على التنمية االقتصادية واالجتماعية ( سليمان بوفاسة1)
 .35، ص2007/2008الجزائر،قسم العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة 
 .354، ص 2007، الدار الجامعية اإلسكندرية، أساسيات التحويل واإلدارة المالية( عبد الغفار حنفي، 2)
 .273الدار الجامعية، اإلسكندرية، ص  ، االدارة المالية مدخل اتخاذ القرارات،( محمد صالح الحناوي3)




 ةالتمويلي اتاتخاذ القرار                                                             الفصل الثاني:   
ا في إضافة إلى دوره الصناعية،يفيد أيضا حساب تكلفة التمويل في المفاضلة بين المشروعات  -
 قرارات التسعير؛
 ر التيتكون تكلفة جميع العناصهدف استراتيجي لإلدارة المالية يستلزم أن كأن تعظيم قيمة المؤسسة  -
 تشكل مدخالت للمؤسسة من ضمنها األموال بحدودها الدنيا، وكذلك يستوجب حسابها.
 تكلفة مصادر التمويل  .2
إن تكلفة الدين هي عبارة عن معدل العائد المطلوب من المستثمرين،  تكلفة مصادر التمويل المفترضة: -
ويقاس هذا العائد بالطريقة نفسها التي يقاس بها معدل المردود الداخلي أي أن تكلفة الدين تساوي معدل الخصم 
لمدفوعة اوالقيمة الحالية للفائدة  باالقتراضالذي يحقق المساواة بين حصيلة األموال التي تم الحصول عليها 
ن عملية االقتراض سواء كانت في صورة سندات تصدرها المؤسسة و (1)ترض.قولدفعات تسديد المبلغ األصلي الم ا 
و في صورة قروض طويلة األجل متعاقد عليها يترتب عليها من جانب تدفقات داخلة تحصل عليها المؤسسة أ
تمثل ب عليها من جانب آخر تدفقات خارجة تتتمثل في قيمة السند أو قيمة التعاقد على القرض، وأيضا يترت
، (2)في الفوائد التي تدفع سنويا باإلضافة إلى قيمة األموال المقترضة التي ينبغي سدادها في تاريخ االستحقاق
 (3)وفي ضوء ذلك نميز حالتين لحساب تكلفة السندات وهي:
 :إذا كان السند يباع في السوق بعالوة فتكون تكلفته كالتالي 







I:  ؛الفائدة السنوية المدفوعة 
N ؛: عدد السنوات 
Mالقيمة االسمية لسند : 
                                                          
 .59، مرجع سابق، ص مصادر التمويل وأثرها على الوضع المالي للمؤسسة االقتصادية محمد بوشوشة،( 1)
 .275( محمد صالح الحناوي، رسمية زكي قرياقص، مرجع سابق، ص 2)




 ةالتمويلي اتاتخاذ القرار                                                             الفصل الثاني:   
P: القيمة السوقية لسند 
Z:  قيمة العالوة 








D:  معدل الخصم 
 الضريبة.معدل ( tأن)حيث ( t-1فتضرب القيمة المتحصل في )أما في حالة وجود ضريبة 
 (1)تساوي:قروض المصرفية طويلة األجل فان تكلفة الدين ال وفي حالة
 𝐾𝑑 = 𝐹𝑡𝐸 
 حيث:
tF:  الفائدة السنوية 
E:  المتحصالت بعد طرح كل المصاريف 
المطلوب أو المتوقع من طرف المساهمين  المر دوديةتعرف بأنها معدل  تكلفة مصادر التمويل الممتلكة: -
في المؤسسة فحملة األسهم يسعون للحصول على عائد ينبغي أن يساوي أو يفوق معدل العائد الذي يمكن 
 أن يحصلوا عليه من استثمارات أخرى لها نفس درجة المخاطرة وهو ما يطلق عليه بتكلفة الفرصة البديلة.
(2) 
 ر تكلفة األسهم العادية تعتبر أكثر صعوبة من تقدير تكلفة القروض إن تقدي :تكلفة األسهم العادية
واألسهم الممتازة ويرجع ذلك لسبب هام هو أن التدفقات النقدية الخارجة لحملة األسهم العادية غير 
                                                          
 .59، مرجع سابق، صصاديةمصادر التمويل وأثرها على الوضع المالي للمؤسسة االقت( محمد بوشوشة، 1)
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، ولهذا السبب وجدت عدة حاالت لتقدير )1( محددة كما هو الحال بالنسبة للقروض واألسهم الممتازة
 (2)وتتمثل في:هذه التكلفة 
 :تكلفة األسهم العادية = األرباح المتوقعة لكل سهم/القيمة السوقية  طريقة األرباح الموزعة
 .الزيادة المتوقعة في األرباح الموزعة لسهم+األسهم(  إصدار كلفة-1)
 :مرد وديةيتم استعمال هذا النموذج في حالة تقييم  طريقة نموذج توازن األصول المالية 
االستثمارات المتوقعة وذلك باألخذ بعين االعتبار المخاطرة، فالمرد ودية المتوقعة من طرف 
المساهمين تساوي المردودية لألصل االقتصادي بدون مخاطرة مضافا إليها عالوة الخطر 
bita .والذي يساوي عالوة الخطر للسوق المالي 
 وعليه فهو يحسب بالعالقة التالية:
𝐸(𝑅𝑖) =  𝑅𝑓 + 𝐵𝑖[𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝑓] 
 حيث:
)IE(R  : األمل الرياضي لمرد ودية السهم 
fR:  مردودية األصل بدون مخاطرة حيث أن األصل بدون مخاطرة هو األصل الذي تكون مردوديته في
 المستقبل مؤكدة ؛
(mR)E:  المالي؛األمل الرياضي لمردودية السوق 
]fR-)m[E(K :. عالوة المخاطرة 
B: . مقياس لخطر السهم 
  طريقةGORDON-Shapiro: لتبسيط نموذج القيمة الحالية لألرباح الموزعة المتوقعة اقترض جوردونو 
نشابيرو  ، ومنه يكون معدل المردودية والذي يمثل تكلفة gاألرباح يمكن أن تتزايد كل سنة بمعدل متوسط  ا 
 السهم بالعالقة التالية:
                                                          
 .259مرجع سابق، ص  أساسيات التمويل واإلدارة المالية، ( عبد الغفار حنفي،1)










iD: األرباح الموزعة؛ 
oP: القيمة السوقية للسهم؛ 
g: .معدل النمو المتوقع السنوي لسعر السهم في السوق 
 :هذه الطريقة كلفة رأسمال بداللة عائدات األسهم واألرباح التي  تقيس طريقة األرباح المعدلة بسعر السهم
تحتفظ بها المؤسسة وتعتمد هذه الطريقة على أساس أن تكلفة رأسمال ترتبط بالمبالغ الموزعة من األرباح 
على المساهمين وأيضا بمقدار األرباح المحتجزة التي سوف يعاد استخدامها في االستثمارات الجديدة، حيث 
 يمكن حسابها كما يلي:و  ذه االستثمارات سترفع من قيمة المشروع ومن معدل ربحيتهأن ه
 تكلفة األسهم العادية = األرباح الحالية للسهم الواحد / القيمة الصافية للسهم
 .تكلفة األسهم )كلفة اإلصدار + كلفة الخصم( –حيث القيمة الصافية للسهم = سعر البيع 
 عند إصدار أسهم ممتازة تؤخذ بعين االعتبار عادة تكلفة إصدار تلك األسهم ألنها : تكلفة األسهم الممتازة
تكون عادة كبيرة نسبيا وذلك بعكس تكاليف إصدار األسهم العادية والتي تكون في اغلب األحيان منخفضة، 
، ريبةض كما يراعي هنا أن توزيعات األسهم الممتازة تكون عادة بمعدل ثابت وال تحقق للمؤسسة أي ميزة






pD:  أموال بقيمة األرباح السنوية على كل سهم حصلت منه علىmP 
mP: .القيمة السوقية للسهم يمكن أن يكون بزيادة عن السعر االسمي أو بخصم من السعر االسمي 
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F: نفقات إصدار األسهم 
 أن هذا االدعاء غير لها، غيراألرباح المحتجزة ال تكلفة  أنهناك من يقول : المحتجزة تكلفة األرباح 
قدار هذه التكلفة في م األسهم، وتتمثلتكلفة من وجهة نظر حملة  صحيح الن األرباح المحتجزة تمثل
دامها باستخ العائد الذي كان يمكن الحصول عليه لو أن المؤسسة وزعت هذه األرباح وقام حملة األسهم
 (1) .في استثمارات بديلة
مصالح المالك لذلك ال ينبغي على مؤسسة أن تحتجز هذه األرباح ما لم  تعظيمإن هدف المؤسسة هو 
يكن العائد المتوقع من استثمارها يساوي على األقل معدل العائد على االستثمار في فرص بديلة متاحة للمالك، 
 التمويل.إذن األمر يستلزم قياس تكلفة هذا العنصر من مصادر 
على أي مصروفات فان تكلفة االعتماد على هذه األموال هو معدل  ال ينطوي األرباح ونظرا الن احتجاز
يتساوى مع معدل العائد الذي يطلبه المالك أي  أنالعائد الواجب تحقيقه من استثمار هذه األموال والذي يجب 
 (2)ويمكن حساب كلفة األرباح المحتجزة وفق المعادلة التالية: العادية.حملة األسهم 
𝐾𝑟 = (𝐵 − 𝑇)(1 − 𝐼)𝐾𝑒 
 حيث:
eK: ؛تكلفة التمويل بالملكية )األسهم العادية) 
T: ؛معدل ضريبة الدخل للمساهمين 
B: .معدل عمولة الوساطة 
 الوسطية المرجحة لألموال ثالثا: التكلفة
بعد تحدد تكلفة كل مصدر من مصادر التمويل يمكن تحديد تكلفة األموال، وذلك من خالل تحديد 
تشكيلة مناسبة التي يتكون منها هيكل رأسمال المؤسسة، حيث أن مصادر التشكيلة غير متساوية وتكلفة كل 
ام المتوسط استخد عنصر منها مختلفة، هنا ال يمكن استخدام فكرة المتوسط الحسابي البسيط، لذلك يفضل
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الحسابي المرجح باألوزان ويتم ترجيح تكلفة كل عنصر من عناصر هيكل رأسمال عن طريق منحه وزنا يمثل 
 (1). مكونة لهذا الهيكلالنسبة هذا العنصر إلى مجموع العناصر 
 التالية:بالعالقة  رأسمالوتحسب تكلفة 
𝐶𝑀𝑃 = 𝑡 [
𝑉𝑐𝑝
(𝑉𝑑 + 𝑉𝐶𝑃)





CMP.التكلفة الوسطية المرجحة وعي عبارة عن تكلفة رأسمال : 
cpV ألموال الخاصة.ا: قيمة 
dVقيمة الديون : 
tتكلفة األموال الخاصة : 
i.تكلفة االستدانة بعد االقتصاد في الضريبة : 
 (2)مداخل من أجل حساب التكلفة الوسطية المرجحة لألموال أهمها:  وهناك ثالث
: في هذا المدخل تحسب تكلفة األموال حساب تكلفة األموال على أساس األوزان الفعلية أو التاريخية .1
اس القيمة أو على أسالتمويلي  المرجحة إما على أساس القيمة الدفترية أو التاريخية التي يتكون منها الهيكل
 السوقية.
المؤسسة على هيكل رأسمال مستهدف تسعى المؤسسة : ويقتضي هذا المدخل قيام مدخل األوزان المستهدفة.2
إلى تحقيقه وعدم االنحراف عنه قدر اإلمكان، ويوضح هذا الهيكل المصادر التي سوف تعتمد عليه في التمويل 
 والوزن النسبي لكل مصدر وعلى هذا األساس يتم تقدير تكلفة األموال بالنسبة للمؤسسة ككل.
دخل فإن تكلفة األموال يتم حسابها على أساس أوزان العناصر التي تستخدم : في ظل هذا المالمدخل الحدي. 3
في تمويل االقتراحات االستثمارية المصروفة ومعنى هذا أن تكلفة األموال في هذا المدخل سوق تختلف من 
                                                          
 .287( محمد صالح الحناوي، رسمية زكي قرياقص، مرجع سابق ص 1)
ادية، القتص، أطروحة دكتورا منشورة، قسم العلوم اتأثير السياسات التمويلية على أمثلية الهيكل المالي للمؤسسة االقتصادية الجزائرية ( محمد بوشوشة،2)
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وامل عاقتراح آلخر إذا اختلفت المصادر المستخدمة في تمويل أو اختلفت أوزان تلك المصادر وذلك مع بقاء ال
 األخرى على حالها.
 يهيكل التمويلالعلى  أثرهالرفع  الثالث:المطلب 
تزداد  ، حيثتمويليلابالنقصان وفق الطريقة التي يتم فيها تكوين الهيكل  أوالمؤسسة بالزيادة  أرباح تتأثر
تخدام يمكن للمؤسسة اس السوق، حيثبزيادة االعتماد على القروض في ظروف اقتصادية مزدهرة في  األرباح
 (1) التصفية.المالية والتخلص من خطر  أزمتهامن ما يسمى بالروافع للخروج من  أكثرو أنوع 
 التشغيلي وتأثيره على الهيكل التمويلي  أوال: الرفع
لتغير عمليات مكان التكاليف المتغيرة بهدف تضخيم صافي االعملية إحالل تكاليف  التشغيلي:تعريف الرفع  .1
ترتب فان أي تغير في حجم المبيعات ي أخر والضرائب، بمعنىفي المبيعات على صافي الربح قبل الفوائد 
 (2) ثابتة.في صافي ربح العمليات مع بقاء العوامل األخرى  أكبرعليه تغير 
ذا سوف يؤدي الثابتة وهزيادة التكاليف  غالىاستعمال الرفع التشغيلي سوف يؤدي  أنهنا  اإلشارةوتجدر 
حجم مبيعات اكبر لكي تغطي التكاليف  إلىالمؤسسة بحاجة  أن،أي  األعلى إلىانتقال نقطة التعادل  إلى
يف كانت الزيادة في التكال إذا،حيث تبقى نقطة التعادل على حالها  األعماليعرف بمخاطر  الثابتة ،وهذا ما
كانت الزيادة في  ذاإالثابتة تساوي النقص في التكاليف المتغيرة للمؤسسة ،حيث تزداد فعالية الرفع التشغيلي 
المؤسسة   أرباحيم تضخ إلىالتكاليف الثابتة اقل من التخفيض في التكاليف المتغيرة الكلية ،وهذا سوف يؤدي 
الثابتة عند حجم مبيعات اقل من الحجم السابق )قبل استخدام  ليفهاتكاسوف تغطي حيث هنا المؤسسة 
 (3)للمؤسسة.وهذا يعتبر انجازا جيدا بالنسبة  األسفل إلىالرفع(وبالتالي انتقال نقطة التعادل 
 التالية:التشغيلي بالعالقة  درجة الرفعوتقاس 
رائب صافي الربح قبل الفوائد والض /للوحدة( التكاليف المتغيرة –)سعر بيع الوحدة  الرفع التشغيلي= درجة
 *حجم المبيعات
                                                          
 .47( أنفال حدة خبيزة، مرجع سابق، ص1)
 .439( عدنان تايه النعيمي وآخرون، مرجع سابق، ص2)
االستثمار )دراسة تطبيقية على شركات المساهمة العامة العاملة  أثر الرافعة المالية وتكلفة التمويل على معدل العائد على( بسام محمد األغا، 3)
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 التمويليالهيكل  ةعلى تشكيلأثره و لرفع التشغيلي ا .2
تشغيلي الذي في تكلفتها ،فالرفع ال تأثيرهالتمويل من خالل مصادر الرفع التشغيلي يؤثر على كافة  نإ
الرفع من  إلىيؤدي  نأيرجع سببه لوجود تكاليف ثابتة تشغيلية للعمليات في هيكل تكاليف المؤسسة من شانه 
 علىأمقرضين بالمطالبة بمعدل  أومالكا  اسواء كانو األموال  بأصحابالذي يدفع  الشيءمخاطر المؤسسة ،
فكلما مالي خاصا على تشكيلة الهيكل ال تأثيراللرفع التشغيلي  أناطر ،كما للعوائد تعويضا لهم عن تلك المخ
 أو كافأةمزيادة تقلب صافي ربح العمليات الذي يمثل جزء منه  إلىذلك  أدىارتفعت درجة الرفع التشغيلي 
ضعية في و  األخيرةانخفاض في عوائد المؤسسة يجعل هذه  أيمصادر التمويل ،وعليه  أصحابعوائد على 
قلب ربحية زيادة ت إلىالممتازة مما يؤدي  األسهم وأصحاباتجاه المقرضين  التزاماتصعبة لتسديد ما عليها من 
ويالت للمؤسسة في هذه الحالة تخفيض حجم التم األفضلويصبح من  المؤسسة، إفالسالسهم وارتفاع احتماالت 
 ما زاماتها إذاالتعلى مواجهة  قادرةيجعلها  أمانهامش ذات الدخل الثابت في هيكل تمويلها حتى توفر لنفسها 
 أنمكن .وفي الوقت ذاته ي األخرىحدث ارتفاع في التكاليف مع ثبات العوامل  أوالمبيعات  إيراداتانخفضت 
الة االنتعاش خاصة في حمصادر تمويل ذات التكلفة الثابتة  إلىيكون الرفع التشغيلي محفزا للمؤسسة للجوء 
 (1)وارتفاع مبيعات المؤسسة واستقرارها . االقتصادي
 على تشكيلة الهيكل التمويلي   وتأثيرهالرفع المالي  ثانيا:
 تعريف الرفع المالي  .1
 (2) .األصولستخدام التمويل بالديون لتمويل جزء من ا أو نسبةدرجة  بأنه:يعرف 
سهم سندات وا أواعتماد المؤسسة على مصادر التمويل ذات الدخل الثابت سواء كانت قروضا  أيضا:ويعرف 
 (3) .ممتازة لتمويل عمليات المؤسسة بغية تحقيق عائد يترتب عليه زيادة ثروة المالك
                                                          
خصص ت مذكرة ماجستير منشورة، ،(دراسة حالة المجمع الصناعي صيدال) نحو اختيار هيكل تمويلي أمثل للمؤسسة االقتصادية: ( شعبان محمد،1)
 .96 ص ،2010جامعة بومرداس، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم علوم التسيير، مالية مؤسسة،
لعدد مجلة دراسات، ادراسة أثر الرفع المالي على المردودية المالية )دراسة تطبيقية بمنطقة حاسي مسعود(، ( بلخير بكاري وعبد الرحمان درغوم، 2)
 .104ص ،28،2017
، (2010/2016الرفع المالي على قرارات االستثمار في الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان للفترة ) أثراحسين،  ( بوكرومة كريمة، عثماني3)
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 بسبب تغير نسبة معينة ((Epsنسبة التغير التي تحدث في عائد السهم العادي :فيعرفالرفع المالي  أثرأما 
 (EBIT.) (1) تحدث في الربح التشغيلي فبل الفوائد والضرائب
 حيث:
(Eps) :؛عائد السهم وهو 
(EBIT): والضرائب.لعائد قبل دفع الفوائد وهي ا 
 التمويلي:على الهيكل  وأثره الرفع المالي .2
المديونية يمكن أن ترفع من مردودية األموال الخاصة للمؤسسة دون أن تغير من المردودية االقتصادية  إن
لكن الفرضية األساسية لهذا الميكانيزم تحقق جدلية أن المردودية االقتصادية اكبر من تكلفة االستدانة وفي 
ية التي يمكن الحصول عليها من هذه من المردود أعلىخالف ذلك عندما تستخدم المؤسسة ديون بمعدل فائدة 
قل من أة الخاص األموالالنتيجة تنخفض وتصبح مردودية  الخاصة ألن األموال إلىالديون سينتج عجز يحمل 
المردودية االقتصادية، فاثر الرفع المالي يقيس كذلك درجة مخاطرة المؤسسة التي تنشأ نتيجة للجوء المؤسسة 
الل قياس و سلبي وذلك من خأنه ايجابي أثر الرفع المالي بأحيث يمكن تحديد استثماراتهاإلى الديون لتمويل 
مدى تأثيره على عائد السهم الذي سوف يتحصل عليه أصحاب األسهم حيث يكون هذا التأثير نتيجة لتغيير 
عات هو أكبر من لمبيفي النتيجة قبل دفع الفوائد والضرائب فاألرباح سوف ترتفع مادام ارتفاع اإليرادات من ا
 (2)ارتفاع عبء الفوائد على القروض مع باقي التكاليف وتسمى هذه العملية بالمتاجرة باألموال الغير.
يعني أثر الرفع المالي استعمال المؤسسة للديون في الهيكل المالي بهدف زيادة العائد على حقوق 
ضريبي نسبيا وذلك إذا أخذنا بعين االعتبار الوفر الالمساهمين ذلك ألن الديون تعتبر مصدر تمويلي أقل تكلفة 
الديون كتكاليف االستغالل ما يؤدي إلى تخفيض الربح الخاضع للضريبة والسبب ى الناجم عن طرح الفوائد عل
ذلك ألنها أقل خطرا من أدوات الملكية في األسواق المالية كون  ،الرئيسي الذي يجعل أدوات الدين أقل تكلفة
ثابتا لها األولوية على أرباح المؤسسة وعلى قيمة أصول المؤسسة في حالة التصفية وبما  ع دخالاألولى تدف
أن العائد المطلوب على االستثمار في عالقة طردية مع خطر االستثمار فان العائد المطلوب على االستثمار 
اتها ذا مولت المؤسسة استثمار في الديون يكون أقل من العائد المطلوب على االستثمار في األسهم العادية فإ
                                                          
 .224مرجع سابق، صاالتجاهات الحديثة في التحليل المالي االئتماني،  ( محمد مطر،1)
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بالدين وحققت عائد أعلى من تكلفة الدين فإن الفرق سيعود للمساهمين وكلما كان الفرق أكبر وكان تمويل 
 المساهمين أقل كان العائد على حقوق المساهمين أكبر أي أن التمويل بالدين يعظم مردودية المساهمين.






DFL:  درجة الرفع المالي 












                                                          
 ،على التحكم في المخاطر المالية بين المصارف التقليدية والمصارف اإلسالميةIIIتحليل أثر الرفع المالي لبازل حططاس عبد السالم وشوادر حمزة،  (1)
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ير ، مذكرة ماجستمصادر التمويل وأثرها على الوضع المالي للمؤسسة االقتصادية بوشوشة،محمد  المصدر:
، 2007غير منشورة، قسم العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة بسكرة، 
 .180ص
 (1)الرفع المالي: ألثريمكن تصور ثالث حاالت من الشكل 
الحالة ذه ه ايجابيا، فيدورا  الرافعة يلعب أثركبر من تكلفة الدين هنا أمعدل المردودية االقتصادية  -
راء يساهم في إث زادت نسبة الديون على األموال الخاصة كلما زاد معدل المردودية المالية وهذا ما كلما
 المالك.ثروة 
ون الرافعة يلعب دورا حياديا هذا يعني ان حجم الدي أثرالمردودية االقتصادية مساوية لتكلفة الدين هنا  -
 المالية.على المردودية  أثرفي الهيكل التمويلي ال يكون له 
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ي أي ارتفاع وبالتال الرافعة يلعب دورا سلبيا أثرمعدل المردودية االقتصادية اقل من تكلفة الدين هنا  -
 المالية.في معدل المردودية  أكبرة الديون على أموال الخاصة يؤدي إلى انخفاض في نسب
الرافعة المالية مهم ويقيس درجة المخاطر المالية التي تتعرض لها المؤسسة  أثرنستنتج أن  مما سبق
انه أي انخفاض في معدل المردودية االقتصادية أو ارتفاع في معدل الفائدة يؤدي إلى تدهور  باإلضافة إلى
كما  ديون،ال معدل المر دودية ويظهر هذا األثر في المؤسسات التي تعتمد في تمويلها على نسبة كبيرة من
المردودية  لي،الهيكل التموي الدين، تكلفة وهي:الرفع المالي يرتكز على ثالث عناصر أساسية  أيضا أنيتضح 
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 المفسرة للهيكل التمويلي  الثالث: النظرياتالمبحث 
غلبها أمعظم هذه النظريات تنصب  للمؤسسة، حيثظهرت عدة نظريات ومداخل تفسر الهيكل التمويلي 
تي نظرية ال أولعندما ظهرت  الخمسيناتراسات منذ دهذه ال وبدأت أمثل،وجود هيكل تمويلي  إمكانيةحول 
رى تبحث عن هي أخ ثم بعد ذلك ظهرت عدة نظرياتتعرف بالنظرية التقليدية للهيكل التمويلي  اآلن أصبحت
 أمثلية الهيكل التمويلي.
 التمويليالنظرية التقليدية للهيكل  األول:المطلب 
المال، إذا يمكن للمؤسسة من خالله تحديد درجة مديونية يفترض هذا االتجاه أن هناك هيكل أمثل لرأس 
تخفيض رأسمال المستثمر وبالتالي زيادة قيمة المشروع، فمع زيادة المديونية ذات التكلفة المنخفضة يرتفع العائد 
ا مإال أن االرتفاع في قيمة رأسمال ال يتم بالشكل الذي يتعادل تما ، المطلوب تحقيقه على رأس المال المملوك
تثمر، ومع المس رأسمالتخفيض تكلفة  إلىالذي يؤدي في النهاية  األمر مع التخفيض في تكلفة القروض،
ض في تكلفة التخفي تراض يرتفع العائد الواجب تحقيقه على رأسمال المملوك بشكل قد يتخطىقاستمرار اال
لمؤسسة تكلفة الديون مع استمرار ارأسمال بسبب االعتماد على مصادر تمويل رخيصة وهي الديون، لما ترتفع 
 (1).تراضقفي اال
 (2)وقد بنيت النظرية التقليدية على أساس مجموعة من الفرضيات أهمها:
 ؛توزيع األرباح داخل المؤسسة يكون قبل الضريبة -
 ؛خطر االستغالل الذي تتحمله المؤسسة ثابتا حتى في حالة القيام باستثمارات جديدة -
 ؛توقعات العوائد من طرف المساهمين معروفة ومتجانسة  -
في حالة تعتبر نسبة: األموال المفترضة / األموال الخاصة، فإن مورد التمويل الجديد يتم اللجوء إليه  -
 ؛من أجل التقليل المصدر اآلخر
 المؤسسة تعمل في محيط فيه الضرائب وال توجد تكاليف معامالت. -
 الكالسيكي:ور والشكل التالي يوضح المنظ
                                                          
 .505/506، ص ص 2005مصر، دراسات في التمويل، المكتبة األكاديمية،( حسن عطا غنيم، 1)
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 الهيكل المالي األمثل في النموذج التقليدي  (:05)رقم الشكل






، 2004،األردن() والتوزيع، عمانللنشر  ، الوراقالمتقدمةاإلدارة المالية  محمود الزبيدي، المصدر: حمزة
 .784ص
 A*حسب هذا النموذج فإن التكلفة المتوسطة المرجحة لألموال تصل إلى أدنى لها عند نسبة االقتراض
 (1):لىإالتغيرات  هذه تقسيمويمكن  وهي تمثل نسبة االقتراض المثالية التي تحقق أعظم قيمة سوقية للمؤسسة.
𝐴 ففي المجال  - < 𝐴∗  تنخفض التكلفة المتوسطة المرجحة لألموال والتي تأتي من زيادة نسبة االقتراض
إلى مجموع األموال الخاصة، وكما هو معلوم فإن تكلفة االقتراض أقل من تكلفة األموال الخاصة، 
وتفسير ذلك أنه على الرغم من أن تكلفة االقتراض ترتفع تدريجيا بزيادة نسبة األموال المقترضة، إال 
نه ال يزال مصدر تمويل منخفض التكلفة، وبالتالي فإن زيادة االعتماد عليه سوف تسهم في تخفيض أ
ورغم ارتفاع تكلفة األموال الخاصة بزيادة نسبة االفتراض، فإن تكلفة األموال الكلية  تكلفة األموال
 .الخاصةتنخفض، ألن االنخفاض في تكلفة االقتراض يفوق االرتفاع في تكلفة األموال 
𝐴 المجالفي  - > 𝐴∗  تبدأ التكلفة المتوسطة المرجحة لألموال في االرتفاع مع زيادة نسبة االقتراض
ويرجع ذلك إلى االرتفاع في تكلفة التمويل باألموال الخاصة، وتفسير ذلك أنه مع زيادة نسبة االقتراض 
القروض لهم األولوية في  تزداد المخاطرة المالية التي يتحملها أصحاب األسهم وذلك ألن أصحاب
 استرجاع أموالهم قبل حملة األسهم مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة األسهم.
                                                          
 .64، مرجع سابق، صمصادر التمويل وأثرها على الوضع المالي للمؤسسة االقتصادية محمد بوشوشة، (1)
 e(K(تكلفة األموال الخاصة
 c(K(تكلفة األموال
 d(K(االقتراضتكلفة 
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مما سبق يتضح أن المدخل التقليدي يؤيد فكرة وجود هيكل مالي أمثل عند أدنى نقطة لتكلفة التمويل 
سبب ارتفاع في االرتفاع بإلى أقصاها، وبعد هذه النقطة المثلى تبدأ تكلفة التمويل  ؤسسةأين تصل قيمة الم
 قد تعدت حد الرشد في العالقة بين الديون واألموال الخاصة. ؤسسةالديون، ألن الم
 نظرية انعدام الهيكل المالي األمثل الثاني:المطلب 
 يليانيمود ج كال من )أعمال  عنها  تولديقوم هذا المنظور على ما يسمى بنظرية أرباح االستغالل الذي 
نميز هنا بين مرحلتين من تصور هذا النموذج الذي يعتمد على نظرية السوق المالي البحت لذلك و ميلير(،  و
تسمى نظريتهما بنظرية )السوق المتوازنة( وتعتبر هذه النظرية من أبرز االنجازات في دراسات التمويل، إذ 
لي ال يرتبط ي أن القرار التمويتنفي هذه النظرية أي عالقة للهيكل المالي بالقيمة السوقية للمؤسسة وذلك يعن
نما يحدده القرار االستثماري فقط، وهذه النظرية جاءت على شكل مقترحين  بانخفاض القيمة السوقية للمؤسسة، وا 
 (1).1963وظهر الثاني في عام  1958ظهر أولها في 
تان عن ة مستقليرى هذان العالمان أنه ال وجود لهيكل مالي أمثل، حيث أن تكلفة رأسمال وقيمة المؤسس
هيكلها المالي، ففي ظل تواجد سوق مالية كفؤ وغياب الجباية يوجد تكافؤ بين مختلف أنماط التمويل، وقد 
 بنيت نظريتهما على ما يسمى بالتحكيم.
 في هذه النظرية نميز بين حالتين: حالة وجود ضرائب وحالة عدم وجودها.
 حالة عدم وجود ضرائبأوال: 
 2لى مجموعة من الفرضيات أهمها:هذه الحالة ع وتقوم
 ؛مثالية األسواق المالية -
 ؛اإلقراض واالقتراض بمعدل ثابت ودون حدود يمكن لألعوان االقتصاديين -
 ؛عدم وجود تكلفة لإلفالس -
 ؛ال يوجد إال نوعين من القيم )األسهم والسندات( -
 ؛آثار الضريبة ال تأخذ بعين االعتبار -
                                                          
 .22( أنفال حدة خبيرة، مرجع سابق، ص 1)
امعة منتوري ج قسم العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، ، أطروحة دكتوراه،إشكالية تمويل المؤسسات االقتصادية( العايب ياسين 2)
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 ؛التدفقات النقدية تبقى ثابتة عبر الزمنعدم وجود توسع للمؤسسة أي أن  -
 يتحصل كل المستثمرين على نفس المعلومات )تماثل المعلومات بين مختلف المستثمرين -
 ؛والمؤسسة
واألهداف بين المسيرين والمساهمين ويفترض أن تعمل  في المصالحوجد هناك تعارض ال ي -
 ؛ة بما يتالءم مع أهداف المساهمينالمؤسس
 ؛ستوى الخطر وتحقق نفس المر دوديةات في نفس متوجد كل المؤسس -
 استقاللية قرارات التمويل عن قرارات االستثمار. -
تتمايز في و  أنشطتهاوقد توصل هذان االقتصاديان إلى استنتاج مفاده أن المؤسسات المتماثلة في كل 
هياكل تمويلها تتساوى في القيمة السوقية وبالتالي لن يؤثر الرفع المالي على القيمة السوقية للمؤسسات، كما 
 (1)التقليدية.ذهب إلى ذلك النظرية 
وفي هذا الصدد يجدر بنا اإلشارة إلى أن االقتصاديان السابقان قاما بإجراء دراسة على مؤسسين 
البيانات المالية، إال أنهما مختلفتان من حيث الهيكل المالي، لكنهما متشابهتان في مجموع متشابهين ولهما نفس 
ها قيمة المؤسسة مستقلة عن هيكل أنهذان االقتصاديان على ا ثبتأف الديون واألموال الخاصة وحجم األصول،
مؤسسة اهمين في رأسمال الإذا كان هناك اختالف في قيمتي المؤسستين محل الدراسة، فإن المس المالي، وبأنه
من قائدتهم بيع أسهمهم واستبدالها باسهم المؤسسة األخرى التي ال تعتمد  أنسيرون  على االستدانة المعتمدة
ص بهما إلى استخالى على االستدانة مما يؤدي بالضرورة في األخير إلى التماثل في قيمتهما، وهذا ما أد
 النتيجة التالية:
ة ما كانت طبيعثابتة مه المرجحة المالي للمؤسسة في قيمتها، كما أن التكلفة الوسطيةأنه ال يؤثر الهيكل 
 هيكلها المالي.
 :ذلكوالشكل التالي يوضح 
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لعلوم ا ، مجلةللمؤسسةالجباية في اختيار الهيكل التمويلي األمثل  دورطالب، وليد  اآلمينمحمد  المصدر:
 .16ص ،2016السادس ، اإلنسانية، العدد
ض ، كذلك االقترا إلىيالحظ من خالل الشكل أن التكلفة الكلية في ارتفاع وذلك بسبب لجوء المؤسسة 
ة الزيادة في نسبة االستدانة بتكلف إلىالخاصة ويعود ذلك  األموالتكلفة القروض اقل من تكلفة  أنيظهر 
نسبة  الخاصة وبالتالي زيادة تكلفتها بنفس األموالن يرفع من المخاطر التي تتعرض لها أنه أمن ش منخفضة
عبر عن وهذا ما ي كما هي، لألموالالقروض مع بقاء التكلفة المرجحة  إلىالنقص في التكلفة بسبب اللجوء 
 أوالخاصة  موالباألقيمة المؤسسة ال تتغير سواء كانت تمول مشاريعها  أنميلر  الحقيقة الثانية لموديقاليني و
 .لى االقتراضإباللجوء 
 (1) حالة وجود ضرائب ثانيا:
 corporatفي مقال تصحيحي بعنوان 1963في نموذجهما الثاني سنة  وميللر يقليانيلقد انطلق مود
acorrectio : income taxes and the costof capital   ،حيث قام تحليلهما أن فوائد الديون تعتبر 
التكاليف التي يمكن خصمها من الربح الخاضع للضريبة وبالتالي فإن قبول افتراض خضوع المؤسسة  من
ة للمؤسسة التي يشمل هيكلها المالي على قروض أن تحقق وفرات ضريبي يعني أنه يمكن باحر األ للضريبة على
ن هيكلها أن قيمة المؤسسة التي يتكو  تم التوصل إلى تقدر بقيمة الفوائد مضروبة في معدل الضريبة ومن هنا
                                                          
 .209، مرجع سابق، صتأثير السياسات التمويلية على أمثلية الهيكل المالي للمؤسسة االقتصادية الجزائرية( محمد بوشوشه، 1)
 تكلفةاالموال
 e(K(تكلفة األموال الخاصة
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لخاصة لى األموال االمالي من ديون وأموال خاصة سوف تفوق القيمة السوقية للمؤسسة متماثلة تعتمد فقط ع
 (1)في هيكلها المالي حيث أن الفرق بينهما يتمثل أساسا في قيمة الوفورات الضريبية.
ؤسسة وميللر هي أن القيمة السوقية للم يقليانيمود وبالتالي فإن النتيجة األساسية التي توصل إليها
القتصاد  ضافا إليها القيمة الحاليةالمستدينة تتمثل في قيمة مؤسسة مشابهة لها ولكنها ال تستخدم الديون م
جوء الخاضع للضريبة وبالتالي يجب على المؤسسة الل األساسالتكاليف المالية في  إدراجالضريبة الناتج عن 
ريبة بأنه في حالة وجود ض وميللر يقليانيمن هذا المنطلق ال يرفض مودأكبر قدر ممكن، و  إلىإلى االستدانة 
على أرباح المؤسسات فإن القيمة السوقية للمؤسسة المستدينة سوف تفوق القيمة السوقية للمؤسسة مماثلة لكنها 
ذا الفرق بين ه أنيؤكدان على  أنهماال تستعمل الديون في هيكلها المالي بل تكتفي فقط باألموال الخاصة إال 
إذا زاد أو  ماأيزيد أو يقل عن القيمة الحالية للوفرات الضريبية المحققة  أننبغي القيمة السوقية للمؤسستين ال ي
 التوازن بين قيمة المؤسستين. بإعادةنقص الفرق عن ذلك فإن عملية المراجحة كفيلة 
 ويمكن توضيح محتوى النظرية في الشكل التالي:







سابق  مرجعاالقتصادية،  المالي للمؤسسةعلى الوضع  أثرهاتمويل  مصادربوشوشة،  : محمدالمصدر
 .66ص
                                                          
 .209، مرجع سابق، صالهيكل المالي للمؤسسة االقتصادية الجزائرية تأثير السياسات التمويلية على أمثلية( محمد بوشوشه، 1)
 c(K(تكلفة األموال
 d(K(االقتراضكلفة ت
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قروض كلما قل حجم ال األموالترتفع تكلفة  تناقص، حيثفي  األموالتكلفة  أنمن خالل الشكل نالحظ 
 للضريبة.بعين االعتبار  األخذ أثرفي المؤسسة وهنا يظهر 
 السابقتين:والجدول التالي يوضح ملخص النظرتين 
 أمثلوجود هيكل مالي  إمكانيةالمنظور الكالسيكي والحديث حول ملخص  :(01) جدول رقم
 النتيجة النظرية
 الكالسيكية
ما  ىأدن رأسماليجعل تكلفة  أمثليوجد هيكل مالي 





 أمثلال يوجد للمؤسسة هيكل مالي  حالة عدم وجود ضرائب
 
 وجود ضرائب
قيمة المؤسسة المعتمدة على االقتراض تفوق قيمة 
 االقتراض.المؤسسة التي ال تعتمد على 
 س المال، لكن يمكن وضعأدنى لتكلفة ر أال يوجد حد 
 .لإلقراضى أدنحد 
 .111ص، 2006، 04 الباحث، العددمجلة  ،تحليل المقاربات حول أمثلية الهيكل المالي ،دادن عبد الوهاب المصدر:
 التوازن الثالث: نظريةالمطلب 
 األولى عرفت بإدخال اثر تكلفة اإلفالس إعدادها، المرحلةهذه النظرية هي األخرى مرت بمرحلتين في 
أما المرحلة الثانية والتي عرفت تعديال في هذا النموذج باألخذ بعين االعتبار  وميللر، على نموذج مود يقلياني
 تكلفة الوكالة.
 تكلفة اإلفالس: أوال
تتعرض المؤسسة التي يتكون هيكلها المالي من أموال خاصة وقروض لمخاطر اإلفالس، وهي مخاطر 
هيكلها المالي يتكون من أموال خاصة فقط، وسبب ذلك هو فشل  أنال تتعرض لها مؤسسة مماثلة غير 
ع أموالها من اجل يالمؤسسة في سداد قيمة القرض والفوائد في تاريخ استحقاقها، واإلفالس هو قيام المؤسسة بب
أداء التزاماتها المترتبة عليها من خالل الحصول على القروض وبالتالي فالقروض ترفع من الخطر المالي 
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مصداقية  تكاليف صورة مؤسسة أي ) وتكاليف غير مباشرة (تكاليف إدارية، مالية ...الخ)األولى تكاليف مباشرة 
 (1).(مالية والتجارية وتكاليف ضياع الفرصة
ا أخر، تأخذ تكلفة األموال اتجاه فإذا تم األخذ بعين االعتبار كال من الضريبة وتكلفة اإلفالس فسوف
وحينئذ  ((Xالنقطة  نة إلىاالستداحيث انه في البداية تبدأ تكلفة األموال في االنخفاض حتى تصل نسبة 
تبدأ تكلفة (Y) وعندما تصل نسبة االستدانة إلى النقطة  تتواصل في االنخفاض لكن بمعدل اقل من ذي قبل،
 وهذا ما يوضحه الشكل التالي: (2)االرتفاع،األموال في 
 األموالالخاصة وبين تكلفة  واألموال(: العالقة بين نسبة االستدانة 08الشكل رقم )
 
 
                                                          
 .29مرجع سابق، ص ( أنفال حدة خبيرة،1)
 .379، ص2006، دار وائل، األردن،التسيير المالي ( الياس بن ساسي، يوسف قريشي،2)
 تكلفة اإلفالس
قيمة المؤسسة على 






 االستدانة إلى األموال الخاصةنسبة 
 ستكلفة اإلفالتأثير الضرائب و 
الة )دراسة ح تأثير الهيكل المالي على إستراتيجية المؤسسة الصناعيةلمصدر: أنفال حدة خبيزة، ا
( مذكرة ماجستير منشورة، قسم العلوم االقتصادية، كلية العلوم مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب بسكرة
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ثم  لإلفالس ومنلم تكن هناك تكلفة  (X) من خالل الشكل نرى انه عندما تكون نسبة االستدانة اقل من
كلفة ،حيث بدأت تلك الت مضطرد فيعليه انخفاض  بفان تكلفة األموال خضعت فقط لتأثير الضريبة مما يترت
قل من الوفرات الضريبية التي أحجم هذه التكاليف كان  أن إال (X) فة اإلفالس في الظهور بعد النقطةتكل
استمرار انخفاض تكلفة األموال وان كان ذلك بمعدل اقل  إلى أدىاألمر الذي  صاحبت زيادة نسبة االستدانة،
ففي هذه النقطة ازدادت تكلفة األموال ،وعليه يمكن القول ان  (y) النقطة إلىوصلت نسبة االستدانة  أن إلى
تتحدد  ،إفالسفي ظل وجود تكلفة  النسبة المثالية لالستدانة إلى األموال الخاصة )الهيكل المالي األمثل(
 (1)التي عندها كانت تكلفة األموال في حدها األدنى . (y)بالنقطة 
 (2)نظرية تكلفة الوكالة ثانيا:
اهمين حجم المؤسسات أصبح المس رالتطور الكبير في محاوالت التسيير وتعقدها والذي يقابله كب إن
يواجهون صعوبة في تسيير مؤسساتهم بأنفسهم ونتيجة لذلك ظهر مبدأ فصل الملكية عن التسيير حيث يقوم 
المساهمون بتفويض سلطة اتخاذ القرارات إلى شخص متعاقد من أجل القيام بتسيير المؤسسة وذلك نظرا لكفاءة 
ات يه على عكس المساهمين الذين يمكن أن ال تتوفر لديهم هذه الكفاءوتوفر الخبرة لد التسييرهذا الشخص في 
 .التسييرفي 
 حيث يعمل المساهمون على تعظيم ثروتهم ،الخاصة تهعتعظيم منفى ومن هنا فإنه يعمل كل طرف عل
اذ ن ال يقوم المتعاقدين دائما باتخأفي حين يعمل المسيرون على تعظيم أرباحهم الخاصة، حيث من المحتمل 
قرارات في صالح المساهمين الذين وكلوهم، ومن أجل الحد من تصرفات المسير فإن المساهمين يمكن أن 
يتحمل تكاليف من اجل مراقبة عمل المسير، من جهة أخرى يمكن أن يقوم المسير بتحمل تكاليف تبرير من 
صلحتهم الخاصة، لكن يمكن الوصول بأن تكون تكاليف المراقبة جل إقناع المساهمين بمطابقة تصرفاته لمأ
تفوق الخسارة المحتملة الناتجة عن تصرف غير مالئم للمسير، هذه األصناف من التكاليف  أنوتكاليف اإلقناع 
 تشكل في مجملها تكاليف الوكالة.
حملها مساهم حيث يتوبالتالي فإن تكاليف الوكالة تنشأ أساسا من التعارض بين مصالح المسير وال
 الطرفين ويمكن أن تكون نقدية أو غير نقدية.
                                                          
 .379/380مرجع السابق، ص ص  قريشي،يوسف  الساسي،الياس بن  (1)
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 (1)اإلشارة الرابع: نظريةالمطلب 
تقوم هذه النظرية على قاعدة  1977سنة  ROSSيعود الفضل في ظهور هذه النظرية إلى الكاتب 
ات ليست المؤسسفي الواقع أن المعلومات التي تبثها و  ،دم التماثل الذي تتصف به األسواقأساسية وهي ع
بالضرورة حقيقية وصادقة ومن ثم فإن هذه النظرية تنطلق من أنه بإمكان المديرين في المؤسسات األحسن 
ذات مستوى أقل من األداء،  األخرىمؤسسات ال أداء إصدار إشارات خاصة وفعالة تميزها عن غيرها من
رتين فة، وهذه النظرية تستند إلى فكوخاصة هذه اإلشارات يكون من الصعب تقليدها من طرف مؤسسات ضعي
 هما:
حيث أنه بإمكان المديرين في مؤسسة ما تهيئة  ،نفس المعلومة غير موزعة في جميع االتجاهات -
 ؛ت ال تكون متوفرة لدى المستثمرينمعلوما
 إذا كانت تلك المعلومات منشورة ومتوفرة لدى الجميع فإنها سوف ال تدرك وال تفهم بنفس الطريقة. -
و سياسة أ تكون اإلشارة المستعملة بأشكال عديدة إذ يمكن أن تكون صورة أو وصفا لتكلفة رأسمالحيث 
 توزيع األرباح أو اللجوء إلى أوراق مالية معقدة أو إلى شروط خاصة في مختلف أشكال التركيب المالي.
وواقعي  لي حقيقيكما أن اإلشارة ليست مجرد سر أو تصريح مضلل كما يعتقد الكثير، ولكنها قرار ما
يؤدي إلى حدوث انعكاسات سلبية على مسببها في حالة ظهور واكتشاف عدم صحتها، حيث نقترح هذه النظرية 
نموذجا لمحاولة التعبير عن جودة المؤسسة من خالل هيكلها المالي، فيميز المستثمرون بين كل المؤسسات 
أحسن أداء من المؤسسات من  A سات من نوع ، المؤسBو Aالمتواجدة في السوق ويصنفونها إلى نوعين: 
، ومن أجل تصنيف مؤسسة ما في أحد الصنفين يحدد المستثمرين في السوق مستوى حرجا   Bنوع
لها القدرة على االستدانة يصل A ، فترى هذه النظرية أن المؤسسات من النوع الجيد الصنف  *Dلالستدانة
 والعكس بالعكس. *Dإلى
بطبيعته أبعد من أن يكون سذجا في تصديقه ألي معلومة أو إشارة فهو يستقبل كل الواقع أن المستثمر 
 إشارة بدرجة معينة من الشك، وعليه البد من اإلشارة إلى أنه:
 ؛يتساءل المستثمر أوال عن الفائدة التي تهدف إليها جهة اإلشارة -
                                                          




 ةالتمويلي اتاتخاذ القرار                                                             الفصل الثاني:   
  يحاول فهم صورة فريق المدير للمؤسسات وسياسته في االتصال؛ -
 مراقبة وحكم البورصة في حالة نشر معلومات غير صحيحة.يراعي  -
تشير هذه النظرية العديد من المشاكل حول التكلفة الحدية لألموال، حيث تتضح أن التكلفة الحدية 
المتوسطة المرجحة تزداد عندما تلجأ المؤسسة إلى التمويل الخارجي بإصدار وبيع أسهم جديدة بدال من اللجوء 
 رباح في التمويل.إلى استخدام األ
تستند هذه النظرية أساسا إلى فرضية عدم تماثل في المعلومة، وللتقليل من هذا األخير، بإمكان المطلعين 
على أسرار المؤسسة إصدار إشارات لمستثمري المؤسسة فتعتبر االستدانة إشارة ايجابية نسبة لمختلف المسيرين 
اجهة أعباء ثابتة محفوفة بدرجة من الخطر، كما يعد استرجاع بحكم أنها مؤشر دال على قدرة المؤسسة على مو 





 ةالتمويلي اتاتخاذ القرار                                                             الفصل الثاني:   
 :الفصل خالصة
فالقرارات التي يتخذها المدير تتعامل مع  اتخاذ القرار هي إحدى الوظائف للمدير األساسية، إن وظيفة
ن المؤسسة، إال أ وخارج محيط داخلمعطيات الواقع التي تعيشه المؤسسة بما في ذلك من عوامل مؤثرة من 
لتي ومدى كفاءته في الوصول إلى القرار الصحيح وا فيها قوة وهنا تظهرنتائج القرار تظهر في المستقبل، 
يث يكون ح السلب،لها األثر المباشر على حياة المؤسسة التي يقوم باإلشراف عليها سواء باإليجاب أو يكون 
 أن ليس باألمر السهل إذ يجب أن يكون أحسنها، إاليفرض عليه اختيار  هذا المسير مخيرا بين بدائل عدة
 مبني على أسس صحيحة.
التي  تمويلال دراسة مصادرإلى المسير وحتى يتمكن متخذ القرار من اتخاذ القرار التمويلي يحتاج 
كل  ،يعهامشار لتمويل  ة التي تتحملها المؤسسة من اختيار أي مصدركها المؤسسة وتحديد درجة المخاطر تمتل
قدرة و  التمويلي،هذا في ظل مجموعة من القيود التي ال يمكن إقصاءها عند المفاضلة بين مصادر الهيكل 















التحليل املالي للقوائم املالية كأداة التخاذ 















حيث إن  المؤسسة،من أهم الوظائف المالية التي تقوم بها  للقوائم المالية تعتبر عملية التحليل المالي
ية للمؤسسة، كما تعتبر القوائم المال الصحيح للوضعيةالهدف األساسي من عملية التحليل هو تشخيص 
المالية بمثابة مدخالت لعملية التحليل المالي ولذلك أصبح من الضروري إعداد قوائم مالية وفقا للمبادئ 
مسبباتها  واكتشاف بهدف التشخيص الدقيق لنقاط القوة والضعف عليها، وذلكوالقيود المحاسبية المتعارف 
 المؤسسة.تواجه الفرص والتهديدات التي  تحديدوأيضا 
تتم عملية التحليل المالي للقوائم المالية باستخدام مجموعة من األدوات المالية هذه األدوات  حيث
قرير تال للمؤسسة، هذاخاللها تقديم تقرير عن الوضعية المالية  يستطيع مناستنادا إلى خبرة المحلل المالي 
يجب على  وبالتالي ،يالتمويلقرار الالية ومن أهمها المالي يساعد المؤسسة على اتخاذ مختلف القرارات الم
 المالية.بهدف التحليل الدقيق لوضعيتها  وذلكموثوقية و المؤسسة الحرص على إعداد قوائمها المالية بدقة 
 سبق سنتطرق في هذا الفصل إلى: بناء على ما
 ةمخرجات نظام المعلومات المحاسبي المبحث األول:
 ةالتمويلي اتقوائم المالية الالزمة التخاذ القرار أشكال ال المبحث الثاني:
 ةالتمويلي اتكأداة التخاذ القرار التحليل المالي للقوائم المالية  المبحث الثالث:
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  مخرجات نظام المعلومات المحاسبية  المبحث األول:
وذلك لكونها  المالية،ي مؤسسة اقتصادية من أهم مصادر المعلومات أتعتبر القوائم المالية داخل 
المؤشرات  أحدكذلك باعتبارها  لمختلف المستخدمين سواء كانوا من داخل المؤسسة أو خارجها، تكون موجهة
 . ةلتمويليا اتالتي تساعد على تقييم األداء واتخاذ مختلف القرارات ومن أهمها القرار 
 : ماهية القوائم المالية األولالمطلب 
 مفهوم القوائم المالية :أوال
 تعريف القوائم المالية  .1
 المؤسسة لكلكذلك المركز النقدي في  مركز المالي ومركز الربحية والوسيلة لنقل صورة مجمعة عن  تعرف:
 (1)أمر المؤسسة سواء كان ذلك من داخل المؤسسة أو خارجها. بهمهمن 
بالثقة والوقتية والمالئمة  حيث تتميز المالية،خالل السنة عمليات المحاسبية للالمنتج النهائي  تعرف: كذلك
 (2) لمساعدة في اتخاذ القرار.لألغراض التقرير المالي 
هي عبارة عن الوسيلة األساسية لإلبالغ المالي داخل المؤسسة والتي يمكن من خاللها : أيضاتعرف  و
التغيرات في المركز المالي وحقوق الملكية بحيث أنها نتاج النشاط في المؤسسة خالل فترة التعرف على 
 (3) .زمنية معينة
بيانات محاسبية تمت معالجتها خالل الدورة عن القوائم المالية عبارة  أنمن التعاريف السابقة نستنتج 
ت بها المؤسسة ثم إيصالها إلى المحاسبية، ثم بلورتها في شكل جداول ملخصة عن العمليات التي قام
 اتخاذ القرار.   علىاألطراف المستفيدة منها للمساعدة 
عدادعرض  أهداف .2  :القوائم المالية وا 
 (4)القوائم المالية في: أهدافتتمثل 
 الخاصة بالمؤسسة لتحقيق: وااللتزاماتتقديم معلومات موثوقة تتعلق بالموارد االقتصادية  -
                                                          
 .43، ص2009، الدار الجامعية، مصر،مبادئ المحاسبة الماليةأحمد محمد نور، ( 1)
 .243، ص2006 ، دار صفاء للنشر والتوزيع، )األردن(،6، ط1، ج، مبادئ المحاسبة تطبيقاتهامحمد العناتي( رضوان 2)
 .93، ص2008، إثراء للنشر والتوزيع عمان)األردن(، معايير التقارير المالية الدولية( خالد جمال جعارات، 3)
، أطروحة دكتوراه غير مراقبة التسيير )دراسة حالة مجمع صيدال فرع باتنة(مراجعة القوائم المالية الجديدة في تحسين  ( عزوز ميلود، دور4)
 .25، ص2016/2017منشورة، تخصص علوم التسيير، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة بسكرة ،
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 للمؤسسة؛لقوة والضعف القدرة على تقييم نقاط ا 
 بيان مصادر التمويل واالستثمارات للمؤسسة؛ 
 االلتزامات؛يم قدرة المؤسسة على مواجهة يتق 
  النمو.المصادر الخاصة بالمشروع لتقييم قدرته على  أساسبيان 
المحققة من  األرباح تقديم معلومات موثوقة حول التغيرات في صافي مورد المؤسسة الناتجة عن -
ظهار للمستثمرينالمتوقعة  األرباحلمباشرة من اجل تحقيق وتحديد توزيعات ا األنشطة قدرة عمليات  وا 
 والموردين؛الدائنين  التزاماتالمؤسسة في سداد 
 المحتملة للمؤسسة؛األرباح تقديم معلومات مالية يمكن استخدامها لتقدير  -
 ؛ماليةمالئمة لحاجات مستخدمي القوائم ال أخرىمعلومات  أيةعن  اإلفصاح -
التخاذ مختلف  اآلخرينوالمستخدمين  الحالين، المحتملينوالدائنين  للمستثمرينتقديم معلومات مفيدة  -
 القرارات الرشيدة؛
الذين لديهم معرفة  لألشخاصتكون مفهومة وواضحة  أنبالقوائم المالية يجب  الموجودةالمعلومات  -
 االقتصادية للمؤسسة. األنشطةفهم معقول حول  أو
 ئص النوعية للقوائم المالية الخصا .3
تتوفر على  أنالقوائم المالية التي تتميز بالجودة من حيث المعلومات المالية التي تتضمنها ينبغي  إن
 مجموعة من الخصائص النوعية التالية:
معلومات الظاهرة بالقوائم المالية يجب قابليتها للفهم المباشر من قبل ال: أن القابلية للفهم -
لدى المستخدمين مستوى معقول من المعرفة  أن يكون لهذا الغرض، لذلك يفترض المستخدمين
الرغبة في دراسة المعلومات بقدر  لديهمأن و  ،والنشاطات االقتصادية والمحاسبيةفي األعمال 
المعلومات حول المسائل المعقدة التي  استبعادمعقول من العناية، وفي نفس الوقت يجب عدم 
 (1) االقتصادية.لحاجات متخذي القرارات  لتكون مالئمةوائم المالية يجب إدخالها في الق
 تعتبر المعلومات ذات أهمية نسبية إذا كان حذفها أو تحريفها يمكن أن يؤثر :النسبية األهمية  -
حيث معلومات المحاسبية، المستخدمون اعتمادا على العلى القرارات االقتصادية التي يتخذها 
ة على حجم الخطأ المقدر ضمن الظروف الخاصة التي تؤدي إلى الحذف تعتمد األهمية النسبي
                                                          
 .40ص ،2010األردن، والتوزيع،دار صفاء للنشر  نظرية المحاسبة المالية )النموذج الدولي الجديد(،أحمد حلمي جمعة، ( 1)
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أن تكون  القوائم الماليةأو التحريف، وعليه فإن هذه الخاصية هي خاصية أساسية يجب على 
 (1)تتصف بها لكي تكون مفيدة.
رض المعلومات مع الغ مءتتالحيث  تعتبر المالئمة المعيار األصلي لقيمة المعلومات، المالئمة:  -
بكيفية تأثير  على مدى المالئمة أو عدم مالئمة المعلومات الحكميمكن و  الذي أعدت ألجله،
المعلومات، عوامل أخرى تؤثر على درجة مالئمة  مستخدميها، وهناكهذه األخيرة على سلوك 
 في جانب أخر على حدود اإلدراك لمتخذ القرار. المالئمة يتوقفأن تقرير مستوى  حيث
على سلوك متخذ القرار وتجعله يعطي قرارا يختلف  ستؤثرلمالئمة هي تلك التي فالمعلومات ا
عن ذلك القرار الذي كان يمكن اتخاذه في حالة غياب هذه المعلومات وقد تختلف مالئمة هذه 
هو مناسب لمستفيد معين ليس بالضرورة يكون مناسب  ألخر، فماالمعلومات من شخص 
 (2)لمستفيد أخر.
كاف من الموضوعية وان تعكس األحداث  المالية بقدرالقوائم أن تتمتع  يأ :الموثوقية  -
 (3)تمثلها.االقتصادية التي 
 (4):ولهذه الخاصية ثالث خصائص فرعية تتمثل في
  أي تطابق المعلومة المثبتة في التقارير المالية مع ما تمثله من  الظاهرة:صدق المعلومة في تمثيل
 حدث محاسبي بأمانة وعدالة.
 تم إعادة القياس المحاسبي لحدث معين من قبل العديد من  نه لوأوتعني  :لقابلية للتحققا
 المحاسبين يتوصلون إلى نفس النتائج بصورة صادقة.
 وأساليب قياس مدروسة دون األخذ بعين  أسسالتحيز باستخدام  منالمالية القوائم تعني خلو  :الحياد
 ية القياس واإلفصاح.مستفيدة من عملالجهة الاالعتبار مصلحة 
يعني إمكانية مقارنة القوائم المالية للفترة مالية معينة مع القوائم المالية لفترة أو  لقابلية للمقارنة:ا  -
لقوائم المالية للمؤسسة مع القوائم المالية لمؤسسة افترات أخرى سابقة لنفس المؤسسة. أو مقارنة 
                                                          
، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية العوامل المؤثرة في نظم المعلومات المحاسبي ودوره في اتخاذ القرارات االستراتيجيةأحمد ابراهيم ميده، ( 1)
 .58، ص2009، 01، العدد25والقانونية، المجلد 
، مجلة الدراسات المالية والمحاسبية، المركز ر في ظل تطبيق النظام المحاسبي المالي بالجزائرالمعلومة المحاسبية وترشيد القرااحمد لعماري،  (2)
 .61، ص2010الجامعي بالوادي، الجزائر، العدد األول ،
 .470، مرجع سابق، صدور المعلومة المحاسبية في تحسين اتخاذ القرارات بالمؤسسة االقتصادية ( كحول صورية،3)
 .14، ص2011، متيجة للطباعة، براقي، الجزائر،محاسبة المؤسسة والجباية وفق النظام المحاسبي( جمال لعشيشي، 4)
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سياسات المحاسبية من فترة إلى أخرى أي اتساق في أخرى ولنفس الفترة. وتقتضي المقارنة ثبات ال
 (1). تطبيق تلك السياسات
ويجب أن يكون المستخدمين قادرين على مقارنة القوائم المالية للمؤسسة عبر الزمن من أجل تحديد 
االتجاهات في المركز المالي وفي األداء، كما يجب أن يكون بمقدورهم مقارنة القوائم المالية للمؤسسات 
لمختلفة من أجل أن يقيموا مراكزها المالية وأداءها والتغيرات في مركزها المالي وعليه فإن عملية قياس ا
وعرض األثر المالي للعمليات المالية المتشابهة واألحداث األخرى يجب أن تتم على أساس ثابت في 
خاصية القابلية للمقارنة  المؤسسة وعبر الزمن وعلى أساس ثابت للمؤسسات المختلفة، ومن أهم ما تتضمنه
إعالم المستخدمين عن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد القوائم المالية وأية تغييرات في هذه 
السياسات وآثار هذه التغييرات، ويجب أن يكون المستخدمون قادرون على تحديد االختالفات في تلك 
 (2).السياسات
ق إمكانية المقارنة عبر الفترات المالية المختلفة نتيجة استخدام وتهدف هذه الخاصية إلى تحقي: الثبات  -
نفس المبادئ المحاسبية من فترة ألخرى، أي تعتبر خاصية الثبات متحققة عندما يتم استخدام نفس 
وهذا ال يمنع من تغيير المبادئ أو السياسات   ،بية لنفس الحدث وعلى طول الفتراتالمعالجة المحاس
ان ذلك أفضل وأكثر نفعًا، ولكن بشرط وجود ما يبرر هذا التغيير واإلفصاح عن ذلك المحاسبية إذا ك
ويجب توضيح سبب تفضيل األسلوب الجديد واإلفصاح عن طبيعة وأثر التغيير في فترة حدوثه وكذلك 
لى أثره المتراكم على الفترات السابقة، وعلى مدقق الحسابات إيضاح ذلك في فقرة من تقريره مع الرجوع إ
المالحظة الواردة في القوائم المالية. وتبرز أهمية هذه الصفة من أن أحد األهداف األساسية للمحاسبة 
مالي وعلى أساس مقارن، كون األرقام المحاسبية المفردة ذات محتوى معلوماتي ال اإلبالغهو عرض 
غ المالي أرقام اإلبال ، وعند مقارنتها مع أرقام أخرى مثلإخباري طابعمنخفض ونادرًا ما تكون ذات 
 (3) .نفسها، فإن هذه األرقام المقارنة تصبح أكثر فائدة للعديد من األمور ؤسسةللسنوات السابقة للم
                                                          
، استخدام أدوات التشخيص المالي للمؤسسات االقتصادية في ظل اإلصالح المحاسبي )دراسة حالة المؤسسة االقتصادية إلنتاج ( يزيد تقرارات1)
 .122، الجزء الثاني، ص11مجلة بحوث، العدد (، اللوليب والصنابير والسكاكين بوالية سطيف
، مجلة العلوم والثقافة، جامعة أهمية وجودة اإلفصاح عن المعلومات المحاسبية: مجموعة شركات سوداكال العالمية( عوض اهلل جعفر أبو بكر، 2)
 .117/118، ص ص 2012، 12السودان للعلوم والتكنولوجيا، السودان، المجلد 
انعكاسات تطبيق معايير اإلبالغ المالي الدولية على جودة المعلومات المحاسبية الواردة في القوائم ، عيد، محمد سليم العيسى( معتز أمين الس3)
، بحث مقدم بالمؤتمر الثاني تحت عنوان: القضايا الملحة لالقتصاديات الناشئة في بيئة المالية للشركات االستثمارية المدرجة في سوق عمان المالي
 .12/ 11ص ، كلية األعمال، الجامعة األردنية، األردن، 2009أفريل  14/15ال الحديثة، يومي األعم
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 قياسها وأساليببعناصر القوائم المالية االعتراف  الثاني: معاييرالمطلب 
 بعناصر القوائم المالية  أوال: االعتراف
لحدث اقتصادي ما وعرض ذلك ضمن القوائم  أوت المالية لعملية ما عملية إدراج التأثيرا االعتراف هو
المالية للبند الذي يحقق معايير االعتراف وتعريف العنصر، وتتمثل شروط االعتراف بعناصر القوائم المالية 
 (1)فيما يلي:
فع وهذا لإلشارة إلى درجة عدم التأكد من تدفق المنااحتمال المنافع االقتصادية المستقبلية:  -
إلى أدلة متوفرة  استناداالمرتبطة بالبند من أو إلى المؤسسة، ويتم تقييم درجة عدم التأكد المالزمة 
عند إعداد القوائم المالية. فمثال عندما يكون من المحتمل تحصيل الذمم المدينة فمن المبرر 
دم تحصيل لكن عند وجود عدد كبير من الذمم المدينة فهناك احتمال ع كأصل،االعتراف بها 
 بعضها، بالتالي االعتراف بمصروف يمثل النقص في المنافع االقتصادية.
أو قيمة يمكن قياسها بموثوقية وعند تحديد ما إذا كان البند  تكلفة ما للعنصر أن القياس:موثوقية  -
 أن االعتبارعتراف به في القوائم المالية، مع األخذ بعين ال يفي بهذه المعايير وعليه يصبح جدير
البند الذي يحقق الخصائص األساسية للعنصر، ولكنه يفشل في تحقيق معايير االعتراف به قد 
 يتطلب اإلفصاح عنه.
 التالية:وتطبق شروط االعتراف على العناصر 
 في:وتتمثل  المالي:قائمة المركز  من .1
 سويتهات يؤدي أن ويتوقع ماضية أحداث من ناشئة للمؤسسة حاليةال التزامات هي: االلتزامات -
 (2).المؤسسة خارج االقتصادية المنافع تدفق إلى




                                                          
موسوعة المعايير المحاسبية الدولية معايير إعداد التقارير المالية الدولية )عرض البيانات ( حسين يوسف القاضي، سمير معذي الريشاني، 1)
 .85، ص2012ألردن، ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ا1(، جالمالية
 ،2006الدار الدولية لالستثمارات الثقافية ش. م. م، مصر، ،معايير التقارير المالية الدولية دليال لتطبيقهيني قان جريوننج، ترجمة طارق حماد، ( 2)
 .7ص
(3) Anne Lemanh ,Catherine Maillet ,MouhamedBenkaci, normes comptables internationnales IAS IFRS, éditions 
berti, Alger, 2009, P16. 
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 (1)تتمثل عناصر قائمة الدخل فيما يلي: من قائمة الدخل:  .2
لفترة المحاسبية على شكل تدفقات داخلة أو وهو الزيادة في المنافع االقتصادية أثناء ااإليرادات:  -
ا تلك عدا، مما ينشأ عنها زيادة في حقوق الملكية مااللتزاماتزيادة في األصول أو نقصان في 
 المتعلقة بمساهمات المالك.
أو  االقتصادية أثناء الفترة المحاسبية على شكل تدفقات خارجة المنافع في النقصهي و  مصاريف:ال -
الملكية عدا تلك المتعلقة  حقوق فينقصان التزامات، مما ينشأ عنه  تكبد أو ولاألص فياستهالك 
 بمساهمات المالك.
 (2):وتطبق عملية االعتراف على النحو التالي
المنافع االقتصادية  منه يتم االعتراف باألصل عندما يكون من المحتمل أن تتدفقباألصل:  االعتراف -
 بموثوقية.تكلفة أو قيمة يمكن قياسها  المستقبلية على المؤسسة، وأن لألصل
 شكل منافعالتضحية بموارد على عندما يكون من المحتمل  بااللتزاميتم االعتراف : بااللتزام االعتراف -
 وال يتمتسديد يمكن قياسه بموثوقية، المبلغ  حالي، وأنينتج عن تسديد تعهد من المؤسسة اقتصادية 
 غير منفذة. االعتراف بالتعهدات الناجمة عن عقود
يتم االعتراف بالدخل عندما تنشأ زيادة في المنافع االقتصادية المستقبلية تعود إلى بالدخل:  االعتراف -
 زيادة في األصل أو نقص في االلتزام ويمكن قياسها بموثوقية. 
بالمصروف عندما ينشأ هناك نقص في المنافع االقتصادية  االعتراف يتمبالمصروفات:  االعتراف -
 االعترافيتم  قبلية، يعود إلى نقص في أصل أو زيادة في التزام ويمكن قياسها بموثوقية،المست
 (3)أو نقص في األصول. االلتزاماتبزيادة في  االعترافبالمصاريف بشكل متزامن مع 
 معايير قياس عناصر القوائم المالية  ثانيا:
بها في القوائم المالية والتي ستظهر بها  سيتعرفالقياس هو عملية تحديد القيم النقدية للعناصر التي 
 (4)وهذه األسس تشمل ما يلي: ،لقياسلفي القوائم المالية. ويتضمن ذلك اختيار أساس محدد 
بلغ النقدي الذي دفع أو ما يعادله أو بالقيمة العادلة للمقابل المتسجل األصول ب التكلفة التاريخية: -
عليها. وتسجل االلتزامات بمبلغ المتحصالت المستلمة الذي أعطي للحصول عليها في تاريخ الحصول 
                                                          
 .47، ص2009، الدار الجامعية، اإلسكندرية،1طارق عبد العال حماد، دليل استخدام معايير المحاسبة، ج( 1)
 .86حسين يوسف القاضي، مرجع سابق، ص( 2)
 .51طارق عبد العال حماد، دليل استخدام معايير المحاسبة، مرجع سابق، ص( 3)
 .491، ص 2004(، الدار الجامعية، اإلسكندرية،المحاسبة الدولية )الشركات المتعددة الجنسيةد أحمد لطفي، أمين السي( 4)
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مقابل الدين أو بعض الظروف )مثل ضرائب الدخل( بمبلغ النقد أو ما يعادل النقد المتوقع، وان يدفع 
 لسداد االلتزام ضمن السياق العادي للنشاط.
نفس ه للحصول على تسجل األصول بمبلغ النقد أو ما يعادل النقد والذي يفترض دفعالتكلفة الجارية:  -
من النقد أو ما  مخصوم غيرالبالمبلغ  االلتزاماتتسجل و ، أو ما يماثله في الوقت الحاضر األصل
 يعادل النقد المطلوب لسداد الدين في الوقت الحاضر.
تسجل األصول بمبلغ النقد أو ما يعادلها الذي يمكن حصول عليه في الوقت القيمة القابلة للتحقق:  -
غير البالمبالغ  سدادها، أيبقيم  االلتزاماتتسجل و  بيع األصل بطريقة منظمة، الحاضر مقابل
متوقع أن تدفع لسداد االلتزامات ضمن السياق المخصومة النقدية، أو ما يعادل النقدية التي من 
 العادي للنشاط.
تقبلية، التي تسجل األصول بالقيمة المخصومة الحالية لصافي التدفقات النقدية المسالقيمة الحالية:  -
بالقيمة المخصومة  االلتزاماتتسجل و  ،األصل ضمن السياق العادي للنشاط من المتوقع أن يولدها
 (1) متوقع أن يحتاج إليها لسداد االلتزامات.الالحالية لصافي النقدية الخارجة المستقبلية التي من 
 ا لقوائم المالية واهم مستخدميها إعدادومبادئ  الثالث: فروضالمطلب 
 القوائم المالية  إعدادفروض  أوال:
 (2):وتتمثل هذه الفروض في المحاسبية،مجموعة من الفروض  إتباعالقوائم المالية يجب  عدادإل
االستحقاق  أساسمالية بموجب القوائم ال إعداديجب على المؤسسة  االستحقاق: أساس فرضية -
اق االعتراف بالمصروفات التي تخص الفترة االستحق أساس النقدية، ويتطلبباستثناء قائمة التدفقات 
سواء تم  األخرىالمكتسبة والمكاسب  باإليراداتاالعتراف  يتم، وكذلك أولمالمالية سواء تم دفعها 
 إلىاالستحقاق يؤدي  أساسالقبض تطبيق  أوعن واقعة الدفع  النظربغض  يتم، أيلم  وأقبضها 
 أعمالهايم معلومات حول المركز المالي للمؤسسة ونتائج القوائم المالية الممثلة في تقد أهدافتحقيق 
 خالل فترة معينة.
                                                          
 .62أحمد حلمي جمعة، مرجع سابق، ص( 1)
ر : أطروحة دكتورا غيتأثير تطبيق النظام المحاسبي المالي على إعداد وعرض عناصر القوائم المالية في المؤسساتمحمد فيصل مايده، ( 2)
منشورة، تخصص محاسبة ونظم معلومات، قسم علوم التسيير، كلية العلوم االقتصادي والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر 
 .71، ص2016/2017)بسكرة(،
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 أنالمالي الدولية يتم افتراض  اإلبالغمعايير  بإتباعالقوائم المالية  إعدادعند  فرضية االستمرار: -
وجود شكوك حول استمرارية  المستقبلي، وعنداجل غير محدد في المدى  إلىالمؤسسة مستمرة 
عن  اإلفصاحيجب  أعمالها، عندهتقليص  أوالمؤسسة نية في التصفية  إدارةلدى المؤسسة وان 
مستمرة بل  أنها أساسالقوائم المالية على  إعدادالمتعلقة بعدم االستمرارية وال يتم  التأكدحاالت عدم 
 التصفية. أساسعلى  مثال أخر أساسعل 
 ية القوائم المال إلعدادثانيا: المبادئ المحاسبية الالزمة 
 (1)المبادئ: أهم هذه وفيما يلي واألسس،مجموعة من القواعد  إتباعالقوائم المالية يجب  إلعداد
: تعتمد المحاسبة على وحدة النقد الوطني أساسا لقياس القيمة لمختلف األحداث وحدة النقد ثبات مبدأ .1
علومات القابلة للمقارنة والقابلة التي تهم المحاسب، ويفترض أن تتصف وحدة النقد بالثبات وذلك لتكوين الم
 إلجراء العمليات الحسابية بصورة موضوعية، وأن ال تتغير بمرور الزمن أو بتغير األوضاع االقتصادية. 
التقييم المحاسبي  طرائق نفس استعمال على المحافظة ينبغي المحاسبية: الطرائق الحفاظ على مبدأ. 2
 خالل الدورات المحاسبية.
 : تسجيل العمليات المحاسبية بتكلفة شراءها أو تكلفة االقتناء عند تاريخ الحيازة. لفة التاريخيةمبدأ التك. 3
 وذلك والتكاليفاإليرادات  بين أو والخصوم األصول يجب أن تكون مقاصة بين : الالمقاصة عدم مبدأ. 4
 لكي تظهر الحسابات في القوائم المالية للداللة على طبيعتها.
ويشترط القيد المزدوج في كل عملية تسجيل تساوي مجموع المبالغ المسجلة في المزدوج:  مبدأ القيد. 5
ومجموع المبالغ المسجلة في األطراف المدينة للحسابات الثانية ويشترط  األطراف الدائنة للحسابات األولى،
 الحسابات وذلك لكل عملية. في التوازن 
الجزائر بحيث ينبغي التعامل  في جديد المبدأ هذا : يعتبرقانونيال الشكل على المالي الواقع تغليب مبدأ. 6
مع األحداث االقتصادية حسب الواقع المالي وليس حسب الظاهر القانوني، فمن خالل هذا المبدأ يمكن 
 تسجيل قرض اإليجار ضمن عناصر الميزانية.
عن الدورات تكون مستقلة حاسبية تحديد نتيجة كل دورة م المبدأبهذا  ويقصدالدورات: استقاللية  مبدأ. 7
 (2).فقطالخاصة بهذه الدورة  العمليات و األحداثعلى تحميل  المبدأيساعد هذا  لها، حيث والالحقة السابقة
                                                          
 .24/29، ص ص 2011، الجزائر،المحاسبة المالية وفق النظام المحاسبي المالي الجديد( عبد الوهاب رميدي، علي سماوي، 1)
، مجلة تطبيق نظام المحاسبي المالي في المؤسسات االقتصادية: دراسة استطالعية على بعض المؤسسات ماح علي، خلف اهلل بن يوسف،( س2)
 .390، ص2016، 02، العدد09الوحات للبحوث والدراسات، المجلد 
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ينبغي تحميل السنة المالية بكافة التكاليف الفعلية والمحتمل وقوعها  المبدألهذا  وفقاوالحذر: الحيطة  . مبدأ8
 (1)عند تحقيقها بشكل فعلي.إال المتوقعة  باإليراداتالفعلية وعدم االعتراف  باإليراداتفقط  واألخذ
 واألحداثتكون القوائم المالية المقدمة ممثلة في صدق العمليات  أنينبغي  أي :الصورة الصادقة مبدأ. 9
لوضع تكون صادقة بعيدة عن التوقع والتحيز وتعبر عن ا أنينبغي  المؤسسة، كماالمالية التي وقعت في 
 (2)للمؤسسة.المالي الحقيقي 
 القوائم المالية  ثالثا: مستخدمي
 داخلين نيمستخدم .1
 في:وهم كافة المستخدمين العاملين في تحقيق أداء نشاط المؤسسة ويتمثلون 
الموظفون مورد هام في المؤسسة حيث تبني عليهم استمرارية المؤسسة وأداءها  : ويعتبرالموظفون -
باألمن والرضا الوظيفيين، فلذلك فهم معنيون بكفاءة المؤسسة وتحقيقها ألهدافها  ألعمالها، بما يشعرهم
تقييم نظام  إلى، ووجود نظام أجور ورواتب وحوافز فعال، ويتعدى ذلك وأرباحهاونموها وزيادة مبيعاتها 
 (3)التقاعد، ومنافع ما بعد التقاعد التي يمكن للمؤسسة أن تقدمها.
في المؤسسة بهدف  اإلداريةخدام القوائم المالية من قبل مختلف المستويات يتم است :المؤسسة إدارة -
على  المناسب، والعملمناسبة في الوقت والمالية الحالية ووضع حلول  اإلداريةتشخيص المشكالت 
 اإلدارة هتمت القوائم، كماالقوائم المالية التقديرية والرقابة على هذه  إعدادلتخطيط للمستقبل من خالل ا
 (4)والمتداولة.الثابتة  أصولها إدارةفي تقييم مدى كفاءتها في 
 خارجينن يمستخدم .2
 (5)ويتمثلون في: 
)بنوك( أو مؤسسة ذات طابع اقتصادي آخر  يمكن أن يكون مقرضا أي جهة ماليةالمقرضون:  -
ترغب في توظيف أموالها بغية تحقيق عائد اقتصادي )فائدة(، وحتى تتم عملية اتخاذ قرار 
قتراض بشكل عقالني البد من توفر المعلومات الكافية حول الوضعية المالية لطالب القرض، اال
)السيولة( طول فترة الدين وذلك باستخدام  بحيث يكون التركيز على درجة المالئمة المالية
                                                          
 .72( محمد فيصل مايده، مرجع سابق، ص1)
 .119( يزيد تقرارات، مرجع سابق، ص2)
 .44/ 42، ص ص2008، إثراء للنشر والتوزيع، األردن، (IFRS&IASمعايير التقارير المالية الدولية )مال جعارات، ( خالد ج3)
 .123( يزيد تقرارات، مرجع سابق، ص4) 
 .31، ص2012، 07واالجتماعية، بسكرة، العدد ، مجلة العلوم اإلنسانية التقارير المالية مصطفى عقاري، (5) 
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يرية التقد )الميزانية مستقبالالميزانية الختامية وجدول النتائج والتدفقات النقدية حاضرا والمتوقعة 
 .للسيولة(
)ضرائب، حماية اجتماعية، حماية البيئة( والتي تسهر على  متمثلة في أجهزتها المختلفة الدولة: -
ضمان احترام المؤسسات تطبيق التشريعات والقوانين المعمول بها، مستخدمة المعلومة التي 
لمحاسبية على تتضمنها التقارير المالية التي تحصل عليها بشكل دوري كما تعتبر المعلومة ا
 مستوى االقتصاد الجزئي المصدر ألمعلوماتي األكثر أهمية في إعداد الحسابات الوطنية.
وهؤالء يهتمون بالحصول على المعلومات التي تمكنهم من تقسيم ربحية العمال وممثليهم:  -
وعلى دفع مستحقات العمال مختلفة  جديدة،واستقرار المؤسسة وقدرتها على خلق فرص عمل 
بالنسبة للنقابات فهي تهتم بالمعلومات التي تمكنها من تحليل القطاعات االقتصادية أما 
 وكذلك أمور اجتماعية أخرى. واستمرارها،المختلفة وفرص العمل المتاحة 
يتشابه اهتمام الموردين بالمعلومات إلى درجة كبيرة بالمقرضين إال أن اهتمامهم  لموردين:ا -
 القصيرة.يركز إلى حد كبير في اآلجال 
يهتمون بالمعلومات التي تمكنهم من تحديد قدرة المؤسسة على االستمرار خاصة إذا  العمالء: -
 كان وجودهم التجاري يعتمد بشكل كبير عليها بشكل أساسي.
يهتمون بالمعلومة المحاسبية التي تظهر القدرة التنافسية التي يتوفر عليها غيرهم  المنافسون: -
مخزون وسيولة المؤسسة فكلما كان المخزون يفوق المستوى المطلوب  ومثال يراقب المتنافسون
كان احتمال تخفيض األسعار ضروريا عند ظهور الحاجة للسيولة، أما إذا كان مستوى السيولة 
مكانية التوسع.   مرتفعا فهذا يوفر المؤسسة مجاال للمناورة وا 
ارية من أهم القرارات التي يتم االستثم القراراتتعتبر و  :المستثمرين الحالين والمحتملون -
بذلك من  وما يحيطاتخاذها حيث تتعلق القرارات االستثمارية باالستثمار في مؤسسة ما 
مخاطر، فهم معنيون بربحية المؤسسة وقدرتها على توزيع األرباح والنمو فيها ودخول األسواق 
والمتوقعين توجهاتهم التي  المالية الدولية. ولكل من المستثمرين بما فيهم المساهمين الحالين
 (1)تترجم على شكل قرارات مستندة إلى ما تقوم المؤسسات بعرضه من معلومات مالية. 
 
 
                                                          
 .42ات، مرجع سابق، ص د جمال جعار ( خال1)
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 ةالتمويلي اتالقوائم المالية الالزمة التخاذ القرار  الثالث: أشكالالمبحث 
والتدفقات النقدية، تقدم القوائم المالية للمستخدمين معلومات عن المركز المالي للمؤسسة واألداء المالي 
وذلك من خالل تقديم معلومات عن األصول وااللتزامات وحقوق الملكية واإليرادات والمصروفات والدخل 
 .والتغيرات األخرى في حقوق الملكية والتدفقات النقدية
 قائمة المركز المالي  :األولالمطلب 
 مفهوم قائمة المركز المالي  :أوال
وهي عبارة عن كشف وليس حسابا تبين ممتلكات المؤسسة من أصول  :يتعريف قائمة المركز المال  .1
حيث تكون حسابات  يقابلها من التزامات لصاحب المؤسسة وللغير،وما معمرة ومتداولة وغيرها في الجهة 
 (1)يكون الجانبان متساويان األخر، بحيثاألصول في جانب ومجموعة االلتزامات وحقوق الملكية في الجانب 
 قائمة المركز المالي  مكونات  .2
 تتكون قائمة المركز المالي من جانبيين هما: 
أيضا بالموجودات وهي الممتلكات المادية والمعنوية للمؤسسة )مثل المباني والمعدات وتعرف األصول:  -
تظهر كيفية استخدام المؤسسة لألموال التي حصلت عليها من  األصول (، ووالبضاعة والنقديات ...
فان األصول تعرف أيضا  أنواعها(، لذاالمساهمين أو من الغير )أي القروض بمختلف الشركاء أو 
 (2)عليها.باالستعماالت ألنها تبين كيف استعملت المؤسسة األموال التي حصلت 
 (3)وتكون األصول على نوعين: 
  مما يلي: : وتتكونالجاريةاألصول غير 
  :ا المؤسسة بهدف مساهمتها في عمليات اإلنتاج أو وهي تلك األصول التي تقتنيهالتثبيتات المادية
خدمة طويلة األجل وعادة ال يتم اقتنائها لغرض إعادة بيعها مثل األراضي والمباني واآلالت  تقديم
 .عمرها قادمة منسنوات الاليتوقع أن تحقق عوائد على مدى ، و التي تتصف بطول عمرها اإلنتاجي
 ستثمرة في األصول تتميز بطول فترة حيازتها كاالستثمار في : وهي المبالغ المالتثبيتات المالية
 ..الخ..سندات مثلاألخرى التي عمرها أكثر من سنة  واالستثماراتالمؤسسات القابضة 
                                                          
 .68، ص2007، دار الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة، األردن ،مقدمة في اإلدارة المالية المعاصرةآل شبيب،  ( دريد كامل1)
مجلة العلوم  (،)دراسة حالة المؤسسة العمومية إلنتاج الحليب ومشقاته SCFتحليل القوائم المالية وفق النظام المحاسبي المالي  ( جمال معتوق،2)
 .90، ص2017، 48واالجتماعية، عدد  اإلنسانية
 .                                               74/75دريد كامل آل شبيب، مرجع سابق، ص ص  (3)
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  :وهي تلك األصول التي ال يمكن لمسها أو وزنها كما ال يمكن استخدامها لسداد التثبيتات المعنوية
 (1) المؤسسة. التزامات
 هي تلك األصول التي تكون قابليتها للتحويل إلى سيولة نقدية عالية خالل الدورة  رية:األصول الجا
 (2)المالية للمؤسسة. وتتضمن العناصر اآلتية:
 متطلبات عمليات التشغيل الجارية، ويشمل  لتلبيةوجاهزية : هو أكثر األصول المتداولة سيولة النقد
 الرصيد في الصندوق أو في البنك.كان هذا ع األرصدة النقدية للمؤسسة سواء جمي
 هي المبالغ المستثمرة في األوراق المالية التي تتميز بقابليتها للبيع القصيرة األجل االستثمارات :
 الفوري كاألسهم والسندات قصيرة األجل.
  :وتشمل أرصدة المدينون وأوراق القبض التي تستحق للمؤسسة بفترة أقل من سنة الذمم المدينة
 بين يرتبطان به مخصص الديون المشكوك فيهم ومخصص الخصم المسموح به.وهناك حسا
 هو يتضمن المواد األولية والبضاعة تحت الصنع وبضاعة تامة الصنع ومخزون من  :اتالمخزون
 قطع الغيار. 
 هاذاستنفاو خدمة المتوقع أيتم في بعض الحاالت دفع قيمة البضاعة  :المصروفات المدفوعة مقدما 
 التأمين.ة مقدما قبل الحصول عليها مثل إيجار مدفوع مسبقا أو قسط خالل السن
ن إف 2008ماي 28:المرسوم التنفيذي الصادر بتاريخ من 23و 22 حسب المادة :الخصوم -
 األكثر إلىاستحقاقا  األقلعناصر الخصوم مرتبة حسب مصدرها ودرجة استحقاقها من الخصوم 
 ماضية والتي يتم أحداثالراهنة للمؤسسة الناتجة عن  تااللتزاماوتتكون الخصوم من  استحقاقا،
 (3) اقتصادية.انقضاؤها بالنسبة للمؤسسة في خروج موارد ممثلة لمنافع 
 إلى:الخصوم وتصنف 
  طويلة األجل وواجبة السداد خالل فترة زمنية أكثر من سنة  االلتزامات: وهي غير الجاريةالالخصوم
طويلة األجل والديون المستحقة واستئجار  يلي: القروضشمل ما مالية أو دورة تشغيلية واحدة وت
 (4)عقارات طويلة األجل وكلفة الصيانة والتصليح...الخ.
                                                          
  .36ص ،2010الجزائر، ، صفحات الزرقاء،المحاسبة المالية ومعايير المحاسبة الدولية )دروس وتطبيقات(( محمد بوتين، 1)
 .235، ص2000دار الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة، األردن،  ،2، جمبادئ المحاسبة الماليةعليان الشريف، فائق شفير،  (2)
 .77جمال معتوق، مرجع سابق، ص (3)
 . 60،61، ص ص 2013 ، دار الراية للنشر والتوزيع، األردن،أساسيات اإلدارة المالية( مؤيد عبد الرحمان الدوري، حسين ممد سالمه، 4)
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 بالتزاماتالتضحيات بمنافع االقتصادية محتمل حدوثها في المستقبل للوفاء  :الخصوم الجارية 
ي نقل أصول المؤسسة أو وتتمثل هذه التضحيات ف المؤسسة الجارية الناتجة عن عمليات سابقة،
الجارية  الدفع، االستحقاقات الدائنين، أوراقحسابات  هاتقديم خدمات للغير في المستقبل من بين
المصروفات المستحقة  توزيعات األرباح المستحقة، تأمينات مقدمة من العمالء، للديون طويلة األجل،
 (1).الخ..وضريبة المبيعات.
 :المؤسسة وهي تبين  أصولالمشروع من  أصحاب هكية قيمة ما يمتلكتمثل حقوق المل حقوق الملكية
 (2):التاليةوتشمل العناصر  سابقة. وأحداثعن عمليات  ةصافي النتائج التراكمية الناجم
 األسهم؛ رأسمال 
 المحتجزة؛ األرباح 
  ؛اإلجبارياالحتياطي 
 الخزينة؛ أسهم 
  والخسائر الغير محققة عند  األرباحمثل  التي تظهر ضمن حقوق الملكية اإلجماليبعض بنود الدخل
 األقلية.وحقوق  األجنبيةالمعدة بالعملة  األجنبيةترجمة القوائم المالية للمؤسسة 











                                                          
 .76( دريد كامل شبيب، مرجع سابق، ص1)
 .109ص ( محمد فيصل مايده، مرجع سابق،2)
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 قائمة المركز المالي (: شكل02)الجدول رقم
 ميزانية
 ............السنة المالية المقفلة في: ........








      أصول غير جارية
      المنتوج اإليجابي أو السلبي-فارق بين االقتناء
      تثبيتات معنوية 
      تثبيتات عينية
      أراضي
      مباني
      تثبيتات عينية أخرى
      يتات ممنوح امتيازهاتثب
      تثبيتات يجري إنجازها
      تثبيتات مالية
      سندات موضوعة موضع معادلة
      مساهمات أخرى وحسابات دائنة ملحقة بها
      سندات أخرى مثبتة
      قروض وأصول مالية أخرى غير جارية
      ضرائب مؤجلة على األصل
      ريمجموع األصل غير الجا
      أصول جارية
      مخزونات ومنتجات قيد التنفيذ
      حسابات دائنة واستخدامات مماثلة
      الزبائن
      المدينون اآلخرون
      الضرائب وما شابهها
      حسابات دائنة أخرى واستخدامات مماثلة
      الموجودات وما شابهها
      لية الجارية األخرىاألموال الموظفة واألصول الما
      الخزينة
      مجموع األصول الجارية
      المجموع العام لألصول
 





 السنة المالية المقفلة في: ....................
 N N-1 مالحظة الخصوم
    رأس مال تم إصداره
    رأس مال غير مستعان به
    (1احتياطات مدمجة )–عالوات واحتياطات 
    فوارق إعادة التقييم
    (1فارق المعادلة )
    ((1نتيجة صافية/)نتيجة صافية حصة المجمع )
    رؤوس أموال خاصة أخرى/ترحيل من جديد
    (1حصة الشركة المدمجة )
    (1حصة ذوي األقلية )
    1المجموع 
    الخصوم غير الجارية
    قروض وديون مالية
    ومرصود لها(ضرائب )مؤجلة 
    ديون أخرى غير جارية
    مؤونات ومنتجات ثابتة مسبقا
    (2مجموع الخصوم غير الجارية )
    الخصوم الجارية
    موردون وحسابات ملحقة
    ضرائب
    ديون أخرى
    خزينة سلبية
    (3) الجارية الخصوممجموع 
    خصومالمجموع العام لل
 .28/29صص  ،25/03/2009 :بتاريخ ،19 ، العددالرسمية ةالجريدالمصدر: 
 معايير تبويب قائمة المركز المالي  ثانيا:
 (1)يتم تبويب قائمة المركز المالي وفق أسس هي:
                                                          
 .279ص ،2005، دار الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة، األردن،أصول المحاسبة الماليةعبد الناصر إبراهيم النور وآخرون،  (1)
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غير الملموسة ال: حيث يتم البدء في جانب األصول باألصول الثابتة حسب صعوبة تحويلها إلى نقدية  .1
 األراضي ثم األصول المتداولة كالبضاعة فالمدينين فاألوراق المالية.كشهرة محل ثم األصول الثابتة ك
أما في جانب الخصوم فتظهر حقوق الملكية في البداية يليها الخصوم طويلة األجل ثم الخصوم 
 قصيرة األجل. 
يتم البدء في جانب األصول باألصول المتداولة كالنقدية يليها  :حسب سهولة تحويلها إلى نقدية  .2
ل الثابتة الملموسة فاألصول الثابتة غبر الملموسة. أما في جانب الخصوم وحقوق الملكية فيتم البدء األصو 
 من الخصوم قصيرة األجل ثم الخصوم طويلة األجل ثم حقوق الملكية.
يميل اتجاه الحديث في المحاسبة إلى عرض الميزانية في صورة تقرير حيث يتم البدء  على شكل تقرير:  .3
 الملكية. وأخيرا حقوقمتداولة فاألصول الثابتة ثم المطلوبات المتداولة فالمطلوبات طويلة اجل باألصول ال
 خصائص ونقاط ضعف قائمة المركز المالي  ثالثا: أهم
 (1)المالي:خصائص قائمة المركز  .1
 ؛الوقوف على الحالة المالية للوحدة المحاسبية في لحظة زمنية معينة -
 االستخدامات؛لتمويل  ي الالزميكل التمويلالتعرف على اله -
 عادلة عن مدى قوة المركز المالي للمؤسسة.و توفير معلومات مفيدة إلعطاء صورة صادقة  -
 (2):قائمة المركز المالينقاط الضعف في  .2
تعد قائمة المركز المالي على أساس القيم التاريخية لعناصر األصول والخصوم وحقوق الملكية فإنها  -
 ؛بر عن القيمة الحالية لعناصر الميزانيةبشكلها الحالي ال تع
 نومثال ذلك صافي المدينين الذي يتدخل عنصر التقدير في تحديد قيم بعض عناصر األصول، -
بالديون المشكوك فيهم والتي تتأثر بالتقدير الشخصي وهناك عناصر أخرى تؤثر في مجملها  نيتأثر 
 ؛حقا عن الواقع على الموضوعية المطلوبة لجعل عناصر الميزانية معبرة
تقتضي بعض المبادئ المحاسبية المتعارف عليها عدم إظهار بعض الموجودات لصعوبة تقييمها أو   -
 ؛عدم تقييم العنصر البشري المتميز في المؤسسة مثل وجود مدير مالي جيد إلىوباإلضافة  قياسها،
                                                          
، 2010، دار صفاء للنشر والتوزيع، األردن،)التسويات الجردية واإلفصاح المحاسبي(2 ةمبادئ المحاسبة الماليعبد الناصر محمد سيد درويش، ( 1)
 .334ص
 .74، ص2008، دار الحامد للنشر والتوزيع، األردن، اإلدارة المالية )استثمار تمويل تحليل أسواق مالية الدولية(محمد السعيد عبد الهادي،  (2)
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 اقتراضالل السنة عمليات صورة الحقيقية لجميع أحداث المؤسسة، حيث تتم خالأن القائمة ال تعكس  -
 ؛القائمة لبعض أصول وال تظهر في اقتناءوسداد لهذه القروض وعمليات 
 اهناك فرق عملي بين القيمة الدفترية لبعض األصول الثابتة لتصل قيمتها للصفر بينما تكون طاقته  -
 اإلنتاجية عالية وال تزال مساهمتها في العملية اإلنتاجية مقبولة.
 الدخل  قائمة الثاني:المطلب 
 قائمة الدخل  أوال: مفهوم
مؤسسة وأرباحها التعكس هذه القائمة كل من اإليرادات والعوائد وكذلك نفقات  :الدخلتعريف قائمة  .1
وخسائرها المحققة خالل الفترة لمدة محددة من الزمن. وغالبا ما تكون هذه المدة سنة واحدة وأحيانا تصبح 
ينشر القوائم المالية على أساس ربع سنوي استجابة للقوانين والتشريعات  هذه المدة نصف سنة بل بعضها
 (1) الحكومية.
 مكونات قائمة الدخل . 2
 (2)تتكون قائمة الدخل من:
 أوالداخل  إلىوهي الزيادة في المنافع االقتصادية خالل الفترة المحاسبية في صورة تدفقات  :النواتج -
حقوق  أصحابات في حقوق الملكية من تلك المرتبطة بمساهمات ينتج عنها زياد األصولزيادة في ال
 .الملكية
 أوالخارج  إلىهي النقص في المنافع االقتصادية خالل الفترة المحاسبية في صورة تدفقات  :األعباء -
 ينتج عنها انخفاض في حقوق الملكية.  التزاماتتكبد  أو لألصولاستنفاذ 
 إعداد قائمة الدخل  .3
 :وهما قائمة الدخلوعرض  عدادإلطريقتان هناك 
 
 
                                                          
 .66، ص2012 األردن، ، دار وائل للنشر والتوزيع،2ط، اإلدارة المالية( أسعد حميد العلي، 1)
، أطروحة (دراسة حالة المؤسسة الوطنية لصناعة األدوية صيدال)دور التشخيص المالي في اتخاذ القرارات االستثماريةعيشوش محمد الحافظ،  (2)
والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر دكتورا غير منشورة، تخصص علوم التسيير، قسم علوم التسيير، كلية العلوم االقتصادية 
 .245، ص2016/2017بسكرة،
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رض وسهولة فهمه، هذا الجدول هو البساطة في الع يميز أبرز ما الطبيعة:قائمة الدخل حسب  -
عن طرح إجمالي المصروفات مرة واحدة من إجمالي اإليرادات ليظهر صافي  حيث يتم إعداده
 (1) .الدخل للفترة
 (2)التالية: المراحل عبر كل المرور إلى ة نحتاجالطريق لهذها وفق النهائية النتيجة حساب أجل ومن
  :من قامت بها المؤسسة التي التشغيلية العمليات من الصافي الناتج تمثل وهيالنتيجة العملياتية 
 .والبيع اإلنتاج التموين، عمليات أي األنشطة الجارية ممارسة خالل
 المالية المنتوجات من المالية األعباء عن طريق طرح يتم حسابهاو  :المالية النتيجة. 
 بإضافة وذلك العملياتية، النتيجة من انطالقا عليها يتم الحصولو  :الضرائب قبل الجارية النتيجة 
 للمؤسسة. الجارية األنشطة إثر على المحققة العادية" النتيجة مثلوت ،المالية النتيجة
 خالل حسابها من يتم، ئيةاالستثنا واألعباء للمنتجات الصافي الفرق هي :االستثنائية النتيجة 
 للمؤسسة. العادي النشاط عن التميز واضحة معامالت أو حوادث عن الناجمة واألعباء المنتجات
 السنة لتلك األعباء ومجموع المنتوجات مجموع بين تساوي الفرقو  :المالية للسنة الصافية النتيجة 
 على الضرائب منها تطرح إذ الضرائب، قبل الجارية النتيجة من انطالقا النتيجة حساب المالية. ويتم
 االستثنائية. النتيجة تضاف إليهاو  ،الضرائب المؤجلةو  األرباح









                                                          
 .66، ص2009، اإلسكندرية، المحاسبة المتوسطة وفقا لمعايير المحاسبة المالية، المكتب الجامعي الحديث( كمال الدين الدهراوي، 1)
ماجستير غير منشورة، تخصص اإلدارة المالية، قسم علوم  مذكرةلمالي، التحليل المالي للقوائم المالية وفقا لنظام المحاسبي ا( لزعر محمد سامي، 2)
 .47/50، ص ص2011/2012التسيير، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة منتوري، قسنطينة،
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 قائمة الدخل حسب الطبيعة :(03)الجدول رقم                 
 حسب الطبيعةقائمة الدخل 
 ..الفترة من....... إلى .......
 N N-1 مالحظة 
    رقم األعمال
    تغير مخزونات المنتجات المصنعة والمنتجات قيد الصنع 
    اإلنتاج المثبت
    إعانات االستغالل
    إنتاج السنة المالية  -1
    المشتريات المستهلكة
    الخدمات الخارجية واالستهالكات األخرى
    استهالك السنة المالية -2
    (2-1افة لالستغالل )القيمة المض -3
    أعباء المستخدمين
    الضرائب والرسوم والمدفوعات المشابهة
    الفائض اإلجمالي عن االستغالل -4
    المنتجات العملياتية األخرى
    األعباء العملياتية األخرى
    المخصصات لالهتالكات والمؤونات
    استئناف عن خسائر القيمة والمؤونات
    جة العملياتيةالنتي -5
    المنتوجات المالية
    األعباء المالية
    النتيجة المالية -6
    (6+5النتيجة العادية قبل الضرائب ) -7
    الضرائب الواجب دفعها من النتائج العادية 
    الضرائب المؤجلة )تغيرات( حول النتائج العادية
    مجموع منتجات األنشطة العادية
    األنشطة العادية مجموع أعباء
    النتيجة الصافية ألنشطة العادي  -8
    المنتوجات )يطلب بيانها( -العناصر غير العادية
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    األعباء )يطلب بيانها(–العناصر غير العادية 
    النتيجة غير العادية  -9
    النتيجة غير العادية  -10
    حصة الشركات الموضوعة موضع المعادلة في النتيجة الصافية
    (1النتيجة الصافية للمجموع المدمج ) -11
    (1ومنها حصة ذوي األقلية )
    (1حصة المجمع )
 
 30سابق، ص الرسمية، مرجع المصدر: الجريدة
 حسب األعباء ترتب بحيث للمؤسسة تحليلية مقاربة على ويقوم: قائمة الدخل حسب الوظيفة -
 مؤسسة وظائف عاتق على تقع التي ليفتكا ىلع يسمح بالحصول ما وهذا ،المؤسسة وظائف
 حساب كيفية في األولى عن الطريقة هذه وتختلف األساسية المعلومات معالجة إعادة دون
 (1)العملياتية. النتيجة
 خالل من المؤسسة قامت بها التي التشغيلية العمليات من الصافي الناتج مثلت العملياتية النتيجة حيث  
 العملياتية بالمنتوجات اإلجمالي الربح هامش يعدل أن بعد إليه التوصل تمالجاري. وي نشاطها ممارسة
 األخرى. العملياتية واألعباء اإلدارية األعباء التجارية، التكاليف من كل األخرى واستبعاد
 األعباء-التجارية التكاليف – األخرى العملياتية المنتوجات + اإلجمالي الربح هامش = العملياتية النتيجة
 .األخرى العملياتية األعباء-دارية اإل









                                                          
 .52سامي، مرجع سابق، ص محمد ( لزعر1)
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 قائمة الدخل حسب الوظيفة  :(04)الجدول رقم 
 حساب النتائج )حسب الوظيفة(
 الفترة من ......... إلى .................
 N N-1 مالحظة 
    رقم األعمال
    كلفة المبيعات
    بح اإلجماليهامش الر
    منتجات أخرى عملياتية
    التكاليف الجارية
    األعباء اإلدارية
    أعباء أخرى عملياتية
    النتيجة العملياتية
    تقديم تفاصيل األعباء حسب الطبيعة
    )مصاريف المستخدمين المخصصات لالهتالكات(
    منتجات مالية
    األعباء المالية
    العادية قبل الضريبةالنتيجة 
    الضرائب الواجبة على النتائج العادية
    الضرائب المؤجلة على النتائج العادية )التغيرات(
    النتيجة الصافية لألنشطة العادية
    األعباء غير العادية
    المنتوجات غير العادية
    النتيجة الصافية للسنة المالية
    (1موضع المعادلة في النتائج الصافية )حصة الشركات الموضوعة 
    (1النتيجة الصافية للمجموع المدمج )
    (1منها حصة األقلية )
    (1حصة المجمع )
 
 .31ص سابق، مرجع، الجريدة الرسمية، المصدر:
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 مميزات وأوجه قصور قائمة الدخل  ثانيا:
 مميزات قائمة الدخل   .1
 (1)ص تتمثل في:لقائمة الدخل مجموعة من الخصائ
 معرفة نتيجة المؤسسة من ربح أو خسارة؛ -
التمييز بين صافي الربح التشغيلي وصافي الدخل بسبب وجود مكاسب أو خسائر من العمليات غير  -
 مستمرة؛
 عرفة كفاءة اإلدارة عن وضعية أدائها المالي ويستخدم الربح مقياسا لألداء؛م -
 ؛ذ القرارات االستثماريةبهدف اتخامعرفة ربحية السهم الواحد وذلك  -
 غير عادية؛الغير مستمرة وكذلك نشاطات المؤسسة الالتعرف على نتيجة األعمال المتعلقة بنشاطات  -
 معرفة فيما إذا كان تم إعدادها بناء على استمرارية المؤسسة أو على أساس تصفيتها. -
 قصور قائمة الدخل  أوجه  .2
 (2)وتتمثل فيما يلي:
 ؛قياسها من التمكن عدم بسبب القائمة، هذه في تدرج ال إيرادات بنود هناك -
 ؛المؤسسة قبل من المتبعة المحاسبية والسياسات بالطرق الدخل أرقام تتأثر -
 باختالف نتائجها تختلف وتقديرات شخصية واجتهادات تحكمية بأساليب الدخل مكونات بعض تتأثر -
 ؛يبدونه الذي التحفظ ومستوى والمصروفات اإليرادات بنود بقياس يقومون من أراء
التخاذ  مالئمة تعد ال والتي ماضية،ال ماليةال فترةال عن المؤسسة أنشطة نتائج الدخل قائمة تقيس -
 األكثر مالئمة هي المستقبلي باألداء التنبؤ على القدرة أن حين في تاريخية، بيانات بصفتها القرارات
 ؛المستقبلية القرارات التخاذ
 في ال تتمثل بنودها بعض أن بسبب عنها تفصح التي األرباح جودة مدى عن الدخل قائمة تعبر ال -
 ؛حقيقية نقدية تدفقات
 األرباح. إدارة في اإلدارة برغبات عنه المفصح الدخل صافي يتأثر -
                                                          
، أطروحة دكتورا غير منشورة، تقييم األداء المالي في المؤسسات الجزائريةتطبيق معايير التقارير المالية الدولية على  أثر ( جودي محمد رمزي،1)
 .73، ص2015تخصص محاسبة، قسم علوم التسيير، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة بسكرة ،
، 1998ة للنشر والتوزيع والطباعة، األردن،، دار الميسر 2، طأصول المحاسبة الماليةصالح الدين مصطفى الحداش، وليد زكرياء صيام، ( 2)
 .326ص
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 قائمة التدفقات النقدية المطلب الثالث: 
 قائمة التدفقات النقدية  أوال: مفهوم
شف بالمقبوضات والمدفوعات النقدية اتجاه المؤسسة خالل فترة هي ك تعريف قائمة التدفقات النقدية:  .1
لى المؤسسة خالل السنة المالية التي ا  والخارجة من و  الداخلة قائمة توضح التدفقات النقدية محددة، أوهي
 (1)أعدت لها.
 قائمة التدفقات النقدية  أهمية  .2
 (2):قائمة التدفقات النقدية في أهميةتتمثل 
بأنواعها  نقدية في المستقبل تخدم أغراض إعداد الموازناتالتدفقات السة على تقييم قدرة المؤس -
 ؛التشغيلية والرأسمالية
إذ أن المعلومات التي تعكسها هذه القائمة أكثر مصداقية من تلك التي  تقييم ربحية المؤسسة -
 ؛ول نوعية أو جودة أرباح المؤسسةتعكسها قائمة الدخل إذ توفر مؤشرات جيدة ح
ودرجة سيولتها أي تقييم مدى مقدرة المؤسسة على تغيير  مرونة المالية للمؤسسة،الم كل من تقيي -
مدة الغير المتوقعة التي ستواجهها في المستقبل، وطول الأنماط تدفقاتها النقدية وفقا للظروف 
 النقد. مقدرة المؤسسة على خلقعلى إلى النقدية والتي تعتبر دالة  أصولهالتحويل الزمنية الالزمة 
 عناصر قائمة التدفقات النقدية  .3
تتكون قائمة التدفقات النقدية من مجموعة من األنشطة، ويتم تصنيف هذه األنشطة إلى ثالث 
 (3) مجموعات تتمثل في:
تشمل األنشطة التشغيلية النشاطات التي تقوم بها المؤسسة لتوليد اإليرادات  األنشطة التشغيلية: -
نشطة التشغيلية يبين اآلثار النقدية إليرادات ومدفوعات العمليات، أو حيث إن قسم األ الرئيسية
بطريقة أخرى فإن قسم األنشطة التشغيلية في قائمة التدفقات النقدية يشتمل على اآلثار النقدية لتلك 
 العمليات المقرر عنها في قائمة الدخل.
                                                          
، مجلة االفصاح المحاسبي عن القوائم المالية وفق نظام المحاسبة المالية ووفق المعايير المحاسبية الدوليةالياس شاهد، عبد النعيم دفرور، ( 1)
 .05، ص2016الدراسات المالية والمحاسبية، العدد الخامس،
، 2007، دار وائل للنشر والتوزيع، مصر، 4، طحاسبة المالية )الدورة المحاسبية، مشاكل االعتراف والقياس واإلفصاح(مبادئ الممحمد مطر، ( 2)
 .484ص
 .76مرجع سابق، ص ،رمزي( جودي مجمد 3)
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صافي الربح حيث تتضمن  تدفقات األنشطة التشغيلية هي التدفقات التي تدخل في تحديدحيث 
وغيرها،  سداد مبالغ الديون، أجور العمالالتدفقات الناتجة عن بيع السلع والخدمات، التدفقات الناتجة عن 
 حيث تعتبر أكثر أهمية مقارنة باألنشطة األخرى حيث على أساسها تحدد نتيجة المؤسسة.
غير الجارية وكذا التخلص الألصول تتمثل في األنشطة المتعلقة باقتناء ا األنشطة االستثمارية: -
 منها ومن أمثلة التدفقات النقدية المتعلقة باألنشطة االستثمارية:
 العائد على التصرف في الممتلكات والمصانع؛ 
 العائدات من بيع أدوات حقوق الملكية الخاصة بمؤسسات الدين األخرى؛ 
  خاصة بمؤسسات أخرى.الشراء أدوات حقوق الملكية 
تتمثل في األنشطة التي تقوم بها المؤسسة والمرتبطة بالحصول على الموارد  مويلية:األنشطة الت -
 واألموال من المالك وتقديم العوائد لهم، كذلك تتضمن األنشطة المتعلقة باقتراض األموال وسدادها
 ومن أمثلتها:
 العائدات من إصدار أسهم؛ 
 العائدات من االفتراضات البنكية؛ 
 على المساهمين؛ دفع توزيعات األرباح 
 .تسديد التزامات اإليجار التمويلي 
 عرض قائمة التدفقات النقدية  ثانيا:
 (1)يتم عرض قائمة التدفقات النقدية وفق طريقتين: 
أو المدفوعة، أي  ايتم التقرير عن الفئات الرئيسية للتدفقات النقدية المتحصل عليه الطريقة المباشرة:  .1
المدفوعة أو المقبوضة من األنشطة التشغيلية، مثل النقدية المحصلة من الزبائن، الوصول إلى المبالغ النقدية 
المدفوعات النقدية للموردين، بمعنى آخر فإن الطريقة المباشرة تقوم بطرح المدفوعات النقدية من األنشطة 
ة على أساس التشغيلية، حيث أن صافي النقدية المقدمة من األنشطة التشغيلية هي المعادل لصافي الخسار 
 نقدي.
 المباشرة:والجدول التالي يمثل قائمة التدفقات النقدية وفق الطريقة 
                                                          
 .85بن فرج زوينة، مرجع سابق، ص (1)
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 قائمة التدفقات النقدية حسب الطريقة المباشرة  :(05)الجدول رقم 
 قائمة التدفقات النقدية
 )الطريقة المباشرة(
 الفترة من ..........إلى...............
 




    تدفقات أموال الخزينة المتأتية من األنشطة العملياتية
    التحصيالت المقبوضة من عند الزبائن
    المبالغ المدفوعة للموردين والمستخدمين
    الفوائد والمصاريف المالية األخرى المدفوعة
    الضرائب عن النتائج المدفوعة
    ناصر غير العاديةالع قبل التدفقات أموال الخزينة
    التدفقات أموال الخزينة المرتبطة بالعناصر غير العادية )يجب توضيحها(
    (1صافي تدفقات أموال الخزينة المتأتية من األنشطة العملياتية )
    تدفقات أموال الخزينة المتأتية من أنشطة االستثمار
    المسحوبات عن اقتناء تثبيتات عينية أو معنوية
    التحصيالت عن عمليات التنازل عن تثبيتات عينية أو معنوية 
    المسحوبات عن اقتناء تثبيتات مالية
    التحصيالت عن عمليات التنازل عن تثبيات مالية
    الفوائد التي تم تحصيلها عن التوظيفات المالية 
    الحصص واألقساط المقبوظة عن النتائج المستلمة
    ت أموال الخزينة المتأتية من أنشطة االستثمار )ب(صافي تدفقا
    تدفقات أموال الخزينة المتأتية من أنشطة التمويل
    تحصيالت في أعقاب إصدار أسهم 
    الحصص وغيرها من التوزيعات التي تم القيام بها
    التحصيالت المتأتية من القروض
    لةتسديدات القروض أو الديون األخرى المماث
    صافي تدفقات أموال الخزينة المتأتية من أنشطة التمويل )جـ(
    تأثيرات تغيرات سعر الصرف على السيوالت وشبه السيوالت
 تغير أموال الخزينة في الفترة )أ+ ب+ جـ(
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    أموال الخزينة ومعادالتها عند إفتاح السنة المالية
    السنة المالية أموال الخزينة ومعادالتها عند إقفال
    تغير أموال الخزينة خالل الفترة
    المقاربة مع النتيجة المحاسبية
 .35ص سابق، الرسمية، مرجع المصدر: الجريدة
يطلق أيضا عليها طريقة التسوية ويتم فيها تعديل صافي الربح أو الخسارة عن  الطريقة غير المباشرة:  .2
ية مثال االهتالك وأية مبالغ مؤجلة أو مستحقة من مقبوضات أو مدفوعات غير النقدالالفترة آلثار العمليات 
نقدية تشغيلية في الماضي أو المستقبل، وكذا التدفقات النقدية المتعلقة بأنشطة االستثمار أو التمويل، أي تبدأ 
يقة المباشرة  بصافي الدخل وتقوم بتحويله إلى صافي التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية، بمعنى آخر الطر 
تقوم بتعديل صافي الدخل بالبنود المؤثرة على صافي الدخل المقرر عنه دون أن تؤثر على النقدية، ويعني 
في قائمة الدخل ترد إلى صافي الدخل، كما يتم طرح البنود غير النقدية التي نقدية  غيرالهذا أن األعباء 
 لنقدي من األنشطة التشغيلية.سبق إضافتها لصافي الدخل للوصول إلى صافي التدفق ا
يتم التقرير عن التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار بعرض الفئات الرئيسية إلجمالي النقدية 
جمالي النقدية المدفوعة ويتم التقرير عنها بشكل منفصل كما يتم تبويب إجمالي التدفقات النقدية  المحصلة وا 
جمالي النقدية المدفوعة، ويتم من أنشطة االستثمار بعرض الفئات الرئيسية  إلجمالي النقدية المحصلة وا 
 التقرير عنها بشكل منفصل.
كما يتم تبويب إجمالي التدفقات النقدية الناتجة عن االستحواذات في المؤسسات الفرعية أو وحدات 
 مال األخرى من أنشطة االستثمار. األع
 مباشرة الغير ريقة التدفقات النقدية حسب الط والجدول التالي يظهر قائمة
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 )الطريقة غير المباشرة(قائمة التدفقات النقدية 
 ... إلى..................الفترة من .....
ةالسنة المالي مالحظة   N 
 السنة المالية
N-1 
    عملياتيةتدفقات أموال الخزينة المتأتية من األنشطة ال
    صافي نتيجة السنة المالية
    تصحيحات من أجل:
    االهتالكات واألرصدة
    تغير الضرائب المؤجلة
    تغير المخزونات
    تغير الزبائن والحسابات الدائنة األخرى
    تغير الموردين والديون األخرى
    نقص أو زيادة قيمة التنازل الصافية من الضرائب
    فقات الخزينة الناجمة عن النشاط )أ(تد
    عمليات االستثمارتدفقات أموال الخزينة المتأتية من 
    مسحوبات عن اقتناء تثبيتات
    تحصيالت التنازل عن تثبيتات
    (1تأثير تغيرات محيط االدماج )
    تدفقات أموال الخزينة المرتبطة بعمليات االستثمار )ب(
    الخزينة المتأتية من عمليات التمويل تدفقات أموال
    الحصص المدفوعة للمساهمين
    زيادة رأس المال النقدي )المنقودات(
    اصدار قروض
    تسديد قروض
    تدفقات أموال الخزينة المرتبطة بعمليات التمويل )ج(
    تغير أموال الخزينة للفترة )أ+ ب+ ج(
    احأموال الخزينة عند االفتت
    أموال الخزينة عند االقفال
    (1تأثير تغيرات سعر العمالت األجنبية )
    تغير أموال الخزينة
 36ص سابق، الرسمية، مرجع المصدر: الجريدة
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 الخاصة  األموالالتغير في  الرابع: قائمةالمطلب 
 الخاصة  األموالمفهوم قائمة التغير في  وال:أ
وهي قائمة تبين التغيرات التي طرأت على حقوق أصحاب  الخاصة: األموال تعريف قائمة التغير في  .1
ويقل بمقدار الخسائر  فات لرأسمال حيث يزداد رأسمالهاواإلضا معينة، الربحالمؤسسة خالل مدة زمنية 
 (1)الفترة.تبين صافي حقوق الملكية في نهاية  كما ،والمسحوبات والتخفيضات لرأسمال
 الخاصة: األموالفي  قائمة التغير أهمية  .2
 (2):تتمثل أهمية هذه القائمة في
الشركة والعالوات  رأسمالالخاصة مختلف التغيرات في  األمواليظهر جدول التغير في  -
المخصصة  المتبقية األرباحالتقييم وكذا التغيرات في  إعادةوفارق التقييم وفارق 
 المالية؛ة غير مخصصة خالل المدال المتبقية واألرباح االحتياطات()
 األخطاء؛ظهر مختلف التغيرات المحاسبية وتعديل ت -
 المدفوعة؛ف الحصص لمخت ظهرت -
واالحتياطات  اإلصدارتبين هذه القائمة مختلف التغيرات المدفوعة وعالوات  أنيجب  -
 مخصصة؛المتبقية المخصصة والغير  واألرباح
 مالية. سنة نتيجة القائمة صافيتظهر هذه  -







                                                          
، 2012، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع، األردن،1، جدئ المحاسبة المالية )األصول العلمية والعملية(مصطفى يوسف كافي، مبا (1)
 .392ص
، أطروحة دكتورا غير منشورة، انعكاسات تطبيق النظام المحاسبي المالي على األداء المالي للشركات المدرجة في السوق المالي عقبي حمزة، (2)
 .82ص ،2016/2017علوم التسيير، جامعة بسكرة ،تخصص محاسبة، قسم العلوم التجارية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية و 
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 أبحاث ، مجلةالماليةعرض القوائم  01المحاسبي الدولي  المعيارعقاري، مصطفى  المصدر:
دارية، جامعةاقتصادية   .22ص ،2007 ،األول ، العدد)بسكرة(محمد خيضر  وا 
 (1):الخاصة األموالقائمة التغير في  محتوى ثانيا:
 تغيير بإجراء المؤسسات بعض تقومالهامة:  األخطاء وتصحيح المحاسبية السياسات في التغييرات .1
 التقديرات في أخطاء تصحيح أو االهتالك طريقة تغير مثل أخرى إلى محاسبية طريقة من
 واألسس المبادئ تغييرات تتمثل في فهي الطرق المحاسبية تغييرات المحاسبية، أما فيما يخص
 المالية. قوائمها وتقديم إلعداد أي مؤسسة تطبقها التي الخصوصية والممارسات والقواعد واالتفاقيات
 كان أو جديد تنظيم في إطار مفروضا التغيير هذا كان إذا إال محاسبية طريقة تغيير إلى يعمد وال
 حسابات أرصدة تعديل المعنية، ويتم للمؤسسة المالية ائمالقو  تقديم عملية في التحسين من بنوع يسمح
                                                          
 .61( لزعر محمد سامي، مرجع سابق، ص1)
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 في التغيرات بأثر األموال الخاصةفي  تغيرال قائمة إعداد عند خطوة أول في الخاصة األموال
 .المحاسبية السياسات
 الخاصة األموال أرصدة على تؤثر التي المعامالت إلظهارت: التثبيتا تقييم إعادة وخسائر مكاسب .2
 األموال حسابات إلى مباشرة ترحل والتي التثبيتات تقييم إعادة عن الخسائر أو لمكاسبا هي والتي
 النتائج. حسابات في إظهارها يتم وال التقييم، بإعادة حساب الخاص تحت الخاصة
 النتيجة هي الخاصة األموال حسابات أرصدة على تؤثر التي المعامالت بنود :الصافية النتيجة .3
  .نتائجال لحسابات ةالصافي
 يلي: ما وتشمل :الخاصة األموال حسابات بين والتحويالت المالك مع المعامالت .4
 تحت فتظهر عالوة بدون الزيادة تكون جديدة وقد أسهم إصدار خالل من :المال رأس زيادة -
 إصدار. عالوة عمود تحت فتظهر العالوة قيمة أما المال عمود رأس
 الخسائر أو رباحأل، لوالنتائج االحتياطات ودعم تحت بالسالب وتظهر :المدفوعة الحصص -
  .النتائج حساب في الحسابات في غير المدرجة
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 الخاصة  األموال: شكل قائمة التغير في (07)لجدول رقم ا









       N-2ديسمبر  31الرصيد في 
       تغيير الطريقة المحاسبية
       تصحيح األخطاء الهامة
       إعادة تقييم التثبيتات
األرباح أو الخسائر غير المدرجة في 
 الحسابات في حساب النتائج
      
       الحصص المدفوعة
       المال زيادة رأس
       صافي نتيجة السنة المالية
       N-1ديسمبر  31الرصيد في 
       تغيير الطريقة المحاسبية
       تصحيح األخطاء الهامة
       إعادة تقييم التثبيتات
األرباح أو الخسائر غير المدرجة في 
 حساب النتائج
      
       الحصص المدفوعة
       زيادة رأس المال
       صافي نتيجة السنة المالية
       Nديسمبر  31الرصيد في 
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 المالحق  الخامس:المطلب 
  تعريف ملحق الكشوف المالية :أوال
يل عن ، يتم من خاللها إعطاء تفاصاألصليةترفق مع القوائم المالية  اإلضافية التيوتشمل القوائم 
 (1)بعض البنود الواردة بالقوائم المالية والتي ال تستوعبها المالحظات الهامشية.
 وتظهر ما يلي:
توضيح البنود التي لم ترد في الميزانية وقائمة الدخل مثل ذكر معلومات تفصيلية عن األصول غير  -
 ؛العكس أو وأعمارها واإلضافات إليها المتداولة كنسب اهتالكها
 ؛المخاطر وظروف عدم التأكد التي تؤثر على المؤسسةاإلفصاح عن  -
لم يتم االعتراف بها في الميزانية، مثل األحداث غير المعدلة الالحقة  التزاماتتوضيح أي موارد أو   -
 ؛الطارئة واألصول الطارئة وغير ذلك وااللتزاماتإلعداد الميزانية 
الزميلة، وتفصيالت في األوراق  توضيح خطط المؤسسة وخاصة ما يتعلق بالتوسعات والمؤسسة -
 ونشاطاتها؛المالية أو االستثمارات في المؤسسات الزميلة وأسماء هذه المؤسسات وعناوينها 
 عالقة المؤسسة بالمؤسسات األخرى ككونها مؤسسة تابعة أو قابضة أو زميلة لألخرى. -
 محتوى مالحق الكشوف المالية  ثانيا:
 (2)الية:تحتوي المالحق على المعلومات الت
 حاسبية المعتمدة في مسك المحاسبةالقواعد والطرق الم .1
 المحاسبية:تحتوي المالحق على المعلومات التالية حول القواعد والطرق 
 التبريرات؛المعايير من عدمه مع مطابقة مدى  -
ات سند األصول، تقييمطرق التقييم المطبقة على مختلف عناصر الميزانية والسيما اهتالك عناصر بيان  -
 والخصوم؛ األصولعناصر  المساهمة، تقييم
 مقبولة؛ أخرىوجود طرق تقييم  المتبعة عنداالختيارات  أوطرق التقييم المعتمدة  إلى اإلشارة -
التعديالت للمعلومات الرقمية  أوترتيب  إعادةعملية  أوالحسابات في المحاسبة  إدراجتفسير عدم  -
 ارنة؛للمقالخاصة بالسنة السابقة لجعلها قابلة 
                                                          
 584/585، ص 2005إيتراك للطباعة والنشر والتوزيع، مصر ، (،لمحاسبة الدولية )انعكاساتها على الدول العربيةا محمد المبروك أبو زيد، (1)
 .86/88ص مرجع سابق، عقبي حمزة، (2)
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 جبائية؛لا تخفيضالتدابير االعفائية من اجل الحصول على على نتيجة  التأثير -
 المحاسبة؛في  اإلدراجالتفسيرات المتعلقة بتغيير الطريقة وكذا طريقة  -
 .إدراجهاهامة مصححة خالل السنة المالية وطريقة  أخطاءبيان ما يحتمل وقوعه من  -
 للكشوف المالية  اإلعالميةالمكمالت  .2
 المالية:للكشوف  اإلعالميةثل المكمالت تتم
 باب؛كل  إلىموضحا بالنسبة  المثبت األصلبيان  -
 المخصصات؛المستعملة وكذا  الحسابات أنماطبيان االهتالكات وخسائر القيمة مع تبيان  -
 االستحقاق؛ذكر ما يتعلق بالقرض االيجاري من خالل ذكر طبيعة المعالجة المحاسبية ومبلغ  -
 المحاسبية؛والمدة ومعالجتها  األجلالديون الخاصة غير محددة توضيحات حول  -
 توضيحات حول المؤونات؛ -
 المعاد تقييمها مع ذكر المعلومات ذات الصلة؛ األصولحول  توضيحات -
 لنفسها؛والمصاريف المتعلقة بالمنتجات التي تصنعها المؤسسة  اإليراداتتوضيحات حول  -
 الحسابات؛والديون في تاريخ وقف  بيان اجل االستحقاق للحسابات الدائنة -
 ؛للتو ضيفاتتوضيحات حول طريقة تحديد قيمة السندات وطريقة معالجة القيمة السوقية  -
 المتداولة؛ األصولالتوضيحات فيما يخص استهالك  -
 ها؛باالهتالكات والمعالجة المحاسبية المتعلقة  أوتوضيح طبيعة خسائر القيمة ومبالغها وتطوراتها  -
 األموال.ضوع كل احتياطي من االحتياطات الواردة في رؤوس طبيعة ومو  -
 المعلومات المتعلقة بالكيانات المجمعة   .3
 في:وتتمثل 
 األمبيان التثبيتات المالية والحسابات الدائنة والديون وكذا المنتجات المالية التي تخص الشركة  -
 وفروعها؛
 المالية؛ت التي تمت خالل السنة المعامالت وحجم ومبالغ المعامال وأنماططبيعة العالقات  -
 المجمع؛التي تسمح بتقدير محيط ممتلكاتها ووضعية المالية ونتيجة المعلومات ذات الطابع الهام  -
 المعلومات ذات الطابع العام  .4
 وهي: موالاأل رؤوسوتخص المعلومات المتعلقة بشركات 
التي  السنة، األسهمها خالل عدد وقيمتها، تطور األسهموبيع حملتها )عدد  األسهميخص  كل ما -
 (؛لألسهمالمحتملة  االمتياز والقيودحقوق  لإلصدار، وكذاالمحتفظ بها  المؤسسة، األسهمتشتريها 
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 التحصيل؛ أوالمالية واجبة الدفع للمساهمين  االلتزامات -
 الميزانية؛المالية الغير مسجلة في  االلتزاماتمبلغ  -
 شات؛المعاالملتزم بها في مجال  االلتزامات -
 المالية؛ األسواقمعلومات حول العمليات التي تمت خالل السنة في  -
 مؤونة؛الكشوف المالية ولم تكن موضوع  إعدادمخاطر وخسائر غير قابلة للقياس في تاريخ  -
غفالها األهميةالمعلومات ذات  باألخصالسنة المالية  إقفالدث حصلت بعد احو  -  القرارات؛يؤثر في  وا 
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 ةالتمويلي اتالتخاذ القرار  كأداةالمالية للقوائم  المالي : التحليلالثالثالمبحث 
دارية اإل األدوات التي تمكن اإلدارة من اتخاذ مختلف قراراتها من أهم للقوائمالمالي يعتبر التحليل 
تعتبر المعلومات التي يقدمها وسيلة لوضع مختلف السياسات الجديدة  أدائها، حيثوالحكم على مدى كفاءة 
 المستقبل.أو تعديلها ولذلك بهدف تحقيق التوازن واالستقرار المالي والقدرة على االستمرار في 
 التحليل المالي  األول: مفهومالمطلب 
 إلى زيادة االهتمام به   عوامل التي أدتالتحليل المالي وال أوال: تعريف
 تعريف التحليل المالي  .1
 منها:هناك عدة تعاريف للتحليل المالي 
تبين الوضعية الحقيقية للمؤسسة، باستعمال وثائق محاسبية  التي من التقنيات والوسائل مجموعة بأنه:يعرف 
 (1)خاص بها.ومعلومات اقتصادية ومالية ومحاسبية خاصة بالمؤسسة أو القطاع ال
دراسة تفصيلية للبيانات والقوائم المالية للمؤسسات من اجل الحصول على معلومات تستعمل في  ويعرف:
أداء الشركات  التخطيط للمستقبل لتحقيق االستخدام األمثل للموارد المتاحة وتقييم بهدفوذلك القرارات، اتخاذ 
يجاد نقاط القوة والضالومن ثم  عف للسياسة المالية وذلك لضمان حمايتها من كشف عن االنحرافات وا 
مخاطر عدم تسديد التزاماتها لدائنين من خالل األموال المستخدمة في عمليات االستغالل واالستثمار وزيادة 
 (2)السوق.قدرتها التنافسية ومدى استمراريتها في 
كمية، والنوعية حول نشاط عملية يتم من خاللها استكشاف، واشتقاق مجموعة من المؤشرات ال كذلك يعرف:
المشروع االقتصادي مما يساهم في تحديد أهمية، وخواص األنشطة التشغيلية، والمالية للمشروع، وذلك من 
خالل معلومات تستخرج من القوائم المالية، ومن مصادر أخرى الستخدامها ليقيم أداء المنشأة التخاذ 
 (3)القرارات.
التحليل المالي يهدف إلى تحقيق مجموعة من األهداف والمتمثلة من خالل التعاريف السابقة نستنتج 
 (4)في:تتمثل  القرارات وهيفي قراءة وتفسير البيانات المالية بطريقة تساعد على اتخاذ مختلف 
 المالي؛معرفة المركز االئتماني للمؤسسة وكذلك تحديد المركز  -
                                                          
(¹) Christian Corinne Zambotto, gestion financier finance d’enterprise, 8e édition, dunod édition, paris,2009 , 
p1. 
 .125( يزيد تقرارات، مرجع سابق، ص2)
للعلوم  مجلة كلية بغداد، ، دور التحليل المالي في تحديد مسار المؤسسة االقتصادي دراسة ميدانية( محمود عزت اللحام، أيمن هشام عزريل3)
 .304، ص 2016، 49االقتصادية الجامعة، العدد 
 .43/44( عزوز ميلود، مرجع سابق، ص ص 4)
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المؤسسة من خالل تقييم كفاءة األنشطة  تقييم صالحية السياسات التشغيلية والمالية التي تتبعها -
 لها؛التسويقية واإلنتاجية والمالية 
تحديد القيمة االستثمارية للمؤسسة والتخطيط لسياستها المالية للحكم على مركز المؤسسة الفعلي  -
 السوق؛في 
 استثماري؛تحديد نسبة المخاطرة المحيطة بكل عملية مالية أو نشاط  -
 المالية؛طريقة أدائها وسياستها تحديد اتجاهات المؤسسة و  -
 نشاط؛تحديد فعالية وجدوى االستثمار في كل  -
 عائد؛المساعدة في اتخاذ القرار بأقل تكلفة وأعلى  -
تقديم معلومات مالية جاهزة التي تساعد المسؤولين في كل المواضيع عند اتخاذ القرارات التي لها  -
 مالي؛ أثر
في  ةمار إلى مجاالت االستثمار المختلفة والعائد المتوقعتوجيه أصحاب األموال الراغبين باالستث -
 مجال؛كل 
إثارة األسئلة وتوجيه االنتباه إلى النقاط الحساسة التي تستوجب الدراسة لوضع الحلول التي غالبا  -
نتاجية وبيعية تطبقها   المؤسسة.ما تأتي على شكل سياسات مالية وا 
 حليل الماليإلى زيادة االهتمام بالت العوامل التي أدت .2
 (1)في:هناك مجموعة من العوامل أدت لزيادة االهتمام بالتحليل المالي وتتمثل 
إلى  التطور العلمي وما صاحبه من ثروة صناعية كبرى أدت : إنوالتكنولوجيالتطور الصناعي  -
عجزت عنه المؤسسات الفردية وشركات االستثمار مما  وهذا ما الضخمة، الحاجة إلى رؤوس األموال
وبالتالي الفصل بين إدارة المؤسسة  المال،إلى ظهور شركات مساهمة لتغلب على مشكلة توفير  دىأ
 ضرورة تقييم أداء أدى هذا إلى مالكييها، كماوملكيتها وظهور طبقة مهنية تدير المؤسسات نيابة عن 
ألداء المالي واتخاذ القرار المسيرين وبالتالي زاد االهتمام بالقوائم المالية والتي تعتبر األساس في تقييم ا
 التمويلي.
تأخر  أو االئتمان عصب الحياة االقتصادية فتأخر المؤسسة عن سداد التزاماتها يعتبراالئتمان:  -
نرى أن المؤسسات المتخصصة في اإلقراض تهتم  مالية، لذلكمديني المؤسسة سوف يسبب مشكلة 
                                                          
 .8، ص2005، 2دار وائل للنشر، ط ،التحليل المالي مدخل صناعة القرارات ( منير شاكر وآخرون،1)
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طلب القروض قبل منحها وهذا ما زاد من أهمية اهتماما خاصا بدراسة الوضعية المالية للجهات التي ت
 المالية.تحليل القوائم 
تمثل شركات المساهمة الشكل القانوني األكثر انتشارا في الدول الرأسمالية  :األوراق المالية أسواق -
األوراق المالية بهدف نشر  كما أن تدخل الهيئات المسيطرة على أسواق األموال،لتكوين واستثمار 
ويعتبر هذا اعتراف من هذه الهيئات في أحقية المستثمر في  واضح، لمالية للشركات بأسلوبالقوائم ا
 المالية.المفاضلة بين الشركات بشكل موضوعي عن طريق القوائم 
اهتمت الحكومات بإصدار القوانين التي  :التدخل الحكومي في طريقة عرض البيانات بالقوائم المالية -
سواء بالنص على ضرورة تعيين مراجع  عب المديرين والمالك،تضمن حماية المستثمر من تال
 حسابات أو نشر القوائم المالية وذلك الطالع األطراف الخارجية على الوضعية المالية للمؤسسة.
 التحليل المالي ومحدداته  ثانيا: أهمية
 أهمية التحليل المالي  .1
 (1)يلي:فيما  إبرازهايمكن و التحليل المالي العوامل التي ساهمت في زيادة االهتمام ب نالعديد م هناك
 ؛البورصةتقنيات و تطوير األسواق المالية  -
 المحاسبية؛تطوير المعلومة  -
عادة و الخصخصة  -  المؤسسات؛ هيكلةا 
 واالتصال؛تطوير تكنولوجيا اإلعالم  -
 المؤسسات؛ حوكمةمبادئ و انتشار مفاهيم  -
 النمو؛ علىقدرتها و الحصول على مؤشرات مالية تبين فعالية السياسات المالية  -
 المالي؛المساعدة على عملية التخطيط  -
 المناسبة؛إعداد أرضية مناسبة التخاذ القرارات التمويلية  -
 االستثمارية.تعظيم الفرص  -
 محددات التحليل المالي  .2
 (2):ودا معينة لالستفادة منه يمكن حصرها فيما يليبالرغم من أهمية التحليل المالي إال أن هناك حد 
 التحليل المالي ال يصل إلى نتائج أكيدة وهو عادة ما يطرح األسئلة أكثر ما يعطي أجوبة؛  -
                                                          
، لمالية والتحليل المالي وأثرها على ترشيد قرارات المستثمرينتحليل العالقة بين الهندسة ا ( عبد الرحمان محمد رشوان، محمد عبد اهلل أبو رحمة،1)
 .147ص ،2018جوان  ،1 ، العدد5المجلد  مجلة دراسات اقتصادية،
 .49، ص2011، إثراء للنشر والتوزيع، األردن،2ط ،، مبادئ اإلدارة المالية( فايز التيم2)
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عملية االختصار في المعلومات المالية في القوائم المالية ال تساعد المحلل المالي الخارجي على   -
 االستنتاج الدقيق؛
يعيق عمل المحلل ويحد قدرته في الحكم  ماهذا و المؤسسات إلى تجميل ميزانيتها  تلجأ الكثير من  -
 بكفاءة على المؤسسة؛
 القوائم المالية ال تعطي معلومات عن خطط اإلدارة في التوسع أو العالقات مع الموردين؛  -
مر في فإذا تدنت نسب السيولة في الماضي فليس من الضروري أن تست االتجاه،محدودية مؤشرات   -
 المستقبل؛
تقدير مخصص الديون  ، أوباإلهتالكعملية التقدير الشخصي لدى المحلل المالي وخاصة ما يتعلق   -
 حيث تساهم في حدوث شك على مدى تمثيلها للواقع.  المشكوك فيهم،
 مراحل ومجاالت التحليل المالي واهم مناهجه  الثاني:المطلب 
 مراحل التحليل المالي  أوال:
 (1):احل التحليل المالي فيما يليتتمثل مر 
يتحدد الهدف في عملية التحليل المالي على ضوء  تحديد الهدف الذي يسعى إليه التحليل المالي: .1
يتمكن المحلل من جمع المعلومات الخاصة فقط  المؤسسة، حتىمشكلة الموجودة لدى ال أوالموضوع 
 الالزمة.ليف غير بالموضوع المعني ويوفر على نفسه الجهد والعناء والتكا
: المعلومات التي يحتاج إليها المحلل تحديد المعلومات التي يحتاج إليها المحلل للوصول إلى أهدافه .2
 المالية.من القوائم  فمثال الحصول على معلومات يمكن الحصول عليها من عدة مصادر،
أن  أهدافها، فالبدليل المالي حتى تحقق عمليات التح :تحديد الفترة الزمنية التي يشملها التحليل المالي .3
تشمل فترة التحليل للقوائم المالية لعدة سنوات متتالية حيث أن القوائم المالية لسنة واحدة قد ال تكون 
 كافية للحصول منها على معلومات.
واألدوات  األساليبمن هناك الكثير  :اختيار أسلوب وأداة التحليل المناسبة للمشكلة موضوع الدراسة .4
نسبة التداول ونسبة السيولة السريعة والرافعة المالية باإلضافة إلى  في التحليل نذكر منها دمةالمستخ
 كشوف التدفقات النقدية خالل فترات زمنية متتالية.
التقرير هو عبارة عن أداة ووسيلة لنقل نتائج العملية التحليلية مع ذكر االقتراحات التي  :رصياغة التقري .5
 (2) إليها.لتي تم التوصل تتناسب مع النتائج ا
                                                          
 .160ص ،2010 دار كنوز المعرفة العلمية للنشر والتوزيع، األردن، ،اإلدارة المالية الدولية والعالمية محمد أحمد الكايد،( 1)
 .149( عبد الرحمان محمد رشوان، محمد عبد اهلل أبو رحمة، مرجع سابق، ص2)
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 ثانيا: معايير التحليل المالي 
ومن هذه  هناك مجموعة من المعايير يستعملها المحلل المالي للتعبير عن مستوى األداء المالي،
 (1)يلي: المعايير ما
لسنوات سابقة فمثال مقارنة  أيوتاريخية هذه المعايير على مؤشرات مالية  : تعتمدالتاريخيةالمعايير  .1
هل  ومن ثم مالحظة التغيرات الحاصلة نسب السيولة للسنة الحالية مع نسبة السيولة لسنوات السابقة
 ، وهكذا بالنسبة للنسب أو معدالت أخرى. األسوأهي إلى أفضل أم إلى 
تعني المعايير التي تعتمد عادة على الخطط المستقبلية للمؤسسة والتي تمثل  :المعايير المستهدفة .2
هذه المعايير يستفيد منها المحلل أو اإلدارة للتحقق من مدى نجاح تطبيق الخطط  لتخطيطية،الموازنات ا
الموضوعة. فالمحلل المالي يقوم بمقارنة المعايير المستهدفة مع المتحقق وبالتالي يحدد فيما إذا كانت 
لمهمة في عملية المستهدفة من أدوات ا المعاييرتعد و ، افات سواء كانت ايجابية أو سلبيةهناك انحر 
 .الرقابةو التخطيط 
ويحدد  هو معيار يوضع ضمن صناعة معينة واحدة محلية أو إقليمية أو دولية. :المعايير الصناعية .3
هذا المعيار طبقا لما هو متعارف عليه في السوق أو مع المعايير التي توضع من قبل اقتصاديين أو 
هذه  منيستفاد و  خبرة في هذا المجال،المن ذوي أو استشاريين وغيرهم  ماليين محللين أوإداريين 
 المعايير لمقارنة أداء المؤسسة معها وتحديد االنحرافات عنها بقصد معالجتها.
هي المعايير التي تأخذ مقدار ثابت تم اختياره بناء على تجارب ودراسات ميدانية و  :المعايير المطلقة .4
رة وكتاب كثر لدراسة حالة معينة ويستخدم هذا على هذا المعيار بين مؤسسات كثي االتفاقوقد تم 
 (2) المعيار.المعيار من أجل مقارنة ما هو فعلي أو محقق مع هذا 
 التحليل المالي ثالثا: استعماالت





                                                          
 .57ص ،2013 ، دار الصفاء للنشر والتوزيع، األردن،اإلدارة المالية المتقدمة )مفاهيم نظرية وتطبيقات علمية( ( جليل كاظم مدلول العارضي،1)
 .54، ص2007، دار وائل للنشر والتوزيع، األردن،3طاإلدارة المالية )أطر النظرية والحاالت العملية(،  ( عبد الستار الصياح وآخرون،2)
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 األهمية هذه وتكمن المالي، للتحليل ليةالعم التطبيقات أفضل من التحليل هذا يعتبر :االستثمار حليلت .1
 لمن خال، عوائدها وكفاية سالمة استثماراتهم على اهتمامهم ينصب ومؤسسات أفراد من المستثمرين لجمهور
تتحلى بها  التي اإلدارية والكفاءة نفسها المؤسسات تقييم لتشمل تمتد لتحليلا هذا وقدرة، والسندات األسهم
 (2): الحصول على المعلومات التالية والذين يهمهم (1) .لمجاالتفي مختلف ا واالستثمارات
 القوة اإلرادية للمؤسسة حاضرا ومستقبال؛  -
فرص استمرارية المؤسسة في رسم سياساتها التمويلية ومن ثم مدى كفاءتها في استغالل الموارد  -
 االقتصادية المتاحة للمؤسسة؛
 راتهم في المؤسسة فيما لو تعرضت إلى تصفية أو إفالس.مؤشرات عن المخاطرة التي تحيط باستثما -
 إدارة مثل ،بالمؤسسة عالقة لها التي األطراف معظم به التحليل تهتم من النوع هذا :األداء تقييم . تحليل2
من  (3) .الغاية هذه لتحقيق مثالية المالية أدوات المالي للقوائم التحليل أدوات وتعتبر ،المستثمرين والمقرضين
 (4)يلي: خالل ما
 ؛مجاالتها بكافة يتعلق وما المؤسسة ربحية تقييم على القدرة -
 واالستثمار؛مؤشرات عامة عن النشاط تدور حول الربحية وسياساتها في التمويل  -
 .صول والمطلوباتاأل إدارةالمختصة بشكل عام في  اإلداراتبعض  أداءمؤشرات خاصة لتقييم  -
 في يواجهها أن المتوقع األخطار على يث يقوم به المقرض وذلك بهدف التعرفح :االئتماني . التحليل3
وذلك  التقييم هذا نتيجةلى إا العالقة استناد هذه بخصوص قراره وبناء بتقييمه فيقوم ،المقترض مع عالقاته
 (5) .استحقاقهاالدين وتسديد فوائده عند  بأصلقدرة المؤسسة على الوفاء بهدف معرفة 
 (6)يلي: قرض بتحليل ماوبقوم الم
 هيكل رأسمال المؤسسة؛ علىأثارها و سياسات التمويل المتبعة  -
مدى المخاطرة التي تحيط بديونهم لدى المؤسسة والمرتبطة بأولوية المقرض في الحصول على حقوقه  -
 فيما لو تعرضت المؤسسة للتصفية أو اإلفالس؛
 تقييم أصولها خاصة ما يقدم كضمان. مدى الموضوعية في السياسات التي تتبعها المؤسسة في -
                                                          
 .127، ص2007، دار البداية للنشر والتوزيع، عمان،مقدمة في اإلدارة والتحليل الماليأيمن الشنطي وآخرون،  (1)
 .22/23ص ص سابق،مرجع  ،االئتمانيت الحديثة في التحليل المالي االتجاها( محمد مطر، 2)
 .127أيمن الشنطي وآخرون، مرجع سابق، ص (3)
 .23ص سابق،مرجع  ،االئتمانياالتجاهات الحديثة في التحليل المالي ( محمد مطر، 4)
 .127ص أيمن الشنطي وآخرون، مرجع سابق، (5)
 .22، مرجع سابق، صتحليل المالي االئتمانياالتجاهات الحديثة في ال( محمد مطر، 6)
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عن هذا االندماج والشراء تكوين مؤسسة واحدة نتيجة انضمام مؤسستين  ينتج: الشراءو  ندماجاال  تحليل. 3
أو أكثر معا مع زوال الشخصية القانونية لكل منهما أو إلحداهما، وفي حالة رغبة مؤسسة شراء أخرى تتولى 
التقييم، فتقدم القيمة الحالية للمؤسسة المراد شراءها، كما يتم تقدير األداء اإلدارة المالية للمشتري عملية 
المستقبلي لها وفي نفس الوقت تتولى اإلدارة المالية للبائع القيام بنفس عملية التحليل ألجل تقييم العرض 
 .المقدم والحكم على مناسبته
ل مؤسسة بسبب التعقيدات الشديدة التي عملية التخطيط للمستقبل أمرا ضروريا لك تعتبرالتخطيط: . 4
عملية التخطيط بوضع تصور ألداء  وخدمات، وتتمثلتشهدها المؤسسة أسواق المنتجات المختلفة من سلع 
تلعب أدوات التحليل المالي دورا مهما في هذه العملية  لها، وهناباألداء السابق  المؤسسة المتوقع باالستناد
 المتوقع. السابق وتقدير األداءبشقيها من حيث تقييم األداء 
تنفيذها يسير وفقا  للتأكد من أن الرقابة المالية بأنها تقييم ومراجعة األعمال : تعرفالماليةالرقابة . 5
 المناسب.واالنحرافات ونقاط الضعف ومعالجتها في الوقت  األخطاء للمعايير واألسس الموضوعة الكتشاف
مداخل أخرى يسلكها المحللون لتحقيق  إليها، برزتيل المالي المشار باإلضافة للمداخل التقليدية للتحل 
 (1) أغراض هامة ومتخصصة مثل:
 للمؤسسات؛تقييم الجدوى االقتصادية  ألغراضالتحليل المالي  -
 المالي؛التنبؤ بالفشل  ألغراضالتحليل المالي  -
 االستثمارية؛تحليل المحفظة  -
 .(Swotما يعرف بتحليل ) وأالتحليل البيئي االستراتيجي  -
 وأدوات التحليل المالي الثالث: أنواعالمطلب 
 التحليل المالي  أوال: أنواع
 في:للتحليل المالي نوعان يتمثال 
يتمثل في استخدام النسب المالية والذي يرتكز على دراسة العالقة اإلجمالية بين بنود التحليل الراسي:  .1
ة بين كل بنود من الميزانية بمجموع األصول والعالقة بين كل بند من بنود القوائم المالية أي تحديد العالق
حيث يهدف هذا التحليل إلى تقييم الكفاءة االقتصادية للمؤسسة لنشاطها  األعمال.جدول حساب النتائج برقم 
لية العالقة تمثل النسب الما األجل، كماوقدرتها عل تحقيق الربحية ومواجهة االلتزامات الطويلة أو القصيرة 
                                                          
، ص 2014/2015، قسم علوم التسيير، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة قالمة ،محاضرات في التسيير المالي( سعيدة بورديمة، 1)
 .18/19ص
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بندين  النقدية(، عالقة التدفقات النتائج، قائمةحساب  الميزانية، جدولبين بندين من نفس القائمة المالية )
إذا تم  النتائج في النسب المالية ال يمكن أن يكون لها معنى إال مختلفتين، حيثمحاسبين بين قائمتين 
 (1) االقتصادي. وضع المؤسسة وأدائهامقارنتها بنسب نموذجية أو معيارية لمعرفة الموقف و 
يعني مقارنة األرقام والبيانات الواردة في القوائم المالية للمؤسسة ما مع بعضها ولعدد من  :األفقي. التحليل 2
التغيرات التي تطرأ على تلك األرقام والبيانات من فترة  تحديد الفروق و لحصر و الفترات المالية المتتالية،
من جراء تلك المقارنة في عملية اتخاذ القرار.وتعتمد  ع، لالستفادة من مؤشرات التي توضمالية إلى أخرى
، يةالفترة المالية األولى كسنة أساس وتحتسب نسب التغير ألي فترة من الفترات المالية الواردة في القوائم المال
جاب أو السلب مع توضيح تفسير واقعي للتغيرات التي تطرأ سواء باإلي من ثم يقوم المحلل بإعطاء و
 (2)القرار. المبررات لذلك ويرفع التوصيات المناسبة التي تساعد في عملية اتخاذ
 التحليل المالي  ثانيا: أدوات
 األدوات التقليدية  .1
 (3):فيتتمثل  
هذا األسلوب باللجوء إلى مقارنة قائمتين ماليتين  يتم المالية:أسلوب التحليل المالي المقارن للقوائم  -
وذلك قصد التعرف على  أكثر لنفس المؤسسة كل منها معدة عن فترة زمنية مختلفة عن األخرى، أو
االتجاه الذي يتخذه أداؤها من خالل مالحظة التغيرات التي حدثت في الفترة الزمنية الواقعة بين 
أو غير متتاليتين تبعا غالبا ما تكون القائمتين عبارة عن ميزانيتين عامتين لسنتين متتاليتين  و القائمتين،
أساسا لتتم مقارنة أرقام البيانات في الميزانية  لهدف المحلل، وتأخذ البيانات الواردة في الميزانية األقدم
ظهار هذا التغير إيجابا سلبا أوإذا كانت  الهدف هو اكتشاف التغيرات  و الثانية به، في صورة  أما وا 
ثم  االستنتاجات المناسبة منها، إلىراء التغيرات لتوصل قيمة مطلقة أو في صورة نسبة مئوية واستق
إلى حدوث هذه التغيرات وتحديد أثارها على كفاءة المؤسسة وعلى مركزها  البحث عن العوامل التي أدت
 دحيث يع ومواجهة االلتزامات المترتبة عليها ومستوى النشاط فيها، المالي وقدرتها على تحقيق األرباح
سبق فهذا األسلوب يسمح بإعداد قائمة مصادر  إلى ما إضافة بسط أشكال التحليل،هذا األسلوب من ا
 خالل الفترة موضع الدراسة. استخداماتها و األموال
                                                          
 .126يزيد تقرارات، مرجع سابق، ص (1)
 .93، ص1997(، دار زهران للنشر، عمان ،مدخل الكميالمالية )ال عدنان هاشم السامرائي، اإلدارة (2)
، المجلة الجزائرية لالقتصاد استخدام األساليب اإلحصائية والرياضية في التحليل المالي ألداء المؤسسةرميدي عبد الوهاب، باصور رضوان،  (3)
 .134/135، ص ص 2017، 07والمالية، المجلد الثاني، العدد
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يستخدم هذا األسلوب في الحصول على مؤشرات متنوعة على كفاءة المؤسسة  :أسلوب النسب المالية -
ة االلتزامات ومستوى النشاط فيها، فالقوائم المالية في تنفيذ أعمالها وقدرتها على تحقيق األرباح ومواجه
لذا  بالشكل الرقمي المجرد ال تعني للمحلل المالي شيئا سوى أنها مادة خام إلجراء التحليالت عليها،
فهو يقوم بربط أرقامها بعضها ببعض عن طريق استخراج بعض النسب منها، والنسب كثيرة فبمجرد 
ى أي رقم أخر فيها يمكن الحصول على نسبة وهي قد تكون عادية أو قسمة أي رقم في الميزانية عل
ن تكون ذات معنى أي يمكن تفسيرها، وبهذا يسهل على المحلل أمئوية حسب الرغبة ولكن المهم 
أخرى  يحقق التحليل المالي هدفه البد من استخدام أدوات أن وألجلاءة األرقام بالشكل المفيد، المالي قر 
ن يجري مقارنة النسب بالمعايير المتاحة داخل ألية للوصول إلى تفسيرات مقنعة، كرفقة النسب الما
المؤسسة أو خارجها نظرا لوجود عدة معايير لكل منها هدف معين ،مثل المعايير الشخصية للمحلل 
 هاالمالي التي تكون لديه نتيجة خبرته ودرايته في المجال، أو النسب المعيارية للصناعة التي تنتمي إلي
المؤسسة أو النسب المالية للمؤسسات مماثلة، وأخيرا يمكن االعتماد على المعايير المجددة في 
 الميزانية للمؤسسة كأهداف تسعى إلى تحقيقها.
وذلك ألنه يوفر عددا كبيرا من المؤشرات  األعمال،األكثر شيوعا في عالم  ألسلوبا هذاكما يعتبر 
أداء تقييم الشركات في مجاالت الربحية والسيولة، حيث اكتسبت  في أسلوبالمالية التي يمكن االستفادة منها 
أصبحت من المؤشرات الهامة التي يستخدمها المحللون الماليون في  النسب المالية أهمية متزايدة بعد أن
 مجال التنبؤ بالفشل المالي للمؤسسات.
 األساليب الحديثة للتحليل المالي  .2
 (1)وتتمثل في:
اإلحصائية على األرقام القياسية والسالسل  األساليب : تعتمداألساسب باستعمال سنة طريقة الحسا -
وذلك من اجل معرفة وتوضيح العالقة بين  الزمنية لمجموعة من البيانات ولعدد من السنوات،
يتم اختيار سنة األساس من بين سلسلة زمنية وتتم المقارنة معها بشرط أن  معينة، حيثمؤشرات 
األساس لمعايير دقيقة وموضوعية بعيدا عن التحيز الشخصي ويعرف رقم القياس على تخضع سنة 
 معينة.انه مقياس إحصائي تم تصميمه بقصد إظهار التغير في متغير معين من خالل فترة زمنية 
حيث يعتبر أسلوب التحليل المالي لعدد من السنوات طبقا لألرقام القياسية يسمى بالمقارنات األفقية 
السلسلة الزمنية أكثر من خمس سنوات لضمان الدقة  ال تتجاوز أن الزمنية، وينبغيخدام السالسل باست
                                                          
مجلة معهد  (،SAAحليل المالي بين تطبيق األساليب التقليدية واألساليب الحديثة )دراسة حالة الشركة الوطنية للتامين مقارنة الت ريمة يونس، (1)
 .54/55صص ، 2016، 02العدد ،20المجلد  العلوم االقتصادية،
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كانت  إذافان التحليل المالي سيكون من دون جدوى  بالتالي مؤسسة، ووالتعبير عن الواقعة أو عملية في 
 سنوات.أكثر من خمس  فترة المقارنة
 في:مثل األساس شروط عند استعمالها تت سنةألسلوب و 
 المالية؛إال عند وجود سلسلة زمنية من البيانات أو القوائم  ال يجوز إتباعها 
  خانات وذلك حسب  عدةيضم و األول بالعناصر والثاني بالسنوات  حقلين، يتعلقإعداد جدول يتكون من
 الزمنية؛سنوات السلسلة 
  األساس مضروبا في  مثيله من سنة إلىثم تنسب قيمة كل عنصر  100تعتبر قيمة سنة األساس
100. 
 أو ظاهرتين ، يستخدم االرتباط بصفة عامة في وجود عالقة بين متغيرين: طريقة االرتباط واالنحدار -
إما اتجاه العالقة فتكون من خالل  ( ،-1+( و)1حيث تكون قيمة معامل االرتباط محصورة بين)
ذا كانت فنقول أن هناك عالقة  فإذا كانت اإلشارة موجبة )+( اإلشارة ، طردية بين المتغيرين وا 
فدراسة هذه العالقة وتحليل اثر احد المتغيرين على  ( فتعني وجود عالقة عكسية،-سالبة ) اإلشارة
والمتغير  (Yاألخر عن طريق التمثيل البياني تكون بوضع عالقة تكامل ممكنة بين المتغير التابع )
 المستقيم الذي يمثل هذه الدالة أودار والمنحنى فتسمى بطريقة االنح (y=f(x بالشكل و (Xالمستقل )
فعلى سبيل المثال يمكن أن نستخدم االنحدار واالرتباط كي نجد  ،يسمى بمستقيم أو منحنى االنحدار
واألصول المتداولة، وبالتالي فانه يجب استخدام طريقة االرتباط بين  العالقة بين مجموع األصول
ال ال توجد فائدة من استخدام هذه الطريقة.و  ظاهرتين توجد بينهما عالقة ما،  ا 
 مستطيل، مكونهي مجموعة من األعداد مرتبة في شكل  المصفوفةالرياضية: طريقة المصفوفات  -
هذه الطريقة على حل المعادالت الجبرية الخطية وتستخدم  واألعمدة، وتعتمدمن عدد من الصفوف 
ما يجري  والمعقدة، وغالبات المتعددة بشكل خاص في حل المشاكل االقتصادية ذات االحتماال





                                                          
  .224، ص 2007، منشورات المملكة العربية المفتوحة، الدنمارك ،التحليل المالي( وليد ناجي الحيالي، 1)
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  ةالتمويلي اتالتخاذ القرار  كأداةالمالية للقوائم  استخدام التحليل الماليالمبحث الرابع: 
وذلك بهدف تقييم  علق بالمؤسسة من نقاط القوة والضعف،يت يسعى المحلل المالي إلى معرفة كل ما
وذلك لضمان استمرارها وحمايتها من المخاطر التي تواجهها  هيكلها التمويلي والنتائج ومدى كفاءة النشاط،
مه على مجموعة من األدوات يعملية تقي أثناءحيث يعتمد المحلل  سواء كانت مخاطر داخلية أو خارجية،
 بينها.المتكاملة فيما 
  ةالتمويلي اتدور قائمة المركز المالي في اتخاذ القرار األول: المطلب 
على قائمة المركز المالي وذلك بدراسة مجموعة من المؤشرات  باالعتماديتم اتخاذ القرار التمويلي 
وبين عناصر  ،كفاية بأكبرللعمل  صولالتوازن الفعال بين عناصر األعلى تحقيق  التي تعمل المالية،
التوازن الشامل  إلىوالخصوم وصوال  األصولالمستثمرة بين مراكز  لألموالقل تكلفة أ إلى الخصوم للوصول
 للمؤسسة.
فضل بداية منطقية أن أال إ يؤثر على المستقبل، أساس ماالقرار على  يتخذالتمويلي متخذ القرار ن أومع 
قرارات  تخاذالولكن  المستقبلية،سة األحداث ودراحداث الماضي أهي فهم القرارات التمويلية معظم  تخاذال
 .فضلأسعيا وراء الحصول على معلومات القائمة  ل وتفسير هذهلينه البد من تحإجيدة ورشيدة ف تمويلية
 اإلجراءات تخاذالوهذه التفسيرات تعد كقاعدة  ماليا وأرقام تفسرفنتائج التحليالت تعطي وتقدم نتائج 
داء وظيفته أمن نتائج التحليل كمعيار يقيم به المحلل ن يستفيد أكما يمكن  ،والقرارات من طرف المسؤولين
لتصحيحها وتفاديها  وبالتالي استخالص كل العراقيل ومحاولة الكشف عن مصادرها ونشاط المؤسسة ككل،
 المناسبة.وبالتالي اتخاذ القرارات التمويلية  مستقبال
 :نجد رار التمويليتساعد على اتخاذ القالمؤشرات التي  أهمومن 
 التوازن المالي  باستخدام مؤشراتالهيكل التمويلي  أوال: تقييم
التحليل هنا بتحويل قائمة المركز المالي إلى ميزانية وظيفية ثم بعد ذلك يتم حساب  عمليةتتم و 
 المالي.مجموعة من المؤشرات تعرف بمؤشرات التوازن 
ويطلق عليها اسم  ليست إال شكل من أشكال الميزانية فيةالوظي الميزانيةالوظيفية: تعرف الميزانية   .1
 (1) قسم.ترتيب األقسام فيها يكون على أساس الوظيفة التي تتعلق بكل  الوظيفية ألن
 (2):الوظيفية إلى أربع مستويات وهي الميزانيةتتجزأ و 
                                                          
  .224( وليد ناجي الحيالي، مرجع سابق، ص1)
  .263سابق، ص الحافظ، مرجععيشوش محمد ( 2)
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 ةل المتوسطوتتشكل الموارد من مصادر التموي مستوى الموارد الدائمة واالستخدامات المستقرة: -
المؤونات االهتالكات و و  األجلالخاصة والديون المتوسطة والطويلة  األموالوطويلة المدى مثل 
المستقرة فتتشكل من االستثمارات بمختلف العناصر  االستخدامات أماوالنتائج المتراكمة واالحتياطات 
 المستقرة.ذات الطبيعة 
في احتياطات دورة االستغالل المتمثلة في  وتتمثلاالستغالل: مستوى استخدامات االستغالل وموارد  -
 التمويل.المخزون والعمالء وموارد 
التي وهي كل االحتياجات والموارد  خارج االستغالل وموارد خارج االستغالل: االستخداماتمستوى  -
 ترتبط مباشرة بالنشاط األساسي للمؤسسة وتلك التدفقات المالية ذات الطبيعة االستثنائية.
المتمثلة في المتاحات وموارد الخزينة المتمثلة في الخزينة  استخداماتوتتضمن  الخزينة: مستوى -
 الجارية.االعتمادات البنكية 
 الوظيفية:والجدول التالي يمثل شكل الميزانية  
 الميزانية الوظيفة (: شكل08الجدول رقم )
 الموارد االستخدامات
 Esالمستقرة  االستخدامات
 دية والمعنوية والمالية االستثمارات الما
 ذات الطبيعة المستقرة  األصول
 RDالموارد الدائمة 
 األموال الجماعية 
 الديون المتوسطة والطويلة األجل 
 والمؤونات مجموع االهتالكات
 Eexاستخدامات االستغالل 
 اإلجماليةالمخزونات 
 حقوق العمالء وملحقاتها 
 Rexموارد االستغالل 
 E hexستغالل خارج اال استخدامات
 E hexموارد خارج االستغالل  حقوق 
  E Tاستخدامات الخزينة
 المتاحات 
 R Tموارد الخزينة 
 الخزينة(االعتمادات البنكية الجارية )قروض 
 Rمجموع موارد                 E االستخداماتمجموع 
دراسة حالة المؤسسة  ) القرارات االستثمارية دور التشخيص المالي في اتخاذ ،الحافظ عيشوشمحمد المصدر:            
، أطروحة دكتورا غير منشورة، تخصص علوم التسيير، قسم علوم التسيير، كلية العلوم االقتصادية والتجارية (الوطنية لصناعة األدوية صيدال
 .264، ص،2016/2017وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر بسكرة،
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 يفية ظتحليل الميزانية الو  أدوات .2
مدى توازن  إلظهارهناك عدة مؤشرات يعتمد عليها المحلل المالي عند تحليله للميزانية الوظيفية 
 العامل والخزينة. رأسمال العامل، احتياجاتهذه المؤشرات نجد رأسمال  أهم المؤسسة ومن
يمكن تعريف رأس المال العامل على أنه حجم االستثمار المتاح في الموجودات  العامل:رأسمال  -
أي الموجودات المتداولة في فقرات النقدية والذمم المدينة والمخزون واالستثمارات  ،قصيرة األمد
 (1)المؤقتة.
 طريقتين:ويحسب رأسمال العامل وفق      
  2)الميزانية: أعلىمن) 
 )األصول غير الجارية( –األموال الخاصة +الخصوم غير الجارية( ) رأسمال العامل =
 التالي:الميزانية في الشكل  أعلىمن  ويمكن توضيح الحساب
 الميزانية  أعلىالعامل من  : رأسمال(10)رقمالشكل 
 الثابتة األصول
 الخاصة +الخصوم الغير جارية( األموالالدائمة =) األموال
 مال العامل  رأس
لمدرجة في انعكاسات تطبيق النظام المحاسبي المالي على األداء المالي للشركات احمزة،  المصدر: عقبي
، أطروحة دكتورا غير منشورة، تخصص محاسبة، قسم العلوم التجارية، كلية العلوم االقتصادية السوق المالي
 .117، ص2016/2017والتجارية وعلوم التسيير، جامعة بسكرة ،
 :3)من أسفل الميزانية) 
 ديون قصيرة األجل –رأس المال العامل = األصول المتداولة 
 الميزانية كما يلي: أسفلب من ويمكن توضيح الحسا
 
                                                          
"، مجلة كلية اإلسالمية الجامعة، "دراسة تأثير سياسات رأس المال العامل على أرباح أسهم الشركة( حسين وليد حسين، عبد الناصر علك حافظ، 1)
 .341، ص 2011، 15العدد 
 .146ص ،2005، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 4ط ،تقنيات البنوكش، ( الطاهر لطر 2)
 .146نفس المرجع السابق، ص (3)
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 الميزانية  أسفلالعامل من  : رأسمال(11)رقمالشكل 
 األصول المتداولة
 األجلالديون القصيرة 
 س مال العاملأر 
 .117سابق، ص حمزة، مرجع المصدر: عقبي
ا المالي المال العامل من المؤشرات األساسية التي تعتمد عليها المؤسسة في إبراز توازنه رأسيعتبر و  
االستحقاقات  لها بمواجهةبحيث يسمح  ،هامش أمان المؤسسةبفي األجل الطويل وهناك من يطلق عليه 
المخزون أو تأخر تحصيل  القصيرة األجل المتمثلة في الديون القصيرة األجل في حالة تأخر بيع
 ولذلك يلعب رأس المال العامل دور صمام األمان. الخ،..الحقوق.
 (1):مجموعة من األنواع تتمثل فيامل مال الع رأسول
 هو مجموع األصول المتداولة.رأسمال العامل اإلجمالي : 
 في تمويل جزء من األصول  ةوهو الجزء من األموال الدائمة المستخدم :رأسمال العامل الصافي
 المتداولة. 
 من األصول  وهو ذلك الجزء من األموال الخاصة المستعمل في تمويل جزء :رأسمال العامل الخاص
 المتداولة بعد تمويل األصول الثابتة. أي:
 األصول الثابتة –األموال الخاصة  رأسمال العامل الخاص =
 المتداولة.وهو جزء من األموال الدائمة المستخدم في تمويل جزء من األصول  :رأسمال العامل األجنبي 
 الخاص العامل رأسمال-الصافيرأسمال العامل  رأسمال العامل األجنبي =








                                                          
 .54ص ،2010الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، ،التسيير المالي حسب البرنامج الرسمي الجديد زغيب  مليكة، بوشنقير ميلود، (1)
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 .267سابق، ص الحافظ، مرجعمحمد  المصدر: عيشوش
  الحاالت الممكنة لرأس مال العامل 
ل حجما في كل حسب طبيعتها فيكون في الغالب اق ألخرىالعامل من مؤسسة  رأسمال يختلف حجم
لنفس المؤسسة  أخرى إلىقد يختلف من فترة زمنية  الصناعية، كماالمؤسسات التجارية عن المؤسسات 
 (1)مال العامل وتتمثل في: لرأسعامة هناك ثالث حاالت مختلفة  ، وبصفةعليهباختالف المؤثرات 
 0 جبمال العامل مو  رأس < FR:  الطويل، المدى المؤسسة متوازنة ماليا على  أن إلىيشير هذا
المدى، هذا المؤشر فان المؤسسة تمكنت من تمويل احتياجاتها باستخدام مواردها طويلة  وحسب
توازن  إلىفائض مالي يمكن استخدامه في تمويل االحتياجات المالية المتبقية وهذا ما يشير  وحققت
 للمؤسسة.الهيكل المالي 
 0م مال العامل معدو  رأس  =FR: الغير الجارية  األصولالدائمة  األموالطي في هذه الحالة تغ
 أيفهذه الوضعية ال تتيح  األجلالجارية فتغطى عن طريق القروض القصيرة  األصول أما فقط،
 للمؤسسة.تترجم هذه الحالة الوضعية الصعبة  المستقبل، حيثضمان تمويلي في 
 0 سالب مال العاملرأس >FR:  تمويل استثماراتها  المؤسسة عجزت عن أنفي هذه الحالة يعني
تقليص مستوى  إلىفهي بحاجة  الدائمة، وبالتاليوباقي االحتياجات المالية باستخدام مواردها المالية 
 الدائمة.الحد الذي يتوافق مع مواردها المالية  إلىاستثماراتها 
 
                                                          











 رأس المال العامل األجنبي
 رأس المال العامل الدائم رأس المال العامل الخاص
 رأس المال العامل األجنبي
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مالية ينتج عن األنشطة المباشرة للمؤسسة مجموعة من االحتياجات ال :العاملاحتياجات رأس مال  -
بسبب التفاعل مع مجموعة من العناصر أهمها المخزونات، حقوق العمالء، حقوق الموردين، الرسم 
على القيمة المضافة، الديون االجتماعية والجبائية، ويتولد االحتياج المالي لالستغالل عندما ال 
مخزوناتها و لين تستطيع المؤسسة مواجهة ديونها المترتبة عن النشاط بواسطة حقوقها لدى المتعام
يتوجب البحث عن مصادر أخرى لتمويل هذا العجز وهو ما يصطلح عليه االحتياج في رأس  بالتالي
 المال العامل.
 يبينوعليه فهو  نشاط المؤسسة،في تغير الذي يحدث خالل السنة نتيجة ال التغير بأنهويعرف 
ة االستغالل ويمكن حسابها بالفرق بين احتياجات المؤسسة إلى رأسمال العامل في كل لحظة على مدار دور 
عدا االدورية )األصول المتداولة ماعدا القيم الجاهزة( وبين الموارد الدورية )الديون قصيرة األجل م االحتياجات
نما  فيد يالقروض البنكية(، حيث هذا المقياس ال يفيد عند مقارنة أداء المؤسسات مع بعضها البعض وا 
للمؤسسة وعند الحصول على قرض طويل األجل غالبا ما تتضمن اتفاقية القرض  لغايات الرقابة الداخلية
حد األدنى من صافي رأسمال العامل الذي يجب أن تحافظ عليه المؤسسة هذا الشرط يحمي الدائنين عن ال
 (1)بالسيولة. باالحتفاظطريق إجبار المؤسسة 
 ويحسب وفق العالقة التالية:
 موردون + تسبيقات الزبائن() -زبائن( مخزونات +احتياجات رأسمال العامل = )
خالل دورة  المؤسسة التي تكون تحت تصرف األموالمجموع  أنهاتعرف الخزينة على  الخزينة: -
 (2) وتشمل صافي القيم الجاهزة أي ما تستطيع التصرف فيه فعال من مبالغ سائلة. االستغالل،
ر مستخدمة في دورة االستغالل يغو ل السيولة جامدة من الالزم يجع أكثر مؤسسة بخزينةن احتفاظ الأو 
لغرض الوفاء يحرم المؤسسة من ميزة كسب مدينيها ،الن المؤسسات في  بالسيولةوان احتفاظ المؤسسة 
بينما نقص في قيمة الخزينة معناه  جل كسب المزيد من العمالء بواسطة تسهيالت البيع،أالسوق تتنافس من 
 ،جامدة وبالتالي زيادة الربحية إبقائهالسيولة في دورة االستغالل بدال من المؤسسة فضلت توظيف ا أن
زينة فكلما كانت الخ سلبية، أثاروقد ينتج عن هذا  بالمقابل ضحت باالحتفاظ بالوفاء بالديون المستحقة،
                                                          
 .147مرجع سابق، ص ( الطاهر لطرش،1)
 .272عيشوش محمد الحافظ، مرجع سابق، ص (2)
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ن حيث توفق بي ،أفضلالالزمة فقط كان ذلك  بالسيولةاكتفت المؤسسة  و تقترب من الصفر بقيمة موجبة
 جلها.أيد المستحقات التي انقضى السيولة الجاهزة في دورة االستغالل وتسد
 (1)يلي:كما وتحسب الخزينة 
 السلفيات المصرفية –القيم الجاهزة  الخزينة الصافية =
 احتياجات الرأسمال العامل –= رأسمال العامل  الخزينة الصافية أو
 (2)والخزينة ثالث حاالت تتمثل فيما يلي: 
 مال العامل عن  رأسالمؤسسة قامت بتغطية  أنهذه الحالة يعني  وفيالصفر: من  أكبرنة الخزي
لهذا عليها  مجمدة( أموالولة )يسالفائض في ا الثابتة مما ينتج عنه أموالهاطريق تجميد جزء من 
 للزبائن.تسهيالت  أو تقديم أوليةشراء مواد  أوباالستثمار  إما وضعيتهامعالجة 
  المؤسسة في حالة عجز أي عدم قدرتها على  أنوفي هذه الحالة يعني  :من الصفر أصغرالخزينة
مما يجعل المؤسسة  إضافيةاتجاه الغير عند تاريخ استحقاقها نتيجة وجود تكاليف  بالتزاماتهاالوفاء 
 التنازل أو من البنوك، أو االقتراض مجبرة على القيام بتعديالت منها المطالبة بحقوقها لدي الغير،
 إلى، وفي بعض الحاالت االستثنائية تلجا اإلنتاجيةعلى طاقتها  التأثيرعن بعض االستثمارات دون 
 .األوليةبيع المواد 
  للموارد  األمثلالمثالية الناتجة عن حسن التسيير وذلك لالستخدام  الخزينةصفر: الخزينة تساوي
ل عدم التسديد ومنه التحكم في المتاحة عن طريق تفادي مشك اإلمكانياتالمتاحة للمؤسسة وفق 
 على الربحية. التأثيرالسيولة دون 
 المالي شروط تحقيق التوازن  .3
 (3)لتحقيق التوازن داخل المؤسسة االقتصادية البد من توفر مجموعة من الشروط التي تتمثل في:
ويل العامل موجب ويتحقق ذلك عندما تتمكن المؤسسة من تم رأسماليكون  أنيجب  :األولالشرط  -
تمويل استثمارات المؤسسة اعتمادا على  أيالغير الجارية اعتمادا على الموارد الدائمة  األصول
 .األجلوالديون المتوسطة والطويلة  رأسمال والمتمثلة في ،األجلالموارد طويلة والمتوسطة 
                                                          
 .85يوسف قريشي، مرجع سابق، ص إلياس بن ساسي،( 1)
 .54ريمة يونس، مرجع سابق ص (2)
 .275/276ص عيشوش محمد الحافظ، مرجع سابق، ص، (3)
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يكون  أنال يكفي  العامل، إذ رأسمالامل االحتياج في الع رأسماليغطي  أن : يجبالثانيالشرط  -
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خزينة موجبة ويتحقق ذلك بتحقيق الشرطين السابقين وبذلك تتمكم المؤسسة من  :الشرط الثالث -













 .86ص ،2006، دار وائل، األردن،المالي التسيير ،قريشي الساسي، يوسفبن  الياسالمصدر: 
 
 ثانيا: تقييم الهيكل التمويلي باستخدام النسب المالية 
قائمة المركز لنسب المالية تعتبر من بين األدوات المهمة والشائعة في تحليل ا أنكما ذكرنا سابقا 
بحيث تمكن نتائجها من اإلجابة عن الكثير من التساؤالت المتعلقة بالمركز المالي للمؤسسة ومدى  المالي،
 فعالية السياسات التشغيلية والتمويلية للمؤسسة.
 وتقسم النسب المالية كما يلي:
وتقيس هذه المجموعة مقدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها الجارية باستخدام األصول  السيولة:نسب  .1
إلى سيولة نقدية لإليفاء بالتزاماتها المستحقة  المتداولةالجارية وتعبر عن قابلية المؤسسة على تحويل أصولها 
 (1)ضافة إلى المالك واإلدارة.األداء خالل السنة المالية ويهم مقرضي األموال قصيرة األجل بصفة خاصة باإل
                                                          
 .73ص ،2004الدار الجامعية، اإلسكندرية ، لمالية )مدخل اتخاذ القرارات(،اإلدارة ا ،محمد صالح الحناوي، نهال فريد مصطفى (1)
𝑻 > 𝟎 → 𝑬 > 𝑹 
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  وهي موزعة لعدة نسب أهمها:
مدى قدرة المؤسسة على سداد الخصوم المتداولة وكلما كانت معرفة وهي تعتبر مؤشر ل :نسبة التداول -
 ألنهاأنه يجب الحذر منها  أكبر. إالمرتفعة كلما كانت مقدرة المؤسسة على سداد التزاماتها قصيرة أجل 
 (1)وتحسب رياضيا كما يلي:  سيولة المكونات الجزئية لألصول المتداولة، العتباراال تأخذ بعين 
 مجموع الخصوم المتداولة نسبة التداول = مجموع األصول المتداولة /
وهذه النسبة تختلف عن النسبة السابقة في أنها تقتصر في دراسة السيولة على نسبة السيولة السريعة:  -
والذي يعتبر أقل عناصر متداولة سيولة لذلك ال تدخل  ما عدى البضاعة.عناصر األصول المتداولة في
البضاعة في معيار السداد السريع لقياس السيولة ويرى بعض رجال اإلدارة المالية أن هذه النسبة يجب 
 (2)يمكن توضيحه بالمعادلة التالية:و أال تقل عن واحد الصحيح حتى تكون حالة السيولة مطمئنة 
 /الخصوم المتداولة (المخزون-)أصول المتداولة = ة السريعةنسبة السيول
الجارية  األصولاقل عناصر  ألنهالجارية  األصولويعود سبب استبعاد المخزون السلعي من مكونات 
الوقت الطويل  أونقدية وذلك بسبب الوقت الطويل الذي تحتاجه عملية البيع  إلىالتحول  إلىسيولة وسرعة 
 أنذلك  إضافة إلى عملية بيعها، إتماممنتجات تامة ثم  إلى األوليةتحويل المواد  الذي تتطلبه عملية
 (3)في حالة التصفية. األخرىالجارية  باألصولكبر قدر من الخسائر بالمقارنة أالمخزون 
وهذه النسبة تركز على األصول المتداولة ذات سيولة مالية مثل النقد  نسبة السيولة المختصرة: -
 (4)وتحسب كما يلي: مالية قصيرة األجل وأوراق القبض،واألوراق ال
 الخصوم المتداولة /القبض(  أوراق المالية+ األوراق نسبة السيولة المختصرة = )النقدية+
 
                                                          
 .156جمال الدين محمد مرسي، أحمد عبد اهلل اللحلح، مرجع سابق، ص (1)
عداد الموازنات ألغراض التخبراء الشركة العربية المتحدة للتدريب واالستشارات اإلدارية (2) الشركة  خطيط والرقابة،، األساليب الحديثة للتحليل المالي وا 
 .51، ص2006العربية المتحدة للتسويق والتوريدات، مصر،
 .281ص عيشوش محمد الحافظ، مرجع سابق، (3)
 .103عدنان تايه النعيمي واخرون، مرجع سابق، ص( 4)
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تبين هذه النسبة قدرة المؤسسة على تسديد ديونها قصيرة األجل بواسطة نسبة النقدية الجاهزة:  -
القيم المحققة أو قيم االستغالل ألنها ال تستطيع ضمان تحويل السيولة المتوفرة لديها دون اللجوء إلى 
 (1):القيم األخرى إلى سيولة بسرعة، وتحسب وفق العالقة اآلتية
 الخصوم المتداولة/البنك( النقدية )الصندوق + نسبة النقدية =
ية وقدرة تعبر هذه النسب عن الهيكل التمويلي للمؤسسة ومكوناته، كما تقيس المديون: نسب التمويل .2
المؤسسة على سداد التزاماتها، وبالتالي فهي تعبر عن كمية استخدام أموال اآلخرين في خلق األرباح، 
وبمعنى أخر المدى الذي ذهبت إليه المؤسسة في االعتماد على الغير لتمويل احتياجاتها، وبالتالي كلما زاد 
عة المالية في المؤسسة وهذا يعني تعظيم العائد استخدام المؤسسة للديون مع إجمالي أصولها كلما زادت الراف
 (2) متبوعا بزيادة درجة الخطورة.
 وتنقسم إلى عدة نسب تتمثل في:
تقيس هذه النسبة مدى مساهمة المقرضين في  )نسبة المديونية(: األصول إجمالي إلىنسبة الديون  -
ن المؤسسة تعتمد في أتمويل استثمارات المؤسسة حيث كلما انخفضت هذه النسبة كان ذلك دال 
نسبة  أنكما  ،على المصادر الذاتية التي تجعلها سيدة في اتخاذ مختلف قراراتها أصولهاتمويل 
الخطر التمويلي للمؤسسة عالي وان تكاليف التمويل سترتفع  أنتعني  فإنهاكانت عالية  إذاالمديونية 
 (3):تيكاآلويعبر عن هذه العالقة رياضيا  في المستقبل.
 األصول إجمالي/ديونال إجمالي=  األصول إجمالي إلىالديون  نسبة
، (4)الغير الجارية بواسطة الموارد الثابتة األصولتغطية  إلىتشير هذه النسبة  :نسبة التمويل الدائم -
ن جزء من أوهذا يدل على مال العامل يكون سالبا  رأسن إالصحيح ف واحدالكانت اقل من  فإذا
من واحد  أكبركانت النسبة  إذا أما ،األجلمول عن طريق القروض القصيرة الغير جارية م األصول
الدائمة ويتم حساب هذه النسبة وفق الصيغة  باألموالالثابتة ممولة  األصول أنفهذا يدل على 
 (5)التالية:
                                                          
 . 159مرجع سابق، صجمال الدين محمد مرسي، أحمد عبد اهلل اللحلح،  (1)
 .101ق، ص( عريف عبد الرزاق، مرجع ساب2)
 .121حسين محمد سالمة، مرجع سابق، ص ( مؤيد عبد الرحمان الدوري،3)
 .127( يزيد تقرارات، مرجع سابق، ص4)
  .284مرجع سابق، ص ( عيشوش محمد الحافظ،5)
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 الغير جارية األصولالدائمة / األموال الدائم:نسبة التمويل 
الخاصة  األموالالغير جارية بواسطة  األصولتغطية  إلىة تشير هذه النسب :نسبة التمويل الخاص -
غير جارية تم تغطيته بواسطة ال األصولجزء من  أنقل من الواحد هذا يعني أكانت هذه النسبة  فإذا
 (1)وتحسب كما يلي: الخصوم الغير الجارية،
 أموال خاصة /أصول غير جارية نسبة التمويل الخاص =
 اتخاذإن الحجم الكبير للديون يجعل المؤسسة غير مستقلة ماليا في  :االستقاللية الماليةنسبة  -
ك على أن المؤسسة في وضعية قراراتها المالية، وكلما كانت نسبة االستقاللية المالية صغيرة دل ذل
 .إضافيةوض مثقلة بالديون وال تستطيع الحصول على الموارد المالية التي تحتاجها من قر 
إذا كانت النسبة كبيرة فهذا يدل على أنها تستطيع التعامل بكل مرونة مع الدائنين وتكتسب ثقتهم أما 
 (2):تحسب وفق العالقة التاليةو 
 مجموع الديون  / اصةأموال خ = االستقاللية الماليةنسبة 
 إذا الدائنين، أماتتعامل بمرونة مع  أنكلما استطاعت المؤسسة  منخفضةحيث كلما كانت هذه النسبة 
هيكل الالتي يتعرض لها الدائنون سوف تزداد بسبب تناقص مساهمة الملكية في كانت مرتفعة فان المخاطر 
 القروض.عن طريق  إضافية أموالسوف تجد المؤسسة صعوبة في الحصول على  ، وبالتالييالتمويل
المردودية أو الربحية من أهم الموضوعات التي تهتم بها المؤسسة، فتحقيقها  تعتبر المردودية:نسب   .3
ن في األداء المالي ويعكس كفاءة السياسات واإلجراءات والقرارات المتخذة، وتظهر هذه يعني التحس
دارة األصول على نتائج المؤسسة، ومن أهم هذه النسب  :النسب اآلثار المشتركة للسيولة والمديونية وا 
ا عبر هذه النسبة على قدرة المؤسسة عن تحقيق األرباح من دورة استغاللهت نسبة هامش الربح: -
 (3)فكلما زادت هذه النسبة زادت إمكانية تحقيق األرباح الصافية، وتحسب وفق العالقة اآلتية:
صافي الربح
صافي المبيعات
=  نسبة هامش الربح
المتاحة  األصولمن استخدام  األرباحكفاءة المؤسسة في تحقيق تقيس مدى  المردودية االقتصادية: -
 (4) فضل.أوكلما زادت هذه النسبة كلما كان ذلك 
                                                          
  .127ص ،مرجع سابق ( يزيد تقرارات،1)
   .150المؤسسة االقتصادية، مرجع سابق، ص  قراراتمحاسبة المالية في تحسين اتخاذ كحول صورية، دور ال( 2)
  .76، صرجع سابقم بومجان،عادل  ( معاليم سعاد،3)
 .55، صمرجع سابق ريمة يونس، (4)
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 التالية:وتحسب هذه النسبة وفق العالقة 
النتيجة االجمالية
اجمالي االصول
=  المردودية االقتصادية
الخاصة، وهي العالقة بين النتيجة التي حققتها  وتسمى أيضا بعائد األموال المردودية المالية: -
المؤسسة.  أصحاب أموالالخاصة، فهي تقيس العائد المالي المحقق من استثمار  المؤسسة واألموال
حيث تهتم المردودية المالية بإجمالي أنشطة المؤسسة وتدخل في مكوناتها كافة العناصر والتدفقات 
 (1)المالية، وتحسب وفق العالقة التالية:
النتيجة الصافية
األموال الخاصة
=  المردودية المالية
  ة ليالتموي اتدور قائمة الدخل في اتخاذ القرار  الثاني:المطلب 
تمويلي  قرارالقوائم المالية التي تساعد متخذ القرار التمويلي على اتخاذ  أهمتعتبر قائمة الدخل من 
النسب المالية التي بتم استخدامها لتحليل وتقييم نتيجة  بمجموعة منيسعين متخذ القرار  مناسب، حيث
 (2):هذه النسب نذكر أهم المؤسسة، ومنونشاط 
 األعمال أوال: رقم
المصدر الرئيسي لكل من المردودية والخزينة وبالتالي فان متابعة معدل نمو رقم  األعمالكل رقم يش
عجز  وأعلى مدى دورات مختلفة ومقارنته بمعدل نمو السوق قد يكون مفيدا في تقييم مدى نجاح  األعمال
 منافسيها.المؤسسة في مواجهة 
 الدورة  إنتاجثانيا: 
ويكون لمعدل نمو  ،األعمالبمتابعة نموه ومقارنته بتطورات معدل رقم  نتاجلإليتم التحليل بالنسبة 
سلبية حيث ينجم عن هذه الحالة فائض في المخزون الذي  أثار األعمالالذي يفوق معدل نمو رقم  اإلنتاج
ل خال اإلنتاجالذي يرغم المؤسسة على تخفيض  األمرمال العامل والخزينة،  رأساحتياجات  لىيؤثر سلبا ع
 اإلنتاجيمن هنا نستنتج انه من الضروري تكييف النشاط  ارتفاع التكاليف، إلىالسنوات المقبلة ،مما يؤدي 
ومن بين  لدينا معدل تطور المبيعات،لهذا المشكل  األساسيةومن بين المؤشرات  مع معدل تطور المبيعات،
 . األعمالقم ر  إلى اإلنتاجلمتابعة هذه التطورات نجد نسبة  األساسيةالمؤشرات 
                                                          
 .224المرجع السابق، صاالتجاهات الحديثة في التحليل المالي واالئتماني،  ( مجمد مطر،1)
  .285/288ص ص عيشوش محمد الحاقظ، مرجع سابق، (2)
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 رقم األعمال خارج الرسم إنتاج الدورة / اإلنتاج إلى رقم األعمال =نسبة 
 الهامش التجاري )الهامش اإلجمالي أو الخام( ثالثا: 
يكتسي هذا الرصيد أهمية بالغة بالنسبة  ما بين المبيعات وتكلفة شرائها، التجاري الفرقيقصد بالهامش 
متابعة معدالت نمو الهامش التجاري على مدى دورات متعددة ومقارنته  ساأساويتطلب  للمؤسسات التجارية،
 وبحسب معدل الهامش التجاري كما يلي: األعمال،طور رقم تمع معدالت 
 خارج الرسم األعمالرقم  / اإلجماليالهامش  = اإلجماليمعدل الهامش 
 الهامش على المواد المستهلكة رابعا: 
اإلنتاج، مو المواد المستهلكة على مدار فترات مختلفة مقارنة بمعدل نمو يقتضي التحليل متابعة معدل ن
 كما يلي: وتحسب
 الدورة إنتاج تكلفة المواد المستهلكة / نسبة الهامش على المواد المستهلكة =
 القيمة المضافة : خامسا
يات المتاحة من الموارد تقييم نمو النشاط مقارنة بنمو اإلنتاج ونمو اإلمكانالمضافة ة يستهدف تحليل القيم
 وتحسب وفق العالقة التالية: ،البشرية والتجهيزات االستثمارية
 استهالك الدورة –الدورة  إنتاجالمضافة = القيمة 
 يلي: المضافة كماتطور القيمة  ويحسب مؤشر
ة (/القيمة المضافNالمضافة للسنة ) القيمة – (N+1مؤشر تطور القيمة المضافة =القيمة المضافة )
 (N) للسنة
 الفائض الخام الستغالل: سادسا
للمؤسسة كما يعتبر عنصرا  األساسيةبالغة في تقييم مردودية النشاط  بأهميةيتميز الفائض الخام الستغالل 
 التالية:معدل الفائض الخام لالستغالل وفق العالقة  النقدية، ويحسبجدول التدفقات  إنشاءفي  أساسيا
 رقم األعمال خارج الرسم الفائض الخام الستغالل/ غالل:الخام لالستمعدل الفائض 
 نتيجة االستغالل :بعاسا
والمؤونات على النتيجة  حساب االهتالكات تأثيرتسمح بمتابعة نمو نتيجة االستغالل بمعرفة مدى 
 التالية:ويحسب معدل نمو نتيجة االستغالل وفق العالقة المحاسبية للمؤسسة 
 نتيجة االستغالل/الفائض الخام لالستغالل ل=معدل نمو نتيجة االستغال 
  ةالتمويلي اتدور قائمة التدفقات النقدية في اتخاذ القرار  المطلب الثالث:
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الالزم  باألساسالمعلومات المتعلقة بالتدفقات النقدية مفيدة في تزويد مستخدمي  البيانات المالية  إن
لها وتتطلب القرارات االقتصادية لمستخدمي المعلومات يعاد ماأو لقياس قدرة المؤسسة على توليد النقدية 
المعلومات التي تتضمنها قائمة التدفقات النقدية  إنالمتعلقة بتوليد تلك التدفقات حيث  التأكدتقييم قدرة ودرجة 
المختلفة  األوجهيمكن استخدامها في اشتقاق مجموعة من النسب المالية التي يمكن االسترشاد بها في تقييم 
 lielkandفمن خالل الدراسة التي قام بها ) شاط المؤسسة واختيار مدى الكفاءة في توظيف الموارد المالية،لن
giomine)  تبين أن قائمة التدفق النقدي والمؤشرات التي يمكن اشتقاقها منها يمكن أن تكون  1988سنة
ويرى المحللون والدائنون  لتمويل،أداة مهمة في قياس وتقييم جودة الربحية والسيولة النقدية ومتطلبات ا
 (1)كبيرة لهذه القائمة في عملية التحليل المالي. أهميةوالمستثمرون وغيرهم من المهتمين بالمجال المالي 
 نذكر: النقديةمؤشرات تحليل جدول التدفقات  أهمومن 
 جودة الربحية أوال: مقاييس
 أساسالتمييز بين صافي الدخل المعد على  توفر قائمة التدفقات النقدية معلومات يمكن من خاللها
ارتفاع  أهميةهذا المقياس على مدى  النقدي، ويدلاألساس  االستحقاق وصافي التدفق النقدي المعد على
حققت  أنهاانه ارتفاع صافي الدخل ال يعني بالضرورة  للمؤسسة، إذالتشغيلية  األنشطةمن  المتحصلالنقدية 
 أرباحكلما ارتفع صافي التدفق النقدي التشغيلي كلما ارتفعت نوعية وجودة  كذلك والعكس،تدفقا نقديا مرتفعا 
 (2) .المؤسسة والعكس صحيح
إضافة إلى ذلك فان تحديد قيمة التدفقات النقدية للمؤسسة االقتصادية سوف يمكن من تقييم أدائها في 
 (3)بين أهم هذه المؤشرات نجد: ومن لها.هذا المجال من خالل مقارنتها مع المؤسسة االقتصادية المماثلة 
حيث يوضح هذا المؤشر قدرة المؤسسة على توليد : مؤشر كفاية التدفقات النقدية التشغيلية .1
 األجل.التدفقات النقدية الالزمة لمقابلة وتغطية االلتزامات قصيرة 
المتطلبات /لتشغيليةا األنشطةمن الداخلة التدفقات النقدية  =مؤشر كفاية التدفقات النقدية التشغيلية
 قصيرة األجل()األولية  النقدية
 .تشغيليوتوضح هذه النسبة مدى قدرة األرباح على توليد تدفق نقدي  :مؤشر النقدية التشغيلية .2
صافي /األجل( التشغيلية )قصيرة  األنشطةصافي التدفقات النقدية من  مؤشر النقدية التشغيلية =
 الدخل
                                                          
  .315ص عيشوش محمد الحافظ، مرجع سابق، (1)
ورقة بحثية ضمن أعمال الملتقى الدولي األول  المعايير المحاسبية الدولية على التحليل المالي بالمؤسسة، أثر ( يحياوي مفيدة وعريف عبد الرزاق،2)
 المركز الجامعي الوادي. ،2010جانفي  17/18حول النظام المحاسبي والمالي الجديد في ظل معايير المحاسبية الدولية يومي 
 .118ص مرجع سابق، ( عريف عبد الرزاق،3)
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وتعكس هذه النسبة مدى كفاءة سياسات االئتمان في تحصيل  :التشغيليمؤشر التدفق النقدي  .3
وعموما تهدف المؤشرات الثالثة إلى تحديد مدى ارتفاع النقدية المتحصل عليها خالل السنة  النقدية،
 التشغيلية.من األنشطة 
 بيعات.المالتدفقات النقدية الداخلة من األنشطة التشغيلية /صافي مؤشر التدفق النقدي التشغيلي=جملة 
 (1)مقاييس جودة السيولة  ثانيا:
خالل القدرة على مواجهة االلتزامات النقدية  منسات االقتصادية للمؤس أمانتوفر السيولة جانب 
 التشغيلية. األنشطةضعف سيولة المؤسسة ترتبط بمدى توفر صافي التدفق النقدي من أو قوة  الجارية، الن
 إنموجبا فهذا يعني فائضا نقديا يسمح للمؤسسة  التشغيلية شطةاألنكان صافي التدفق النقدي من  فإذا
ذاتسديد الديون الطويلة  أو عملياتها التوسعيةتستخدمه في  المؤسسة ال  أنيعني  سالبا فهذاكان  األجل، وا 
 العجز.تبحث عن مصادر لتمويل  أنالقصيرة وعليها  بااللتزاماتتستطيع الوفاء 
قدية يمكن استنباط مجموعة من المؤشرات لتقييم جودة سيولة المؤسسة ومن خالل قائمة التدفقات الن
 ومن بينها:
وتشير هذه النسبة إلى مدى استطاعة المؤسسة لمواجهة التزاماتها االستثمارية  :نسبة تغطية النقدية .1
 الملكية. التمويل عن طريق االقتراض أو بواسطة أدوات إلىوالتمويلية ومدي الحاجة 
 لألنشطةجملة التدفقات الخارجة  التشغيلية / األنشطة= صافي التدفق النقدي من نقديةنسبة تغطية ال
 االستثمارية والتمويلية.
ويعكس هذا المؤشر قدرة المؤسسة على توليد النقدية من النشطة  :مؤشر التدفقات النقدية الضرورية .2
 الضرورية.التمويلية  الرئيسية بشكل يكفي لمواجهة احتياجاتها
التشغيلية/الديون المستحقة  األنشطةصافي التدفقات النقدية من : التدفقات النقدية الضروريةمؤشر 
 .(األجل)قصيرة  التأجيرومدفوعات  األداء
وتعكس هذه النسبة مدى استفادة النقدية من األنشطة التشغيلية في سداد  المدفوعة:نسبة الفائدة  .3
 .مشاكل في السيولة إلىنسبة يؤدي ن ارتفاع هذه الإ الفوائد المتعلقة بالقروض،
 صافي التدفقات النقدية من النشطة التشغيلية الفوائد المدفوعة / المدفوعة:نسبة الفائدة 
  ةالتمويلي اتفي اتخاذ القرار  وملحق الكشوف المالية قائمة التغير في األموال الخاصة دورالمطلب الرابع: 
                                                          
  .118/119ص  ص نفس مرجع سابق، الرزاق،ف عبد عري( 1)
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يقدم لنا وضعية تحليلية مفصلة  ألنهالقوائم المالية  همأالخاصة من  األمواليعتبر جدول التغير في 
فهذه المعلومات التي يقدمها تساعد متخذ القرار التمويلي في اتخاذ قراره على  ،الشركة رأسمالعن حركة 
 إلىغير موزعة في تمويل مشاريع المؤسسة دون اللجوء  واألرباحسبيل المثال استعمال قيمة االحتياطات 
 القروض.
يقوم بشرح الطرق  ألنهالقوائم المالية  أهممن  األخرلذلك يعتبر ملحق الكشوف المالية هو  افةباإلض
تساعده في معرفة  ألنهاالتمويلي لصانع القرار  أساسيةالمعلومات تعتبر  التقييم، فهذهالمحاسبية وطرق 
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 خالصة الفصل 
اإلدارية  مخرجاته في شكل قوائم مالية ُيعتمد عليها عند اتخاذ القرارات ةيفرز نظام المعلومات المحاسبي
قرار ال، إضافة إلى هذا فهي تشكل أساسا اتخاذها. ومنه تظهر عملية اتخاذ التمويلية خاصةعامة والقرارات 
تلعب دورا هاما في تحديد مسارها، حيث تعمل على  مناسب عندما تتواجد معلومات محاسبيةالتمويلي ال
 تخفيض درجة عدم التأكد المحيطة بظروف القرار، لمنح متخذ القرار مختلف المعلومات الالزمة لذلك.
خارج  أوسواء من داخل  األفراديستعملها العديد من  أداةللقوائم المالية  التحليل المالي كما يعتبر
فحص للسياسات المتبعة من طرف  خاللها إجراءيتم من لية ينه دراسة تفصفهو ال يخرج من كو المؤسسة 
 إلىعملية التحليل المالي تقوم بترجمة المعطيات الموجودة في القوائم المالية للوصول  أن المؤسسة، أي
واستخالص نقاط القوة والضعف داخل  دقيقااستنتاج يمكن من تقييم الوضعية المالية للمؤسسة تقييما 
 .سسةالمؤ 
من  التمويلي وذلكولهذا تلعب القوائم المالية دورا هاما في معالجة المشاكل التي يواجهها متخذ القرار 















مطاحن الالتخاذ القرارات التمويلية بمؤسسة  المالية كأداةالتحليل المالي للقوائم 
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على ارض  إسقاطهبغرض المساهمة في تجسيد الجانب النظري في الميدان التطبيقي ومحاولة 
 بسكرة،ال وهي مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب أادية الجزائرية المؤسسات االقتص إحدىالواقع تم اختيار 
بدأ بمؤسسة  ةيوصف نظام المعلومات المحاسبولة بعد ذلك محا بالمؤسسة، ثموذلك من خالل التعريف 
اتخاذ القرار التمويلي عن طريق عملية  المخرجات، وأخيرامرحلة  وأخيرالمدخالت ثم المعالجة  بمرحلة
 المالية.لقوائم التحليل المالي ل
  :ثالث مباحث تتمثل في إلىحيث تم تقسيم هذا الفصل 
  بالمؤسسة بمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب بسكرة  : التعريفاألولالمبحث 
  بمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب بسكرة  ةواقع نظام المعلومات المحاسبي الثاني: المبحث
لي للقوائم المالية كأداة التخاذ القرارات التمويلية بمؤسسة استخدام أدوات التحليل الماالثالث: المبحث 
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 –بسكرة  –تقديم مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب  األول:المبحث 
سنحاول في هذا المبحث إلقاء نظرة عامة على مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب وذلك من خالل 
وذلك بعرض  الدراسة، الفرينة محلو  عرض أكثر تفصيال لوحدة السميد ننتقل إلى تعريفها ونشأتها، ثم
 بعض جوانب الوحدة وهي الجانب التنظيمي واإلنتاجي إضافة إلى الجانب التسويقي.
من  هي-بسكرة–وجب اإلشارة أن كل المعلومات المذكورة حول مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب 
ات وبعض المهندسين العاملين بالوحدة، إضافة إلى بعض الوثائق مقابالت مع بعض مديري المديري
 المقدمة من طرفهم.
 -بسكرة– نظرة عامة عن مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب األول:المطلب 
 -بسكرة -التعريف بمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب  أوال:
س مال قدره : ( برأSARLمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب هي شركة ذات مسؤولية محدودة )
نشأت في إطار الشركة بين مستثمر وطني ومجموعة الغرير اإلماراتية  مليون دينار جزائري، 135
المختصة في الصناعات الفالحية والغذائية، تقع بمنطقة النشاطات ببلدية أوماش التابعة لدائرة أورالل 
( الواصل بين 03الطريق الوطني رقم )والية بسكرة، تشتهر هذه البلدية بالنشاطات الصناعية، كما يقطعها 
شمال الجزائر وجنوبها الشرقي، ويقطعها خط السكة الحديدية الرابط بين الشمال والجنوب الشرقي 
وبمحاذاة مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب توجد تعاونية الخضر والحبوب الجافة التي تزودها بالمواد 
تم إقامة المشروع ببلدية أوماش لعدة اعتبارات أهمها الجبائية، األولية: القمح بنوعيه "اللين والصلب"، ولقد 
-12لكون أن المؤسسة استفادت من اإلعفاءات الضريبية المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم: )
 ( كون منطقة أوماش مصنفة ضمن المناطق الخاصة.93
( (SARLولية محدودةتم تحويل الشكل القانوني للمؤسسة من شركة ذات مسؤ  04/06/2007في 
 مليون دينار جزائري. 300(، وتم رفع رأس مالها االجتماعي إلى SPAإلى شركات ذات أسهم )
مغطاة موزعة على كل من وحدة  2م 4920، منها: 2م 54225تتربع المؤسسة على مساحة تبلغ: 
 .2م 2070ووحدة الكسكسي بـ:  2م 2850الدقيق والفرينة بمساحة تقدر بـ: 
 ؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب أربع وحدات بكل من أوماش وجيجل:وتتضمن م
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  منطقة أوماش .1
 توجد بها:
 ؛وحدة إنتاج الدقيق والفرينة وهي الوحدة الرئيسية والتي ستكون موضوع الدراسة الميدانية -
 وحدة إنتاج الكسكسي بنوعيه المتوسط والرقيق.  -
 منطقة جيجل .2
 توجد بها:
مواد الغذائية ومواد تغذية األنعام والمتواجدة بميناء جنجن بجيجل، وحدة االستيراد والتصدير لل -
تموين  ركزت نشاطها على استيراد القمح بنوعيه "اللين والصلب" بالدرجة األولى بغية وقد
 السوق الجزائرية.
ويقدر  وحدة صوامع لتخزين الحبوب، وهي في طور اإلنجاز، توجد بميناء جنجن بوالية جيجل، -
مخزن  مليار دينار جزائري ويعتبر هذا المشروع أكبر 02إلجمالي لهذا المشروع بـ: االستثمار ا
هكتار  9.6للحبوب بإفريقيا من ناحية المساحة ومن ناحية الطاقة التخزينية، فمساحته تقدر بـ: 
تحصلت عليها المؤسسة بموجب اتفاقية بينها وبين إدارة ميناء "جن جن"، أما الطاقة التخزينية 
ألف طن، مع مساحة مغطاة لتخزين  160( صومعة تقدر بـ: 18الوحدة المكونة من )لهذه 
صوامع أخرى بطاقة  09ألف طن، ولقد برمجت توسعة هذا المشروع إلنجاز  25كمية قدرها 
 ألف طن. 25ألف طن، وماسحة مغطاة للتخزين بـ:  80تخزين تبلغ: 
ة مراحل إلى أن تم الدخول الفعلي في مرت عملية إنجاز مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب بعد
، باستيراد القمح بنوعيه وبيعه 2000مرحلة اإلنتاج. حيث بدأت وحدة االستيراد والتصدير العمل في سنة 
في السوق الوطنية واستغالل وقت اإلنجاز في تحقيق فوائض تعود على المؤسسة وتساعدها في تمويل 
، 2003األشغال بوحدة الدقيق كان في شهر مارس من سنة عملية إنجاز الوحدات األخرى، أما بداية 
 كانطالق فعلي ومستمر.
، وانتهت في 2001أما فيما يتعلق بوحدة الكسكسي فقد كانت بداية األشغال في شهر سبتمبر لعام 
 .2003، ودخلت مرحلة اإلنتاج الفعلي في سبتمبر 2002ديسمبر 
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 ثانيا: أهمية وأهداف المؤسسة
 أهمية المؤسسة: .1
( تعتبر مؤسسة ذات أهمية اقتصادية متميزة GMSudإن مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب )
باعتبارها تقوم بإنتاج منتجات أساسية ذات استهالك واسع، وتتوجه بهذه المنتجات إلى فئات واسعة من 
لتحكم في من خالل تقديم مستوى عالي من الجودة تنافس بها المنتجات األخرى، وهذا نتيجة ا المستهلكين
 تقنيات اإلنتاج المتطورة.
   ويمكن تجسيد أهمية المؤسسة في النقاط التالية:
 ؛تعتبر منتجات المؤسسة أساسية وضرورية للمستهلك -
 مؤسسة جزءا كبيرا من حاجات السوق؛تلبي ال -
 توفير مناصب شغل وامتصاص جزء من البطالة. -
 صال بمناطق عديدة.الموقع الجغرافي المتميز الذي يمكن المؤسسة من االت -
 أهداف المؤسسة .2
بعد أن شعرت المؤسسة بخطر المحيط الذي تنشط فيه، وحتى تقوي مركزها التنافسي أمام منافسة 
منتجاتها، سطرت مجموعة من  ودفعه لطلبلها جذب المستهلك  وحتى يتسنىالمنتجات األخرى، 
 يلي: وتتمثل فيمااألهداف التي تحاول تحقيقها 
 ؛ة حاجيات السوق من المنتجات الغذائيةالعمل على تلبي -
 ؛وضع سياسات إنتاجية متطابقة مع متطلبات السوق -
 ؛يادة في مجال تخصصهالز ضمان موقع ا -
 ؛وضع سياسات تجارية قادرة على مواجهة المنافسة -
 ؛تخفيض التكاليف باالستفادة من اقتصاديات الحجم من أجل الحصول على أسعار تنافسية -
 ؛ت اإلنتاج والعمل من أجل الوصول إلى التكامل األمامي والخلفيتوسيع وتطوير وحدا -
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من خالل هذه األهداف نالحظ أن المؤسسة واعية بخطر المحيط الذي تنشط فيه، وقد سطرت  -
األجل ركزت من خاللها على جانبين مهمين هما المنافسة  وأخرى قصيرةأهدافا طويلة 
 والمستهلك.
 ( GMSud)-بسكرة–طاحن الكبرى للجنوب مؤسسة المتقديم  الثاني:المطلب 
 -بسكرة–للمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب التعريف بالجانب التنظيمي  :أوال
من المؤسسات المتوسطة الخاصة التي  (،GMSudتعتبر مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب)
هذا من أجل تمارس نشاطها الصناعي فهي من الناحية التنظيمية تتقسم إلى عدة مديريات ومصالح، و 
الرقابة، وتعتبر وحدة السميد والدقيق الوحدة الرئيسية في  وتسهيل عملياتالسير الحسن للمؤسسة 
 المؤسسة.
يعبر بشكل رئيسي عن مصالح ومديريات هذه الوحدة حيث تشترك  التنظيمي للمؤسسةوالهيكل 
عامال  187ل المؤسسة بـ باقي الوحدات مع هذه الوحدة في أغلب المديريات والمصالح، كما يقدر عما
( حيث يبين عدد 04موزعة على مختلف وظائف الوحدة والتي يمكن توضيحها من خالل الجدول رقم )
التنظيمي مختلف الوظائف والمستويات اإلدارية  ويظهر الهيكلالعمال ومستوى العمال حسب كل مديرية، 
هذه العالقات حسب  ( يبينان10الشكل رقم ) والعالقات المختلفة فيما بينها والهيكل التنظيمي الموضح في
 السلم الهرمي للسلطة. 
 الهيكل التنظيمي لمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب (:14الشكل رقم)
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 الهيكل التنظيمي للمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب بسكرة  ثانيا: تحليل
  المسير التنفيذي .1
الالزمة في األوقات المناسبة  القرارات واتخاذوهو مكلف بحسن تسيير المؤسسة إداريا وتقنيا 
 والتنسيق بين مختلف مصالح المؤسسة.
 نائب المسير .2
يقوم بمساعدة المسير في تسيير المؤسسة انطالقا من مكتب في الجزائر العاصمة واإلشراف على 
 مكتب العالقات الخارجية والبنكية بالجزائر وخارجها.
 مكتب العالقات الخارجية والبنكية .3
كتب تنسيقي ألعمال المؤسسة مع شركائها األجانب " مجموعة الغرير لالستثمار باإلمارات وهو م
 العربية المتحدة "، وبين مختلف البنوك الوطنية والخارجية والموردين األجانب مقره الجزائر العاصمة.
 
 
 عامةالمصدر: مديرية اإلدارة ال
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 األمانة العامة .4
العمالء والزوار  وكذا استقبال ،والواردمكلفة بتسيير شؤون األمانة بما فيها تسجيل البريد الصادر 
لتسهيل االتصال بالمسير، واستقبال المكالمات الهاتفية وتحويلها بين مختلف المديريات والمصالح. وتبليغ 
 المعلومات إلى مختلف المصالح.
 مديرية اإلنتاج .5
 ومراقبة نوعيةالحقيقي لإلنتاج  ومراقبة الوزنتشرف على اإلنتاج خصوصا من ناحية الجودة 
 لمنتج، وتندرج تحت هذه المديرية المصالح التالية: ا
تتمثل مهمة المخبر في مراقبة المواد األولية )القمح بنوعيه(، وكذا المنتج النهائي،  :المخبر -
وتحديد الخصائص التحليلية لمتابعة مدى استقرار النوعية، إذ لدى المخبر مطحنة صغيرة 
ة من طرف الموردين وهذا من أجل تحديد مواصفات تجريبية تضمن اختبار عينات القمح المقترح
 النوعية للمنتج النهائي، وهذا من أجل:
  ،المادة األولية عند وصولها؛ وكذا متابعةاحترام مواصفات مراقبة الجودة 
 مواد األولية لتحسين الجودة؛إمكانية المزج بين مختلف ال 
  التخزين.إمكانية 
 مستوى مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب وهي: كما أن هناك تحاليل أساسية منجزة على
 ؛انية تخزينه )نسبة امتالك الماءتحديد نسبة رطوبة القمح وذلك لدراسة إمك) 
 ؛الوزن النوعي )القمح بنوعيه) 
 للدقيق؛بالنسبة  تحديد نسبة امتصاص الماء وهذا 
  المعدنية؛نسبة المواد 
  الحلوتين؛نسبة 
  والصلب )تربة، أوساخ، فيروس، تعفن ...(.تحديد نسبة الشوائب من القمح اللين 
بعد القيام بالتحاليل التي تستدعيها مواصفات الشراء ترسل المعلومات إلى مدير اإلنتاج التخاذ 
القرار بالشراء أو عدمه. كذلك يتم إرسال عينة من المنتج النهائي للمخبر لمراقبة مدى مطابقته 
 للمواصفات والمقاييس المعمول بها.
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تشرف على السير الحسن لإلنتاج من ناحية الجودة ومراقبة نوعية المنتج  اإلنتاج:مصلحة  -
 والمحافظة على مستوى الجودة، تقوم هذه المصلحة بالمهام التالية:
 ؛استقبال المادة األولية 
  لطحنه؛بنوعيه  وتنظيف القمحتحضير 
  األكياس؛استقبال 
  ؛المنتجوتصريف تخزين 
  ؛والفنيةالصيانة الوقائية 
  ؛والجودة ومراقبة النوعيةتحضير األجهزة 
 إلى يتابع مدير اإلنتاج كل مراحل اإلنتاج، وتستمر مراقبة كل مرحلة مراحل اإلنتاج حتى الوصول
 المرحلة النهائية بحيث يتم إرسال عينة من المنتج النهائي للمخبر لمراقبة النوعية مرة ثانية. 
 مديرية التجارة .6
 :وتشمل المصالح التالية
يتم التنسيق بين مصلحة التجارة ومصلحة اإلنتاج، حيث يتم إرسال بيانات عن  :مصلحة التجارة -
  .حجم اإلنتاج والمخزون من المنتج النهائي لكي يتسنى لمصلحة التجارة القيام بمهامها
حيث تقوم بتوزيع المنتج حسب األولوية ألن الطلب يفوق حجم اإلنتاج، إذ تقوم المصلحة بدراسة 
لطلبية وترتبها حسب األولوية حيث يوضع في سجل الطلبيات يتضمن تاريخ الطلبية، حجم المعامالت ا
 بالنسبة للعميل، حجم الحقوق، وذلك لتحقيق التوازن بين كمية المخزون من المنتج وحجم الطلبيات.   
خاص  تقوم أيضا باستقبال الزبائن، وكذلك تحديد نوعية الزبون ثم تطلب منه إحضار ملفو
 يتضمن:
 ؛الجبائينسخة من بطاقة الرقم 
؛نسخة من البطاقة الشخصية أو رخصة السياقة 
؛وصل طلبية فارغ مع الختم 
نسخة من شهادة الميالد؛ 
 شرفي؛تصريح 
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التجاري؛خرجة من السجل نسخة مست 
.وصل استقبال 
البحث عن أسواق كما يتم في مصلحة التجارة تحقيق الصفقات التجارية وكذا تحديد الطلبيات، و 
جديدة وزبائن جدد والعمل على مواجهة المنافسين وتحقيق أكبر قدر من المبيعات. إذ يشرف رئيس 
على هذه العمليات أما األعوان فإنهم يشرفون على عمليات البيع ومتابعة حقوق المؤسسة لكل  المصلحة
جات التي خرجت من المخزن يوميا ثم عميل وكذلك تحرير الفواتير والقيام بالحسابات الخاصة بكمية المنت
 تقديم تقرير شهري لمصلحة المحاسبة مصحوبا بنسخ عن الفواتير المحررة خالل الشهر. 
تقوم هذه المصلحة بمهام عديدة حيث تبدأ المهام من المصلحة التجارية  :مصلحة اإلرسال والتوزيع -
ذه المصلحة بإرسال وصل البيع إلى التي ترسل المعلومات الالزمة والخاصة بالعمالء، كما تقوم ه
مصلحة التجارة للقيام بالعمليات الحسابية، وتقوم هذه المصلحة بإعداد تقرير يومي والموضح فيه 
، والتغليفخروج البضاعة، ثم إرساله إلى مدير اإلنتاج، كما لهذه المصلحة عالقة بمصلحة التعبئة 
ها، كما يمكن تلخيص مختلف الوصوالت حيث يصدر إليهم األمر بإرسال البضائع بعد تعبئت
 المستعملة فيما يلي:
 )؛وثيقة تثبت إيداع المبلغ، تسلم من عند أمين الصندوق )وصل الدفع 
 )؛وثيقة تثبت قيمة مبلغ التسديد، تسلم من عند مصلحة التجارة )وصل التسديد 
 ؛وثيقة تثبت أن هذا العميل باستطاعته استالم البضاعة المسجلة 
 ؛تم استالم البضاعة )وصل االستالم( ت بأنهوثيقة تثب 
 ؛الخروج( وثيقة تسمح بخروج البضاعة من المؤسسة )وصل 
  الفاتورة.العمالء( بضاعة )كشف  وكم أخذكم دفع نقودا  وهي تثبتوثيقة تمأل للزبائن الدائمين فقط 
 مديرية المحاسبة والمالية .7
نشاء البرنامج التجاري تقوم بمراقبة كل العمليات الحسابية والمالية للمؤس سة وتساهم في تطبيق وا 
 وتتفرع عنها:  
 تقوم بالمهام التالية: :والماليةمصلحة المحاسبة العامة  -
  عداد القوائم التقييد  المالية؛المحاسبي وا 
 ؛إعداد البرامج المالية والميزانيات التقديرية 
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  المحاسبية؛تسيير جميع العمليات 
 ية وتتبع أرصدة الحسابات مليات المالية والتصريحات الشهرية والسنو العمل على تنظيم ومراقبة الع
 البنكية؛
 صة بالخزينة؛تأمين ومراقبة تنفيذ العمليات الخا 
 متابعة المهام الخاصة بالمؤسسة؛ 
  من أجل تسديد ديون الموردين.  وتحرير الصكوكمراقبة فواتير الشراء 
نشاء كشف تتكفل بالمتابعة اليومي :مصلحة محاسبة المواد - ة لتحركات المواد )دخول وخروج(، وا 
 المبيعات وجدول الشراء والبيع والحالة التجارية للمبيعات.
وقبض : يقوم بتسديد مصاريف وأعباء المؤسسة وكذا تسديد أجور العمال أمين الصندوق -
 النقدية للمؤسسة. المداخيل
 مديرية الوسائل العامة  .8
المؤسسة بالمستلزمات المختلفة )وسائل نقل، عتاد،  تعمل هذه المديرية على تموين مصالح
وكذا مراقبتها باستمرار، واستقبال فواتير الموردين والقيام باألشغال الخاصة بالمؤسسة،  ..(،.معدات
 وتندرج تحتها المصالح التالية:
تجهيزات اإلنتاج، ووسائل النقل  ومراقبة كل: وتهتم هذه المصلحة بصيانة مصلحة الصيانة -
 تجهيزات الخاصة بالمؤسسة.وال
مهمتها الحرص على األمن بالنسبة للمؤسسة، وتقوم كذلك  :مصلحة األمن )خلية األمن( -
مطابقة كمية الحمولة مع  ومعبئة لضمانبتسجيل دخول وخروج الشاحنات وحمولتها فارغة 
 المدونة في وصل الحمولة المشتراة.الكمية 
يصال الطلبيات إلى العمالء وتقوم هذه المصلحة بتسيي :مصلحة النقل - ر حظيرة المؤسسة وا 
 ونقاط البيع وكذلك نقل عمال المؤسسة.
 مديرية اإلدارة العامة .9
 مصالح:ثالث تحرص هذه المديرية على تطبيق القوانين وضبطها وتندرج تحتها 
: تحرص هذه المصلحة على حفظ ملفات العمال وتطبيق القانون مصلحة تسيير المستخدمين -
ل عمليات الفروع تحت مسؤوليتها، وبالتالي فان هذه المصلحة مختصة بشؤون وتراقب ك
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 من حيث الغيابات.  ومراقبة العمالوكذا عقود التشغيل  العمال من ملفات التشغيل والتسريح
تحرص هذه المصلحة على إعداد األجور من حيث تحديدها وحسابها،  :مصلحة األجور -
عداد جميع التصريحات الخاصة بال  ضمان االجتماعي.وا 
تعمل هذه المصلحة على القيام بجميع األعمال التي تتعلق باألعمال  مصلحة العالقات العامة: -
 اإلدارية الخارجية للمؤسسة مثل صندوق الضمان االجتماعي، مركز السجل التجاري...إلخ. 
 -بسكرة–بمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب  اإلنتاج الثالث: مراحلالمطلب 
كانت في سنة  بنوعيه، حيثام بعملية اإلنتاج تقوم المؤسسة بتوفير المادة األولية القمح قبل القي
 فرنسا، األمريكية، ألمانياة من الخارج )الواليات المتحدة يولتفضل استزاد المادة األ 2006إلى  2003
لجودة والسعر السعر والجودة حيث للمؤسسة إمكانية اختيار المادة األولية ذات ا سوريا( العتبارات
 المناسب.
حيث يعتبر تغير المعطيات األولية وغالء أسعار القمح في األسواق الدولية مما دفع بالمؤسسة إلى 
شراء المادة األولية من الجزائر عن طريق تعاونية الحبوب والخضر الجافة التي تتبع نظام الحصص 
 فقط.بالمائة من طاقتها اإلنتاجية  50حيث تزود المؤسسة 
عد جلب المادة األولية سواء عن طريق وسائل نقل المؤسسة أو عن طريق وسائل نقل الممولين وب
فيتم وزن الشاحنة في مدخل المؤسسة المزود بالجسر الوازن ثم يفرغ القمح في آلة االستقبال التي تحتوي 
والجزء األخر يمر على قنوات تأخذ المادة األولية للتصفية األولية وبعد ذلك جزء منها يوجه للتخزين 
 بمراحل اإلنتاج التي ستوضح فيما يلي:
 مرحلة إنتاج السميد والفرينة  أوال:
 و الفرينة فانه يمر بالمراحل التالية:أمن الحصول على منتج الدقيق 
اللين على مستوى المخازن تنظيفه تنظيفا  أويتم استقبال القمح الصلب  : بعدمااألولىالمرحلة  -
الكبيرة والشوائب وتخزينها في  األوساخيث يتم في هذه المرحلة التخلص من ثم تخزينه ح أوليا
 .أولي( الخاليا الموجودة على مستوى المؤسسةالخاليا )تخزين 
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ويعاد تنظيفه حيث يستخدم في  مرحلة التنظيف التكميلي )تنظيف ثاني( تأتيثم  :المرحلة الثانية -
الماء ويترك لبعض  إليهالتصفية ثم يضاف  متطورة للتنظيف من اجل آالتهذه المرحلة عدة 
الوقت ليأخذ درجة رطوبة معينة )فترة الراحة( حيث يتم نزع القشرة عن اللب لتسهيل عملية 
 الطحن 
تسمى "الدار أفيل" حيث تتم عملية الطحن عدة  آلةمرحلة الطحن باستخدام  تأتيالثالثة: مرحلة ال -
في األخير تتم عملية الغربلة حيث يتم فيها فصل مرات حتى الحصول على النوعية المطلوبة و 
ثم تتم عملية تخزين   PLANSICHTERتسمى  آلةالفرينة عن النخالة بواسطة استخدام 
 المنتوجين.
 التالي:ويمكن توضيح مراحل العملية اإلنتاجية وفق الشكل 







 الباحث اعتمادا على معلومات من مصلحة اإلنتاج. إعدادالمصدر: من 
 الكسكسي  إنتاج ثانيا: مراحل
 إنتاجمن وحدة  األخير ويتم الحصول على هذا هي السميد ، الكسكسى إلنتاج أوليةالمادة  إن
يتم خلط هناك مجمع لتقدير الماء ثم  أخرىالسميد حيث يتجمع السميد في مجتمع لتقديره ،ومن جهة 
الفرن المزود بالبخار ثم  إلى الكسكسىثم ينتقل  اإلنتاجمجمع  إلىالسميد والماء في خالط لينتقل الخليط 
 ثالثةالمرحلة ال ثانيةالمرحلة ال المرحلة األولى
 األولية المواد استقبال
 المواد أولى تنظيف -
 .األولية
 المواد تخزين -
 األولية
 للطحن وتهيئه القمح تنظيف
 المواد تنظيف إعادة -
 .الماء وإضافة األولية
 لبعض الحبوب ترك -
 بنسبة لتأخذ الوقت
 معينة رطوبة
 تام نتوجم على الحصول
 وغربلة صحن -
 .النخالة وفصل
 المادة تخزين -
 وتغليفها المنتجة
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مخزن  إلىالغربال حيث يتم تصفية المنتجات التامة وتحويلها  إلىالمبرد وبعده  إلىالمجفف ومنه  إلى
ومن الغربال  إلىتم عودة السميد  ومن ثم ي أكياس مختلفة األحجام ،خاص بها ومن ثم تغليفها في 
المجفف  إلىالخالط وهناك كذلك طاحنة بعد الغربلة تقوم بطحن المواد الخشنة لتعود  إلى اإلنتاجالمجفف 
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 اإلنتاجالمصدر: رئيس مصلحة 
 
الماء مخزون السميد مخزون  البخار انتاج   
دالسمي تقدير مجمع الماء تقدير مجمع  
 خــــــــــــــالط





 طاحنـــــــة المنتجات مخزون
 تغليــــــــــف
  رقيق كسكس
 كغ 1 كيس
 كغ 5 كيس
 متوسط كسكس
 كغ 5 كيس
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 لمنتجات المؤسسة محل الدراسة  التسويقي ثانيا: الجانب
من خالل الهيكل التنظيمي للوحدة نالحظ غياب مصلحة خاصة بإدارة وظيفة التسويق، لكن تقوم 
تلك مزيجا تسويقيا مناسبا ومتكامال مديرية التجارة ضمنيا بكل مهامها وبما أن كل مؤسسة يجب أن تم
السياسات التسويقية للوحدة في سياسة  ويمكن حصريسمح بتحسين أدائها وزيادة حصتها السوقية. 
المنتج، سياسة السعر، سياسة الترويج، سياسة التوزيع، ولو عجزت الوحدة في أداء أحد هذه السياسات 
  ثيق فيما بينهالك الرتباطها الو بفعالية فإنها تؤثر سلبا على باقي السياسات وذ
  :سياسة المنتج .1
نوع إضافة إلى منتوج ثانوي هو النخالة، وكل  السميد، الفرينة،ة تشكيلتين من المنتجات تنتج الوحد
 هذه المنتجات يضم عدة أنواع أخرى. من
كانت وتعتبر نوعيه المنتجات من أهم العوامل التي تساهم في تسهيل عملية التوزيع بحيث كلما 
، لذلك أنشأت الوحدة مخبرا خاصا والعكس صحيحهذه النوعية جيدة كلما زاد اإلقبال على المنتجات 
 المحافظة على مستوى جودة منتجاتها. يساعدها في
اإلنتاج مقارنة  أما فيما يخص نوعية التجهيزات فإن وحدة السميد والدقيق تعتبر رائدة في تكنولوجيا
ى نظام آلي عبر كافة مراحل اإلنتاج من لحظة استقبال المادة األولية )قمح بمنافساتها، حيث تعتمد عل
صلب وقمح لين( إلى مرحلة تغليف المنتج النهائي، وقد قامت الوحدة مؤخرا بتجديد التكنولوجيا 
 المستخدمة في تنظيف القمح.
 :سياسة التسعير .2
جزءا كبير من اهتمام العمالء يعتبر السعر من أهم عناصر المزيج التسويقي للوحدة، حيث يشكل 
سواء كانوا مستهلكين أو وسطاء، ويتم تحديد سعر منتجات الوحدة عن طريق حصر تكاليف المواد 
األولية وتكاليف اإلنتاج، ثم يضاف إليها هامش ربح معين يحدد على أساس التكلفة اإلجمالية، وعموما 
 أقل األسعار.  متقاربة إال أنها  ومنافسيها تعتبرفإن أسعار الوحدة 
ويشكل السعر أهم العوامل التي تؤثر على توزيع المنتجات، حيث أن كل تغير يطرأ عليه ينتج عنه 
، فإذا ارتفع ومبيعات المنتجاتتغير في الكميات المباعة، بمعنى أن هناك عالقة عكسية بين السعر 
 .والعكس صحيحالسعر انخفضت الكميات المباعة 
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  سياسة الترويج: .3
لرغم من أهمية الترويج ودوره البارز في التعريف بمنتجات الوحدة وتنشيط مبيعاتها، إال أن على ا
تصريف منتجاتها،  مشاكل فيالوحدة لم تـولي هذا الجانب اهتماما كبيرا، وذلك ألنها لم تعاني من 
 وحصتها السوقية في السوق المحلي معتبرة.
عض المطويات التي تعرض من خاللها مختلف وتقتصر وظيفة الترويج في الوحدة على توزيع ب
منتجاتها على المتعاملين معها سواء من الوحدة أو من نقاط البيع التابعة لها، إضافة إلى بعض الهدايا 
الموزعة خالل كل رأس سنة. كذلك تمارس الوحدة اإلشهار من خالل العالمة التجارية لها على جميع 
ى ذلك تحرص على المشاركة في المعارض، حيث شاركت في معارض وسائل النقل التابعة لها، إضافة إل
 الخ.وطنية في كل من باتنة، قسنطينة، سطيف ... 
  :سياسة التوزيع .4
يتميز هذا النشاط بالمحدودية والقصور على بعض الوظائف، ولكن مع اشتداد المنافسة في السوق 
 والمحافظة علىة تضمن االستمرارية من الضروري تبني سياسة توزيعية فعال والوطني أصبحالمحلي 
 مكانة الوحدة في السوق وسنوضح فيما يلي طرق التوزيع المتبعة من طرف الوحدة ومناطق التوزيع.
  :طرق التوزيع .5
تتبع وحدة السميد والدقيق طريقتين لتوزيع منتجاتها هما طريقة التوزيع المباشر إلى العميل وطريقة 
 الوسطاء.التوزيع غير المباشر عن طريق 
حسب هذه الطريقة يكون هناك عالقة مباشرة تربط الوحدة بالعمالء بدون  :طريقة التوزيع المباشر -
وسيط وفق قناة توزيع قصيرة إليصال المنتجات، وتتعامل الوحدة بهذه الطريقة مع المؤسسات 
ين يشترون الصناعيين، والمستهلكين النهائيين الذ الجملة والمستهلكينالتابعة للدولة وتجار 
 منتجاتهم من نقاط البيع التابعة للوحدة.
وفق هذه الطريقة يتم االستعانة بالوسطاء لتصريف منتجات الوحدة،  :طريقة التوزيع غير المباشر -
والمستهلكين وهم تجار الجملة وتجار التجزئة، وهؤالء بدورهم يتعاملون مع المستهلكين النهائيين 
 زيع منتجاتها على الطريقتين السابقتين معا.وتعتمد الوحدة في تو  الصناعيين
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  :مناطق توزيع المنتجات .6
تعمل الوحدة جاهدة لتقريب منتجاتها إلى عمالئها في مختلف المناطق القريبة منها والبعيدة، حيث 
تتكفل بتلبية طلبات منطقة بسكرة وما جاورها من خالل البيع في المصنع لتجار الجملة إضافة إلى نقاط 
عدة تجمعات سكانية، حيث توزع هذه األخيرة إلى تجار التجزئة  والموزعة فيالتابعة لها  البيع
 .والمستهلكين النهائيين
أما بالنسبة لعملية التوزيع في المناطق األخرى فإن الوحدة تعتمد على التجار التابعين لتلك 
ورقلة إضافة و ي الوادي وتقرت المناطق حيث تبيع لهم كميات كبيرة من منتجاتها، وأهم هذه المناطق ه
 الخ.ورقلة...  واألغواط،إلى مناطق تواجد الثكنات العسكرية للجيش كتمنراست، 
  :نقاط البيع .7
في إطار السياسة التوزيعية المتبعة من قبل الوحدة، ومن أجل تقريب منتجاتها إلى السوق وتلبية 
قامت الوحدة بافتتاح مجموعة من نقاط البيع في  احتياجات زبائنها سواء الوسطاء أو المستهلكين النهائيين
عدة مناطق وتجمعات سكانية داخل محيط والية بسكرة والمقدرة بخمسة نقاط موزعة أربعة بمدينة بسكرة 
إضافة إلى واحدة بطولقة ونقطتي بيع خارج الوالية والمتواجدتين بباتنة والجزائر العاصمة إال أنه يجدر 
لبيع األخيرتين قد أغلقتا نتيجة تدني نتائجها المحققة، وتحق نقاط البيع مجتمعة اإلشارة إال أن نقطتي ا
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-بمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب  ةواقع نظام المعلومات المحاسبي الثاني:المبحث 
 -بسكرة 
لومات المحاسبي بالمؤسسة استخدام نظام المعسنحاول من خالل هذا المبحث تسليط الضوء على 
سنحاول حصر وتجيع البيانات المالية من داخل وخارج المؤسسة وتشغيل هذه  الدراسة، حيثمحل 
ات وفي مقدمتها القرار البيانات وتحويلها إلى معلومات تفيد مختلف المستخدمين في اتخاذ مختلف القرار 
 التمويلي.
 بمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب بسكرة  ةيمدخالت نظام المعلومات المحاسبالمطلب األول: 
 ة: مدخالت نظام المعلومات المحاسبيأوال
تتمثل مدخالت نظام المعلومات المحاسبي في مختلف البيانات التي تحدث نتيجة مختلف العمليات 
 االمؤسسة، أمفالعمليات الداخلية تتم بين أقسام ومصالح  المؤسسة،الداخلية والخارجية التي تقوم بها 
 الموردون، الزبائن، البنوك، الجهاتالخارجية فتنشا عن عملية التي تتم بين المؤسسة ومحيطها الخارجي )
 .الحكومية(
المدخالت األساسية لنظام المعلومات المحاسبية بحسب تكرارها ومصادرها إلى ولذلك يمكن تمييز 
 يلي:أربعة مصادر من داخل وخارج المؤسسة كما 
التي تتجمع بصورة روتينية والناتجة عن العمليات الخارجية والتي تتم بين المؤسسة البيانات العادية  .1
عادة ما تتعلق بعمليات البيع والشراء والمدفوعات  األخرى، والتيوالمؤسسات واألفراد والهيئات 
 النقدية.والمقبوضات 
الجهات  إصدارثل مالبيانات الخاصة التي تجمع بصورة غير روتينية والناتجة عن مصادر خارجية  .2
 األسعار.حدوث تغير في  أوالحكومية لتشريعات جبائية جديدة 
البيانات العادية التي تجمع في صورة روتينية والناتجة عن العمليات الداخلية التي تتم بين مختلف  .3
 اإلنتاجيةفي المراحل  األوليةتكاليف المواد  المخزون، األجور، بياناتمثل حركة  واألقسامالمصالح 
 المختلفة.
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الداخلية مثل وضع  اإلداريةالبيانات الخاصة التي تجمع بصورة غير روتينية والناتجة عن القرارات  .4
 تحقيقها.جديدة مطلوب  أهدافوضع  أوسياسات جديدة او تغيير المعايير المستخدمة 
 التالي:المدخالت وفق الشكل ويمكن التعبير عن 











 .مديرية المحاسبة والماليةاعتمادا على معلومات من  الطالبة إعدادالمصدر: من 
يتم إدخال مختلف البيانات الواردة في الشكل أعاله إلى نظام المعلومات المحاسبي باالعتماد على 
 المحاسبية.نظام المعلومات  إلىهذه البيانات  إدخالعتبر وسيلة المستندات ت أن مستندات، بمعنىعدة 
 أيضاللبيانات فهو تعتبر  إدخالكونها وسيلة  إلى فاإلضافةوتلعب المستندات دورا حيويا وهاما 
تعتبر وسيلة من وسائل الرقابة الداخلية  المجمعة، لذلكمن صحة ودقة البيانات  وللتأكد لإلثباتوسيلة 
 في: يفيدالمستندات  للمؤسسة، فوجودالتلقائي بالنسبة ي والضبط الداخل
 
 بيانات روتينية 
 داخلية
 نظام المعلومات 
 المحاسبي
 روتينية غير بيانات 
 داخلية
 
 روتينية غير بيانات 
 خارجية
 
 بيانات روتينية 
 خارجية
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 لها؛معرفة تدفق البيانات داخل النظام من حيث مصدر هذه البيانات والمقر األخير  -
البضاعة إلى  التصريح بشحنوجود أمر البيع يعني  المادية، فمثالالتصريح بحدوث العملية  -
 الزبون.
 المؤسسة؛تي تتم داخل وخارج تشير إلى التدفقات المادية والنقدية ال -
 البيع.تستخدم كمدخالت إلعداد مستندات أخرى فمثال أمر البيع يعتبر مدخال إلعداد فاتورة  -
 يلي:ومن أهم خصائص المستند ما 
 خارجية؛ أوأن يصدر السند من الجهة المخولة بذلك سواء كانت جهة داخلية  -
 وجوده؛قق الغاية من أن يأخذ المستند شكال نظاميا يتماشى مع العرف ويح -
 وفهمه؛ قرأتهأن يكون واضح ومحدد من حيث المحتويات بحيث يسهل  -
 اآلخرين. لألشخاصيكون موثقا وتظهر عليه بوضوح خانات التوقيع  أن -
 :إلىويمكن تصنيف مستندات المؤسسة 
 وتتمثل في: الشراء:مستندات مستعملة في عملية  -
  ويحرر من طرف  طرف المؤسسة ويقدم للمورد هذا الوصل من إرسال : يتمالشراءوصل طلب
 واللوازم. األوليةالجهة الطالبة للمواد 
  المؤسسة.مخازن  إلىواللوازم  األوليةهذا الوصل دخول المواد  : يثبتاالستالموصل 
  يتم استالم هذه الوثيقة من المورد وهي وثيقة تتضمن كل المعلومات الشخصية  :الشراءفاتورة
 للفاتورة. اإلجماليوسعرها والمبلغ  تة المشتراعن المورد والكمي
  هذا الطلب من طرف مصلحة المحاسبة والمالية بعد استالم كل الوثائق  : يحررالتسديدطلب
 بطريقتين:بتسديد مبلغ الطلبية للمورد ويمكن التسديد  أمرالسابقة الذكر وهو 
 رير شيك بنكي طريق تح هذه الوثيقة من اجل تسديد المورد عن : تحرربشيك إما 
 حسابه. إلىخالل هذه الوثيقة يتم تسديد مستحقات المورد مباشرة بالتحويل  : منتحويلبطلب  أو 
 في:وتتمثل  :اإلنتاجالمستندات المستعملة في عملية  -
منتجات نهائية  إلى تتقوم عملية بالمؤسسة محل الدراسة من خالل تحويل المواد واللوازم المشترا
 يلي:" جاهزة للبيع ويتم ذلك كما  سيفرينة، سميد، كسك"
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  إعداده على مستوى المصلحة التجارية ويسلم إلى مصلحة اإلنتاج وذلك في حالة  اإلنتاج: ويتمأمر
 المخازن.عدم توفر الكميات المطلوبة من المنتجات في 
  يحتوي ويتم إعداده من طرف مصلحة اإلنتاج ويسلم إلى مصلحة التخزين حيث  :واللوازمطلب المواد
 اإلنتاج.على كمية ونوعية المواد واللوازم المطلوبة ليتم تحويلها إلى منتجات نهائية حسب أوامر 
 ويعد هذا الوصل من طرف مصلحة التخزين عند تسليم المواد المطلوبة وصل خروج المواد واللوازم :
 اإلنتاج.إلى ورشات 
  التخزين.األخير من طرف مصلحة  إعداد هذا : ويتمالمخازنوصل دخول المنتجات التامة إلى 
 يتم التعامل بها شهريا مع مصلحة المحاسبة بالنسبة لوصل الخروج ووصل الدخول المواد واللوازم :
 التخزين.حيث يقوم المحاسب بمقارنة ما هو موجود في فواتير الشراء ما هو مسجل لدى مصلحة 
  المنتج.وبطاقات  والخيوط لألكياسبالنسبة وفي وثيقة تسمى ميزانية النشاط 
  أما بالنسبة الستهالك القمح فهناك وثيقة تسمى حالة حركة القمح 
 في:وتتمثل  البيع:المستندات المستعملة في عملية  -
  المطلوبة، مصلحة التجارة تتضمن الكمية  إلىهذه الوثيقة من طرف الزبون  : تقدمالشراءطلبية
 ..... الخ نوعها
  الطلبية.الصندوق عند تسديد الزبون لمبلغ  أمينمن طرف  يحررالتسديد: وصل 
 يحرر من طرف مصلحة التجارة من اجل السماح للزبون بتحميل المنتجات  :وصل التحميل
 .المباعة
 من طرف مصلحة التوزيع إعدادهيقدم للزبون عندما يتم شحن البضاعة ويتم  :وصل التسليم. 
  لمراقبة وتسيير المعامالت المالية التجارية وثيقة خاصة با : وهيالتجاريةمراقبة حالة التسبيقات
 التجارة.مع الزبون وهي مقيدة في جهاز الحاسوب بمصلحة 
  وتحتوي هذه الوثيقة على  الزبون، إلىبعد إتمام عملية البيع يتم نقل ملكية البضاعة  :البيعفاتورة
الفاتورة،  فاتورة، رقمال الضريبة، تاريخ الفاتورة، مبلغ المباعة، مبلغبيانات عن كمية البضاعة 
 ..... الخرقم الهاتف  العنوان، إلى معلومات شخصية عن المؤسسة كالسجل التجاري، باإلضافة
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 مطاحن الكبرى للجنوب بسكرةالبمؤسسة  ةالمعلومات المحاسبي نظاممعالجة : طلب الثانيمال
بها المؤسسة عبر مختلف  تبدأ المعالجة المحاسبية لمختلف البيانات الخاصة بالعمليات التي تقوم
 أقسامها على مستوى دوائر المحاسبة والمالية التابعة بكل قسم.
تعتمد المؤسسة في معالجة البيانات المحاسبية في نظامها المحاسبي على نظام آلي يتمون من 
 جملة الحواسيب المزودة ببرنامج محاسبي، بشبكة انترنيت تسمح لها باالتصال بمصلحة اإلعالم اآللي
التابعة للمؤسسة. إال أن المعالجة ال تتم باالعتماد على الحواسيب فقط، إذ يتدخل العنصر البشري بغرض 
تجميع وتبويب مختلف األحداث االقتصادية وتلخيصها لتغذية النظام المحاسبي اآللي بالبيانات 
ة وتحديد نوعية المخرجات )مدخالت(، باإلضافة إلى برمجتها بالبرامج الالزمة للقيام بالمعالجات المطلوب
 .(ةيمن حيث الشكل والمحتوى )عملية تصميم مخرجات نظام المعلومات المحاسب
معلومات محاسبية ضرورية  إنتاجي المؤسسة هو فإن الهدف األساسي من عملية تشغيل البيانات 
عية وتوقيت لالختالف في نو  خارجها، ونظرامن  أومن داخل المؤسسة  المختلف المستخدمين سواء كانو 
نظام المعلومات المحاسبي يتكون من نظامين فرعيين  أنالمعلومات التي يحتاجها هؤالء المستخدمين نجد 
 اإلدارية.هما المحاسبة المالية والمحاسبة 
 أماالخارجية المهتمة بنشاط المؤسسة  لألطراف أساسامخرجات المحاسبة المالية موجهة  أنحيث 
 من تخطيط ورقابة واتخاذ قرارات. اإلدارة أغراضلخدمة  أساسافموجهة  اإلداريةمخرجات المحاسبة 
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 .مديرية المحاسبة والماليةا على معلومات من اعتماد الطالبة إعدادالمصدر: من 
 المالية في المؤسسة  أوال: المحاسبة
محاسبية تعكس تقديم معلومات في  للمحاسبة المالية على مستوى المؤسسة األساسيةتمثل الوظيفة 
هيئات وكذا ال في اتخاذ مختلف القرارات، اإلدارةلنا مركزها المالي ونتائج نشاطها وبالتالي فهي تساعد 
للمحاسبة المالية في القوائم  األساسيةتتمثل المخرجات  المؤسسة، حيثالرسمية والجهات الحكومية خارج 
وفقا للمبادئ المحاسبية  إعدادهافي قائمة المركز المالي وقائمة الدخل حيث يتم  أساساالمالية والمتمثلة 
 عليها. المتعارف 
  المحاسبة والمالية والية معالجتها وفق الشكل التالي  نظامويمكن تصور عملية تدفق البيانات عبر 
 
 المحاسبي المعلومات نظام
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 .مديرية المحاسبة والماليةاعتمادا على معلومات من  الطالبةالمصدر: من إعداد 
عبر الخطوات  ة تمرالماليعملية المعالجة عبر نظام المحاسبة  نالحظ أن خالل الشكلومن 
 التالية:
 تسجيل العمليات في اليوميات المساعدة .1
تبدأ هذه المرحلة عند استالم مصلحة المحاسبة والمالية التابعة إلى أحد أقسام المؤسسة مستندات 
تخص تعامالت اقتصادية أو مالية تكون المؤسسة طرفا فيها كفواتير البيع والشراء، الشيكات، الوثائق 
 الخ، يتم تسليم المستندات إلى أحد المحاسبين التابعين للمصلحة.البنكية...
من خالل الدراسة الميدانية وجدنا أن المؤسسة تتبع سياسة التخصص في المهام لكل محاسب، إذ 
 يوجد محاسب خاص بكل عملية محددة:
 محاسب خاص بعمليات الشراء؛ -
 ؛بعمليات البيعمحاسب خاص  -
 االستثمار؛محاسب خاص بعمليات المخزون و  -
 المخرجات التشغيل المدخالت
 األساسية المستندات
 
 الشراء فواتير  -
 البيع فواتير  -
 الرواتب كشوف  -
 واألجور
 وصرف قبض أذونات  -
 .النقدية




المراجعة ميزان  
 القوائم إعداد
 الختامية
 المحاسبية الميزانية -
 النتائج جدول -
 أخرى مالية قوائم -
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 محاسب خاص بالعمليات البنكية؛ -
 محاسب خاص بعمليات التصدير واالستيراد )مع الخارج(. -
يتم اختيار المحاسب الذي سيستلم تلك المستندات اعتمادا على طبيعة العملية التي ترتبط بها تلك 
يانات والمعلومات التي المستندات، بعدها يقوم بالتسجيل المحاسبي لتلك العملية استنادا العملية إلى الب
 تحملها المستندات.
 إدخال اليوميات المساعدة إلى النظام المحاسبي اآللي .2
بعد إعداد اليوميات المساعدة لكل المعامالت اليومية التي تقوم بها المؤسسة، يسلم المحاسبون 
حملها تلك الوثائق إلى اليومية المساعدة التي قاموا بإعدادها إلى المحاسب المكلف بإدخال البيانات التي ت
النظام المحاسبي عبر طرفية القسم المخصص لذلك، حيث توجد طرفيات مخصصة لعملية إدخال 
 البيانات التي تحتوي عليها اليوميات المساعدة في كل قسم من أقسام المؤسسة.
مساعدة تأخذ البيانات المحاسبية شكل ملف الكتروني تسجل فيه البيانات المحتواة في اليوميات ال
تبعا لتسلسلها الزمني، يمكن اإلشارة على أن هناك بعض العمليات أو القيود التي يقوم النظام المحاسبي 
 بتسجيلها بصورة تلقائية في الملف دون الحاجة إلى تدخل المحاسب في ذلك )كعمليات حركة المخزون(.
م عملية إقفال التسجيالت بعد انتهاء عملية تسجيل مختلف العمليات اليومية الخاصة بالشهر تت
الشهرية، يترتب على ذلك قيام النظام المحاسبي بإصدار حالة العمليات المحاسبية الخاصة بالشهر، 
إضافة إلى محضر القيود المشكوك في صحتها الذي يعبر عن القيود التي تم مراجعتها بصورة آلية من 
ي المبالغ، الحسابات، الشرح أو طرف النظام المحاسبي اآللي ويشك في صحتها )سواء الشك ف
 الشهر...الخ(.
يقوم ثم  التصحيحية،بإدخال القيود ا يتم بعد عملية تصحيح القيود المحاسبية المشكوك في صحته
النظام المحاسبي بعملية الترحيل اآللي للقيود التي يحتوي عليها الملف االلكتروني لليوميات الشهرية 
التي تأخذ شكل ملفات الكترونية متتابعة ممكن الوصول إلى بياناتها  المصححة نحو ملفات دفتر األستاذ
 مباشرة.
يخصص ملف واحد من تلك الملفات لكل حساب رئيسي من حسابات المحاسبة، كما يمكن أن 
يضم الملف الرئيسي ملفات فرعية تمثل مختلف الحسابات الفرعية للحسابات الرئيسية للمحاسبة، 
 ة لحساب رئيسي واحد ووحيد، واالرتباط بينها يتحدد حسب رقم الحسابات.فالحسابات الفرعية تابع
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بعد ذلك يتم إعداد جدول ميزان المراجعة الخاص بالنشاط الشهري للمؤسسة، ذلك بالقيام بعملية 
التجميع اآللي ألرصدة الحسابات الفرعية في الحسابات الرئيسية التابعة لها )تستعمل المؤسسة نوعين من 
لمراجعة األول مفصل جدا في أرقام الحسابات والثاني مختصر جدا في أرقام الحسابات، لذلك ميزان ا
تختلف عملية تجميع الحسابات بين األول والثاني(، ثم يقوم النظام المحاسبي بعملية فتح ملف خاص 
 بميزانية المراجعة، وبعدها ترحيل أرصدة كل الحسابات إلى ذلك الملف.
لحة اإلعالم اآللي األمر من طرف اإلدارة العامة، يقوم بعملية طبع مختلف عند استالم رئيس مص
القوائم التي تحتاجها الجهات المختلفة للمؤسسة، كما يقوم رئيس اإلعالم اآللي بعد كل عملية طبع للقوائم 
ى واجهة المالية الشهرية التابعة للمؤسسة بعملية حفظ الملفات على شريط مغناطيسي مع تحديد التاريخ عل
 الشريط.
 اإلدارية في المؤسسة  ثانيا: المحاسبة
مداد  اإلدارة بالمعلومات الضرورية والمفيدة في اتخاذ تهتم المحاسبة اإلدارية أساسا بتوفير وا 
 المسطرة.القرارات الخاصة بالتخطيط والرقابة على عمليات المؤسسة بما يحقق األهداف 
 المحاسبة اإلدارية على مستوى المؤسسة نجد: ومن أهم النظم الفرعية المكونة لنظام
 محاسبة التكاليف  .1
 التالية:تسعى المؤسسة من تطبيق محاسبة التكاليف الى تحقيق االهداف 
 االخرى؛مختلف منتجات المؤسسة وتقييم اداء الوظائف  تكاليفحساب  -
 ئم المالية؛القوا إلعداد المخزونات(تعتبر قاعدة لمراقبة وتقييم بعض عناصر الميزانية ) -
 المستقبلية؛لمساعدة على تحديد سعر بيع المنتجات ورسم السياسات التسعيرية  -
 المؤسسة؛تحديد نتائج كل منتوج ومدى مساهمته في ارباح  -
التخطيطية وذلك من خالل تحليل سلوك التكاليف تاريخيا مع  الموازنات إعدادالمساعدة في  -
 المستقبل؛وضع توقعات لما سيكون في 
الموازنات التخطيطية وذلك من خالل تحليل سلوك التكاليف تاريخيا مع  إعدادعدة في المسا -
 المستقبل؛وضع توقعات لما سيكون في 
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 تحفيظها؛الرقابة على التكاليف والعمل على  -
 المؤسسة؛والعمليات التي تقوم بها  األقساممختلف  اختبار كفاءة -
 واالختالس؛الكشف عن الضياع والتبذير  -
عن تكاليف مختلف المؤسسة توفر بيانات ومعلومات تفصيلية  التكاليف فيمحاسبة يتضح ان 
 رارات.قالمنتجات والتي تشكل مصدرا مهما للمعلومات والعمليات والتخطيط والرقابة واتخاذ ال
 التقديرية  الموازنات .2
يتوقع ان  المؤسسة على استخدام هذه التقنية والتي تعبر عن رؤيا وتصور مادي لما إدارةتعتمد 
وذلك  األداءالتخطيط وتقييم  ألغراضهامة  إداريةتكون عليه المؤسسة في المستقبل وبالتالي تعتبر وسيلة 
فترة زمنية مستقبلية محددة ليتم  المؤسسة، تغطيمعينة في  أنشطةمن خالل وضع خطة مفصلة عن 
 المناسبة. اإلجراءاتواتخاذ  األداءوتقييم  االنحرافاتمقارنتها بالقيم الحقيقية وتحديد 
تعبر عن التقديرات المستقبلية  األجلويتم على مستوى المؤسسة وضع موازنات تقديرية قصيرة 
 العليا. اإلدارةعلى مستوى  الموازناتتعد هذه  معين، حيثتكاليف مشروع استثماري  أو إليرادات
 التحليل المالي  .3
لمحاسبة والمالية وذلك بدارسة القوائم كل تستخدم المؤسسة التحليل المالي على مستوى مديرية ا
الوقوف على الوضعية المالية للمؤسسة  المناسبة، بهدفباستخدام اسلوب التحليل  أشهرسنة وكل ثالثة 
عنها خالل فترة واحدة  تطرأوبيان االرتباطات التي تعتبر من بين عناصر القوائم المالية والمتغيرات التي 
 للمؤسسة.غير على الهيكل المالي هذا الت وأثرلو عدة فترات 
في تقييم البيانات المحاسبية واستخدامها  تفسيروبالتالي فان التحليل المالي يمكن المؤسسة من 
 المستقبلية، كماالمساهمة في وضع الخطط  عالجها، وكذاالماضية وتحديد المشكالت ووسائل  أعمالها
وسائل تمويل النشاط التشغيلي  للمؤسسة، واقتراح واإلداريةة يفيد التحليل المالي في تقييم الكفاءة االقتصادي
 لها.واالستثماري 
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 بمؤسسة محل الدراسة وتقيمه  ةنظام المعلومات المحاسبي الثالث: مخرجاتالمطلب 
 مخرجات نظام المعلومات المحاسبي بالمؤسسة محل الدراسة  أوال:
سسة واهم االيجابيات والسلبيات التي استطعنا للمؤ الرئيسة لنظام المعلومات المحاسبي  األهدافمن 
 النظام.مالحظتها من خالل تشخيصنا لهذا 
  ةمخرجات نظام المعلومات المحاسبي .1
المستخدمين داخل  إلىالمعلومات وتقديمها  إنتاجالرئيسية لنظام المعلومات المحاسبية  األهدافمن 
تخاذ مختلف القرارات ومن أهم مخرجات نظام وخارجها وذلك لمساعدتهم في أداء مهامهم واالمؤسسة 
 ما يلي:المعلومات المحاسبي 
المؤسسة، التقارير التي ينتجها نظام المعلومات المحاسبي داخل  أهممن  : تعتبرالماليةالقوائم  -
بغية الوقوف على وضعيتها  أشهر إعدادهايتم  مالية، كمافي نهاية كل سنة  إعدادهايتم  حيث
 في:ت متقاربة وتتمثل القوائم المالية التي تعد من طرف المؤسسة المالية عبر فترا
  المالي؛قائمة المركز 
  الدخل؛قائمة 
  النقدية؛قائمة التدفقات 
  الملكية؛قائمة التغير في حقوق 
  .المالحق 
 ومن هم هذه التقارير نجد: اإلدارية:التقارير  -
  تتضمن: شهرية حيث صفة تقارير عن النشاط ب بإعدادالمؤسسة  : تقومالنشاطتقارير 
 البيع؛و لنقاط أالشهرية للمنتجات بالجملة  المبيعات 
  المدة؛ أخرحركة المخزون من حيث المدخالت واالستهالكات ومخزون 
  ؛الكسكسىالتنازل عن الدقيق لوحدة 
  والمبيعات؛ اإلنتاجكمية  
  البيع؛كمية المنتجات المحولة لنقاط 
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  لقيمة؛واتطور المبيعات من حيث الكميات 
  العمالء.رصيد 
 والذي يعد كل سنة من طرف المراجع الداخلي للمؤسسة والذي يتم من  :تقرير التسيير
المؤسسة على مستوى كل الوحدات من خالل متابعة تطور مختلف  أداءخالله تقييم 
المقارنة مع السنوات  أسلوب بإتباعوالخصوم وتحليل قائمة الدخل  األصولعناصر 
 السابقة.
 باألجور التصريح  العمالء، كشفتصريحات التصريحات السنوية تتمثل  :رات الضريبيةالقرا
في التصريح الشهري  تتمثلالتصريحات الشهرية ، الميزانيات الجبائية ،G29والمرتبات خالل السنة 
والرسم على النشاط المهني  TVA لرسم على القيمة المضافةوالذي يتضمن ا G50 األعماللرقم 
TAP،  اإلجمالييبة على الدخل الضر IRG. 
  من طرف محافظ حسابات من خارج المؤسسة يحتوي على  إعداده ويتمالحسابات: تقرير محافظ
 مالحظات خاصة بالحسابات والقوائم المالية التي تم مراجعتها.
  حصائيةعلى معلومات تتناول بيانات مالية  : ويحتوياإلدارةتقرير مجلس وبعض الخطط  وا 
 المستقبلية.
 نوب بسكرة جداخل مؤسسة المطاحن الكبرى لل ةنظام المعلومات المحاسبي ثانيا: تقييم
ظهارشخيص نظام المعلومات المحاسبية من خالل ت من عملية  تشغيله، انطالقامكوناته وكيفية  وا 
نظام  إنالقول  المستخدمين، يمكنجمع البيانات ومعالجتها ثم الحصول على المعلومات تقدم لمختلف 
 يلي:لمعلومات المحاسبي يتميز بما ا
يتكون نظام المعلومات المحاسبي من عناصر مادية سهلت من عملية جمع ومعالجة البيانات  .1
متطورة على مستوى جميع  إلى إعالم أجهزةالعناصر المادية توفر المؤسسة على  أهمومن 
 متطورة؛استخدام برامج وب آليةجعل عملية معالجة وتشغيل البيانات تتم بطريقة  المصالح، مما
المؤسسة على مجموعة مستندات داخلية وخارجية تعتبر مدخالت للنظام المحاسبي يتم وفر تت  .2
من مختلف مصالح المؤسسة سمحت بتحقيق   رقابة تلقائية سهلت كثيرا اكتشاف  إعدادها
 وتصحيحها.تحدث  أنواالختالالت التي يمكن  األخطاء
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للمؤسسة من طرف محافظ حسابات يزيد من مصداقية  ماليةوالقوائم المراجعة الحسابات  .3
 تحتويها؛المعلومات المحاسبية التي 
للمؤسسة لتلك الفترة واهم النتائج المحققة سمح  األنشطةتقارير شهرية وسنوية تعكس معظم  إنتاج .4
 أدائها.للمؤسسة بالوقوف على مدى تطور نشاطها وتقييم مراقبة 
 بمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب بسكرة  التمويليةات القرار  الرابع: واقعالمطلب 
يتم اتخاذ القرار التمويلي بمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب من خالل مرعاة مدى قدرتها على 
في  خرى، تساعدهاأجهة  عوائد منتحقيق  إمكانيةفي تواريخ استحقاقها من جهة وكذا  االلتزاماتمواجهة 
 السوق.ا يضمن لها البقاء في تطوير نشاطها وتوسيعه مم
الحصول على  إلى إضافةغالبا ما يتم تمويل التي تقوم المؤسسة بها من خالل التمويل الذاتي 
 الثمن، لذلكالتي تستعملها المؤسسة باهظة  اآلالتنظرا لكون  قروض من بنك القرض الشعبي الجزائري،
 االقتراض. إلىفهي تلجا 
 ءي قامت المؤسسة باقتنائها مؤخرا حيث تقوم هذه اآلالت بملاآلالت التوخير مثال على ذلك 
الكيس ووزنه وغلقه مباشرة دون اللجوء إلى الوزن  ءكلغ حيث تقوم بمل5-كلغ1الفرينة في أكياس مباشرة 
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 ةالتمويلي اتتخاذ القرار ال  كأداةالمالية للقوائم  المالي التحليلاستخدام الثالث: لمبحث ا
 -سكرة ب-بمؤسسة مطاحن الكبرى للجنوب 
سنحاول من خالل هذا المبحث تحليل تركيبة الهيكل التمويلي للمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب 
فية اتخاذ القرار التمويلي بالمؤسسة باالعتماد على خالل سنوات الدراسة، ثم بعد ذلك تم توضيح كيبسكرة 
 المالية.عملية التحليل المالي للقوائم 
 هيكل تمويل في مؤسسة مطاحن الكبرى للجنوب بسكرة  األول: دراسةالمطلب 
جل التعرف على مصادر التمويل التي تعتمد عليها المؤسسة في تمويل مختلف مشاريعها أمن 
 التمويل.ف على تركيبة الهيكل المالي ونسبة كل عنصر من عناصر االستثمارية يجب التعر 
 بسكرة:المطاحن الكبرى للجنوب  للمؤسسةلي ويمتلهيكل الا أوال: تركيبة
( تم إعداد الجدول التالي الذي 2016إلى  2013باالعتماد على الميزانيات للفترة الممتدة من )
 .االربعبر السنوات وتطوره عيعبر عن تركيبة هيكل التمويل للمؤسسة 
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 النسبة 2016 %النسبة 2015 النسبة 2014 %النسبة 2013 البيان
 26.08 300000000 26.93 300000000 29.04 300000000 38.60 300000000 رأسمال الصادر
 14.60 167918451,51 15.10 168275216,52 13.54 139888773,37 14.93 116076790.95 ديدترحيل من ج
 (5.82) (6703139,86) (0.032) (356765,02) 2.74 28386443,16 3.06 23811982.42 نتيجة الصافية
 20.08 231036259,78 24.61 274212739,06 21.68 224006021,51 14.75 114639447.10 بين الوحدات االرتباطاتحسابات 
 54.95 631941571.43 66.62 742487955.5 67.02 692281238.04 71.35 554528220.46 الخاصة األموالمجموع 


















 14.67 168769397.02 10.06 112139631,88 11.91 123087220,62 0.24 1939963.20 جلمجموع ديون طويلة األ
 28.42 326904701.53 21.88 243753771,22 19.78 204313704.02 26.42 207652830.94 ملحقةموردون وحسابات 
 0.23 2690468.88 2.18 2543354,85 0.19 2004304.77 0.53 4135950.56 ضرائب
 1.71 19705491.57 1.19 13262251,91 1.90 11171106.97 1.14 88566095.56 أخرىديون 
 30.37 349300661.57 23.30 2595593771,98 21.05 217489115.76 28.39 220654877.35 األجلمجموع الديون قصيرة 
 100 1150011630.43 100 11138300200,44 100 1032857574.42 100 7771123061.02 المجموع الكلي
وثائق المقدمة المصدر: من إعداد الطالبة بناء على 
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ثابت خالل  رأسمال آن متنوع، فنجدالهيكل التمويلي للمؤسسة  أن أعالهنالحظ من خالل الجدول 
ارتفاعا في سنة حيث عرف الدراسة حساب الترحيل من جديد فهو مذبذب خالل  أما ،سنوات الدراسة
 .2016طفيفا في سنة  انخفاضا ضثم ينخف 2015
 الخاصة، األموالن والتي تقل قيمتها عن مجموع و لمؤسسة من الديالتمويلي لكذلك يتكون الهيكل 
 ،اإلنتاجيةالمؤسسة تعتمد بدرجة كبيرة على التمويل الداخلي في تمويل مشاريعها وعملياتها  أنوهذا يعني 
وهذا االرتفاع  2014 إلى 2013فاع المستمر في قيمة الهيكل التمويلي خاصة من سنة كما نالحظ االرت
 .األجلناتج عن االرتفاع في قيمة الديون الطويلة 
 مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب بسكرة مصادر تمويل  ثانيا:
  .خارجية وأخرىتعددت مصادر التمويل التي تعتمد عليها المؤسسة من مصادر داخلية 
تتمثل مصادر التمويل الداخلي في التمويل الذاتي على وجه  الداخلية:در التمويل مصا .1
 مشاريعها.مدى اعتماد المؤسسة على مواردها الخاصة في تمويل  الخصوص، أي
 التالي:حساب قدرة التمويل الذاتي من خالل الجدول  يمكن الذاتي:قدرة التمويل  -
 دج الوحدة:                      (2016 لىإ 2013)فترة لل التمويل الذاتي (: قدرة10الجدول رقم )



















135401980.2 137727450,2 109805237,8 46661319,54 
 % (135.32) % (25.42) %1.68 - نسبة النمو
 الوثائق المقدمةالطالبة بناء على  إعداد المصدر: من
 التحليل المالي للقوائم المالية كأداة التخاذ القرارات التمويلية بمؤسسة المطاحن       :عالفصل الراب




 الدراسةقدرة التمويل الذاتي للمؤسسة موجبة خالل السنوات  أن أعالهيتضح من حالل الجدول 
بعكس  ،2013ارتفعت قدرة التمويل الذاتي عن سنة  2014ة ففي سن أخرى إلىلكنها تتناقص من سنة 
ازدادت في التناقص في  ، ثموظهرت بقيمة سالبة المؤسسةتناقصت النتيجة التي حققتها  2015سنة 
 الخسائر.السنة الموالية وذلك سبب استمرار المؤسسة في تحقيق 
وهذا  متناقصة،لكنها بها  ال بأس تمتعت بقدرة تمويل ذاتيالدراسة  وعموما المؤسسة خالل السنوات
 .الخارجيةلتمويل استثماراتها التي تتمثل في المصادر  أخرىطرق  إلىاللجوء  إلىما يدفعها 
موجهة لتمويل  األجلفي ديون طويلة  الخارجيةمصادر التمويل تتمثل  :مصادر التمويل الخارجية .2
 ل.االستغالبدورة تتعلق  األجلاالستثمارات وديون قصيرة 
 :يليالديون الطويلة األجل فيما  تتمثلاألجل: ديون طويلة  -
 الوحدة: دج  (2016-2013) للمؤسسة للفترة األجلتطور الديون الطويلة  (:11الجدول رقم )
 2016 2105 2014 2013 انـــــــالبي
ديون طويلة 
 األجل
1939963.20 123087220,67 112139631,88 168769397,02 
 %33.35 % (8.89) %98.42 - نسبة النمو
 الوثائق المقدمةالطالبة بناء على  إعداد المصدر: من
 10.06، %11.91 ،% 0.24األجل تتمثل في نسبة الديون طويلة  أنالحظنا من خالل الجدول 
تعتبر نسبة قليلة مقارنة مع مصادر  التمويل، فهيإجمالي مصادر  الترتيب من على 14.67%، %
ثم عرفت ارتفاعا  2013ضة جدا في سنة فحيث كانت منخر غير منتظمة تعتب الداخلية، حيثالتمويل 
 أنيعني  هذا االرتفاع 2016لتعود لترتفع في سنة  2015انخفضت قليال في سنة  . ثم2014سنة خالل 
 األجل.الطويلة  مشاريعها ذاتيا لذلك زادت نسبة الديون تمويلالمؤسسة غير قادرة على 
 
 
 التحليل المالي للقوائم المالية كأداة التخاذ القرارات التمويلية بمؤسسة المطاحن       :عالفصل الراب




 في:ل الديون قصيرة األجل تتمث :األجلديون قصيرة  -
 الوحدة: دج                                         تطور ديون قصيرة األجل  (:12جدول رقم )












 2690468,88 2543354,85 20043004,77 4135950.56 ضرائب
 1970549,57 13262251,91 11171106,97 8866095.86 ديون أخرى
 349300661,98 259559377,98 217489115,76 220654877.35 المجموع
 %25.69 %16.20 (%1.45) - نسبة النمو
 من إعداد الطالبة بناء على الوثائق المقدمة المصدر:
مبلغ الديون قصيرة  أننالحظ  األجل، كمامصادر التمويل القصيرة من خالل الجدول نالحظ تنوع 
 الديون طويلة األجل وهذا يدل على كبر احتياجات االستغالل للمؤسسة.من  أكبراألجل 
وهذا بسبب ارتفاع قيمة ديون خالل فترة الدراسة  األجلكما نالحظ ارتفاع في قيمة الديون القصيرة 
 األخرى.ردين وديون المو 
المطاحن الكبرى  المالي بمؤسسةتحليل الهيكل التمويلي باستخدام قائمة المركز الثاني: لب المط
 – بسكرة-للجنوب
مطاحن كبرى للجنوب بسكرة  التمويلي لمؤسسةتحليل الهيكل  إلىوفي هذا المطلب سوف نتطرق   
 المالي.باستخدام قائمة المركز 
 عرض قائمة المركز المالي  أوال:
 
 
 التحليل المالي للقوائم المالية كأداة التخاذ القرارات التمويلية بمؤسسة المطاحن       :عالفصل الراب





 الوحدة: دج    (2016-2013) للفترةاألصول( قائمة المركز المالي ) (:13جدول رقم )                  
 جانب األصول  -
 2016 2015 2014 2013 األصول
     األصول غير جارية
     فارق بين الشراء
 74715080 74715080 74715080 74715080 راضيأ
 259824062,38 271039583,98 28225105,58 305161843.10 مباني
 46394543,21 9084083,02 8607592,70 29255528.70 خرىأتثبيتات عينية 
 - - - - تثبيتات ممنوح امتيازها
 128000000 130400982,48 130400982,48 4782764.97 تثبيتات يجرى إنجازها
 - - -  تثبيتات مالية
     ةــــــــسندات موضوعة موضع المعادل
     دائنة ملحقــــــــةمساهمات أخرى وحسابات 
     سندات أخرى مثبتة
 33740883,88 292706460,93 262339589,95 163904996.68 قروض وأصول مالية أخرى غير جارية
 380402,58 380402,58 380402,58 9853047.90 ضرائب مؤجلة على األصل
 التحليل المالي للقوائم المالية كأداة التخاذ القرارات التمويلية بمؤسسة المطاحن       :عالفصل الراب




 843054972,06 778326593 758698753,30 586465153.52 مجموع األصول غير جارية
     أصول جارية
 28746923,75 32582582,20 45578800,75 47986059.66 محزونات ومنتجات قيد التنفيذ
    - حسابات دائنة واستخدامات مماثلة
 86012336,32 119132697,02 71109993,93 69069482.12 الزبائن
 11169190.09- 12307543.46 1384152740,40 29722162.27 المدينون اآلخرون
 167318841,45- 153273185,64- 113358142,86 3695092.22- الضرائب وما شابهها
   -  حسابات دائنة أخرى واستخدامات مماثلة
     وما شابههاالموجودات 
   -  األموال الموظفة واألصول المالية الجارية األخرى
 13709366,77 18207599,12 30270356,18 40185111.23 الخزينة
 30695668,38 335503607,44 274158812.12 190657907.50 مجموع األصول المتداولة
 1150011630,43 1113830200,44 1032857574,42 777123067.02 مجموع األصول
 من إعداد الطالبة بناء على الوثائق المقدمة المصدر:
 
 
 التحليل المالي للقوائم المالية كأداة التخاذ القرارات التمويلية بمؤسسة المطاحن       :عالفصل الراب





 جانب الخصوم                          -
 2016 2015 2014 2013 الخصوم
     الخاصة موالاأل رؤوس
30000000 300000000 300000000 300000000  
 - - -  به مستعان غير رأسمال
 -    التقييم اعادة فوارق – واحتياطات عالوات
 (67013139,86) (356765,02)  28386443,16 23811982.42 معالمج حصة صافية نتيجة/ الصافية نتيجة
 167918451,51 275215,53 139888773,37 11607679095 جديد من ترحيل/ أخرى خاصة أموال رؤوس
 المدمجة الشركة حصة





 631941571.43 742131190 692281238.04 554528220.46 مجموع
 168769397,02 112139631,88 123087220,62 1939363.20 مجموع الخصوم الغير جارية
 التحليل المالي للقوائم المالية كأداة التخاذ القرارات التمويلية بمؤسسة المطاحن       :عالفصل الراب




 243753771,22 204313704  خصوم جارية
326904 
326904701,53 
    207652830.94 الملحقة والحسابات موردون
 ضرائب
 اخرى ديون
4135950.56 2004304,77 2453354,58 2690468,88 
 1970591,57 13262251,91 11171106,97 8866095.98 سلبية خزينة
 349300661,98 259559377,98 217489115,76 220654877.35 مجموع الخصوم الجارية
 1150011630,43 1113830200,44 1032857574,42 777123061.02 مجموع الخصوم
 




 التحليل المالي للقوائم المالية كأداة التخاذ القرارات التمويلية بمؤسسة المطاحن       :عالفصل الراب





 (2016-2013للفترة )الميزانية المختصرة  إعداد :ثانيا
  الوحدة: دج                                                                 (2016-2013للفترة ) الميزانية المختصرة (:14جدول رقم )    
 جانب األصول -
 السنة         
 البيان
2013 2014 2015 2016 
 النسبة المبلغ النسبة المبلغ النسبة المبلغ النسبة المبلغ
 73.30 843054972.06 69.88 778326593.00 73.46 758698753.30 75.5 586465153.52 ثابتة أصول
 2.49 28746923.75 2.93 32582582.20 4.41 45578800.75 6.17 47986059.66 قيم االستغالل
 23 264500367.8 25.56 284713426.12 19.20 198309664.19 13.19 102486736.61 للتحقققيم قابلة 
 1.19 13709366.77 1.63 18207599.12 2.93 30270356.18 5.17 40185111.23 قيم جاهزة
 26.69 306956658.38 30.12 335503607.44 26.54 274158812.12 24.53 47986059.66 اصول متداولة
 100 1150011630.43 100 1113830200.44 100 1032587574.42 100 77712306.02 المجموع
 
 بناء على الوثائق المقدمةالطالبة  إعدادالمصدر: من 
 التحليل المالي للقوائم المالية كأداة التخاذ القرارات التمويلية بمؤسسة المطاحن       :عالفصل الراب





                                                                                                                         الخصوم  جانب  -
 2013 2014 2015 2016 
 النسبة المبلغ 
% 
 % النسبة المبلغ %النسبة المبلغ %النسبة المبلغ
 الخاصة أموال



















55648183.66 71.61 81568458.66 78.94 854270822.45 76.70 800710968.4 69.62 
 30 349300661.98 23.30 1113830200.44  217489115.76 28.39 220654877.35 األجلديون قصيرة 
 100 1150011630.43 100 111383200.44 100 1032857574.42 100 760370445.80 المجموع
 
إعداد الطالبة بناء على الوثائق المقدمة  المصدر: من
 التحليل المالي للقوائم المالية كأداة التخاذ القرارات التمويلية بمؤسسة المطاحن       :عالفصل الراب




 إلىمحل الدراسة قد ارتفع مجمل أصولها من سنة  أن المؤسسةالجدول السابق نستنتج من خالل 
 األخرفع هو جانب الخصوم فقد ارت جارية، أماالجارية والغير  أصولوذلك نتيجة ارتفاع في قيمة  أخرى
الجارية وذلك بسبب بيع المؤسسة على  الخصوموهذا ناتج عن ارتفاع في قيمة  أخرى إلىمن سنة 
القروض طويلة  إلىلجوء المؤسسة  إلىكذلك الخصوم الغير جارية عرفت تذبذب وهذا راجع  الحساب،
ن تحقيق المؤسسة وناتج ع األخرالخاصة كان متذبذبا هو  األموالذلك جانب  إلى األجل، باإلضافة
 . 2016و 2015سنتي للخسارة خالل 
 (2016-2013للفترة )قائمة المركز المالي للمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب  ثانيا: تحليل
 التحليل عن طريق التوازنات المالية .1
، من أجل تقييم التوازن المالي لتوازنا مؤشرات خالل من لمؤسسةاوضعية  دراسة هناسنحاول 
 كما هو موضح  .الخزينةو  العامل المال رأس في حتياجاال العامل، المال رأس في والمتمثلة المالي لها
  التالي:
متخذ القرار التمويلي يستعين بمؤشرات التوازن المالي لمعرفة البنية  إن المالي:مؤشرات التوازن  -
لى اتخاذ القرار تساعده هذه المؤشرات ع ال، بحيث أمكانت في حالة توازن  إذاالمالية للمؤسسة 
 .المناسب التمويلي
 التالية:مال العامل وفق العالقة رأس يحسبالعامل:  رأسمال 
 الثابتة  األصول –الدائمة  األموال العامل = رأسمال           





 التحليل المالي للقوائم المالية كأداة التخاذ القرارات التمويلية بمؤسسة المطاحن       :عالفصل الراب




 الوحدة: دج (                    2016-2013رة )للفتالعامل  رأسمال (:15جدول رقم )
 2016 2015 2014 2013 البيان
 (01األموال الدائمة )









رأسمال العامل         
(01-02) 
(29996969.86) 56669705,3 75944229,3 (42344003,6) 
 بناء على الوثائق المقدمة  الطالبة إعدادمن  المصدر:
كان سالبا مما يدل على أن األموال  2013سنة  نالحظ من خالل الجدول أن رأسمال العامل خالل
هذا  وجبم كان 2015و 2014سنتي  خالل الثابتة، أماالدائمة غير كافية لتمويل االحتياجات المالية 
 أن حيث المؤسسة تتمتع بقدرة تمويلية ال باس بها أنباإلضافة إلى  أمان،المؤسسة تملك هامش  أنيعني 
العامل سالبا مما يدل على  رأسمالكان  2016لكن في سنة  الدائمة، باألموالالثابتة ممولة كليا  األصول
دها المالية الدائمة وبالتالي فهي بحاجة المؤسسة عاجزة عن تمويل استثماراتها باستخدام موار  أنعلى  أن
 إضافية.مصادر تمويل  إلى
  التالية:العامل وفق العالقة  رأسماليتم حساب احتياجات  العامل: رأسمالاحتياجات 
  األجلقصيرة  ديون- )قيم االستغالل +قيم قابلة للتحقق( العامل = رأسمالاحتياجات         
 الوحدة: دج             (2016-2013)للفترةالمال العامل  مالرأس(: احتياجات 16الجدول رقم )
 2016 2015 2014 2013 البيان
)قيم االستغالل + قيم قابلة 
 (01للتحقق( )
150472796.3 243888464,9 317296008,3 293247291,6 
 349300661,98 259559377,98 217489115,76 220654877.35 (02ديون قصيرة األجل )
 (56053370,3) 57736630,34 26399349,09 (70182081.08) (2-1رأسمال العامل) احتياج
 الطالبة بناء على الوثائق المقدمة إعدادمن  المصدر:
 با،موج كان، 2014،2015، سنة العامل خالل رأسمالاحتياجات  أننالحظ من خالل الجدول 
دورة االستغالل ولتحقيق التوازن تستطيع غير كافية لتغطية احتياجات  األجلديون قصيرة  أنيعني ذلك 
 التحليل المالي للقوائم المالية كأداة التخاذ القرارات التمويلية بمؤسسة المطاحن       :عالفصل الراب




زيادة المدة الممنوحة  أخرىالعمل على تخفيض المدة الممنوحة للعمالء لتسديد ديونهم ومن جهة المؤسسة 
بهدف خلق توازن مالي بين االحتياجات الدورية  التزاماتها، وذلكللمؤسسة من قبل الموردين لتسديد 
 أنالعامل سالبة وهذا يعني  رأسمالاحتياجات  فكانت 2016و 2013في سنة أما  .الدوريةوالموارد 
 األجلفي  أموالهاالمؤسسة ال توظف  أنيعني  الدورة، هذا استخداماتبكثير من  أكبراحتياجات الدورة 
 تغطيها. األجلقصيرة  استخداماتال توجد  األموالالقصير وهذه 
 :التاليةيحسب هذا المؤشر باستخدام العالقة  الخزينة: 
 العامل  رأسمالاحتياجات  –العامل  رأسمال الخزينة =       
 التالي:( من خالل الجدول 2016-2013الخزينة للمؤسسة خالل الفترة )والجدول التالي يظهر وضعية   
 (                     الوحدة: دج2016-2013(: قيم وضعية خزينة للفترة )17الجدول رقم )     
 2016 2015 2014 2013 البيان
 (42344003.6) 75944229,3 56669705,3 (29996969.86) (1رأسمال العامل )
احتياجات رأسمال 
 (2العامل )
(70182081.08) 26399349,09 57736630,4 (56053370,3) 
 13709366,7 18207599 30270356,21 40185111.23 (2-1الخزينة)
 المقدمةالطالبة بناء على الوثائق  إعداد المصدر: من
مما  األربعةوضعية الخزينة الصافية موجبة خالل السنوات  أننالحظ  أعالهمن خالل الجدول 
 .العامل رأسمالالعامل واحتياجات  رأسماليعكس وجود توازن مالي في المدى الطويل بين 
الخزينة كانت موجبة خالل سنوات الدراسة لكنها كانت في تناقص  أنكما يالحظ انه بالرغم من 
نقص  إلى باإلضافة وهذا بسبب ارتفاع قيمة الخصوم الجارية والغير الجارية، ،أخرىمستمر من سنة إلى 
 عمالء المؤسسة وهذا بسبب فتح مؤسسات مماثلة لنشاط المؤسسة.
الوضعية  أنيمكن الحكم على  العامل، رأسمال العامل، احتياجات رأسمالمن خالل دراسة مؤشر 
هذه  الطويل.بها فهي تحقق توازن مالي في المدى  ال باس 2015و 2014نتي س خاللللمؤسسة المالية 
 التحليل المالي للقوائم المالية كأداة التخاذ القرارات التمويلية بمؤسسة المطاحن       :عالفصل الراب




إنتاج منتجات  منتجاتها،تحسين جودة  أخرى،الوضعية المالية تسمح للمؤسسة بالقيام بمشاريع استثمارية 
 المؤسسة لديها مؤشر أنفنالحظ  2016و 2013خالل سنتي  أمااإلنتاجية من الطاقة  جديدة، الرفع
المؤسسة لم توفق في اختيار تركيبة  أنسالب مما يدل على  رأسمال العامل العامل، احتياجاترأسمال 
 مزيجها التمويلي  
 تقييم الهيكل التمويلي بواسطة النسب المالية  .2
لوضعية المالية النسب المالية التي تساعد على تحليل ا أهمسنحاول من خالل هذا العنصر حساب 
 بسكرة.ؤسسة مطاحن كبرى للجنوب مهيكل تمويل  للمؤسسة والوقوف على حالة
تقيس نسب التمويل درجة اعتماد الشركة على أموال  التمويل: نسبتحليل الميزانية باستخدام  -
 والخطر.في تمويل أنشطتها ولها أهمية خاصة من جوانب أهمها التأثير على العائد الغير 
للمؤسسة خالل سنوات   التمويل  نسب الهيكلسنقوم من خالل الجدول التالي حساب مختلف      
 وتتمثل فيما يلي:2013، 2014،2015،2016
 الوحدة: دج              ( 2016-2013للفترة ) نسب الهيكل التمويلي (:18الجدول رقم )
 2016 2015 2014 2013 القانون البيان
 نسبة التمويل الدائم
األموال الدائمة /األصول 
 الثابتة
0.95 1,07 1,09 0,94 
 نسبة التمويل الخاص
األموال الخاصة /األصول 
 الثابتة
0.94 0,91 0,93 0,74 
 1,21 1,99 2,05 2.49 أموال خاصة /مجموع الديون نسبة االستقاللية المالية
نسبة المديونية )نسبة 




0.29 0,32 0,30 0,45 
 من إعداد الطالبة بناء على الوثائق المقدمة :المصدر
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 :ما يلي أعالهنالحظ من خالل الجدول 
  الجارية ومن لألصول الغيرتقيس هذه النسبة مدى تغطية األموال الدائمة  :الدائمالتمويل نسبة 
مما يدل على أن قل من الواحد أ كانت 2016و 2013خالل سنة  أنهاخالل حساب النسب نالحظ 
الغير جارية ممول عن طريق الديون القصيرة  من األصولأي أن جزء  ماليا،غير متوازنة المؤسسة 
يجب على المؤسسة تقليص قيمة األصول الثابتة حتى ال تقع في عسر مالي على  األجل وبالتالي
من الواحد الصحيح مما يدل على  أكبركانت  2015و 2014خالل سنتي  أما الطويل.المدى 
الدائمة  األموال أنالنسبة تعني  الدورية، وهذهيسمح للمؤسسة بتغطية احتياجاتها  أمانوجود هامش 
 الثابتة. األصولتغطي وبشكل كافي  أصبحت
  لدينا الثابتة  لألصولالخاصة  األموالوتدل هذه النسبة على مدى تغطية  الخاص:نسبة التمويل
متذبذبة  النسبة كانتهذه  كنواحد صحيح خالل سنوات الدراسة لمن  نسبة التمويل الخاص اقل
مؤسسة لم ال أناالنخفاض، هذا يعني  إلىثم عادت  2015حيث عرفت ارتفاعا طفيفا في سنة 
الحالة المؤسسة يصعب عليها  وفي هذهالخاصة،  أموالهاالثابتة بواسطة  أصولهاتستطع تمويل 
 الحصول على القروض.
 انخفاضا خالل سنتي  تعرف اسنوات دراسة لكنهمن الواحد خالل  أكبر :نسبة االستقاللية المالية
 أموالهامن تغطية ديونها عن طريق مؤسسة للالخاصة  إمكانيات إلىهذا يشير  ،2016و 2015
 ماليا.يعكس استقاللية مؤسسة  الخاصة وهذا ما
 أصولهاالغير في تمويل  أموالاعتماد المؤسسة على  النسبة مدىتوضح هذه  :نسبة قابلية السداد 
بنسبة المديونية فهي تعبر عن نسبة الضمان الذي تمنحه المؤسسة لدائنيها وكلما كانت  أيضاف وتعر 
  خالل سنوات الدراسة النسبة هذه  أننالحظ  بالمؤسسة، حيثاقل كلما زادت ثقة الموردين 
 التزاماتهاالمؤسسة قادرة على تسديد  وبالتالي 0.5اقل من  ، كانت2016، 2015، 2013،2014
   .مدى الطويلفي ال
من اجل معرفة مختلف نسب السيولة  سنقوم بحسابالسيولة: نسب تحليل الميزانية باستخدام  -
سيتم التعرف على نسب السيولة  المحددة، حيثقدرة المؤسسة على الوفاء بديونها في أجالها 
 التالي: خالل والجدولللشركة موضوع الدراسة من 
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 الوحدة: دج                         (2016-2013) ةللفتر  نسب السيولة (:19جدول رقم )
 2016 2015 2014 2013 القانون البيان
 087 1,29 1.26 0.86 األصول المتداولة /ديون قصيرة األجل نسبة التداول
نسبة السيولة 
 المختصرة
 0,79 1,16 1,05 0.46 قيم محققة +قيم جاهزة /ديون قصيرة األجل
نسبة السيولة 
 الجاهزة
 0,03 0,007 0.18 0.11 قيم جاهزة /ديون قصيرة األجل
 الطالبة بناء على الوثائق المقدمة إعدادمن 
  من الواحد  نسبة كانت أقلال أنأعاله  نالحظ من خالل الجدول :)السيولة العامة( التداولنسبة
زاماتها المؤسسة ال تتمتع بسيولة كافية لمواجهة الت أنمما يدل على  2016و 2013خالل سنتي 
من  أكبرفكانت نسبة التداول  2015، 2014أما في سنة  الجارية،قصيرة األجل بواسطة األصول 
الواحد مما يبين قدرة المؤسسة على تسديد التزاماتها قصيرة اآلجل بواسطة األصول المتداولة وبالتالي 
 التسديد.احترام أجال 
  2016و2013اقل من الواحد خالل سنتي النسبة  أنمن الجدول  نالحظ السريعة:نسبة السيولة 
المتداولة رغم طرح  أصولهابواسطة  التزاماتهاويدل ذلك على عدم قدرة المؤسسة عل تسديد 
وهذه الحالة غير مطمئنة  األخرىالمخزونات منها باعتبارها صعبة التحصيل مقارنة مع العناصر 
في  أماحتفاظ بحقوقها لدى الغير. وليست في مصلحة المؤسسة وناتجة عن مبالغة المؤسسة في اال
وهذا  للمؤسسة،من الواحد فهي تعتبر وضعية مطمئنة بالنسبة  أكبرفكانت  2015و 2014سنة 
 الفترة.خالل هذه  كبيردة نسبة الزبائن بشكل زيا إلىراجع 
  طة بواس األجلقصيرة  التزاماتهالى تسديد عالمؤسسة  توضح قدرةالنسبة  هذه الجاهزة:نسبة السيولة
المؤسسة  أنومن المالحظ تحصيل ديونها  أوالتنازل عن مخزوناتها  إلىاللجوء  الجاهزة دونالسيولة 
فان المؤسسة غير قادرة على  األربعة، كذلكال تتمتع بالسيولة الكافية لتسديد ديونها خالل سنوات 
تسديد الممنوحة تعيد النظر في مواعيد ال أنيجب على المؤسسة  المالية، هنامواجهة الصعوبات 
 دى القصير.مالموردين في ال بالتزاماتصعوبات الوفاء  ال تواجهلزبائنها حتى 
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  قائمة الدخل تحليل وتقييم الثالث: المطلب 
المؤسسة، مجموعة من النسب المالية التي يتم استخدامها لتحليل وتقييم نتائج ونشاط ب االستعانةيتم هنا 
 نذكر:انة بها في تحليل قائمة الدخل التخاذ القرار التمويلي المالية التي يتم االستع والنسب
 قائمة الدخل للمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب بسكرة  أوال: عرض
 -بسكرة-للجنوبالمطاحن الكبرى  الدخل للمؤسسةقائمة فيما يلي 
 الوحدة: دج(    2016-2013) للفترة حسب الطبيعة قائمة الدخل 20) جدول رقم 
 2016 2015 2014 2013 البيان




تغير مخزونات المنتجات 
المصنعة والمنتجات قيد 
 التصنيع
72374921.08 67030799,06 36565980,98 20001905,57 
     اإلنتاج المثبت
     إعانات االستغالل
 891578880,42 95887771,62 1055576929,03 1249600828.05 (01ة )إنتاج السنة المالي
 (749998770,05) (804791306,97  (869722622,43) (1086890747.30) مشتريات مستهلكة
 (59545925,06)  (17628441,56)  (20937976,82)  (18028842.38) خدمات خارجية
استهالك السنة المالية 
(02) 
(1104919589.69) (890722622,43) (822419748,53)  (80944695,10) 
القيمة المضافة 
 02-01(03لالستغالل)
144681238.36 164916329,78 129468023.09 82034185,31 
 (70757948,91)  (67110075,06)  ( 72829340,54)  (64759303.37) أعباء المستخدمين
الضرائب والرسوم 
 والمدفوعات المشابهة
(4352416.77)  (13004046,50)  (4513465,23)  (4276023,74) 
اجمالي فائض الخام 
 (04االستغالل)
75569518.22 79082949,74 57844482,80 7000812,66 
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 157588,59 4171433,52 17747312.76 48448.22 المنتجات العمليات األخرى
 (6247026,24)  (60965,22)  (506552.98)  (79667.35) األعباء العمليات األخرى
المخصصات لإلهتالكات 
 والمؤونات




استئناف عن خسائر القيمة 
 والمؤونات
59712312.54 7532246,34 92219552,62 60489529,47 
 (52273555,34) 44012500,93 62714941,73 23600613.45 (05النتيجة العملياتية )
   88478,82 494433.66 منتجات مالية
 (14739584,53) (44361265,94)  (24932332,07)  (343064.69) اعباء مالية
 (14739584,53) (44361265,94)  (24843853,25)  151368.97 (06نتيجة المالية )
النتيجة قبل الضرائب 
06+05 
23811982.42 37871088,48  (348765,02)  (67013139,86) 
الضرائب الواجب دفعها عن 
 النتائج العادية




  (9472645,32)   
مجموع منتجات األنشطة 
 العادية
1309856022.47 1149144966,96 1048278757,76 952225998,48 
مجموع أعباء األنشطة 
 العادية
(1286044040.06) (1120758523,80) (1048635522,78) (1019239138,34) 
النتيجة الصافية لالنشطة 
 (08العادية )
23811982.42 28386443,16  (356765,02)  (67013139,86) 
     (09نتيجة الغير عادية)
النتيجة الصافية للسنة 
 (10المالية )
23811982.42 28386443,16 (356765,02) (67013139.86) 
 الطالبة بناء على الوثائق المقدمة إعدادمن  المصدر:
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 معدل نمو رقم األعمال ثانيا:
عجزها في  تقييم مدى نجاح المؤسسة أو على إن معرفة معدل نمو رقم أعمال الشركة يساعد
 األعمال.والجدول التالي يظهر معدل تطور رقم  منافسيها،مواجهة 
 الوحدة: دج               (  2016-013)للفترة  ألعمال(: معدل نمو رقم ا21جدول )
 2016 2015 2014 2013 السنوات
 871576974,85 915321790,64 988546129,97 1177225906.97 رقم األعمال
معدل نمو رقم 
 األعمال
 
(19.08) % (7.99) % (5.01) % 
 من إعداد الطالبة بناء على الوثائق المقدمة المصدر:
معدل تطور رقم األعمال للمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب بسكرة في  أنالل الجدول نالحظ من خ   
كذلك استمر في االنخفاض في سنة  ،(% 19.08)انخفض بنسبة  2014سنة  مستمر، ففيتناقص 
العجز  إلىالمؤسسة  أعمالويعود سبب تخفيض رقم  ،871576974,85ليصل إلى  2016و 2015
 السوق.المنافسين في المستمر في مواجهة 
    إنتاج الدورة  ثالثا:
بين المؤشرات األساسية  المبيعات، ومنبمعدل تطور  اإلنتاجيمن الضروري مالئمة النشاط 
التالي يبين النسب األساسية لمتابعة هذه  األعمال. والجدوللمتابعة هذا التطور نجد نسبة اإلنتاج إلى رقم 
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 الوحدة: دج (2016-013للفترة ) رقم األعمال الدورة إلى إنتاجنسبة تطور  (:22جدول رقم )
 2016 2015 2014 2013 السنوات
 891578880,42 95887771,62 1055576929,03 1249600828.05 إنتاج الدورة
 871576974,85 915321790,64 988546129,97 1177225906.97 رقم األعمال
معدل تطور نسبة 
اإلنتاج إلى رقم 
 األعمال
106.1% 106.7% 10.4% 102.2% 
 من إعداد الطالبة بناء على الوثائق المقدمة المصدر:
سنوات  لاألعمال خالأن معدل تطور اإلنتاج فاق معدل تطور رقم من خالل الجدول نالحظ 
هذا الفائض في  ،في المخزون مطاحن الكبرى للجنوب لديها فائضيعني ذلك أن مؤسسة ال الدراسة،
يجب على المؤسسة أن تخفض  الدراسة، هناالمخزون يحمل المؤسسة تكاليف مرتفعة جدا خالل سنوات 
 .  في كمية اإلنتاج والبحث عن طريقة لزيادة الطلب على منتجاتها
 مضافة القيمة الايعا: ر 
تقييم نمو نشاط مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب بسكرة مقارنة  إلىلمضافة يهدف تحليل القيمة ا
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  الوحدة: دج      (2016-2013) ترةالمضافة للفتطور القيمة  (: مؤشر23جدول رقم )
 2016 2015 2014 2013 السنوات
- (N+1) القيمة المضافة
(N) 
20235091.4 (35448307) (47433838) - 
 N) 144681238.36 164916329,78 129468023.09 82034185,31)للسنة القيمة المضافة 
مؤشر تطور القيمة 
 - (%36.63) (%21.49) %13.98 المضافة
 إعداد الطالبة بناء على الوثائق المقدمة المصدر: من
يساعد مؤشر تطور القيمة المضافة على معرفة نسبة تطور نشاط المؤسسة المرتبط مباشرة 
المالي للمؤسسة ومن ثم اتخاذ  األداءالمحلل المالي على تقييم  بالوسائل الخاصة للشركة حيث يساعد
بنسبة  2013مؤشر تطور القيمة المضافة كان موجبا خالل سنة  أنظ ومن الجدول نالح المناسب،القرار 
وفي  على التوالي (%36.63)( % 21.49بنسبة ) سالبا كان 2015و 2014سنة في  أما 13.98%
 المؤسسة.الفائض في المخزون لدى  إلىتناقص وهذا راجع 
 الفائض الخام لالستغالل معدل  خامسا:
 للمؤسسة، والجدولبالغة في تقييم مردودية النشاط األساسي  ةيبأهمالل الفائض الخام لالستغيتميز 
 لالستغالل.التالي يظهر معدل الفائض الخام 
  الوحدة: دج      (2016-2013للفترة ) (: معدل الفائض الخام لالستغالل24جدول رقم )
 2016 2015 2014 2013 السنوات
 7000812,66 57844482,80 79082949,74 75569518.22 لالستغاللالفائض الخام 
 871576974,85 915321790,64 988546129,97 1177225906.97 رقم األعمال خارج الرسم
معدل الفائض الخام 
 لالستغالل
6.41% 7.99% 6.31% 8.03% 
 إعداد الطالبة بناء على الوثائق المقدمة المصدر: من
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يدل  الدراسة، وهذافترة معدل الفائض الخام لالستغالل كان موجبا خالل  أنمن الجدول نالحظ 
قدر معدل الفائض الخام الستغالل في سنة  االستغالل، حيثالمؤسسة حققت ارباح في دورة  أنعلى 
عرف انخفاض طفيف  مث ،%7.99حيث قدرت ب  2014هذه النسبة سنة  وارتفعت %6.41ب  2013
 الخام الفائض في االرتفاع على يدل جيد مؤشر وهذا %8.03فع ليصل إلى ليعود ليرت 2015في سنة 
   الرسم. خارج األعمال برقم قورنا ما اذ اإلجمالي
 معدل نمو نتيجة االستغالل  سادسا:
المؤونات على نتيجة حساب هذه النسبة يسمح للمؤسسة في معرفة مدى تأثير االهتالكات و 
 بسكرةر معدل نمو نتيجة االستغالل بمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب التالي يظه المؤسسة، والجدول
 .الدراسةفترة  خالل
 الوحدة: دج(          2016-2013للفترة) معدل نمو نتيجة االستغالل (:25جدول رقم )
 2016 2015 2014 2013 السنوات
 (67013139.86) (356765,02) 28386443,16 23811982.42 نتيجة االستغالل
 7000812,66 57844482,80 79082949,74 75569518.22 الفائض الخام لالستغالل
معدل الفائض الخام 
 (957.21%) (%0.61) %35.89 %31.49 لالستغالل
 إعداد الطالبة بناء على الوثائق المقدمة المصدر: من
 2013الل سنتي نتيجة االستغالل كان موجبا وفي تزايد خ نمومعدل  أنمن الجدول نالحظ 
كان معدل نمو نتيجة  2016و 2015خالل سنتي  أما ،لألرباحتحقيق المؤسسة  إلىوهذا راجع  2014و
تعيد  أنيجب على المؤسسة  للخسائر، هنااالستغالل سالب وفي تناقص وهذا بسبب تحقيق المؤسسة 
 اإلفالس.خطر  تحقيق خسائر والوقوع في النظر في سياستها التمويلية لتجنب
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 المطاحن الكبرى للجنوب بسكرة للمؤسسة  ودية المردتحليل و  الثالث: تقييملمطلب ا
 نسب المردودية  أوال: تحليل
 طرف مسييريمن  المتخذةالتمويلية  راتوفعالية القرابحية المؤسسة ومدى كفاءة يمكن قياس ر 
 محل للمؤسسة المردودية نسب ريظه التالي والجدول ،المردودية النسب من مجموعة ستعمالبا المؤسسة
 الدراسة:
 الوحدة: دج               (2016-2013لسنة)نسب المردودية للمؤسسة  : (26جدول رقم ) 
 2016 2015 2014 2013 العالقة الرياضية البيان
 نسبة هامش الربح
صافي الربح/صافي 
 المبيعات
2.02% 2.87% (0,038%) (7.68%) 
المردودية 
 االقتصادية
 %1.28 %3.98 %2.40 %0.19 النتيجة اإلجمالية /األصول
 المردودية المالية
نتيجة الصافية /أموال 
 الخاصة
0.003% 0,04% (0,0048%) (%0,10) 
 إعداد الطالبة بناء على الوثائق المقدمة المصدر: من
 دورة من األرباح تحقيق على المؤسسة قدرة النسب هذه لنا توضح: الربحنسبة هامش  -
 تكلفة تغطية بعد أرباح من المبيعات تحققه ما نسبة إلى تشير أنها أي تغاللها،اس
 تمويلية ومصاريف وعمومية إدارية مصاريف من األخرى المصروفات وكافة المبيعات
  2013 هامش الربح كانت موجبة خالل سنة أن نسبةخالل الجدول أعاله نالحظ  منو ،وغيرها
فزادت  2014 سنة وأما في ،%2.02ر من المبيعات حقق ربح كل دينا أن أي % 2.02 بنسبة
 في سنة  أما ،زيادة النتيجة الصافية إلىوهذا التحسن راجع  % 2.87حيث قدرت نسبة هامش الربح 
 2016وفي سنة ، تعرض المؤسسة للخسارة فكانت نسبة هامش الربح سالبة وذلك بسبب 2015
 دينار كل أن أي %7.68لتصبح  2015ضت عن سنة كذلك سالبة وانخف حكانت نسبة هامش الرب
  .%7.68 خسارة يحقق مستثمر
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والتي  : هذه النسبة تقيس مدى كفاءة استخدام المؤسسة الموارد المتاحةنسبة المردودية االقتصادية -
 التي استعملتها، األموالومجموع  تعبر عن العالقة بين النتيجة االقتصادية التي تحققها المؤسسة
 أن أي %0.19قدرت ب  2013حققت مردودية اقتصادية في سنة مؤسسة الجدول أنمن ويالحظ 
 ، ثم2015و 2014 عرفت تحسننا خالل سنة ثم ،%0.19يولد  األصولفي  كل دينار مستثمر
  .اإلجماليةانخفاض النتيجة هذا ناتج عن تحقيق ، % 1.28بنسبة  2016لتنخفض في سنة تعود 
النسبة تشير إلى العائد المالي المحقق من استثمار أموال أصحاب  : هذهةالمالينسبة المردودية  -
 ستجلب البورصة في اسما المؤسسة تملك حالة في ثروتهم، زيادة في اإلدارة نجاح ومدى المؤسسة
 سوق يوجد ال أين للمؤسسة الحالية الظروف تزامن مع منطقية تبقى ولكن للمالك، إضافية أرباح
خالل سنة المردودية المالية كانت موجبة  ان نالحظ  الجدول ومن ،قعيوا بشكل عملي مالي
في  أما،0.3الخاصة تساهم في تحقيق النتيجة بنسبة  األموالمردودية  أن أي  0.3بنسبة  2013
فكانت  2016و 2015خالل سنتي  أما ،4 إلىفقد ارتفعت نسبة المردودية المالية  2014سنة 
 سالبة.المؤسسة لنتيجة وهذا بسبب تحقيق  بةنسبة المردودية المالية سال
مؤسسة بقوائم المالية نتائج التحليل المالي للاتخاذ القرار التمويلية باالعتماد على : الخامسالمطلب 
 للجنوب بسكرة مطاحن الكبرى ال
 لقائمة المركز المالي وقائمة الدخل سيتم اتخاذ مجموعة من التحليل الماليمن خالل عملية 
  .القرارات التمويلية
المالي بمؤسسة قائمة المر كز  اتخاذ القرار التمويلية باالعتماد على نتائج التحليل المالي أوال:
 للجنوب بسكرة المطاحن الكبرى 
وب بسكرة وتحليل وضعيتها من خالل دراسة تركيبة الهيكل التمويلي للمؤسسة المطاحن الكبرى للجن
الملكية  أموالبين ة تتمتع بمرونة في اختيار تركيبة هيكلها التمويلي المؤسس أننستخلص  ،المالية
 ن المؤسسة لم توفق فيإف 2016و 2015، أما خالل سنتي 2014و 2013واالستدانة خالل سنتي 
يجب على المؤسسة التقليل من االعتماد على التمويل هذه الحالة  في التمويلي،اختيار تركيبة هيكلها 
 .على مصادر التمويل الداخلية أكثرماد الخارجي واالعت
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في عملية تقييم تركيبة الهيكل التمويلي للمؤسسة مطاحن الكبرى للجنوب  أكثروبهدف التدقيق 
بسكرة نقوم باستخدام ما استخلصناه من نتائج عملية التحليل المالي للوضعية المالية للمؤسسة فكانت 
الدائمة  األموال أنمما يدل على  2016و 2013ل سنتي العامل الذي كان سالبا خال برأسمالالبداية 
العامل  رأسماللى مؤشر احتياجات إ باإلضافة ،للمؤسسة غير كافية لتغطية احتياجات دورة االستغالل
فكان موجبا مما وجب على  2015و 2014خالل سنتي  أما ،2016و 2013بقيم سالبة خالل سنتي 
فيما يخص الخزينة فكانت موجبة خالل جميع  أمال المتبعة، النظر في سياسة التموي إعادةالمؤسسة 
الملكية  أموالالثابتة عن طريق  أصولهاالمؤسسة لديها القدرة على تغطية  أنهذا يعني  ،سنوات الدراسة
      . المؤسسة تتمتع بتوازن مالي أنوبالتالي يمكن الحكم على  ،ويبقى جزء منها لتغطية احتياجات دورة
الهيكل التمويلي من خالل دراسة بعض النسب المالية ذات العالقة حيث كانت  تركيبةنا بدراسة بعدها قم
قمنا بحساب نسبة االستقاللية المالية ونسبة قابلية السداد  والخاص، بعدهاالبداية بنسب التمويل الدائم 
سة تتمتع باستقاللية مالية المؤس أننستنتج  ، وبالتالي0.5لم تتجاوز  ألنهاجيدة  األخيرةحيث كانت هذه 
 بها.ال باس 
 التالية:تقدم يتم اتخاذ القرارات التمويلية  ما لمن خال
 خسائر؛إعادة النظر في تركيبة الهيكل التمويلي لتجنب المؤسسة الوقوع في  -
 المنتجات؛العمل على تحسين جودة  -
 الذاتي؛واالعتماد على التمويل التقليل من التمويل الخارجي  -
 الجارية؛ األصولالتشغيلي من خالل رفع قيمة  األداء ضبط -
 ؛الغير مستغلةالثابتة  األصولبيع جزء من  -
 المؤسسة؛استحقاق العمالء وذلك لتوفير السيولة داخل  أجالتخفيض  -
 الموردين؛استحقاق  أجالزيادة  -
 .استو راد آالت متطورة وذلك بسب تقليل التكلفة والوقت -
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مؤسسة المطاحن بقائمة الدخل ل التمويلية باالعتماد على نتائج التحليل المالياتخاذ القرار  ثانيا:
 الكبرى للجنوب بسكرة 
انة من خالل دراسة قائمة الدخل للمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب بسكرة وتحليليها باالستع
اتخاذ قرار تمويلي  هذه المؤشرات تساعد متخذ القرار التمويلي علىللفترة  بمجموعة من المؤشرات المالية
بمعدل نمو رقم األعمال حيث الحظنا فكانت البداية  ،أخرىمناسب يجنب المؤسسة تحقيق خسائر 
انخفاض مستمر لرقم أعمال المؤسسة خالل فترة الدراسة ويرجع  السبب في ذلك إلى ظهور منافسين جدد 
كذلك انخفاض في  ناظكما الح ،تتمتع منتجاتهم بالجودة والتكلفة المنخفضة مقارنة بمنتجات المؤسسة
لمؤشر تطور القيمة  بالنسبة أما ،إنتاج الدورة ويعود السبب في ذلك نقص الطلب على منتجات المؤسسة
 2014خالل سنوات الدراسة كما ظهر بقيم سالبة خالل سنتي  انخفاض األخرالمضافة عرف هو 
تناقص  إلىفترة الدراسة وهذا راجع  خالل انخفاضمعدل نمو نتيجة االستغالل عرف  كذلك ،2015و
 .المستمر لنتيجة االستغالل
للمؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب بسكرة اتضح ان المؤسسة تتمتع وبتحليل نسب المردودوية 
فان نسبة  2016و 2015خالل سنتي  أما 2014و 2013س بها خالل سنتي أب بوضعية مالية ال
 .ت سالبةكان والمردودية الماليةهامش الربح 
 نذكر:القرارات التمويلية المتخذة في مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب بسكرة  أهمومن 
وذلك من خالل جذب العمالء ومنحهم امتيازات تشجعهم على العمل على زيادة حجم المبيعات  -
 المؤسسة،الشراء من عند 
 وغيرها؛تخفيض كميات اإلنتاج لتجنب المؤسسة تحمل تكاليف التخزين  -
العمل على تطوير الجانب التسويقي للمنتجات وذلك بهدف زيادة الطلب عليها ألنه في اآلونة  -
األخيرة قل الطلب على منتجات المؤسسة وذلك بسبب ظهور مؤسسات منافسة منتجاتها تتمتع 
 العالية؛بالجودة 
 عنها؛المترتبة  اإليراداتدراسة دقيقة لتكاليف المنتجات وكميتها وكذلك  -
 أمامهم.وضعية المنافسين ومدى قدرة المؤسسة على الصمود  دراسة -
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 الصة الفصل خ
ما جاء في الفصول النظرية على ارض الواقع، من خالل دراسة  إسقاطيعتبر هذا الفصل محاولة 
على  وقع االختيار االقتصادية، حيثفي اتخاذ القرار التمويلي بالمؤسسة  ةدور نظام المعلومات المحاسبي
 بسكرة.مؤسسة مطاحن الكبرى للجنوب 
في  ةالمؤسسة تعتمد على مخرجات نظام المعلومات المحاسبي أنتبين من خالل الدراسة الميدانية 
اجل اتخاذه تقوم المؤسسة بعملية التحليل المالي  ، ومنةالتمويليمقدمة هذه القرارات  قراراتها، وفياتخاذ 
المؤشرات تسمح لها بتقييم تركيبة الهيكل  المؤشرات، هذهعة من للقوائم المالية وذلك بحساب مجمو 
 المناسب.ومن ثم اتخاذ القرار التمويلي التمويلي 
 االيجابيةالمؤسسة وفقت في تركيبة هيكل تمويلها ويظهر ذلك في النتائج  أنحيث الحظنا  
 2015 خالل سنةلم توفق في تركيبة هيكل تمويلها  لكنها 2014و 2013المحققة خالل سنوات 
النظر في سياسة التمويل المتبعة عن طريق االعتماد بدرجة  إعادةهنا يجب على المؤسسة  ،2016و

















أصبح المحيط الذي تعيش فيه المؤسسة اليوم شديد المنافسة يفرض عليها تصميم نظام معلومات 
متطور يسمح لها باتخاذ مختلف القرارات ومن أهم هذه القرارات القرار التمويلي الذي يحقق لها  ةمحاسبي
 ممكنة. تكلفة وبأدنىهيكل تمويلي مناسب يضمن لها التمويل المستمر لمختلف المشاريع 
ه وما تحتوي المتمثلة أساسا في القوائم المالية و ةحيث تعتبر مخرجات نظام المعلومات المحاسبي
 األهداففمن  بالمؤسسة االقتصادية، تخاذ القراراتإمحاسبية تساهم بشكل كبير في عملية  معلوماتمن 
للقوائم المالية هو توفير معلومات محاسبية من شانها زيادة المعرفة العلمية والعملية لعملية اتخاذ  األساسية
هناك مجموعة من التقنيات تساعد  أنكما  ،لتعقيدات وفي عالم شديد المنافسةالقرار خاصة في ظل ا
التي تعتبر  و النسب المالية، المؤسسة االقتصادية على عملية اتخاذ القرار التمويلي كاستخدام التوازنات و
 على استمرارية ومصير المؤسسة. تأثيروسيلة جد فعالة ولها 
مقدمتها حاجات عدة في وسيلة لتحقيق جملة من الغايات  ةيعتبر نظام المعلومات المحاسبي كما
خارجها، باإلضافة إلى ذلك تعتبر مخرجات النظام المحاسبي  أومن داخل المؤسسة  اأطراف سواء كانو 
 التمويلي.وما تحتويه من معلومات محاسبية النواة األساسية التخاذ القرار 
تم تمويلي في اتخاذ القرار ال ةفي الدراسة ومعرفة دور نظام المعلومات المحاسبي أكثروللتعمق 
الجانب النظري للدراسة على الواقع  إسقاطاختيار مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب بسكرة وذلك بهدف 
 .2016إلى 2013كانت الدراسة من سنة  لقد العملي، و
 :فيوسمحت الدراسة للوصول إلى مجموعة من النتائج تتمثل 
نظام المعلومات المحاسبية داخل المؤسسة االقتصادية من أهم األنظمة لكونه يزود  يعتبر -
 المؤسسة بمعلومات التي تعبر عن مختلف األنشطة؛
مهمة نظام المعلومات المحاسبية ال تقتصر فقط على إعداد القوائم المالية التي تعتبر أهم  -
نما تشمل أيضا تقارير تعب  ر عن مختلف أنشطة المؤسسة؛مصدر للمعلومات المحاسبية وا 





يتيح للمؤسسة فرصة  تنوع مصادر التمويل داخل المؤسسة من أموال ملكية وأموال مقترضة، -
ر الذي يتماشى مع اختيار المصد كبيرة في عملية المفاضلة بين مختلف مصادر التمويل و
 أهدافها والمصدر ذو التكلفة األقل؛
تساعدنا على  المؤسسة، ألنهاالمحصلة النهائية التي يعتمد لتقييم أداء تعتبر القوائم المالية  -
تشخيص الوضعية المالية للمؤسسة وذلك بمعرفة توازنها المالي إضافة إلى النسب المالية 
 التمويلية؛اذ قراراتها والتي من خاللها يمكن للمؤسسة من اتخ
المعلومة المحاسبية التي تتضمنها القوائم المالية تمثل المحور األساسي لعملية اتخاذ القرار  -
 التمويلي؛
يتطلب اتخاذ القرار التمويلي دراسة وتحليل القوائم المالية المتحصل عليها من نظام  -
 المالي للمؤسسة؛المعلومات المحاسبية التي تمكن مستخدميها من تقييم الوضع 
وذلك القرارات داخل المؤسسة االقتصادية  وأخطر أصعبتعتبر القرارات التمويلية من  -
 المؤسسة؛الرتباطها بأهداف 
على نظام معلومات محاسبية الكتروني -بسكرة–تتوفر مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب  -
 يعتمد على الحاسبات اآللية في معالجة البيانات؛
للمعلومة المحاسبية دورا حيويا وهاما عند اتخاذ القرار التمويلي بمؤسسة مطاحن الكبرى  -
 بسكرة؛للجنوب 
تلجا مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب بسكرة في الغالب في التمويل الخارجي من بنك  -
 ؛CPAالقرض الشعبي الجزائري
مما يدل ان المؤسسة  2014و 2015استطاعت الشركة تحقيق توازن مالي خالل سنتي  -
المؤسسة غير قادرة على  2016و 2013س بها، أما خالل سنتي أتتمتع بقدرة تمويلية الب
تحقيق التوازن المالي، هنا على متخذ القرار التمويلي استدراك الخطر لتجنب وقوع المؤسسة 
 في عسر مالي؛
الحكم على المؤسسة  الدراسة يمكنلفترة حليل الهيكل التمويلي لسنوات الدراسة من خالل ت -
تتمتع بتحرر مالي وتدل على اعتماد المؤسسة في تمويل مختلف مشاريعها بصورة  أنهاعلى 





 بسكرةللجنوب من خالل تحليل نسب السيولة لفترة الدراسة اتضح أن مؤسسة مطاحن الكبرى  -
 األجل.ال تتمتع بالسيولة الجاهزة لتغطية التزاماتها قصيرة 
 فرضيات الدراسةاختبار 
 أنه:بالنسبة الختبار الفرضيات نقول 
 مؤسسةال التمويلية داخلاتخاذ القرارات  المالي فيالمركز تساهم قائمة  :األولىالفرضية  -
النسب المالية تساعد المسير  من خالل دراسة مجموعة من المؤشرات و قتصادية، وذلكاال
هذا ما  من ثم اتخاذ القرار التمويلي المناسب و المالي في تحليل الوضعية المالية للمؤسسة و
 .يؤكد صحة الفرضية األولى
 االقتصادية،مؤسسة ال التمويلية داخلفي اتخاذ القرارات  تساهم قائمة الدخل: الفرضية الثانية -
السياسات المتبعة والعوامل التي تؤثر  يسمح لنا بالكشف عنوذلك الن تحليل قائمة الدخل 
إضافة إلى ذلك فهذه القائمة تساعد المؤسسة  ،صريح عن نتائج المؤسسة بشكل ضمني أو
فان التحليل الجيد لهذه لقائمة الدخل  لها، وبالتاليعلى معرفة درجة المخاطر التي تتعرض 
 يجنب المؤسسة الوقوع في خطر اإلفالس وهذا ما يؤكد صحة الفرضية الثانية. .
 ،مؤسسةالالتدفقات النقدية في اتخاذ القرارات التمويلية  داخل تساهم قائمة : الثالثةالفرضية  -
سة على توفير نقدية لتقييم قدرة المؤس أساسمتخذ القرار التمويلي  إعطاء إلىتهدف  حيث 
ن المالي موضوعية في الحكم على مستوى التواز  األكثرالمعيار كما تعتبر  ،داخل المؤسسة
على  اإلدارة يساعد ذلك فان التحليل الجيد لهذه القائمة إلى إضافة ،ودرجة السيولة المتوفرة
ة الالزمة لتغطية هذه السيول الوقوف على االحتياجات المالية وبالتالي محاولة توفير
هذا ما يؤكد  و ،مناسبقرار تمويلي على اتخاذ تساعد هذه القائمة  إنأي  ،االحتياجات
 صحة الفرضية الثالثة .
قائمة التغير في حقوق الملكية وملحق الكشوف المالية في اتخاذ  تساهمالرابعة: الفرضية  -
الموجودة في هاتين فالعتماد على المعلومات  االقتصادية،القرارات التمويلية داخل المؤسسة 








 في:لقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات تتمثل 
 المحاسبين لدى تنمية الوعيو  زيادة جلأ من الموضوع حول دراسية وأيام ت ملتقيا ندوات، تنظيم -
 ؛خاصة واألساتذة بصفةالطلبة و  عامة المؤسسات بصفةو 
وجود سوق كفء لتكون القوائم  إلىأن المعلومات التي تحتويها القوائم المالية تاريخية مما يوجب  -
 مصداقية؛ المالية أكثر
استعمالها بأقل اإلفصاح عن القوائم المالية بشكل جيد يساعد مستخدمي القوائم المالية على  -
 ؛تكلفة
 يسهم مما القرارات اتخاذ مجال يف دورات وعقد المالي لتحليلا مجال في القرارات متخذي تدريب -
 ؛يالمال التحليل نتائج مع بفعالية التعامل على القرارات متخذي قدرة زيادة في
معمقة للسوق وذلك لمعرفة  بدراسة-بسكرة –يستحسن أن تقوم مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب  -
 .السوقية وتعزيز مكانتهالمنافسة والوقوف في وجه ا أمامهاالفرص المتاحة 
 الدراسة  آفاق
 في:تتمثل أفاق الدراسة 
 مساهمة القيمة العادلة في اتخاذ القرار التمويلي؛ -
 دور هيكل التمويل في تقييم المشاريع االستثمارية؛ -
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